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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière d’histoire 
et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le tout début 
de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites potentiellement 
pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de surface 
ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la faune et… 
l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos de ce qui se 
passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien reconnaître que 
fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population française un 
« inconnu maltraité »1. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement l’existence que de 
soixante-deux sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 1985-1986 
avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison avec la 
DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait trente-cinq mille sites 
potentiellement pollués dont mille deux cent quatre-vingt-trois à traiter prioritairement (dans le 
cadre de la loi CERCLA), qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un 
inventaire des « points noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà quatre mille cinq cents)... 
on n’en annonce qu’une centaine pour notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même 
que la France produisait annuellement environ quatre millions de tonnes de déchets toxiques 
(représentant un peu moins d’un sixième du tonnage européen de l’époque) dont un quart ne 
faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire que ce quart était soit exporté, soit stocké sur 
place sur le site de production, soit abandonné en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures 
ménagères ou en carrières et gravières). Les interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera 
intégrée dans l’ADEME lors de la création de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur 
une méthodologie d’inventaire. Ma réponse fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la 
géographie industrielles de la France, si possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était 
pas suffisant, certes, pour réaliser l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais 
c’était une des conditions nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape 
consistait à repérer les sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des 
archives publiques. Dès le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour 
mener l’inventaire des sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le 
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résultat obtenu pourrait être intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les 
historiens de l’art, les historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou 
privatistes), etc. C’est ce type de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses controverses 
portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au cours des années 
selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des groupes de travail, le 
poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux - notamment financiers - que 
représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français n’admettait l’existence 
que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 350 pour le Luxembourg, 
4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la Grande-Bretagne, 110 000 
pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général MARTIN en 1996 puis le rapport 
publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de son congrès de Montpellier (Les 
éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la réflexion sur le problème de la 
détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme étant polluée une zone plus ou 
moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de site potentiellement pollué du 
concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une collectivité territoriale ou 
responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé publique, cela importe 
relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour servir à l’histoire et à la 
géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou géographie 
industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce que parce 
que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas des données 
relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres chercheurs 
de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base pour débuter 
leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Selon les départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate 
de nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non-prise en 
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cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » - 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 - 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux Archives 
Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives Nationales 
(dans les séries et sous-séries F12, F7, F14, F22 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans même parler 
des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’« établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 8 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W. Moins d’importance peut être accordée à la 
série O mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles. Les Tribunaux de 
commerce dont les dossiers sont versés en série U peuvent compléter les informations 
recueillies par ailleurs. Certaines séries sont plus spécifiques à un département comme, par 
exemple, la série « documentation imprimée » des Archives Départementales de Vaucluse. 
Pour ce qui est du département des Alpes-Maritimes, il faut signaler les Archives de 
l’Intendance générale de Nice pour la période 1814-1860. La série Fi (documents figurés) 
permet parfois de recueillir des informations non négligeables et de repérer des illustrations 
utilisables. En série J (ainsi qu’en série F, pour ce qui concerne le département des Bouches-
du-Rhône) nous aurons les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des 
dossiers très riches (travaux d’érudits, archives d’entreprises, papiers personnels d’un 
fonctionnaire parti à la retraite et laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque. Très souvent elle est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, livres 
et ouvrages pouvant être des sources précieuses d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci soient 
en dépôt aux Archives Départementales (série E Dépôt le plus souvent mais série E pour les 
Archives départementales des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône) ou bien encore 
conservées dans leur commune d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux documents 
administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, 
directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une 
interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, à l’exception 
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sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les dépôts publics d’archives. La loi 
du 15 juillet 2008 (n° 2008-696), intégrée dans le Livre Deuxième du Code du Patrimoine, a 
élargi le principe d’ouverture des archives aux chercheurs et aux citoyens. 
Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de vingt-cinq ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de la 
loi du 15 juillet 2008.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 120 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à compter 
du décès du personnel concerné 
- 75 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à partir 
de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 25 ans ou 50 ans selon les cas pour les documents dont la liste est donnée dans le 
cadre de l’article premier du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 
décembre 1979), comme les dossiers domaniaux contenant des informations 
intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, les archives du ministre de 
l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un 
dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant 
trait à la prospection et à l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre 
- 25 ans pour les documents susceptibles de comporter des informations touchant au 
secret industriel et/ou commercial. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication qu’elle 
a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents comme 
l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. Par ailleurs 
la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations des entreprises 
ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une procédure 
administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, les 
prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection de 
ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir accès 
aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et 
activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
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En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). L’administration 
détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication 
(article L.213-5 du Code du Patrimoine). La CADA peut être saisie du refus opposé à une 
demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (article 20 de la Loi du 17 
juillet 1978). Depuis la loi du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le 
cadre d’un recours précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un 
refus de dérogation (voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La 
Documentation Française en 2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance 
d’une part l’objet de la demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, 
curiosité personnelle, intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts 
protégés par la loi qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut 
explicitement les documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris 
les courriers électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de 
tous les documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la 
reproduction soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des 
Archives, l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De 
toutes manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande 
de dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même mode 
dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites 
« Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en place 
progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le caractère 
d’archives publiques. 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
elles sont présentées en distinguant les données répertoriées dans les six départements qui la 
composent : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, 
Var et Vaucluse.  Cette étude est, je le répète, très certainement incomplète et doit être 
améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé sur place en fonction des finances 
dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
technique pour la réalisation et la diffusion de cette publication. 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
 
2, rue du Trélus - BP 214 
04000 Digne-les-Bains Cedex 
Téléphone : 04 92 36 75 00 
 
Département des Alpes-de-Haute-Provence 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
A noter : Dans l'inventaire de 1983, il n'y a pas en sous-série 5 M de dossier sur la seule grande 
industrie du département à savoir l'usine chimique de Saint-Auban implantée à Château-Arnoux 
en 1916. 
 
5 M 15-28. Installations classées avant 1940. 
5 M 15. Etat des Installations classées par communes, 1938. 
5 M 16-23. Dépôts de carburant classés par communes, 1922-1935. 
5 M 24-28. Etablissements insalubres : dossiers d’enquête avec plans 
classés par ordre alphabétique des communes de 1810 à 1940 
(on trouve beaucoup de tueries). 
5 M 24. Barrême : distillerie Selin. Le Brusquet : éclairage à 
acétylène. 
5 M 25. Digne : appareils à acétylène pour éclairage (photo de 
1897), tanneries, chaudronnerie. 
5 M 26. Manosque : éclairage à acétylène. 
5 M 28. Sisteron : papeterie. 
5 M 38-40. Exploitation des eaux thermales de Digne et Gréoux, 1807-1939. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 206-208. Analyses numériques par communes et cantons du dénombrement de 
1891 pour les professions… 
6 M 295-296. Statistiques économiques établies en 1803 : tableaux des communes 
donnant des renseignements sur le cheptel, les récoltes, les charrues, les 
industries, les moulins… par arrondissement. 
6 M 298. Etats des plantations de mûriers et récolte de soie, 1819-1848. 
6 M 332-333. Statistique industrielle et manufacturière : tableaux annuels par 
arrondissement, 1811-1818.  
6 M 334. Statistiques industrielles, 1839-1894. 
6 M 335. Statistiques économiques : entreprises de transport, salaires, états des 
faillites, 1820-1882. 
6 M 337. Statistiques des moulins, 1851-1863. 
6 M 339. Presse et imprimerie, 1833-1861. 
Département des Alpes-de-Haute-Provence 
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6 M 343. Statistiques des sociétés coopératives de consommation, 1900-1939. 
 
Sous-série 7 M 
7 M 7. Sociétés coopératives, 1896-1940. 
7 M 15. Rapport sur l’agriculture, le commerce et l’industrie, 1837… 
7 M 17-20. Sériciculture : enquêtes…, 1837-1940. 
7 M 50-54. Silos à blé, 1934-1940. 
7 M 55-58. Caves coopératives vinicoles, 1828-1940. 
7 M 59. Usine agricole communale à Argens, 1931-1940. Centrale 
hydroélectrique avec scierie et moulin à Sourribes, 1931-1940. 
Coopérative oléicole à Manosque, 1926-1930. 
7 M 60. Distilleries de lavande à Allemagne (1929-1931) et à Senez (1927-
1938). Laiterie coopérative à Allos, 1930-1932. 
 
Sous-série 9 M 
 
9 M 1. Tableaux statistiques sur les industries du département : faïencerie, 
verrerie, papeterie, filatures de soie et draperie… 1801-1866. 
9 M 7. Brevets d’invention, 1844-1914. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
S 455. Dossiers administratifs pour l'utilisation d'eau des usines d'Aiglun, 
Allemagne, Allons, Allos, Annot, Aubenas, Authon, Barcelonnette, 
Barles, Barras, Barrême, Bayons, Beauvezer, Blégiers, Bras d'Asse, La 
Brillanne, Brunet, Le Brusquet, Castellane, Le Castellet, Castellet-lès-
Sausses, Céreste, Châteauneuf-Miravail, Châteaufort, Clamensane, 
Colmars, Courbons, Curbans, Digne (1816-1883). 
S 456. Dossiers administratifs pour l'utilisation d'eau pour les usines de Fours, 
Fugeret, Gréoux, La Javie, Jausiers, Lambert, Lambruisse, Larche, 
Lauzet, Lincel, Lurs, Malijai, Mane, Manosque, Marcoux, Méolans, 
Mézel, Mirabeau, Mison, Moustiers, La Mure, Oraison, Ongles, 
Niozelles, La Palud, Prads, Riez, Saint-André (plans), Saint-Geniez, 
Saint-Julien-d'Asse, Saint-Martin-de-Brômes, Saint-Paul, Saint-
Vincent, Senez, Seyne, Sigonce, Thoard, Les Thuiles, Turriers, Ubaye, 
Uvernet, Valensole, Valernes, Verdaches, Vergons, Villars-Colmars 
(plans), Villeneuve. 
S 940-980. Usines. 
S 940. Recensement. An XI-1939. 
S 941. Dossiers des usines classés par communes, comportant des 
plans : 
 Aiglun, Allemagne, Allons, Allos, Annot, Aubenas, Aubignosc, 
Aurent, Authon. 
S 942. Usines à Auzet, Banon, Barcelonnette, Barles, Barras, Barrême. 
S 943. Usines à Bayons, Beaujeu, Beauvezer, Bellaffaire, Beynes, 
Blégiers, Blieux, Bras-d'Asse, Braux. 
S 944. Usines à La Bréole, La Brillanne, Brunet, Le Brusquet, 
Castellane, Le Castellet, Céreste. 
S 945. Usines à Château-Arnoux, Châteaufort, Châteauneuf, Chaudon-
Norante, Clamensane, Clumanc, Colmars, La Condamine, 
Curbans, Dauphin. 
S 946. Usines à Digne. 
S 947. Usines à Digne (Courbons, Gaubert, Les Sieyes), Enchastrayes, 
Entrevaux, Entrevennes. 
S 948. Usines à L'Escale, Esclangon, Esparron, Estoublon, Faucon-sur-
Ubaye, Forcalquier, Fours, Le Fugeret, Ganagobie, La Garde, 
Gréoux. 
S 949. Usines à Jausiers, La Javie, Lambert, Lambruisse, Lardiers, Le 
Lauzet. 
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S 950. Usines à Lincel, Lurs, Malijai, Mallefougasse, Mallemoisson, 
Mane, Manosque, Marcoux, Mariaud, Méailles, Les Mées, 
Méolans, Meyronnes. 
S 951. Usines à Mézel, Mirabeau, Mison, Montlaux, Montpezat, La 
Motte, Moustiers, La Mure. 
S 952. Usines à Nibles, Niozelles, Noyers, Ongles, Oraison (dont usine 
électrique municipale), La Palud, Peipin. 
S 953. Usines à Peyroules, Peyruis, Pontis, Prads, Puimoisson, 
Quinson. 
S 954. Usines à Reillanne, Revel, Revest-des-Brousses, Riez, La-
Robine, Rougon, Roumoules. 
S 955. Usines à Saint-André, Saint-Benoit, Sainte-Croix-du-Verdon, 
Saint-Estève, Saint-Etienne, Saint-Geniez, Saint-Julien-d'Asse, 
Saint-Maime. 
S 956. Usines à Saint-Martin, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Pons, 
Saint-Symphorien, Saint-Vincent, Salignac, Selonnet, Senez. 
S 957. Usines à Seyne, Sigonce, Sisteron. 
S 958. Usines à Soleilhas, Sourribes, Tartonne, Thèze, Thoard, 
Thorame-Basse et Haute, Les Thuiles, Ubaye. 
S 959. Usines à Ubraye, Uvernet, Valbelle, Valensole, Valernes, 
Valsaintes, Vaumeilh, Venterol, Verdaches, Vergons, Le 
Vernet, Villars-Colmars. 
S 960. Usines à Villeneuve, Villevieille, Volonne, Volx. 
S 961. Usine Valdor (Sisteron). 
S 968-969. Usine électrochimique (Le Lauzet-Ubaye). 
S 970-971. Usine de produits chimiques de la Compagnie Alais Froges et 
Camargue à Saint-Auban (Château-Arnoux). 
S 1141. Usines à gaz de Digne, 1913-1914 ; Chaudières à vapeur : 
correspondance, états, 1844-1939. 
S 1142. Chaudière à vapeur : dossiers par communes. 
S 1143. Dépôts d'explosifs : dossiers par communes (de A à D). 
S 1144. Dépôts d'explosifs : dossiers par communes (de E à R). 
S 1145. Dépôts d'explosifs : dossiers par communes (de S à Z). 
S 1151-1168. Mines et carrières. 
S 1157. Mines : Registres des demandes de concession, 1810-1893 ; 
Accidents, 1821-1931. 
S 1158. Mines : rapports et P-V de visites, 1819-1937 ; Découvertes de 
gisements, 1822-1932 ; Mines inexploitées, 1877. 
S 1159. Mines de charbon : dossiers intercommunaux (anthracite, 
houille, lignite). 
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S 1160. Mines de charbon : lignite (suite). 
S 1161. Mines de charbon classées par communes : Argens, Aubenas, 
Barles, Bellaffaire, Le Caire, Castellet-lès-Sausses, Céreste, 
Clamensane, Corbières, Dauphin, L'Escale, Eoulx, Fontienne, 
Forcalquier, La Brillanne, La Motte, Lincel. 
S 1162. Mines de charbon classées par communes : Manosque, 
Meyronnes, Montfuron, Pierrevert, Sainte-Croix à Lauze, Saint-
Geniez, Saint-Maime. 
S 1163. Mines de charbon classées par communes : Saint-Martin-de-
Renacas, Saint-Paul, Sigonce, Sisteron, Sourribes, Ubraye, 
Venterol, Villemus, Villeneuve, Volx. 
S 1164. Mines : asphalte : Céreste, Dauphin, Villemus ; Bitume : 
Argens, Dauphin, Forcalquier, Mane, Saint-Maime, Saint-
Martin-les-Eaux, Sigonce, Turriers ; Chaux : Sigonce, Volx ; 
Cuivre : Barles ; Fer : Exclangon, La Bréole ; Nickel : Saint-
Geniez ; Or et Argent : Colmars, Ongles, Saint-Etienne, 
Vaumeilh. 
S 1165. Mines Plomb : Barcelonnette, Barles, Curtans, Saint-Geniez ; 
Soufre, pétrole et gaz ;  tripoli : Les Omergues. 
S 1167. Carrières d'ardoise : Barles, La Condamine, Le Lauzet, 
Meyronnes, Revel, Jausiers, Saint-Paul ; Carrières d'argile : 
Valensole ; Carrières de marbre : Authon, Colmars, Faucon du 
Caire, Marcoux, Saint-Geniez, Saint-Laurent, Saint-Paul, 
Trévans. 
S 1168. Carrières de pierre : Aiglon à Volx ; Carrières de plâtre : Barles, 
Barrême, Bayons, Le Caire, Chaudon, Colmars, Jausiers, La 
Garde, Peipin, Revel, Saint-Estève, Saint-Pons, Thoard, 
Uvernet, Volx ; Carrières de sable : Montclar, Selonnet, Seyne ; 
Hauts fourneaux, 1829-1839 ; Sources salées, 1841-1890 ; 
Statistiques géologiques et minéralogiques, 1832-1929. 
S 1216. Correspondance relative aux usines et prises d’eau, plans. 1912-1940. 
S 1217-1222. Usines hydrauliques. 1861-1940. 
S 1767. Jausiers : Moulin à farine, 1863-1864 ; Scierie hydraulique, 1899 ; 
Moulin à plâtre, 1899 ; Fabrique de soie, 1848-1855 ; Moulin du sieur 
Paulet, 1853-1877. 
S 1807. Usine électrique à Saint-Pons, 1906-1907 ; Moulin à farine aux Thuiles, 
1874-1875 ; Scierie aux Thuiles, 1872-1873 ; Tuilerie à Saint-Pons, 
1874-1875 ; Moulin à farine à Saint-Pons, 1875-1876. 
S 1814. Electricité : autorisation d’usine, 1927-1928. 
S 1820. Usine de fabrication de pâtes alimentaires à La Condamine : demande 
d’autorisation, 1922-1923. 
S 1925. Construction d’un barrage pour la création d’une usine électro- 
chimique sur les communs de Saint-Vincent, Le Lauzet et Ubaye, 1899-
1906. 
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S 1935. Usines. Transfert d’une scierie à Méolans, 1899-1905 ; Moulin à chaux 
à Méolans, 1895-1896 ; Construction de scieries hydrauliques au 
Lauzet, Méolans et Ubaye, 1896-1913 ; Moulin à farine à Revel, 1858-
1859. 
S 1979. Usines. Règlement d’eau d’une scierie à Méolans, plans, etc. 1828-
1874 ; Moulin à farine à Revel, 1900-1907 ; Scierie à Méolans, enquête, 
plans, 1901-1902 ; Usine hydraulique à Revel, 1934-1936 ; Scierie au 
Lauzet, 1848 ; Moulin à farine à L’Ubaye, 1887-1888… 
S 2047. Inventaire de l’ingénieur ordinaire de 1868 à 1872 : affaires d’usines, 
etc. 
S 2080. Demande de concession de force motrice pour une usine 
électrochimique à la Brillanne, Oraison et Villeneuve, 1898-1902. 
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Sous-série 1 Z : Sous-préfecture de Barcelonnette 
 
1 Z 17. Etablissements dangereux et insalubres, 1878-1924. 
1 Z 20. Statistiques concernant l’agriculture, l’industrie, le travail, le 
ravitaillement, 1849-1933. 
1 Z 23. Industrie, 1850-1894. Comité d’action économique, 1917-1937. 




Sous-série 2 Z : Sous-préfecture de Castellane 
 
2 Z 24. Etablissements insalubres, 1898-1911. 
2 Z 37. Moulins, etc., 1861-1922. 




Sous-série 4 Z : Sous-préfecture de Forcalquier 
 
4 Z 50. Installations classées, 1859-1939. 
4 Z 52. Enquête sur les richesses industrielles et naturelles de l'arrondissement 
de Forcalquier, 1923. 
4 Z 54. Rapports sur la situation ouvrière dans l’arrondissement, 1927-1929. 
4 Z 55. Mines : syndicats, délégués mineurs, grèves, chômage, catastrophe de 
la Mine du Bois d'Asson (explosion du 11 janvier 1930), 1923-1939. 
4 Z 66. Mines et carrières, 1929-1936.  
Usine de Saint-Auban, La Brillanne et Sisteron, 1911-1940. 
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3 W 35. Plan de l'usine de Saint-Auban en 1941. Plan de l'usine de Sainte-Tulle 
en 1934. Mines de Manosque, Villemus, Saint-Maime, Sigonce, plans. 
Dépôt d’hydrocarbures de Digne. 1939-1945. 
5 W 28. Sucre, 1945-1949 ; Fabrique de conserves FUCHE à Saint-André, 
1947. 
6 W. 
6 W 5-6. Collecte des métaux non ferreux, impôt métal, 1941-1945. 
6 W 7. Office des fers, fontes et aciers, 1940-1943. 
6 W 17-19. Chaussures : états statistiques, 1941-1948. 
6 W 20. Récupération des vieux papiers, 1940-1945. 
12 W.  Dommages de guerre. Immeubles à usage commercial  
12 W 63. Minoterie Guillon à Digne, avenue des deux gares. 
12 W 65. Sté Durance-Sable à Manosque. 
12 W 66. Moulin de la Cazette à Sisteron. 
12 W 76. Plâtrières Robert à Digne et Chabrier aux Arches. 
13 W. Dossiers de permis de construire. 
13 W 4. Installation de dragage, criblage à Digne par l’entreprise Pico, 
1947. 
13 W 7. Abattoir de Digne, 1943. 
13 W 22. Dépôt d’hydrocarbures à Mison, 1951. 
13 W 24. Moulin à huile à Villeneuve, 1951. 
13 W 25. Bâtiment industriel Technic photo à Oraison, 1951-1952. 
13 W 38. Usine laitière à Malijai, 1953. 
13 W 39. Atelier de sciage à Seyne, 1953. 
13 W 42. Dépôt d’essence à Château-Arnoux, Brasserie à Manosque, 
1953. 
13 W 53. Dépôt d’essence à Oraison, 1954. 
13 W 89, 92. Etablissement Gunz (scierie) aux Arches à Digne, 1956. 
13 W 100. Tuilerie briqueterie à Manosque, 1956. 
13 W 112. Usine de pâte à papier à Digne, 1957. 
13 W 124. Silos des moulins modernes à Manosque, 1957. 
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13 W 132. Installation de broyage et concassage Colombéro à Malijai, 
1958. 
13 W 159. Silos à blé à Forcalquier, 1959. 
13 W 190. Silos de la Coopérative de Manosque, 1960. 
13 W 297. Abattoir municipal de Forcalquier, 1962. 
13 W 356. Sté SAPCHIM-FOURNIER-SIMAG : usine de Sisteron, 1963. 
13 W 369. Conserverie à Manosque, 1963. 
18 W 18. Travaux ruraux. Bâtiments coopératifs à Manosque (carbonisation), 
Moriez (distillation de lavande), La Motte-du-Caire (coopérative 
fruitière)…, 1942-1946. 
22 W 89. Dossiers de travaux des communes : Abattoirs de Digne, 1940-1950. 
36 W. Mines. 
36 W 19. Mines, 1942-1963 ; crise résultant de la mévente des lignites, 
1948. 
36 W 20. Mine de Bois-d'Asson, 1949-1963. 
36 W 21. Mine de Villemus, Sigonce, Bourne et Manosque, 1942-1965. 
36 W 41. Usine de carbonite de Sisteron. 
38 W. 
38 W 58. Projet d’usine de pâte à papier à Digne : affaire Stibem, 
contentieux, 1961-1965. 
38 W 91. Recherches d’hydrocarbures, 1942-1964. Implantations 
industrielles, installations classées, 1941-1964 ; Lutte contre le 
bruit, 1960-1962 ; surveillance et déclaration des Appareils à 
vapeur, 1942-1965. 
38 W 92-93. Dépôts d'explosifs avec plans, Mines de Bois d’Asson, Sigonce 
et Villemus, 1942-1955. 
42 W. 
42 W 45. Protection et surveillance des moulins à huile, production et 
distribution d’huile d’olive, etc., 1940-1945. 
42 W 99-100. Plan de défense des équipements stratégiques notamment 
l’usine de Saint-Auban, cartes et plans, 1941-1944. 
43 W. 
43 W 26. Organisation de la main d’œuvre en temps de guerre. Etat 
nominatif du personnel de l’usine de Saint-Auban au 
10/09/1948. 
43 W 50. Mines, mévente des lignites (1950), 1944-1958. Usine de Saint-
Auban, 1947-1953. 
43 W 57-61. Informations économiques. 1947-1960. 
43 W 65. Panorama économique. 1954, 1955. 
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44 W 13. Affaires municipales : Aubenas, Aubignosc, Authon, Banon (dont 
distillerie Chavrand), 1950-1976. 
55 W 57. Equipement de Digne : Abattoirs, plans, 1964-1967. 
57 W. Installations classées de 1940 à 1970 (1000 dossiers semble-t-il). 
57 W 14. Dépôt d’alcool à l’usine de Saint-Auban, plans ; Avant-projet 
d’abattoir à Forcalquier, plans. 
57 W 15. Atelier de carbure de calcium à l’usine de Saint-Auban, plans ; 
Sté Laitière d’Aiglun, plans ; Abattoirs de Digne et de Volx. 
57 W 16. Dépôt d’hydrocarbures de Mison ; Incinérateur d’ordures 
ménagères à Barcelonnette. 
57 W 17. Dépôt de gaz à l’usine de Saint-Auban, plans ; Dépôt 
d’hydrocarbures à Digne. 
57 W 18. Dépôt de chlorure de vinyle à l’usine de Saint-Auban, plans ; 
Abattoir de Sisteron, plans. 
57 W 19. Abattoir d’Annot, plans ; Etablissement SFC de Sisteron, plans. 
57 W 20. Usine de Saint-Auban, plans ; Abattoir de Barcelonnette, plans ; 
Abattoir de Forcalquier. 
57 W 21. Usine de Saint-Auban, plans ; Ateliers de la Durance à 
Manosque, plans. 
57 W 24. Usines de Saint-Auban et de Sisteron, plans. 
57 W 32. Usine Péchiney de Saint-Auban, nombreux plans et photos. 
57 W 38. Décharge de Château-Arnoux avec plans, rapports géologiques 
avec photos en 1968.  
57 W 39-42. Dossiers d’établissements classés, 1969. 
57 W 43-46. Dossiers d’établissements classés, 1970. 
57 W 49. Dossiers d’établissements classés, 1969-1971. 
57 W 56. Déclarations de carrières, 1940-1969. 
57 W 58-66. Dossiers d’établissements classés : Dépôts d’hydrocarbures 
(environ 700 dossiers). 
60 W. 
60 W 10. Rapports de la Direction du Travail, des Finances et Affaires 
économiques, etc. 1962-1967. 
60 W 11. Direction du Travail et de la main d’œuvre, 1964-1968. 
60 W 18. Installation de stations-service, 1964-1967. Police des cours 
d’eau (Durance), 1964-1968. 
65 W 132. Mines, 1940-1962. 
67 W. 
67 W 14. Préparation du Vème plan : équipement industriel, etc., 1968-
1970.  
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67 W 44. Régime des eaux de la Durance. Usines de Sisteron et Saint-
Auban, plans, 1956-1964. 
67 W 114. Abattoirs, 1944-1960. Abattoir d’Annot, plans, 1957-1964. 
67 W 115. Abattoirs de Barcelonnette et de Castellane, plans, 1951-1964. 
67 W 116. Abattoir de Forcalquier, plans, 1959-1964. 
67 W 117. Abattoirs d’Oraison et de Sisteron, plans, 1956-1966. 
67 W 124. Enquêtes industrielles sur le Val de Durance et le département, 
1957-1963. Etudes sur l’expansion économique et touristique, 
1954-1965. 
82 W 1-32. Bureau de l'Environnement de la Préfecture. Installations classées dont 
de nombreux dossiers concernant Saint-Auban avec plans, etc. (environ 
500 dossiers au total), par ordre chronologique, 1970-1974. 
82 W 1. Installations à l’usine SAPCHIM de Sisteron, plans, 1970. 
82 W 3-4. Modification d’un atelier et Installations à l’usine de Saint-
Auban, plans, 1971. 
82 W 6. Installation d’une chaudière à l’usine de Saint-Auban, plans, 
1971. 
82 W 8. Installation de trois établissements dans l’usine de Saint-Auban, 
plans, 1972. 
82 W 9. Ateliers à l’usine SAPCHIM à Sisteron, 1972. 
82 W 10-11. Station de compression, dépôt et atelier à l’usine de Saint-
Auban, plans, 1972. 
82 W 16. Installation d’une source radioactive à l’usine de Saint-Auban, 
plans, 1972. 
82 W 24. Stockage aux usines de Saint-Auban et Sisteron, plans, 1973. 
82 W 25. Source radioactive à l’usine de Saint-Auban, 1973. 
82 W 32. Distillerie de lavande à Ongles, plans…, 1974. 
83 W 3. Rapports mensuels, procès-verbaux de la commission d’investigation 
des produits industriels, 1946-1947. 
86 W. Service versant : Bureau de l'Environnement de la Préfecture. 
86 W 21. Pollution de l'eau. 1968-1974.  
86 W 23. Epaves de véhicules. 1972-1976.  
87 W 2. Commune de Digne : usine de traitement des ordures ménagères, 1971-
1977. 
88 W 16. Abattoirs, 1958-1973. 
90 W 21. Papeteries, carbonisation, 1941-1961. 
91 W. 
91 W 3-4. Abattoirs de Digne, Sisteron, Valensole, Forcalquier, 1940-
1975. 
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91 W 5. Abattoirs fermés par ordre alphabétique des communes, 1940-
1964. 
91 W 7. Etablissements frigorifiques, congélation ; Equarrissage, 1940-
1964. 
1003 W 001-954. DDE. Permis de construire, 1965-1975.  
1003 W 79. Atelier de fabrication à l’usine de Saint-Auban, 1966. 
1003 W 116. Fabrique de nougat à Peyruis, 1966. 
1005 W 1-127. Dossiers de la DDE.  
1005 W 109. Subdivision de Forcalquier. Prises d’eau, usine Péchiney de 
Saint-Auban. 
1008 W 15-16. Moulins et minoteries. 
1015 W 1-94. Arrêtés préfectoraux, 1982-1987. 
1018 W 41. Le Lauzet : Abattoir, 1929-1960. 
1019 W. Conseil Général. 
1019 W 95. Dossier sur l’usine Chloé-chimie, 1981. 
1019 W 103. Dossier sur la SCOP d’exploitation des anciens Etablissements 
SERATHON, 1981. 
1019 W 283-284. Activités des entreprises, 1979-1982. 
1019 W 337-344. Dépôts d’ordures Ménagères et Qualité des Eaux, 1973-1984. 
1019 W 351. Epaves automobiles, 1976-1982. 
1019 W 357. Dépôts d’ordures Ménagères, 1980. 
1019 W 361. Carte des dépôts d’ordures Ménagères, 1979. 
1019 W 375. Enlèvement des épaves, 1982-1983. 
1019 W 381. Cartes des zones et sites pollués, 1971-1982. 
1019 W 384. Epaves automobiles, 1973-1980. 
1019 W 386. Economie d’énergie : Aides aux entreprises des industries 
agricoles et alimentaires…, 1975-1982. 
1019 W 391. Aides aux entreprises en difficulté, 1975-1982. 
1019 W 396. Recensement de locaux industriels inoccupés et projets 
d’ateliers-relais, 1978-1980. 
1019 W 397. Aides aux entreprises, 1979-1981. 
1020 W. Cabinet du Préfet. 
1020 W 1. Dossier départemental : géographie économique. 1963-1975. 
1020 W 3. Entreprises industrielles du département. 1947-1978. 
1020 W 61. Société Rhône-Poulenc, 1957-1982. 
1020 W 143. Notes et études documentaires des Alpes-de-Haute-Provence. 
Données historiques, géographiques, économiques. 1980. 
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1020 W 173. Cahier départemental des Basses-Alpes (géographie, économie, 
etc.). 1965-1972. 
1020 W 180. Fermeture de la mine de Gaude à Manosque. 1964-1965. Mine 
de Sigonce. 1959-1960… 
1020 W 186. Fermetures de Dépôts de Liquide Inflammable. 1969. 
1020 W 263. Usine Di Biase à Manosque. Règlement judiciaire…, 1974-
1978. 
1020 W 354. Conflit Rhône-Poulenc à Saint-Auban, presse, etc., 1972-1976. 
1020 W 384. Sociétés de 1963 à 1978. 
1020 W 390. Service des mines. 1952-1978. (Il n'est pas certain que ce carton 
soit intéressant). 
1020 W 394. Pollution des eaux dans le département. 1970-1979. 
1020 W 546-547. Notes et études sur le département. 1978-1981. 
1020 W 548-549. Usine Péchiney : affaire Péchiney, 1961-1965 ;  rapports, tracts, 
etc., 1953-1971. 
1020 W 550. Usine SAPCHIM, 1958-1968. 
1020 W 553. Energie solaire, 1974-1980 ; COSTIC, 1974-1979 ; Sté 
Provençale d’équipement, 1979-1980 ; Sté d’étude de 
construction automobile, 1979 ; manifestation à l’entreprise 
PICO, 1979. 
1020 W 664. Explosion à l'usine Péchiney le 15/11/1970 ; Pollution des eaux 
de la Durance, 1970-1971. 
1021 W 25. Manosque : abattoir, 1962-1969. 
1022 W. 
1022 W 145-148. Dossiers concernant l'élimination des déchets industriels de 
1985 à 1990, les entreprises Géométhane, Géosel etc. (stockages 
souterraines d'hydrocarbures, de gaz, etc.) 
1022 W 149-150. Dossier ATOCHEM. Entreprises sous-traitantes, Comités 
d’hygiène et d’établissement, pollution de la Durance…, 1983-
1990. 
1022 W 151. Usine SANOFI CHIMIE à Sisteron, 1968-1987. 
1022 W 152. Usine de Cadarache, 1977-1981. 
1024 W. Direction Départementale du Travail : dossiers des entreprises, etc. 
1024 W 43. Procès-verbaux de l’Inspection du travail. 
1024 W 46. Procès-verbaux de gendarmerie, 1977-1978… 
1024 W 99-100. Rhône-Poulenc et Chloé-Chimie : comité d’entreprise et comité 
d’établissement, 1975-1980. 
1024 W 103-104. Chloé-Chimie : comité d’hygiène et de sécurité, 1974-1980. 
1024 W 111. Dossiers Chloé-Chimie concernant les licenciements 
économiques, 1977-1980. 
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1024 W 198. Climat social : rapports et statistiques, 1972-1979. Statistiques 
sur les implantations d’industries. 
1024 W 218. Dossiers des établissements Aldis Leclerc à Manosque, 1977-
1979 ; Alp’entreprise à Seyne, 1975-1979 ; Barras Provence à 
Digne, 1974-1979 ; Les Carmes à Aiglun, 1970-1978. 
1024 W 248-256. Etablissements de plus de 10 salariés. 
1024 W 257-258. Etablissements de moins de 10 salariés ayant leur siège à Digne. 
1024 W 259-261. Etablissements de moins de 10 salariés ayant leur siège à 
Manosque. 
1024 W 262-268. Dossier des établissements de moins de 10 salariés par ordre 
alphabétique des communes de leur siège, d’Aiglun à Sisteron. 
1024 W 269. Dossier des établissements de plus de 50 salariés : Institut 
médico-socio-éducatif à Château-Arnoux. 
1024 W 270. Dossiers des établissements de plus de 50 salariés : PICO. 
1024 W 271. Dossiers des établissements de plus de 50 salariés : Les Travaux 
du Midi. 
1024 W 272. Etablissements de moins de 10 salariés ayant leur siège à 
Thoard, Thèze, Valbelle, Valensole, Vergons, Villars-Colmars, 
Villeneuve, Volonne, Volx. 
1024 W 301. Entreprises intermédiaires : dossiers, 1985-1986. 
1024 W 312. Usine de Saint-Auban ATOCHEM, 1981-1984. 
1024 W 313. Usine de Sisteron SAPCHIM, 1979-1984. 
1024 W 332-333. Usine Chloé-Chimie, 1974-1980. 
1024 W 334-335. Usine SAPCHIM, 1971-1980. 
1024 W 792. Etablissements de plus de 10 salariés fermés  en 1981. 
1027 W 73, 106. Subdivision de Château-Arnoux : aménagement d’un lotissement 
industriel artisanal sur la commune des Mées, 1975. 
1033 W.  Permis de construire  
1033 W 4. Silos à Valernes. 
1033 W 17. Usine à Château-Arnoux. 
1033 W 35. Usine hydroélectrique de Jausiers. 
1033 W 40. Bâtiment industriel à Manosque. 
1033 W 50. Agrandissement de l’usine de Château-Arnoux. 
1033 W 54. Implantation d’une cheminée à Sisteron. 
1036 W. Etablissements classés 
1036 W 10. Curbans : exploitation de carrières à ciel ouvert, 1977-1980. 
1036 W 18. Clamensane. Installation d’une porcherie, 1964-1984. 
1036 W 20. Dossier d’information du laboratoire de purification chimique 
de centre d’études nucléaires de Cadarache, 1980. 
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1036 W 36. Forcalquier : usine-relais, 1979-1985. 
1036 W 68. Manosque : ancienne minoterie Vitaflor, 1976-1983. 
1036 W 74. Manosque : exploitation de la 4e tranche de cavités de stockage 
d’hydrocarbures de Géosel. 
1036 W 84. Montfort : ouverture d’une carrière, 1981. 
1036 W 85. Mison : extension d’un atelier de séchage de peaux, 1985.  
Peyruis : installation d’une fabrique de savon en zone agricole, 
1983-1984. 
1036 W 88. Mallefougasse-Augès : exploitation de carrières, 1976-1981. 
1036 W 128-129, 141. Sisteron : projet et construction de l’abattoir, 1974-1985. 
1036 W 185. Mise en service de l’usine de La Brillanne et mise en eau du 
barrage de Chaudanne, 1952. 
1036 W 196. Etablissements classés, enquête de commodo et incommodo. 
1036 W 318-319. Abattoir, 1962-1983. 
1036 W 336. Industrie, 1966-1982. 
1036 W 339. Industrie, etc. : réglementation et correspondance. 
1036 W 340. Mines et carrières, 1963-1985. 
1036 W 352. Travail et emploi, 1983-1985 ; Usines, 1960-1961… 
1041 W 22, 26. Thorame-Haute, hameau de Saint-Michel/Peyresc. Etablissements 
classés ; exploitation d’une carrière. 
1043 W. 
1043 W 79-81. Scierie moderne : projet à Château-Arnoux. 
1043 W 102. Industrie de l’équarrissage, abattoir municipal de Digne, 1976-
1980. Projet de biogaz, 1980. 
1043 W 147-148. Usine Chloé-Chimie : avenir de l’usine de Saint-Auban, 1979-
1987. 
1043 W 208. Programme d’actions pour les industries du textile et de 
l’habillement, 1981-1982. Sté coopérative ouvrière de 
production, 1980-1985. 
1046 W. Affaires communales. 
1046 W 3. Commune d’Annot : Abattoir, 1955-1982. 
1046 W 24. Commune de Castellane : exploitation d’une carrière par M. 
Bonnard, 1969-1980. 
1046 W 25. Commune de Castellane : Modernisation de l’abattoir, 1968. 
1046 W 50. Commune de Saint-Julien-du-Verdon : Etablissements classés, 
1970-1971. 
1053 W 10. Renseignements concernant les carrières et entreprises de bitume du 
département, 1952-1971. 
1058 W. 
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1058 W 1-8. Dossiers des entreprises de moins de 10 salariés en 1989 par 
ordre alphabétique des communes d’Aiglun à Entrevaux. 
1058 W 9-12. Dossiers des entreprises de moins de 10 salariés de 1972 à 1989 
à Digne-les-Bains. 
1058 W 13-15. Dossiers des entreprises de moins de 10 salariés en 1989 de 
Forcalquier à Marcoux. 
1058 W 16-22. Dossiers des entreprises de moins de 10 salariés en 1989 à 
Manosque. 
1058 W 23. Dossiers des entreprises de moins de 10 salariés en 1989 aux 
Mées. 
1058 W 24-32. Dossiers des entreprises de moins de 10 salariés en 1989 par 
ordre alphabétique des communes de Les Mées à Volx. 
1058 W 35. Entreprises de plus de 50 salariés à Aiglun : Centre des Carmes, 
COSEPI, 1979-1989. 
1058 W 36-37. Entreprises de plus de 50 salariés à Château-Arnoux : CAMOM, 
1980-1989. 
1058 W 38-43. Entreprises de plus de 50 salariés à Digne-les-Bains : PICO, 
CEGELEC, MUTALPES, 1972-1989. 
1058 W 44. Entreprises de plus de 50 salariés à Gréoux-les-Bains : Thermes, 
1980-1989. 
1058 W 45-48. Entreprises de plus de 50 salariés à Manosque : SIMC, ONET 
PROPRETE, ABB BARRAS PROVENCE, 1978-1989. 
1058 W 49. Entreprises de plus de 50 salariés à Peipin : GARDIOL, 
SADISPIN, 1973-1989. 
1058 W 50-56. Entreprises de plus de 50 salariés à Saint-Auban : ELF 
ATOCHEM, 1977-1989. 
1058 W 57-63. Entreprises de plus de 50 salariés à Sisteron : SANOFI-
CHIMIE, 1979-1989. 
1058 W 64. Entreprises de plus de 50 salariés à Turriers (L’eau Vive), 1980-
1989. 
1058 W 65. Entreprises de plus de 50 salariés à Digne (OGEC, ADSEA), 
Manosque (ADECCO, STM NERVI), 1980-1989. 
1058 W 66. Entreprises de plus de 50 salariés à Digne (APPASE, 
MONTEL), Château-Arnoux (ADECCO, FRIEDLANDER), 
1977-1991. 
1058 W 67. Entreprises de plus de 50 salariés à Digne (Le Cousson), 
Manosque (FRIEDLANDER), 1977-1989. 
1058 W 68. Entreprises de plus de 50 salariés à Digne (MONTLAUR) 
Manosque (ALDIS, L’OCCITANE…), 1977-1989. 
1058 W 69. Entreprises de plus de 50 salariés à Château-Arnoux 
(FRIEDLANDER), 1981-1989. 
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1058 W 70. Entreprises de plus de 50 salariés à Annot (FAISSOLE), Les 
Mées (GAL), Saint-Michel-de-l’Observatoire (HARMONIA), 
1980-1989. 
1058 W 71. Entreprises de plus de 50 salariés à Malijai (PERASSO DAC), 
Sisteron (PROVIDIS, Abattoir municipal), 1980-1989. 
1058 W 72. Dossiers des entreprises de plus de 50 salariés à Manosque et 
Sisteron (EBIM, IMBERT, AUDIBERT…), 1980-1989. 
1058 W 75. Statistiques relatives aux conflits du travail, 1986-1989. 
1058 W 77-78. Procès-verbaux dressés aux entreprises par l’inspection du 
travail, 198-1993. 
1058 W 79-80. Procès-verbaux dressés aux entreprises par la gendarmerie, 
1985-1992. 
1058 W 83. Dérogations et Préventions des risques professionnels, 1985-
1989. 
1058 W 84-86. Participation et intéressement des différentes entreprises : 
statistiques, note, 1979-1992. 
1058 W 87. Négociations collectives, 1989-1992. 
1059 W. Dossiers communaux. 
1059 W 1. Allos. Etablissement classé, 1958-1979. 
1059 W 9. La Mure-Argens. Dysfonctionnement de la laverie d’escargots, 
1968-1975 ; situation de l’entreprise de pâtes alimentaires, 
1967… 
1074 W. Dossiers communaux. 
1074 W 75-79, 82. Jausiers. Sté industrielle et commerciale des Alpes du Sud, unité 
de transformation de bois de la Sté anonyme d’économie mixte 
Jausiers-aménagement (JAUSIAM). 
1074 W 91. Lauzet-sur-Ubaye. Incendie de Champanastaïs 21/10/1972. 
1074 W 104. Méolans-Revel. Construction d’une centrale hydroélectrique au 
Martinet, 1975-1986 ; microcentrale sur la rivière Ubaye, 1979. 
1074 W 117. Pontis : location d’une carrière, 1957-1979. 
1074 W 139. Saint-Vincent-les-Forts. Etablissements classés, 1974-1989. 
1081 W.  
1081 W 17. Commerce, artisanat et industrie : aide au développement 
économique des petites et moyennes entreprises. 
1081 W 22. Energies nouvelles, Abattoir de Sisteron, aérodrome de 
Vaumeilh… 1977-1980. 
1081 W 67. Observatoire du Val de Durance, 1974-1990. 
1081 W 74. Ateliers-relais dans les Alpes du Sud, 1985. 
1081 W 88. Unité de conditionnement d’eau de source à Beauvezer… 1995-
1997. 
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1081 W 93. Filière ovine…, 1980-1992. 
1081 W 96-97. Alpes du Sud Développement, 1986-2000. 
1098 W. Etablissements classés. 
1098 W 51. Géosel : stockage souterrain d’hydrocarbures liquides. 
1098 W 52. Usine Rhône-Poulenc-industries de Saint-Auban : rénovation et 
extension de l’Atelier de fabrication d’hexachlorocyclohexane. 
1098 W 53-56. Porcheries Comte Paul, Lavialle, etc. 1970-1986. 
1098 W 58. Stockages de lessive de soude, liquides inflammable… à l’usine 
de Saint-Auban, 1972-1981. 
1098 W 62. Centre d’équarrissage à Mallemoisson. 
1098 W 63. Installations nucléaires à Cadarache. 
1098 W 64. Création d’un atelier de fabrication de polychlorure de vinyle à 
l’usine de Saint-Auban. 
1098 W 68. Nouvel abattoir de Sisteron : création. 
1098 W 69. ELF ATOCHEM : pollution par le chlore, modification des 
ateliers, etc., 1985-1990. 
1098 W 70-79, 82. Usine de Saint-Auban ATOCHEM : four à mercure, études de 
dangers sur l’installation de l’hexachlorocyclohexane, de 
l’acide monochloracétique, sur le stockage de chlorure de vinyle 
monomère, sur l’Atelier Chloé, sur l’atelier Tétra-Per ; 
agrément pour l’Incinérateur des polychlorobiphènes en 
continu ; atelier de fabrication de PVC. 
1098 W 83-85, 87. Usine SANOFI de Sisteron : exploitation de nouvelles 
installations. 
1098 W 86. Installations nucléaires de base IRCA et Phébus à Cadarache. 
1098 W 88. Installation « Pégase » de stockage de matériaux radioactifs. 
1098 W 89. Centre d’études nucléaires de Cadarache, 1980-1988. 
1098 W 90. Péchiney-Saint-Gobain à Saint-Auban : historique des 
autorisations, Arrêtés…, explosion du 15/11/1970. 
1098 W 91. Création d’un atelier d’incinération des résidus chlorés lourds à 
l’usine de Saint-Auban Rhône-Poulenc. 
1098 W 92. SAPCHIM : exploitation de produits chimiques et 
pharmaceutiques. 
1098 W 93-94. Géostock : stockage d’hydrocarbures dans le gisement de sel de 
Manosque, 1967-1973. 
1098 W 95. Site de stockage de Géosel à Manosque, projet Géofix, 1976-
1990. 
1098 W 98. Projet de décharge d’ordures ménagères et déchets industriels 
dans le vallon de la Girale à Entrepierres, 1973. 
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1098 W 99. Déclarations de transformateurs au polychlorobiphényles (PCB) 
recensement. 
1098 W 103. Installation et exploitation par Géométhane d’une unité 
industrielle liée à un stockage de gaz. 
1102 W 75-76. Extension de l’établissement Sanofi-chimie, projet Saphir à Sisteron. 
1119 W 10. Commune d’Annot : création d’ateliers-relais, 1980-1983. 
1125 W. 
1125 W 41-42. Mines et carrières, protection des travailleurs, explosifs, 1973. 
1125 W 46. Surveillance de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
1127 W 8. Aménagement du territoire. Projet d’unité industrielle de panneautage 
et lamellation, situation et perspective du thermalisme, etc. 1976-1990. 
1134 W 18-20. Equarrissage : Commissions Consultative et Départementale, etc. 
1976-1992.  
1140 W. Emploi, Aides aux entreprises... 
1140 W 16. Comité de conjoncture : Situation économique et financière du 
département, tableaux de bord. 
1140 W 21-22. Fonds de développement des PMI. 
1140 W 36, 38. Prime régionale à l’emploi et création d’entreprise. 
1140 W 39, 41, 44. Fonds régional d’aide aux entreprises. 
1140 W 42. Aides financières aux entreprises : dossiers et listes des 
entreprises aidées. 
1142 W. Installations classées. 
1142 W 6-7. Conseil départemental d’hygiène. 
1142 W 9-10. Station d’incinération des ordures ménagères de Digne lieu-dit 
« Saint-Christophe ». 
1142 W 11. Abattoir de Digne-les-Bains : réhabilitation. 
1142 W 15. Transport d’eau thermale à l’établissement thermal de Gréoux-
les-Bains. 
1142 W 16. Exploitation, transformation, modernisation de l’Abattoir public 
de Seyne-les-Alpes, l’Abattoir de Barcelonnette, l’Abattoir 




1146 W 1-4. Minoterie FORTOUL à Digne : redressement et liquidation 
judiciaires. 
1146 W 5-7, 49. Sté EBIM à Manosque. 
1146 W 8. Sté BARRAS PROVENCE à Manosque : restructuration et plan 
social. 
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1146 W 9. Entreprise TECHNOPARKE à Jausiers : contentieux 
administratif. 
1146 W 11. CYBERNETIX Industrie à Manosque : contentieux 
administratif. 
1146 W 15. Sté Absolut Technologie à Manosque : redressement judiciaire. 
1146 W 21. Entreprise PICO à Digne : plan social, etc. 
1146 W 22-27. Usine SANOFI chimie à Sisteron. Travaux, Comité d’hygiène, 
Comité d’entreprise, accidents de travail… 
1146 W 28-33. Usine ATOCHEM à Saint-Auban à Sisteron. Comité d’hygiène, 
comité d’entreprise, accidents de travail… 
1146 W 41. Entreprise MONTEL à Digne qui reprend aussi la Sté 
SODIRIEZ de Riez. 
1146 W 42-43. Sté HELIO SUD-EST à Oraison, 1990-1994 ; Sté DEPEYRE à 
Valensole, 1991-1993. 
1146 W 44. Sté ONET et Sté FRIEDLANDER à Manosque, 1990-1996. 
1146 W 50. Entreprise GARDIOL à Peipin, 1990-1995 ; Entreprise 
moderne de construction à Mallemoisson, 1990-1993. 
1149 W. Mines et carrières. 
1149 W 37. Redevance communale et départementale des Mines sur les 
communes de Manosque et Sigonce. 
1149 W 38. Concessions minières. Mines de sels de sodium à Manosque. 
Concession de la mine « La Passaire » pour le stockage 
d’hydrocarbures sur les communes de Dauphin, Saint-Maime, 
Saint-Martin-les-Eaux, Villemus, Volx. 
1149 W 41-49. Exploitations de carrières, demandes d’autorisations de 
prélèvement d’alluvions. 
1173 W. 
1173 W 5. Usine-relais à Forcalquier pour la distillerie de Lure de Haute-
Provence. 
1173 W 6-10. Construction d’ateliers-relais au titre du Fonds départemental de 
développement économique. 
1190 W. Carrières. 
1190 W 13. Déclaration de renonciation d’exploitation de carrières, 1978-
1985. 
1190 W 14-15. Déclaration de renonciation d’exploitation de carrières, 1986. 
1190 W 16. Déclaration de renonciation d’exploitation de carrières, 1989. 
1190 W 17-19. Demandes d’ouverture de carrières puis renonciation, 1982-
1989. 
1190 W 20. Demande d’autorisation d’exploiter les carrières de Château-
Arnoux à « La Tuilerie » et Montfort puis renonciation. 
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1190 W 21. Demande d’autorisations de carrières sur les communes de 
Venterol, Montfuron, Saint-Maime, Gréoux-les-Bains, Peyruis, 
Revest-Saint-Martin, Moustiers-Sainte-Marie, 1978 
1190 W 22. Carrière : demandes d’autorisation. Sté STM à Manosque lieu-
dit « Pimoutier », 1978-1979 ; GIE de production d’agrégats de 
Vitrolles à Claret dans le lit de la Durance, 1979-1982 ; carrière 
sur la commune de Piégut, 1981-1984. 
1190 W 23. Carrière : demande d’autorisation d’exploiter une carrière sur le 
territoire des communes de Digne et Aiglun pour l’entreprise 
Negro ; demande d’autorisation sur les communes de Mirabeau 
et Malijai pour l’entreprise Colombéro, 1981-1982. 
1190 W 24. Carrière : demande d’autorisation d’exploiter une carrière sur le 
territoire de la commune de Montfort au lieu-dit « Le Grand 
Bois ». 
1190 W 25. Carrière : demande d’autorisation d’exploiter une carrière sur le 
territoire des communes de Clumanc, Saint-Lions, Roumoules, 
Moustiers-Sainte-Marie, Castellane, le Brusquet, Saint-Pons, 
Piégut. 
1190 W 26. Carrière : fonctionnement et modification des conditions 
d’exploitation de la carrière située sur la commune de 
Villeneuve au lieu-dit « La Roche Amère ». 
1190  W 27. Carrières : refus d’autorisation d’exploitation de carrières 
situées sur les communes de Digne-les-Bains, Méolans-Revel, 
Faucon-de-Barcelonnette, Enchastrayes, Peipin, Claret, La 
Bréole. 
1190  W 28. Carrière : déclaration d’abandon ou renonciation des carrières 
situées sur les communes du Lauzet-Ubaye, Lurs, 
Châteauredon, Saint-Maime, Clumanc, Volonne, Gréoux-les-
Bains, Manosque, Valensole. 
1190  W 29. Carrière : déclaration d’abandon ou renonciation des carrières 
situées sur les communes d’Oraison, la Brillanne, les Mées. 
1190  W 30. Carrière : déclaration d’abandon ou renonciation des carrières 
situées sur les communes d’Oraison, Valensole, les Mées, 
Villeneuve, Mallefougasse-Augès, Saint-Benoît, Moustiers-
Sainte-Marie. 
1190  W 31. Carrière : déclaration d’abandon ou renonciation des carrières 
situées sur les communes d’Oraison, Clumanc, Mallemoisson, 
Piégut, Curbans, la Brillanne, Aiglun. 
1190  W 32. Carrière : déclaration d’abandon ou renonciation des carrières 
situées sur les communes de Sainte-Tulle, Gréoux-les-Bains, 
Sisteron, Faucon-de-Barcelonnette, Peipin, Salignac, Castellet-
lès-Sausses. 
1190  W 33. Carrière : déclaration d’abandon ou renonciation des carrières 
situées sur les communes de Valernes, Gréoux-les-Bains, 
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Sisteron, Saint-Benoît, Curbans, Manosque, Castellet-lès-
Sausses, le Chaffaut-Saint-Jurson. 
1190 W 34. Carrière : déclaration d’abandon ou renonciation des carrières 
situées sur les communes de Mallefougasse-Augès, Estoublon, 
Manosque, Castellet-lès-Sausses, le Chaffaut-Saint-Jurson. 
1190  W 35. Carrière : déclaration d’abandon ou renonciation des carrières 
situées sur les communes de Castellane, Saint-André-les-Alpes, 
Gréoux-les-Bains. 
1190 W 36. Police des cours d’eau. Extraction de minéraux… 1971-1987. 
1190 W 37. Aménagement des eaux de la Durance et Schéma départemental 
des carrières. 
1190 W 38. Exploitation minière : renonciation aux concessions de mines de 
lignite sur les communes de Dauphin, Volx, Villeneuve, 
Pierrevert, Montfuron, Forcalquier, Manosque, Saint-Maime. 
1190 W 61. Usine d’embouteillage d’eau à Beauvezer, enquête publique… 
1192 W.  Installations classées. 
1192 W 1. Demandes d’autorisation, 1994. 
1192 W 2. Demandes d’autorisation, 1995. 
1192 W 3. Demandes d’autorisation, 1996. 
1192 W 4. Demandes d’autorisation, 1997. 
1192 W 5. Demandes d’autorisation, 1998. 
1192 W 6. Sté Transchem (entrepôt de matières combustibles et station de 
lavage de citernes routières) à Château-Arnoux ; SPRINTS 
(traitement de surface) à Reillanne, 1990-1993. 
1192 W 7-8. Elevage de poules pondeuses aux Mées : contentieux. 
1192 W 9. Porcheries de Clamensane et Sigoyer, 1972-1986 ; Laiterie 
Yalpa à Sisteron, récupération de métaux à Mallemoisson, 
station-service à Manosque, 1986 ; chèvrerie à Esparron-de-
Verdon, 1957-1982. 
1192 W 10-15. Stockages souterrains d’hydrocarbures liquides : Sté Géosel, Sté 
Géométhane. 
1192 W 16. Extension du dépôt de phosgène à la SAPCHIM à Sisteron. 
1192 W 17. Extension des aires de stockage de compost de l’usine de 
traitement des ordures ménagères de Mallemoisson. 
1192 W 18. Création d’un centre de tri de papiers, cartons et polymères à 
Manosque (TEP’S service). 
1192 W 19. Elimination de déchets industriels par la Sté Géofix. 
1192 W 20. Réhabilitation du centre d’enfouissement de la Fito à Manosque. 
1192 W 21. Décharge dans le vallon de Girale à Entreprierres. 
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1192 W 23. Stockage de gaz par la Sté Géométhane dans la région de 
Manosque. 
1192 W 25. Stockage de gaz par la Sté Géométhane sur les communes de 
Manosque, Dauphin, Volx. 
1192 W 26. Usine de compression et soutirage du gaz à Manosque au lieu-
dit « Gaude ». 
1197 W. Installations classées. 
1197 W 1-18. Usine ATOCHEM à Saint-Auban : Atelier de fabrication 
d’hexachlorocyclohexane, Atelier de polychlorure de vinyle, 
Brûlage des lourds, four à mercure, études de danger et 
d’impact, 1993-2003. 
1197 W 19. Usine Chloé-chimie à Saint-Auban : extension des ateliers 
d’acide monochloracétique, trichloréthylène. 
1197 W 20-23. Usine ATOCHEM à Saint-Auban : atelier de tétrachlorure de 
carbone, stockage d’acide monochloracétique, études de 
dangers… 
1197 W 24-38. Sté SANOFI-Chimie, usine de Sisteron : plan des installations, 
unité de production d’OCBAM (ochlorobenzylamine), dépôt de 
phosgène étude de danger, traitement des effluents, 1973-2001. 
1202 W. 
1202 W 8. Implantation d’une industrie du bois à Jausiers, Aide du 
département. 
1202  W 64-65. Sté d’économie mixte JAUSIAM, petite industrie du bois. 
1204 W. Fonds national Aménagement du territoire. 
1204 W 2. Réhabilitation d’une ancienne fabrique de plâtre à Saint-Jurs. 
1204 W 11. Réhabilitation de l’abattoir de Digne, construction d’une usine 
de fabrication de produits optiques à Manosque (Europtic). 
1205 W. Dossiers communaux. 
1205 W 15. Entrevaux : extension de l’atelier-relais, 1988-1993 
1205 W 39. Bergerie, 1961-1983. 
1205 W 51. Annot : atelier-relais au Castagneret, 1980-1995. 
1205 W 57. Annot : abattoir municipal. 
1208 W 37. Carrières Escota : projet de franchissement de la Durance à Curbans. 
1234 W. 
1234 W 18. Evolution de l’emploi : statistiques, 1998. 
1234 W 29. ATOFINA : usine de Saint-Auban : historique du site, conflits 
sociaux… 
1234 W 32-44. Entreprises en difficulté : plan social, licenciements, etc.  
1234 W 45-46. Licenciements au sein de Sté ABB Barras Provence et  
CYBERNETIX à Manosque, 2002-2005. 
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1234 W 47. ATOFINA : Comité d’hygiène et de sécurité, 1990-2003. 
1234 W 54-56. Entreprises de moins de 10 salariés par ordre alphabétique des 
communes d’Aiglun à Castellane, dont Barcelonnette. 
1234 W 57. Entreprises de moins de 10 salariés de Château-Arnoux. 
1234 W 58. Entreprises de moins de 10 salariés par ordre alphabétique des 
communes de Céreste à L’Escale. 
1234 W 59. Entreprises de moins de 10 salariés de Forcalquier. 
1234 W 60-61. Entreprises de moins de 10 salariés par ordre alphabétique des 
communes de Le Fugeret à Marcoux 
1234 W 62. Entreprises de moins de 10 salariés sur la commune des Mées. 
1234 W 63-69. Entreprises de moins de 10 salariés par ordre alphabétique des 
communes de Mézel à Volx. 
1234 W 70-72. Entreprises de moins de 10 salariés à Digne-les-Bains. 
1234 W 73-76. Entreprises de moins de 10 salariés à Manosque. 
1234 W 77. Entreprises de moins de 10 salariés : Laboratoires Bains et 
Arômes à Forcalquier : licenciement… 
1294 W. 
1294 W 5. Usine de Saint-Auban : étude d’impact des rejets de l’usine, 
plan…, 1996-2000. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Sous-série 1 O 
1 O 159. Digne : travaux communaux. Abattoir, 1841-1922. 
1 O 169-170. Digne : Moulin, 1894-1905. 
1 O 191-193. Forcalquier : travaux communaux. Abattoir, 1935-1940. 
1 O 220. Lambruisse : moulin à farine, 1865-1866. 
1 O 229-230. Le Lauzet : travaux communaux. Abattoir, 1928-1931. 
1 O 252-254. Manosque : travaux communaux. Abattoir, 1902-1924. 
1 O 275. Méolans : moulin, 1895-1896. 
1 O 305-306. Moustiers : travaux communaux. Abattoir, 1910-1914. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 2 Fi : cartes postales 
2 Fi 0363. « Barrême (Basses-Alpes), alt. 723 m. Vue générale. Les usines, la 
Gare », 1930. 
2 Fi 0375-0376. « Barrême (720 m.). Vue générale », à gauche l’usine, 1917, 1910. 
2 Fi 0421. « La Bégude-Blanche (B-Alpes). Coopérative de distillerie de lavande 
plus importante mondiale de plante à parfum », 1960. 
2 Fi 0580. « Source d’énergie électrique - Chanolles vue générale », 1904. 
2 Fi 0708. « Digne-les-Bains. Vue générale », la scierie en premier plan, 1930. 
2 Fi 0732. « Digne. Vue générale », au premier plan la scierie, 1904. 
2 Fi 1000. « Digne (B.-Alpes). Vue aérienne sur l’Hôpital et l’Avenue de la 
Gare », avec les moulins…, 1950. 
2 Fi 1116. « Basses-Alpes. ENTREVAUX. Le Pont du Duc et les Moulins. A 
l’entrée des magnifiques gorges de la Chalvagne, joli torrent dont les 
eaux claires cascadent de rocher en rocher au fond d’un gouffre », 1911. 
2 Fi 1646. « Manosque (B.-A.). Le Pont des Espels et la Tuilerie », 1930. 
2 Fi 1871, 3010. « Au vieux Moustiers », magasins de faïence de Moustiers. 
2 Fi 1913. « Oraison. Grande Chute de la Société Energique de la Basse 
Durance », 1911. 
2 Fi 2085. « Saint-Auban (B.-A.). La cité », 1938. 
2 Fi 2086. « Saint-Auban (Basses-Apes) (Maisons moulées de la Cité ouvrière) », 
1935. 
2 Fi 2087. « Saint-Auban (Basses-Alpes) », cité ouvrière, 1938.  
2 Fi 2088. « Environs de Digne. Usine de St-Auban », 1930. 
2 Fi 2090. « Saint-Auban (Basses-Alpes). Les Usines », 1929. 
2 Fi 2114. « Sainte-Tulle. Vue générale de l’Usine [électrique] », 1930. 
2 Fi 2115. « Sainte-Tulle. Usine. Arrivée des Eaux et Déversoir », 1930. 
2 Fi 2116. « Sainte-Tulle. Chambre d’eau », vue du canal d’arrivée d’eau de 
l’usine électrique, 1930. 
2 Fi 2117. « Sainte-Tulle. Le Canal et la Chambre d’eau », 1940. 
2 Fi 2119. « Sainte-Tulle. L’usine électrique », 1930. 
2 Fi 2120. « Environs de Manosque (Basses-Alpes), Sainte-Tulle. Usine de 
l’Energie Electrique du Littoral Méditerranéen. En cours d’exécution », 
1925. 
2 Fi 2513. « Sisteron. Le Confluent de la Durance et du Buech », en arrière-plan 
le moulin de la Cazette, 1930. 
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2 Fi 2578. « Les Alpes. Vallée de l’Ubaye. La Roche taillée et l’usine électrique 
alimentant Barcelonnette » [usine du Bachelard], 1920. 
2 Fi 2621. « Energie Electrique du Littoral Méditerranéen. Villeneuve (Basses-
Alpes). Départ des lignes côté Nord », vue de l’usine électrique de 
Villeneuve, 1920. 
2 Fi 2652. « Volx (Basses-Alpes). Usines du Largue », 1938. 
2 Fi 2719. « Digne-Les-Bains. Vue générale », au premier plan la scierie, 1930. 
2 Fi 2721. « Digne-les-Bains. Cours des Arès » avec en arrière-plan la Minoterie 
Moderne, 1930. 
2 Fi 2801. « Manosque. Le Pont des Espels », à gauche la Tuilerie, 1908. 
2 Fi 2824. « Moustiers. Faïencerie Marcel Provence. Salle de Modelage et de 
Tournage », 1930. 
2 Fi 3008. « Faïences de Moustiers Ste Marie (B.A.) », 1950. 
2 Fi 3009. « Faïences anciennes de Moustiers », 1970. 
2 Fi 3026. « Scènes des Alpes-de-Haute-Provence. Au pays de la lavande, la 
distillerie de campagne », 1970. 
2 Fi 3063. « Distillerie de Lavande dans les Alpes », 1930. 
2 Fi 3088. « Moustiers. Faïencerie Marcel Provence. Ecole Clerissy. Ecole 
régionale saisonnière de faïencerie, La classe Jean des Figues », 1951. 
2 Fi 3151. « Faïencerie Marcel Provence, Moustiers-Sainte-Marie. Départ des 
faïenciers pour la Foire de  Beaucaire », 1928. 
2 Fi 3291. « Les Basses-Alpes pittoresques. Digne place de l’Abattoir », 1905. 
2 Fi 3295. « Digne. Cour des Arès » en arrière-plan la maréchalerie Bonnet, le 
Moulin Paul…, 1905. 
2 Fi 3666. « Saint-Auban-sur-Durance (B-A) en Haute-Provence. La gare et les 
usines », vue générale sur l’usine de Saint-Auban, 1950. 
2 Fi 3670. « Mémoire de lutte », Mine de Gardanne, 1997. 
2 Fi 3807. « Digne, L’Usine à Gaz de la Grande Fontaine », 1903. 
2 Fi 3870. « Saint-Auban-sur-Durance (B.A.). Vue générale, Usine et Gare », 
1950. 
2 Fi 3873. « Saint-Auban-sur-Durance. L’Usine, vue générale », 1953. 
 
Sous-série 6 Fi 
6 Fi 163. Distillerie de lavande à Digne, 1950. 
6 Fi 252.  Abattoirs de Digne, 1954. 
 
Sous-série 10 Fi 
10 Fi. Collection de Photos aériennes sur le département des Basses-Alpes, 
clichés effectués entre 1936 et 1958. 
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Sous-série 19 Fi Fonds de l’Usine de Saint-Auban, photographe : J. BAROUX. 
 
Autres sous-séries 
29 Fi 1227, 1417. Castellane, 1923, 1926. 
29 Fi 1648-1649. Le Brusquet. Vue panoramique, 1933. 
29 Fi 1652. Barrême, 1933. 
 
31 Fi. Photographies Marcel Eysseric, 1860-début XXe siècle 
31 Fi 2, 4-5, 7-12, 25, 27, 55-56, 60-63, 87, 437, 440-441, 627, 873, 881, 1048, 1092, 
1122, 1177, 1179-1183. Sisteron : bâtiments industriels. 
 
43 Fi 022-023. Digne : DDE. Schéma directeur d’aménagement d’urbanisme de la 
vallée de l’Ubaye. Plan 620.  
 
47 Fi 137. « Saint-Auban-sur-Durance (B.A.) en Haute-Provence », vue 
panoramique. 
 
101 Fi 21. Atlas de la France Illustrée, Département des Basses-Alpes. 
 
102 Fi 1, 418. Atlas National Illustré, Département des Basses-Alpes. 
 
103 Fi 233, 246-247. Carte de l’utilisation du sol et de l’occupation des terres. Vallée de la 
Durance, 1976. 
 
104 Fi. Plans 
104 Fi 8-10. Usine de Saint-Auban : plans, 1953-1959. 
104 Fi 24. Mines de Biabaux, plan de l’extérieur. 
104 Fi 26. Plan de la Durance aux abords de l’usine du Largue, Sté 
d’Energie Electrique du Littoral Méditerranéen, 1918. 
104 Fi 28. Plan d’ensemble de l’usine de Saint-Auban, 1920. 
 
118 Fi 0787. Usine de Saint-Auban, photographie de 1950. 
 
119 Fi. Photographies. 
119 Fi 0591. Sainte-Tulle. Photographie du 3/11/1936. 
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119 Fi 0625. Usine de Saint-Auban. Vue intérieure, 1951.  
119 Fi 0626. Atelier de formation. Vue intérieure, 1951.  
119 Fi 0627. Atelier des apprentis chaudronniers à Saint-Auban. Vue 
intérieure, 1949.  
119 Fi 0628. Usine de Saint-Auban, 1949. 
119 Fi 0689. Sainte-Tulle, 1950. 
119 Fi 15501552. L’usine de Saint-Auban entre les deux guerres, au bord de la 
Durance, 1930. 
 
120 Fi. Photographies aériennes. 
120 Fi 0032. Vue aérienne de Digne, 1950. 
120 Fi 0050-0051. Vue aérienne de Sisteron, 1957. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J. Pièces isolées et petits fonds. 
1 J 9. Moulin à huile à Manosque. 
1 J 412. Société coopérative laitière d’Allos : livres de comptes, 1931-
1970. 
4 J. Fonds André HONNORAT.  
4 J 1. Recensement des petits moulins, 1937. 
4 J 3-4. Installations hydro-électriques, 1904-1939. 
4 J 17. La Bréole : moulin, 1920-1947. 
4 J 18. Château-Arnoux : Usine de Saint-Auban 
4 J 19. Dauphin : mine de charbon, 1928-1937. 
Digne : abattoir, etc., 1915-1948. 
4 J 20. Forcalquier : mine, moulins, silos à blé, abattoir, 1920-1946. 
4 J 22. Mallemoisson : abattoir, etc. 1927-1939.  
Manosque : Mines, coopérative oléicole, coopérative de blé la 
Manosquine, coopérative vinicole et agricole, 1920-1948. 
4 J 23. Les Mées : Camp d’aviation, Moulin, 1920-1939. 
4 J 24. Montfuron : Moulin, 1930-1939. Oraison : Sté Energie 
Electrique du Littoral Méditerranéen. 
4 J 25. Pontis : carrières, moulin, 1921-1938. 
Revel : moulin, 1925-1938. 
4 J 27. Sainte-Tulle : défense antiaérienne de l’usine, 1925-1939. 
Senez : coopérative de distillerie, 1928-1938. 
4 J 28. Sourribes : usine agricole, 1928-1938.  
Ubaye : carrière de pierres ; 1920-1939. 
5 J. Archives de la fabrique de drap Trotabas à Beauvezer. 
15 J. Fonds Marcel PROVENCE. 
20 J. Coupures de presse. 
30 J. Fonds Raymond COLLIER. 
59 J. Calendriers et almanachs. 
51 J. Fonds Pierre GIRARDOT. 
51 J 34. Commission économique, agence régionale de l’énergie, 
politique de relance des charbonnages : plan énergétique 
régional, 1982, rapport sur les possibilités de prises en comptes 
du Bassin de Bois-d’Asson. 
51 J 37. Rapport de la commission économique du Groupe communiste 
sur l’emploi en Provence. 
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51 J 68. Chimie. Usines de Saint-Auban : luttes sociales…, projet de 
fermeture de Chloé-Chimie ; Usine SAPCHIM de Sisteron : 
luttes sociales…, 1957-1986. 
58 J. Fonds de la SARL Torréfaction Alpine à Forcalquier, ca 1930. 
62 J 1-40. Fonds de l’Imprimerie VIAL, 1995-2011. 
64 J. Fonds L’Union départementale CFDT. 
64 J 2. Dossier Entreprise Moderne de Construction (EBM), 1992. 
64 J 72. EBIM SA : articles de presse 
64 J 73. Protocole d’accord relatif aux élections de délégués syndicaux 
dans diverses entreprises du département. 
64 J 96. Conseil de Prud’hommes concernant l’affaire SA FORTOUL. 
64 J 101-107. Dossiers relatifs aux actions juridiques, au soutien aux grévistes 
de l’entreprise SA FORTOUL. 
64 J 186. Syndicat des travailleurs des industries chimiques (STIC) : 
ATOCHEM à Saint-Auban, articles de presse, rapport sur 
l’usine de l’Argentière (Hautes-Alpes) ; protocole d’accord 
Rhône-Poulenc… 
64 J 187. Conflits à ATOCHEM (St-Auban) et SANOFI (Sisteron) ; 
Géométhane : suivi des travaux, 1991-1992. 
64 J 188. Usine Elf-Atochem de Saint-Auban : dossier sur le mouvement 
de grève des postes PVC, 1988. 
67 J. Fonds Norbert PELAGIO. 
67 J 1. Droits d’eau sur l’Asse, 1860-1944. Règlement du moulin du 
Bars, 1860. 
67 J 5. Pétition des riverains de l’Asse contre le projet de dérivation 
dans le canal d’amenée de l’usine hydroélectrique d’Oraison, 
1983. 
67 J 18. Projet d’aérodrome à Oraison ; Contribution à l’enquête 
publique relative au projet de Centre de stockage de déchets 
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Les ouvrages recensés ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant 
que possible, les lieux où l’on peut les trouver et l’indication de leur cote : aux Archives 
Départementales des Alpes-de-Haute-Provence (AD04) et dans les autres Archives 
départementales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la Médiathèque intercommunale 
François Mitterrand à Digne-les-Bains (BM Digne) ainsi que dans les bibliothèques de 
l’Université d’Aix-Marseille (en particulier Ferry, Saporta et Schuman). 
 
  
« Fabriques de draps ». - Extrait du Journal des Basses-Alpes, 5 mars 1837. - 4 p. ; 22 cm. 
 [AD04-8 02 804 
« Industrie des Basses-Alpes » dans Journal des Basses-Alpes, 14 et 28/01/1838.  
 [AD04-P 504   2 Mi 4/1 à 2 Mi 4/21 
« La catastrophe de Saint-Auban : explosion à l'usine de deux réservoirs de chlore liquide » 
dans Journal des Basses-Alpes, 19/12/1926.  [AD04-P 504   2 Mi 4/1 à 2 Mi 4/21 
« L’industrie de la soie dans la vallée de Barcelonnette au XVIIIe et XIXe siècles » dans Annales 
de Haute Provence - 289, 01/07/1980. - pp ; 112-125. [BM Digne-Per Rés 0167357 
« L’organisation du travail en Provence du Moyen Age au XIXe siècle : autour du centenaire 
de la naissance d’Agricol Perdiguier » dans Provence historique, Fédération historique de 
Provence, 2006, 467 p. [AD04-Per 093 
« Mine de lignite de Manosque » dans Journal des Basses-Alpes, 09/07/1876.  
 [AD04-P 504   2 Mi 4/1 à 2 Mi 4/21 
« Mine de lignite à Sigonce » dans Journal des Basses-Alpes, 31/08/1873 et 08/02/1874. 
 [AD04-P 504   2 Mi 4/1 à 2 Mi 4/21 
« Statistique sur l’industrie et l’artisanat de Haute-Provence en 1783 : d’après les 
renseignements contenus dans la liasse C43 des Archives départementales des B.-A. 
concernant 143 paroisses » dans Annales de Haute Provence - 248, 01/04/1967. - pp. 338-
341. [BM Digne-Per Rés 0165082 
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE. - Inventaire 
historique d’anciens sites industriels (et d’activités de service). Guide méthodologique. 
Version 1996. - Paris : ADEME, 1997. - 163 p. [AD04-00 316 
ALIQUOT Hervé. - Les Alpes de Haute-Provence - Avignon : Aubanel, 1976. - 172 p.
 [BU Aix-Schuman-YC 46/54*BULA 
Alpes-de-Haute-Provence : le défi - Digne : CCI, Chambre d’Agriculture, Chambre des 
Métiers. - 30 p. ; 30 cm. [AD04-8 05 382 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE [Conseil général]. - Val de Durance - Bléone : une équipe 
vous accueille = A special team to welcome your business - Digne-les-Bains : Conseil 
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général des Alpes-de-Haute-Provence, 1994. - 9 p. : ill. en coul. ; 30 cm + 15 fiches + 1 
dépliant. [AD04-8 01 146 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. [Conseil Général] - L’Usine de Saint-Auban. Un atout 
économique pour le carrefour Bléone-Durance. L’avenir de l’usine de Saint-Auban - Digne-
les-Bains : Imprimerie administrative départementale, s.d. - 9 p. ; 30 cm. [AD04-8 05 035 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE [Préfecture, FABRY J.C. préfet]. - Dossier départemental 
des risques majeurs - Digne-les-Bains : préfecture, 1996. - 63 p. ; 30 cm. [AD04-00 007 
AMIEL Guy, AMIEL-DROUARD Claude. - Histoire d’eau du pays de Manosque (1492-1894) 
- Aix-en-Provence, ca 1994. [AD04-00 550 
Annales de la Société séricicole fondée en 1837 pour la propagation et l’amélioration de 
l’industrie de la Soie en France, année 1841 - Paris : Librairie Bouchard-Huzard, 1842. - 
468 p. [AD04-12 01 019 - 01 
Annales de la Société séricicole fondée en 1837 pour la propagation et l’amélioration de 
l’industrie de la Soie en France, année 1843 - Paris : Librairie Bouchard-Huzard, 1844. - 
476 p. [AD04-12 01 019 - 02 
Annales de la Société séricicole fondée en 1837 pour la propagation et l’amélioration de 
l’industrie de la Soie en France - Paris : Librairie Bouchard-Huzard, 1850. - 26 cm. (13e vol. 
Année 1849) [AD04-8 00 484 
Annuaire des Basses-Alpes - Collection de 1835 à 1925, disponible en salle de lecture. 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA DROME. [Service éducatif] - L’industrie 
drômoise (1850-1914) - pochette pédagogique ; 11.  [AD04-8 04 399 
ARCHIVES MUNICIPALES DE DIGNE-LES-BAINS. - Quelques industries à Digne au XIXe 
siècle : catalogue d’exposition - Digne-les-Bains : Mairie de Digne, 2004. - 43 p.  
 [BM Digne-1713 Rés ; [BM Digne-338.4 ARC REG 
ARNAUD D’AGNEL Gustave. - « Les industries d’Art de la Haute Provence à l’Exposition 
coloniale de 1922 » dans Annales de Haute Provence, 143, 01/01/1924. - pp 2-5. 
 [BM Digne-Per Rés 0167643 
ARNAUD D’AGNEL J., PERRIN Jean. - Les arts appliqués en Provence - Marseille : Laffont, 
1944. - 251 p. ; 33 cm. (verreries) [AD04-4 00 106 
AUNAY Alfred de. - Basses-Alpes - Paris : Dupont (Voyages en France), 1882. - pp. 225-271 ; 
28 cm. [AD04-8 04 822 
AUZET Frédéric. - Pour un développement économique harmonieux et durable des Alpes de 
Haute-Provence : de l’implantation des entreprises dans le Val de Bléone à la mise en valeur 
des spécificités locales dans les hautes vallées montagnardes - Marseille : Université de la 
Méditerranée, 2000.  [BU Aix-Ferry-ADS.266 
BARATON. - Saint-Auban-sur-Durance - Grenoble : Association des producteurs des Alpes 
françaises, 1954. - pp. 358-368. ; 27 cm. [AD04-8 01 753 
BARROIS Barbara, BARROIS Mathieu. - De la matière à la couleur : une entreprise culturelle 
en Provence - Aix-en-Provence : Edisud, 2001. - 159 p.  [BM Digne-553.6 BAR 
BARTHES Angéla (dir.). - Vivre en Haute Provence - Digne-les-Bains : IUT de l’Université 
de Provence, 2008. - 224 p.  [BU Digne-910 VIV 
Basses-Alpes (Les) - Paris : La Documentation Française, 1958. - 68 p. ; 27 cm. (Monographies 
agricoles départementales ; 4). [AD04-8 00 655 
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BERGESE Anne-Marie. - le situation économique et sociale et le pays légal dans les Basses-
Alpes de 1830 à 1848 - 1957. - 45 + 12 p. ; 27 cm. [AD04-8 00 653 
BERLUC-PERUSSIS Léon de. - « Les anciennes faïenceries de la Haute Provence » dans 
Annales de Haute Provence, 18, 01/07/1885. - pp. 290-299. [BM Digne-Per Rés 0189596 
BERLUC-PERUSSIS Léon de. - Les dates de l’histoire de Forcalquier - Forcalquier : Bruneau, 
1886. - 224 p.  [BU Aix-Schuman-33691*BULA 
BERMOND Laurence, MARINO Marie-Laurence. - Zones d’activités et environnement, vallée 
Durance et Bléone - Digne : DDE, 1989. - 34 p. ; 30 x 42 cm. [AD04-F 00 152 
BERNARD Jean-Yves. - Mémoire écrite de l’électricité et du gaz. Les archives des anciennes 
sociétés - Blois : EDF-GDF Centre d’Archives historiques. Tome 1, 355 p. ; 30 cm. Tome 
2, 509 p. ; 30 cm. [AD04-8 02 046 - 01  et  [AD04-8 02 046 - 02 
BERTHOUT Dominique, ROUSTAN Frédéric. - « L’immigration ouvrière dans la Provence 
industrielle : l’exemple de Roquefort-la-Bédoule » dans Provence Historique, tome XLIV, 
fascicule 175, mars 1994. - pp. 59-64. [AD04-Per 093 
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Sous-série 5 M 
 
5 M 94-169. Etablissements dangereux et insalubres, XIXe siècle-1940. 
5 M 98. Etablissements insalubres : registres d’inscriptions des 
demandes et des décisions, 1816-1883. 
5 M 99. Etat des établissements insalubres autorisés ou refusés, 1814-
1846. 
5 M 100. Etat des établissements insalubres ou incommodes autorisés ou 
refusés, 1847-1879. 
5 M 101. Etat des établissements insalubres autorisés ou refusés, 1880-
1914. 
5 M 102. Liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes 
autres que dépôts d’hydrocarbures, 1897-1939. 
Dépôts d’hydrocarbures, 1925-1933. 
5 M 104. Plaintes, pétitions, inspections, 1834-1932. 
5 M 105-169. Installations classées par catégories et communes. 
5 M 105. Abattoirs publics : Aspres-sur-Buëch, Bruis, Laragne, 
Saint-Bonnet, Sainte-Marie-de-Rosans, Veynes, 1894-
1937. 
5 M 106. Acétylène, 1901. 
5 M 107. Acide nitrique à La-Roche-de-Rame, 1910. 
5 M 108. Acide pyroligneux à Saint-Julien-en-Beauchêne, 1830-
1831. 
5 M 109. Allumettes chimiques, 1853-1874. 
5 M 110. Aluminium à L'Argentière, 1909, 1919. 
5 M 112. Blanchisseries mécaniques, 1910-1911. 
5 M 115. Buanderie mécanique, 1929. 
5 M 116. Fabrique de Carbure de calcium à Serres, 1898. 
5 M 118. Fabriques de chapeaux à Briançon, 1819-1842. 
5 M 120-125. Fours à chaux, 1815-1921. 
5 M 127. Fabrique de Chlorate de soude à L'Argentière, 1926-
1927. 
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5 M 128. Fours à ciment, 1862-1923. 
5 M 129. Clouterie à Briançon, 1921. 
5 M 130. Fabrique de colle forte à Gap et à Guillestre, 1836-1840. 
5 M 131. Distilleries à Gap et Montmorin, 1870-1889. 
5 M 132. Fabrication d’Electrodes à L'Argentière, 1934. 
5 M 133. Fabriques et dépôts d’engrais, 1821-1869. 
5 M 135. Fabriques et dépôts d'explosifs ; Atelier de pyrotechnie 
à Briançon, 1867-1930. 
5 M 136. Fonderie de cire en rayons à Gap, 1868-1869. 
5 M 137. Fonderie de cloches à Gap, 1854-1865. 
5 M 138. Fonderies de métaux et minerais à Saint-Bonnet, 1867 ; 
à Saint-Maurice-en-Valgaudemar, 1867. 
5 M 139. Fonderie de suif et cire jaune à Gap, 1884-1886. 
5 M 140. Forges et chaudronneries à Briançon, 1909 ; à Gap, 
1856-1922. 
5 M 142. Usines à gaz à Briançon, 1879 ; Usines à gaz à Gap, 1847 
et 1910. 
5 M 143-146. Dépôts d’hydrocarbures, 1874-1959 
5 M 147. Fabrication et stockage d’hydrogène et oxygène à 
L’Argentière, 1931. 
5 M 149. Laiterie Nestlé à Gap, 1920-1930. 
5 M 150. Fabriques de limonade et eaux gazeuses, 1886-1933. 
5 M 152. Mégisseries à Briançon, 1911 ; à Gap, 1854-1918 ; à 
Saint-Bonnet, 1845 ; à Serres, 1906 ; à Veynes, 1836. 
5 M 153. Menuiseries à Gap, 1921 ; à Veynes, 1926. 
5 M 154. Moulins à huile à Barret-le-Bas, 1870. 
5 M 156. Fabrique de pâte à papier à Savines, 1924-1928. 
5 M 157. Extraction de parfums à Laragne, 1925. 
5 M 158. Fours à plâtre, 1835-1930. 
5 M 159. Porcheries, 1856-1939. 
5 M 160. Poteries, 1819-1890.  
5 M 161. Scieries mécaniques à Aiguilles, Gap, Saint-Sauveur, 
1882-1929. 
5 M 162. Carderies de bourre de soie à Briançon et Monêtier, 
1842. 
5 M 165. Teintureries à Gap, 1903-1933. 
5 M 169. Tuileries et briqueteries, 1819-1892. 
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Sous-série 6 M 
 
6 M 695. Enquêtes sur les salines et la vente du sel, 1873. 
6 M 755. Statistique générale des établissements classés, 1924-1929. 
6 M 900. Statistique industrielle et commerciale : tableaux et correspondance,  
1811-1813 et 1839-1870. 
6 M 901. Statistique industrielle et commerciale : tableaux et correspondance,  
1871-1887. 
6 M 902. Statistique industrielle et commerciale : tableaux et correspondance, 
1890. 
6 M 909. Industrie des transports : tableaux et correspondance, 1845. 
 
 
Sous-série 7 M 
 
7 M 178. Abattoirs et tueries particulières : organisation des services 
d’inspection, 1923-1926. 
7 M 179. Abattoirs publics : inspections, 1921-1940. 
7 M 180-184. Tueries particulières : inspections et états d’abattage, 1909-1940. 
7 M 235-237. Abattoir Collectif Alpin : historique de la construction, 1934-1939. 
7 M 238. Abattoir Collectif Alpin : projet d’atelier de congélation, 1940. 
7 M 244-251. Abattoir Collectif Alpin : construction…, 1935-1953. 
 
 
Sous-série 9 M 
 
9 M 1. Situation industrielle du département : enquêtes, rapports, 
correspondance, 1800-1880. 
9 M 2. Situation industrielle du département : enquêtes, rapports, 1881-1894, 
1919, 1922, 1930, 1938. 
9 M 3. Introduction d’industries ou artisanats : ganterie, soie, cotonnade, 
manufacture de cristaux à Briançon, 1804-1930. 
9 M 4. Chambres consultatives des Arts et Manufactures, 1807. 
9 M 6-8. Brevets d’invention, 1800-1940. 
9 M SUPP 2. Subvention à l’industrie : Fabrique de tuile à Charance, 1882. 
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Sous-série 10 M 
 
10 M 19. Main d’œuvre étrangère : enquête à l’usine cotonnière du Sud-Est à 
Savines, 1934-1937. 
10 M 29. Ouvrières à domicile dans l’industrie du vêtement, 1915-1939. 
10 M 32. Travail des enfants dans les manufactures, 1837-1923. 
10 M 33. Travail des enfants dans l’industrie, 1874-1914. 
10 M 44. Conflit du travail et conciliations : Usines Nitrogène, Nestlé, Péchiney, 
etc.,  1936-1939. 
10 M 46. Grèves : Fabrique de carbure de calcium de Serres, ouvriers mineurs de 
l’Argentière-la-Bessée, La Schappe…, 1892-1915. 
10 M 47. Grèves : Sté de la Haute-Durance, Usine d’aluminium à l’Argentière, 
mineurs du bassin briançonnais…, 1919-1937. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 1 S 
1 S 2947. Mines : dossier M. Jean Peiré, ingénieur adjoint des T.P.E. (mines), 
1938. 
1 S 5012. Ponts-et-Chaussées. T.P. Renseignements sur les carrières. Ciment et 
matériaux, 1935-1962. 
 
Sous-série 2 S 
2 S 2542. Service routier : carrières, matériaux, fours à chaux, four à plâtre. s.d. 
2 S 3343. Saint-Véran. Chemin vicinal ordinaire n°3 de Saint-Véran au Clausis : 
construction entre Saint-Véran et la mine de cuivre. 1921-1935. 
2 S 3484. Routes nationales 91 et 94 : construction de dispositifs de mine (1933). 
2 S 6671. Déchets d'abattoir : pétition. 1938-1939. 
 
Sous-série 7 S 
7 S 6. Encouragement à l’industrie pour travaux faits dans l’intérêt de 
l’agriculture, 1850-1864. 
7 S 44. Lettret : extraction de matériaux dans le lit de la Durance, 1935. 
7 S 79-270. Travaux hydrauliques. 
7 S 79. Agnielles : construction d’une scierie sur les torrents de la Lauze 
et de l’Arc… 1854-1866. 
7 S 79-bis. Agnières-en-Dévoluy : construction d’un moulin…, 1833-1903. 
7 S 80. Aiguilles : construction d’un moulin, … 1808-1932. 
7 S 81. Ancelle : construction de moulins et de scieries sur le torrent 
d’Ancelle, 1806-1888. 
7 S 83. L’Argentière-la-Bessée : construction d’un moulin…, an XIII-
1921. 
7 S 86. Aspremont : construction d’une usine, extraction de 
matériaux… A835-1935. 
7 S 87. Aspres-les-Corps : construction d’usines sur le Drac… 1807-
1919. 
7 S 88. Aspres-sur-Buëch : construction d’une usine à ciment, 
extraction de matériaux…, 1843-1936. 
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7 S 89. Avançon : construction d’usines et de moulins sur la Vance, 
d’une scierie sur le canal de fuite de l’usine Disdier, 1830-1918. 
7 S 91. Barcillonnette : construction d’un moulin sur le torrent de 
Rousserand, extraction de matériaux, 1831-1932. 
7 S 93. La Bâtie-Montsaléon : construction d’une usine..., 1843-1936. 
7 S 94. La Bâtie-Neuve : reconstruction d’un moulin et d’une scierie sur 
le torrent de Saint-Pancrace, an XIII-1882. 
7 S 98. Bréziers : construction d’un moulin, d’une usine…, 1809-1887. 
7 S 101-103. Briançon : usines et moulins sur la Durance, sur la Guisanne, 
etc., 1821-1924. 
7 S 104. Briançon : prise d’eau pour la Sté Industrielle pour la Schappe, 
1914-1920. 
7 S 110. Chabottes : construction d’un moulin à blé et de scieries, 1831-
1894. 
7 S 123. Chorges : usines et moulins sur le torrent des Moulettes, 
taillanderie, etc. an IX-1876. 
7 S 128. Les Crottes : construction d’une scierie, d’une usine à blé, d’un 
moulin à huile, d’un four à chaux et d’un four à plâtre… 1843-
1926. 
7 S 129. Embrun : construction d’une forge, d’un martinet, d’un moulin 
à huile, d’une scierie, d’un moulin à farine, d’une corderie et 
d’une filature, 1789-1941. 
7 S 132. L’épine : construction de moulins, an XIII-1878. 
7 S 134. Esparron : construction d’un moulin, 1836-1867. 
7 S 135. Espinasses : établissement d’une scierie, 1860-1873. 
7 S 137. Eygliers : extraction de matériaux, prise d’eau d’une usine sur 
le Guil, 1883-1928. 
7 S 138. Eyguians : établissements d’usines…, 1842-1941. 
7 S 140. La Fare-en-Champsaur : construction d’usines, extraction de 
matériaux, 1840-1934. 
7 S 141. La Faurie : construction d’une scierie, d’un moulin…, 1818-
1826. 
7 S 142. Forest-Saint-Julien : construction de moulins… 1826-1939. 
7 S 145. La Freissinouse : construction d’un moulin, 1846-1851. 
7 S 146. Furmeyer : construction d’un moulin, transformation d’une 
usine hydroélectrique en moulin, 1791-1924. 
7 S 147-150. Gap : établissement d’une taillanderie, de moulins…, 1791-
1941. 
7 S 154. Guillestre : déversement de détritus dans le Guil provenant de la 
carrière de pierre (1911) ; usines (1864-1869) ; moulins… an 
XII-1936. 
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7 S 158. Laragne : construction d’usines… 1821-1934. 
7 S 165. Méreuil : moulin, utilisation industrielle des eaux du canal de 
Méreuil…, 1808-1916. 
7 S 168. Monêtier-les-Bains : usines sur la Guisanne, construction d'une 
fonderie de cuivre, demande d'autorisation, etc. 1820-1882. 
7 S 176. Montmaur : construction de moulins, etc., 1822-1941. 
7 S 177. Montmorin : usines, moulins, scierie… an XI-1908. 
7 S 178. Montrond : construction d’un moulin à blé et à huile, 1830-
1937. 
7 S 185. Orcières : scierie à bois, demande d'autorisation d'établissement, 
projet, plan, rapports, 1857, 1881-1888. 
7 S 191. La Piarre : établissement d’un moulin à blé et d’un pressoir à 
huile, 1845-1929. 
7 S 203. Risoul : usine et moulin sur le torrent de Chialoup, 1885-1888. 
7 S 206. La Roche-de-Rame : rétablissement d’une manufacture, an 
VIII-an XI. 
7 S 207. La Roche-des-Arnauds : scierie, moulin, fabrique de poteries, 
1808-1933. 
7 S 226. Saint-Firmin : Moulins, tuilerie, poterie, scierie, teinturerie, 
1806-1928. 
7 S 230. Saint-Julien-en-Beauchêne : scieries, glacière, etc. 1850-1912. 
7 S 232. Saint-Laurent-du-Cros : établissement d’une forge et d’une 
scierie, de moulins, 1813-1922. 
7 S 251. Serres : établissement d’un moulin, d’une scierie…, 1790-1936. 
7 S 263. Ventavon : établissement d’une fabrique de poteries et de 
tuiles…, 1806-1912. 
7 S 264-265. Veynes : martinet, moulin à ciment, scierie, fabrique de draps, 
1790-1939. 
7 S 269. Villard-Saint-Pancrace : martinet, sablière, exploitation de 
mines de houille, an XII-1921. 
7 S 1143. Eygliers, Syndicat du canal de la Mure, Saint-Guillaume et la Priora : 
utilisation des eaux du canal pour une usine…, 1885-1929. 
7 S 1784. Ventavon, Syndicat des digues et canaux de Ventavon : demandes 
d’industriels pour l’utilisation du canal de Ventavon, 1898-1907. 
 
Sous-série 8 S 
8 S 106. Mines de la Romanche, 1924 ; Usine de L’Argentière, 1914 ; Usine 
Planche, 1912. 
8 S 2962. Mines. Autorisation de recherches dans les mines de la Romanche (forêt 
de La Grave). 1927. 
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8 S 2968-2970. Mines. 1791-1937. 
8 S 2971-2983. Mines. Registres, Comptabilité... 1799-1939. 
8 S 2990. Mines. Location de carrières, recherches et concessions (Briançon). 
1922-1943. 
8 S 2991-2992. Mines : redevances. 1851-1869. 
8 S 2997-2998. Mines : Briançon. 
8 S 3000. Mines : Cervières, Ceillac. 
8 S 3006-3007. Mines : accidents. 1833-1949. 
8 S 3012. Mines : L'Argentière : recherches et concessions.  
8 S 3013. Mines : Aspres-les-Corps. 
8 S 3014. Mines : Ancelle, Aspres-sur-Buëch, Avançon. 
8 S 3015. Mines : Barret-le-Bas, La Bâtie-Montsaléon, La Bâtie-Neuve, La 
Beaume, Bénévent-et-Charbillac, Bréziers. 
8 S 3016-3017. Mines à L'Argentière : recherches et concessions. 
8 S 3018. Mines : Abriès, Agnielles, Agnières, Arvieux : recherches et 
concessions. 
8 S 3019. Mines : Champoléon. 
8 S 3020. Mines : Guillestre. 
8 S 3021. Mines : La Grave. 
8 S 3022. Mines : Guillaume-Peyrouse. 
8 S 3023. Mines : Les Infournas. 
8 S 3024. Mines : Jarjayes. 
8 S 3025. Mines : Lagrand, Laragne, Lazer, Lettret. 
8 S 3026. Mines : Manteyer, Méreuil. 
8 S 3027. Mines : Château-Ville-Vieille, Chatillon-le-Désert, Chaudun, 
Chauffayer, Chorges. 
8 S 3028. Mines : Champcella, Châteauneuf-d'Oze, Château-Queyras, 
Châteauroux. 
8 S 3029. Mines : Clémence-d'Ambel. 
8 S 3030. Mines : Gap, Le Glaizil. 
8 S 3031. Mines : La Fare, La Faurie, Freissinières. 
8 S 3032. Mines : L'Epine, Espinasses, Eygliers, Eyguians. 
8 S 3033. Mines : Les Costes, Les Crottes. 
8 S 3034. Mines : La Grave.  
8 S 3035. Mines : Le Monêtier-les-Bains. 
8 S 3036. Mines : La Motte-en-Champsaur, Montclus, Montgardin, Montgenèvre, 
Montmaur. 
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8 S 3037-3038. Mines : Le Monêtier-les-Bains. 
8 S 3039-3040. Mines : Molines-en-Champsaur. 
8 S 3041. Mines : Le Monêtier-les-Bains. 
8 S 3042. Mines : Molines-en-Queyras. 
8 S 3043. Mines : Névache. 
8 S 3044. Mines : Orcières, Orpierre, Les Orres. 
8 S 3045. Mines : Nossage-et-Bénévent, Le Noyer. 
8 S 3046. Réallon, Remollon, Réotier, Ristolas, Risoul, La Roche-des-Arnauds, 
Rochebrune, La Roche-de-Rame, Rosans, Rousset. 
8 S 3047-3048. Mines : Le Monêtier-les-Bains. 
8 S 3049. Mines : La Piarre, Pelvoux, Prunières, Puy-Sanières, Poligny. 
8 S 3050. Mines : Saint-Pierre-d'Argençon. 
8 S 3051. Mines : Puy-Saint-André, Puy-Saint-Eusèbe. 
8 S 3052. Mines : Puy-Saint-Pierre. 
8 S 3053. Mines : Saint-Bonnet. 
8 S 3054-3056. Mines : Saint-Chaffrey. 
8 S 3057-3059. Mines : Saint-Martin-de-Queyrières. 
8 S 3060. Mines : Saint-Clément, Saint-Crépin, Saint-Disdier-en-Dévoluy. 
8 S 3061. Mines : Saint-Jacques, Saint-Jean-Saint-Nicolas, Saint-Julien-en-
Beauchêne, Saint-Julien-en Champsaur, canton d'Orcières (ardoises), 
Villard-Saint-Pancrace (1824-1913). 
8 S 3062. Mines : Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Etienne-le-Laus, Saint-
Firmin, Saint-Genis, Saint-Eusèbe. 
8 S 3063. Mines : Saint-Martin-de-Queyrières. 
8 S 3064. Mines : La Salle. 
8 S 3065. Mines : Saléon, La Saulce, Savines, Savournon, Serres, Sigottier. 
8 S 3066. Mines : Upaix. 
8 S 3067. Mines : Vallouise, Val-des-Prés. 
8 S 3068. Mines : Saint-Maurice, Saint-Michel-de-Chaillol. 
8 S 3069. Mines : Saint-Véran. 
8 S 3070. Mines : Trescléoux, Théus. 
8 S 3071. Mines : La Salle. 
8 S 3072. Mines : Valserres, Vars, Ventavon, Veynes, Les Vigneaux. 
8 S 3073. Mines : Villar-d'Arêne. 
8 S 3074. Mines : Villard-Loubière. 
8 S 3075-3079. Mines : Villard-Saint-Pancrace [et 8 S 3081]. 
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8 S 3080-3090. Mines : explosifs, 1861-1941. 
8 S 3091. Mines : statistiques. 1829-1860. 
8 S 3093. Mines : Villard-Saint-Pancrace, plans. 
8 S 3094. Concessions minières, 1930-1938. 
8 S 3097. Mines : demande de permis d'exploiter, 1938. 
8 S 3098. Mines. Abandon de galeries de mines : arrêtés, rapports, 
correspondance, 1931-1939. 
8 S 3101. Mines. Circonscriptions minières du département : arrêtés et plan, 
1920-1933. 
8 S 3102. Hydrocarbures. Transport par route : réglementation, arrêtés, 1934-
1940. 
8 S 3103. Mines autres que les mines de combustibles, 1894-1935. 
8 S 3104. Mines : redevances des mines (tableau récapitulatif), 1909. 
8 S 3106. Concessions de mines d'anthracite, de graphite, métaux, carrières 
(grottes et cavernes recensées), 1933. 
8 S 5270.  Carrières, 1864-1897 ; Inventaires, 1897-1899 ; Accidents, 1872-1905 
(semble être manquant) 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture de Briançon 
1 Z 80. Etablissements insalubres ou classés : demandes d’autorisations de 
fours à chaux, moulins, fabriques, 1854-1940. 
1 Z 115. Enquêtes sur le travail dans l’industrie, 1885-1888. 
1 Z 116. Brevets d’invention, 1913-1919. 
1 Z 117. Taxe d’apprentissage, 1927-1929. 
1 Z 118. Artisanat, 1930-1937. 
1 Z 273. Mines et carrières, Usine de la Schappe… 1838-1855. 
1 Z 274. Mines et carrières, 1856-1864. 
1 Z 275. Mines et carrières, 1865-1890. 
1 Z 276. Mines et carrières, 1903-1939. 
 
Sous-série 3 Z : sous-préfecture d’Embrun 
3 Z 1-3. Registres des arrêtés de la sous-préfecture. 1817-1852. 
3 Z 43. Embrun : Abattoir, engrais, etc. 1845-1860.  
3 Z 45/1. Embrun : Salubrité publique, Abattoir, etc. 1870-1886.  
3 Z 45/2. Enlèvement d’ordures. 
3 Z 221. Situation industrielle de l’arrondissement. 1878-1897. Livrets 
d’ouvriers, 1856-1880. Etablissements industriels, 1899. Industrie, 
1918-1919, Abattoirs, etc. 1856-1925. 
3 Z 224. Etablissements insalubres : Usines, Fosses inodores, Fours à chaux 
temporaires et permanents..., 1845-1860.  
3 Z 225. Etablissements insalubres. Dossiers 1882.1914. 
3 Z 243. Statistiques industrielles, 1839-1846. 
3 Z 249. Industrie : salaires, 1849-1855. 
3 Z 280. Poudre à feu. 1852-1909. 
3 Z 375. Mines et carrières, 1837-1926. 
3 Z 395. Industrie, travail et main-d’œuvre, chômage, 1899-1914. 
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18 W 460. Carburant : état des postes à essence en service ; demandes d'ouverture. 
1946-1948. 
19 W. Préfecture. 
19 W 474. Carburant : listes des pompes d'essence et stocks (3 cahiers). 1949. 
19 W 475. Carburant : correspondance avec l'Office central de répartition des 
produits industriels particulièrement. 1947-1949. 
19 W 476-479. Carburant : répartition… 1946-1949. 
27 W 725. Carburant : distribution d'essence et de fuel. 1949. 
174 W 4411. Usine Ferrix (commune d'Embrun) : acquisition de terrains pour 
l'implantation. 1956. Commission du 28/11/1956 : acquisition de 
terrains en vue de l'implantation de l'usine Lagier par la ville de Gap.  
198 W 5223. Usine "Alpavia" à Tallard, 1962. 
239 W 6842. Eaux du Drac, utilisations par usagers et usines, 1942-1953. 
261 W 7458. Saint-Bonnet : aménagement et construction d'un abattoir. 1932-1959. 
302 W. Préfecture. Installations classées en 3e classe (sauf indication contraire). 
302 W 9513. Atelier de carrosserie peinture : Camille Joubert, rue des Fleurs à 
Gap (6/9/1967 - 27/11/1969).  
Station-Service : Dorche, avenue J. Jaurès à Gap (18/3/1967 - 
1/7/1971).  
Menuiserie Faure Vincent à Pisançon, Bénévent-et-Charbillac 
(10/06/1967). 
Dépôts d’hydrocarbures :  
- Jean Rouit à Orcières (18/11/1960 - 25/10/1973).  
- André Barniaudy à Rosans, transféré à Pierre Acciari (20/8/1964 
- 22/9/1969).  
- Pierre Acciari, garage Tourisme Bar à Rosans a été transféré à 
M. Claude Gras (22/9/1969 - 11/12/1970).  
- Entreprise TP Henri Ganerdinger, chantier, à Cervières 
(8/9/1961 - 15/5/1970).  
- Ferdinand Garagnon à Avançon (2/10/1961).  
- Mme Bonnabel "Hôtel des Glaciers" à le Monêtier-les-Bains 
(2/10/1961 - 11/6/1971).  
- Didier, dépôt à Gap (10/5/1962 - 19/2/1971).  
- Fina France à Gap (1/7/1971 - 19/5/1972).  
Dépôt d'engrais de 2e classe : Henri Blache à Veynes (23/6/1966 - 
31/12/1972). 
302 W 9514. Dépôts d’hydrocarbures :  
- Sté Air Edelweiss Tallard (29/6/1967 à 1968). 
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- Usine Freyssinet de Briançon (1962-1966). 
- Petitti à Gap (10/7/1962-19/5/1970). 
- Station-service - dépôt d’hydrocarbures : Léon Giraud à 
Orcières (15/9/1966-12/6/1968). 
Dépôt gaz propane liquéfié (2e classe) : EDF rue des Silos à Gap 
(8/2/1964-23/6/1973). 
Dépôt acétylène dissous : Sté Transports MUTTE à Gap 
(19/7/1967-9/7/1969). 
302 W 9515. Dépôt de gaz liquide : Comptoir Métallurgique, La Bâtie-Neuve 
(08/12/1962). 
302 W 9516. Menuiserie (2e classe) : Association Pregentil-Montorcier, Pdt M. 
Mauberet, à St-Jean-St-Nicolas (16/6/1960-8/10/1970). 
Dépôts d’hydrocarbures :  
- Produits Pétroliers Porcier à Embrun (20/10/1970-8/9/1972) ; 
- Léon Giraud à Orcières, annulé et remplacé (4/7/1961-
12/6/1968) ; 
- Gilbert Richaud à L'Epine (15/9/1964) ; 
- Jean Ferrier à Orcières (21/7/1964) ;  
- Yves Bortino à Prelles (24/4/1964). 
Station-service - dépôt d’hydrocarbures : Louis Mignot à Laragne 
(17/7/1967-10/10/1971). 
Atelier graissage, lavage, entretien véhicules (non classé) : 
Georges Rouit à Gap (16/6/1966). 
Scierie : Marcel Bourgogne à Gap (12/3/1966). 
Atelier peinture et carrosserie auto - Station-service "La mure" : 
Claude Micheletti à Espinasses (12/3/1966). 
Atelier burinage, cassage, décapage : Satra à Gap (2/3/1962). 
Atelier de peinture tôlerie : Lucien Borel à Briançon (30/7/1964). 
Menuiserie : Siam à Guillestre (27/10/1966). 
302 W 9517. Serrurerie : J.P. Seignol à Briançon (30/3/1972). 
Station de traitement broyage des ordures ménagères : à Briançon 
(30/3/1971). 
Dépôt d’hydrocarbures (1e classe) : Porcier à Chorges 
(22/12/1970). 
302 W 9519. Dépôt de ferrailleries : Christian Gueidard à St-Martin-de-
Queyrières (11/4/1972). 
Station enrobage (2e classe) : Litige Société routière du Midi : M. 
Paret à St-Genis (1972-1973). 
Terrain d'épandage pour ordures ménagères (2e classe) : à 
Briançon (7/10/1969). 
Atelier de menuiserie (2e classe) : Robert Guérin aux Orres 
(30/9/1969). 
Dépôt gaz propane (2e classe) : Citra à Serre-Ponçon (1960). 
302 W 9520. Station de broyage des ordures ménagères (2e classe) : à Gap 
(30/5/1969). 
Dépôt d'Ordures (1e classe) à Ancelle (30/9/1969). 
302 W 9521. Décharge simplifiée d’ordures ménagères (1e classe) : à St-
Etienne-en-Dévoluy (11/5/1973). 
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Dépôt ordures ménagères (1e classe) : Eyguians (27/7/1972). 
Dépôt gaz liquéfié : Laurent Antoniolo à Eygliers (29/6/1971). 
Dépôt d’hydrocarbures : Lucien Vercauteren (12/10/1971) ;  Shell 
Berre à Gap (7/7/1971). 
Dépôt d’Ordures Ménagères (1e classe) : Ecole St-Benoit à 
Salerans (5/8/1972) ; à Tallard (22/12/1970). 
302 W 9522. Blanchisserie : Royal Pressing à Gap (13/09/1969) transféré en 
1973 dans les locaux nouveaux. 
Dépôt de gaz liquéfié : Moullet Frères à Laragne (4/06/1965 à 
18/04/1973). 
302 W 9524. Réglementations abrogées ou anciennes caduques - Pollution des 
eaux - Inspecteur des Etablissements classés, 1950-1969. 
303 W. Préfecture. 
303 W 9527. Dossiers divers établissements classés : non autorisés inspectés, 
plaintes, 1947-1949.  
303 W 9528. Dépôts d’hydrocarbures, 3e classe :  
- Balcet, 4000 l (29/04/1946) à Briançon ;  
- Philibert, 4000 l (29/04/1946) à Gap ; - Farnaud, 4 rue des 
Jardins à Gap, 4000 l en 2 cuves (06/05/1947) ;  
- Civalero Ernest, entrepreneur, 4500 l en 2 cuves (06/05/1947) à 
Guillestre ;  
- Faure E. Moderne garage, 2 x 3000 l (01/08/1947) à Serres ; 
- Dupont PDG S.A. Transports et Entrepôts du sud-est, 15000 l 
(17/03/1948) avenue Commandant Dumont à Gap ;  
- Carmela Jean, garagiste, 5500 l (retrait 17/03/1948) ;  
- Comier Léon, 5500 l en 2 cuves (03/08/1948 à 1963) à 
Eygliers ;  
- Mathieu, garagiste au Motty, Aspres-les-Corps, 300 + 2300 l 
(24/11/1948) ; (…) 
Société de produits détersifs et lexiviels SPDL Moullet à Laragne 
(22/05/1953). 
303 W 9529. Dépôt d’hydrocarbures, 1e classe : Clément Emile, dépôt situé au 
bord de la Luye à Gap, 140 m3  (10/06/1950) repris par la 
préfecture. 
303 W 9530. Dépôt d’hydrocarbures, 1e classe : Sté Socony Vaculin Française 
à Gap, 430 m3 (30/05/1951). 
303 W 9531. Dépôt d’hydrocarbures, 1e classe : Sté Générale des huiles de 
Pétroles à Gap, 385 m3 (25/05/1951). 
303 W 9532. Dépôt d’hydrocarbures, 1e classe : Péchiney à L’Argentière, 
200 m3 (26/01/1955). 
303 W 9533. Dépôt d’hydrocarbures, 1e classe : Péchiney à L’Argentière, 
200 m3 (24/04/1956). 
303 W 9534. Entreprise Alpine d’Exploitation de Carrières et Trituration à 
Eyguians (retrait 21/06/1951). 
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303 W 9535. Dépôt d’hydrocarbures, 2e classe : SAMSE, Av. Commandant 
Dumont à Gap, 15 + 30 m3 (15/07/1954). 
303 W 9536. Atelier de Serrurerie-Chaudronnerie, 2e classe, Pons de Vincent à 
L’Argentière (retrait 31/07/1957). 
303 W 9537. Dépôts d’hydrocarbures, 3e classe, 1950 : - Sana "Les Airelles" 
route de Grenoble à Briançon, 6.000 l (7/12/1950) 
- Bernard-Reymond, rue Aurouze à Gap, 18 m3 (11/04/1950)  
- Ponts-et-Chaussées à Veynes, 4.000 l. - Allamano, entrepreneur 
à Guillestre, 5.000 l (11/05/1950).  
- Ponts-et-Chaussées à Embrun, 3.000 + 2.000 l (11/05/1950). - 
Ponts-et-Chaussées à Gap, 3.000 l (23/05/1950). 
- Roux Allain & Roland, minotiers à Chabestan, 3 x 800 l aérien 
(23/05/1950). 
- Benoit et Chabrand, minotiers à Gap, 10.000 l souterrain. 
- Gravier Pierre, laiterie à Briançon, 5.000 + 1.000 l. 
- Pascal Frères, entrepreneurs à Guillestre, 3.000 + 2.000 l.  
- Brunet, garagiste à Briançon (retrait) 3.000 + 2.000 + 6.000 l 
souterrains (22/06/1950). 
- Mignot Louis, station-service avenue de Grenoble à Laragne, 
3.000 + 3.000 + 4.000 l (24/06/1950). 
- Gigat-Vollaire, 43 rue Carnot à Gap, 4.000 l non enterré. 
- Abrachy Paul, mécanicien à Tallard (retrait), 4.000 l. 
- Ponts et Chaussées à L'Argentière, 6.500 l (7/09/1950). 
- Sté Charbonnages et Electricité du Sud Est à Briançon, 1.500  + 
2.000 l (21/09/1950). 
303 W 9538. Dépôts d’hydrocarbures, 3e classe :  
- Edmond Jullien, 17 av. République à Briançon, 6000 l + 4000 l 
+ 8000 l en 2 réservoirs (retrait 22/06/1951) ; 
- Olive & ses fils, entrepreneur à Vallouise, 3000 l x 2 en fosse 
maçonnée (16/06/1951) ; 
- Engilberge, épicier à Vallouise, 4000 l en fosse maçonnée 
(retrait 11/06/1951) ; 
- Peller Albert, entrepreneur, chemin Rambaud à Gap, 2 x 3000 l 
souterrain maçonné (11/06/1951) ; 
- Brouchon, garage à Laragne, 3000 l + 1000 l en souterrain 
(11/04/1951) ; 
- Oddon Marcel, garagiste à Rosans, 6000 l souterrain (retrait 
12/03/1951) ; 
- Gasse Roger, mécanicien à La Saulce, 3700 l + 2300 l souterrain 
(retrait 03/12/1951) ; 
- Ponts-et-Chaussées à Tallard, 3000 + 2000 l souterrain ; 
- Ollagnier, pharmacien à Briançon, 5000 l fosse maçonnée 
(10/12/1951) ; 
- Péchiney à L’Argentière, 1500 x 2 enfouis (10/12/1951) ; 
- Ponts-et-Chaussées à Veynes (03/12/1951) ; 
- Les Amiantes de France « Le Clos du Riou » à Château-Ville-
Vieille, 150 m3 en réservoirs souterrains en fosse maçonnée 
(29/12/1951). 
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Four à chaux 3e classe, Collomban Pierre, n° 64 Villard-St-
Pancrace (28/11/1951). 
303 W 9539. Dépôts d’hydrocarbures, 3e  classe : 
- Sanatorium des Neiges à Briançon, 10 m3 (07/06/1952) ; 
- Imbert Frères, entrepreneur T.P. à Embrun, 2000 + 3000 l 
souterrain en fosse maçonnée (07/06/1952) ; 
- Ponsot Henri, mécanicien à Veynes, 6000 + 4000 l (4/06/1952) 
- Cabannes, entrepreneur à Briançon, 2000 + 2000 l souterrain 
(31/05/1952) ; 
- Comiers Léon à Eygliers, 3700 l souterrain (23/01/1952) ; 
- Bertrand Maurice à Eygliers, 3000 l souterrain (23/01/1952) ; 
- Robert Jean, à Savines, 3000 + 2000 l souterrain (21/01/1952) ; 
- Péchiney à L’Argentière, 2000 l souterrain (31/05/1953) et 3000 
+ 3000 l souterrain (25/06/1952) ; 
- Pistorello à Aspres-sur-Buech, 5000 + 8000 + 7000 l souterrain 
(retrait 21/08/1952) 
- Castellan J., nouvel Hôtel à La Grave, 2 x 3000 l souterrain 
(27/08/1952) ; 
- Société Routière du Midi rue Rolland à Gap, 3000 l (retrait) ; 
- Barniaudy André, garage à Rosans, 3000 + 3000 l souterrain 
(29/09/1952) ; 
- Société des cars Pellegrin, place de la Gare à Gap, 3700 l en 
réservoir enterré (29/09/1952) ; 
- Jullien Germain, garagiste 21 av. Maurice Petsche à Briançon, 
6000 l (retrait 08/10/1952) ; 
- Berge à Ville Vieille en Queyras, 1400 + 3400 +5000 l (retrait 
15/07/1953) ; 
- Dorche Louis, garagiste 25 av. Jean Jaurès à Gap, 5500 l 
(16/07/1953) ; 
- Robert Jean, garagiste à Savines (16/07/1953) ; 
- Hôpital Hospice d’Embrun, 3750 + 8000 + 2000 l (retrait) ; 
- Lambert Frères 9 place de la Fontaine à Laragne, 7000 + 4000 + 
4000 l (retrait 22/07/1953). 
303 W 9540. Dépôts d’hydrocarbures, 3e classe :  
- CUMA Le Forest d’entrais à Gap, 3000 l (23/07/1954) ; 
- Pédroletty Frères, entrepreneur, rue Cyprien Chaix à Gap, 3000 l 
(22/10/1954) ; 
- Hôtel Lombard à Gap, 15000 l (22/10/1954) ; 
- Casino à Briançon, 8000 l (22/10/1954) ; 
- Mathonnet & Cie à Briançon, 3000 + 3000 l (29/12/1954) ; 
- Liothard Ernest, serrurier rue Berthelot à Veynes, 4000 + 4000 l 
(29/10/1954) ; 
- Philibert, garagiste, bd de la Libération 2 x 6000 l : manque. 
- Peuzin Frères, minotiers à Serres, 5000 l (retrait 29/12/1954) ; 
- Blache Henri, garagiste à La Faurie, 5000 + 3000 l (retrait) ; 
- Hôtel de la Gare à Eyguians, 4000 l (29/12/1954) ; 
- Valenty, garagiste 3 av. d’Embrun à Gap, 2 x 10000 l 
(29/12/1954). 
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303 W 9541. Dépôt d'hydrocarbures, 3e classe, 1955 : 
- Philip, garage à Monêtier-Allemont, 5.000 l en fosse maçonnée 
(retrait). 
- Silve Julien, Route Nationale à Embrun, 7.500 + 10.000 l 
(retrait). 
- Rosal Paul, 17 rue de l'Odéon à Gap, 2 x 5.000 l. 
- Martin Alexis, teinturier 4 rue du Mazel à Gap, 1.000 l. 
- Ets Bretons, Cours Ladoucette à Gap, 2 x 2.000 l. 
- Sanatorium Rhône-Azur, 58 route de Grenoble à Briançon, 
90.000 l x 2 en fosse bétonnée (retrait). 
- SCAM, 1 cours Ladoucette à Gap, 12.000 + 15.000 l. 
- Villaron Emile et Eyraud Charles, Quincailler à St-Bonnet, 
4.000 l en souterrain maçonné (retrait). 
- Margaillan à Espinasses, 2 x 15.000 l (retrait). 
- Hôpital de Gap, 3 dépôts en fosses maçonnées : (8.300 + 
11.300 l) ; (11.500 + 15.500 l) ; (5.000 + 6.500 + 6.500 l). 
- Ponts-et-Chaussées à Serres, 2.000 + 3.000 l. 
- Lanza Pierre, transporteur à Laragne, 5.000 l. 
- Sté Autos Transports Jullien, 21 avenue Maurice Petsche à 
Briançon, 15.000 + 10.000 + 5.000 l (retrait) 
- Yves Mafren, épicerie à Ribiers, 3.000 l. 
- Margaillan Eugène à Espinasses, 4.000 l. 
- Sté Française des Combustibles liquides RN 85 entre Pk 40,273 
et 40,400 à Gap, 5.000 l et 8.000 + 5.000 l. 
- Duc Lucien, mécanicien, garagiste à La Roche de Rame, 3.500 l 
(retrait). 
- Carmela Jean, station-service, garage à L'Argentière, 5.000 l 
(retrait). 
- Samse à Guillestre, 10.000 l (retrait). 
- Barniaudy André, station-service à Rosans, 3.000 l. 
303 W 9542. Dépôts d’hydrocarbures, 3e classe : 
- Vallon Paul, épicier à Remollon, 3000 + 3000 l (24/02/1956). 
- Durand Frères, transporteur à Gap, quartier Belle Aureille, 7500 
l x 2 (retrait 3/04/1956) 
- Mme Yvonne Busi, 16 av. de la République à Briançon, 4000 l 
(19/04/1956) 
- Imbert Frères, Hôtelier à Guillestre, 5600 l (19/04/1956) 
- Balcet Paulin, cafetier à Montgenèvre, 2 x 5500 l (20/04/1956) 
- Dorche Louis, garagiste, RN 85 à Gap, 9000 + 11000 l 
(17/05/1956) 
- Faure Edmond, garage à Serres, 3000 l x 2 (28/11/1950), 5000 l 
x 3 (1/09/1955), 3000 l x 3 (18/05/1956) 
- Provensal Edmond, cours Victor Hugo à Gap, 7500 + 5000 l 
(18/05/1956) 
- Garcin, cafetier à Guillestre, 5000 + 3000 l (retrait 3/05/1956). 
303 W 9543. Dépôts d’hydrocarbures, 3e classe, 1956 :  
- Faure Adrien, RN 85 à Gap Fontreyne, 2 x 15000 l 
- Trinquier Yves, RN 75 à Eyguians, 6000 + 4000 l 
- Bernard-Reymond, négociant rue Charles Aurouze à Gap, 16500 
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+ 15500 l (récépissé du 24/08/1956 remplace 20000 l du 
11/04/1950) 
- Fine Marcel, RN 94 à L’Argentière, 11000 + 9000 l (retrait) 
- Cie Industrielle des Travaux Serre-Ponçon, Espinasses, 20000 + 
15000 l 
- Lycée de Jeunes Filles de Gap, 15000 l 
- Ponts-et-Chaussées à Veynes, 4000 l 
- Bertrand Casimir, Cycles 17 Bd. de la Liberté à Gap, 3000 l 
- Gorde Noël, garagiste RN 75 à Eyguians, 15000 + 15000 l   
- Girousse Auguste, RN 75 à Serres, 10000 + 20000 l 
- Pensionnat St-Joseph à Gap, 14000 l 
- Cezanne Roger, Entrepreneur T.P. à Châteauroux, 2 x 3000 l. 
Garage, 3e  classe : Mme Joussaud Elise, Plaine de Chabottes. 
303 W 9544. Dépôts d'hydrocarbures, 3e classe, 1957 : 
- Issaurat Louis, Bivouac Napoléon à Montgenèvre, 35.000 l. 
- Lambert Frères à Laragne, 10.000 l (retrait). 
- Mme Elise Joussaud à St-Jean-St-Nicolas, 10.000 + 6.000 + 
4.000 l. 
- Roger Boulot, entrepreneur, charpente à L'Argentière, 5.000 + 
3.000 l. 
- Faure Antoine, station-service angle CD 35 et RN 94 à 
Briançon, 2 x 15.000 l. 
- Faure Antoine, minotier, 1 avenue Maurice Petsche à Briançon, 
(2 x 5.000) + (2 x 7.500) l. 
- Flaud Joseph, avenue Lesdiguières à Gap, 6.000+5.000+4.000 l. 
-Poincelet Frères, Rourebeau à Upaix, 7.500 l (retrait). 
- GILIBERT Edmond, 2 bd Gambetta à Veynes, 2.200 l. 
- MARIN Marcel, Station-service Quartier Belle Aureille à Gap, 
2 x 15.000 l. 
- PORCIER Louis, à Chorges, 2 x 15.000 l (retrait). 
- Faudon Félix, entrepreneur rue Messidor à Gap, 2 x 7.000 l. 
- REYNIER Jean, Pont du Fosse à St-Jean-St Nicolas, Station-
service 2 x 5.000 l. 
- BERNAUDON-ST-CLEMENT, Station-service, 2 x 10 m3. 
Récépissés de transfert des Ets Charmasson à Menuiseries 
Françaises, avenue d'Embrun à Gap, atelier travail du bois (2e 
classe) et injection de sulfate de cuivre ou de créosote dans 
poteaux (3e classe). 
MATHONNET Frères, dépôt d'acétylène dissous, à Briançon, 
moins de 100 m3 (retrait). 
FLAUD Albert, Atelier réparations voitures, 5 rue des 
Travailleurs à Gap. 
304 W. Préfecture. 
304 W 9545-9548. Ateliers où l’on travaille le bois, 3e classe : menuiseries,  scieries, 
… 
304 W 9554. Dépôts d'hydrocarbures, 3e classe, 1958 :  
- CLERC Henri à St-Etienne-en-Dévoluy, enfouis 2 x 4.000 l. 
- LAURENS, Hôtel à Agnères-en-Dévoluy, 5.500 l. (retrait). 
- BUSI & Cie, 23-43 rue Alphand à Briançon, retrait 2 x 12 m3 
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- VALENTY, Garage public, atelier réparations véhicules, 15 av 
J. Jaurès à Gap, 9.000 + 6.000 l enterré (retrait). 
- BROCHE Aimé, garage à Veynes, 7.500 l et 7.500 + 5.000 l. 
- EYNAUD Léon, garagiste à Embrun, fosse maçonnée 10.000 + 
5.000 l. (11/8/1930 et 11/08/1958, 20/05/1958). 
- SEINTURIER, Laiterie des Alpes à Laragne, 8.000 + 4.000 l. 
- TOURNIAIRE J., essence à Serres enfouis 30.000 l (retrait). 
- Mme H. ARNAUD, Hôtel des Alpes à Serres, dans sous-sol 
maçonné 3.850 l. 
- Gaston DAVIN, Bréziers station-service à Espinasses, 2 
réservoirs en fosses maçonnées 10.000 l et 5.000 + 3.000 l. 
- Prosper ENGILBERGE à Vallouise, 5.500 l (retrait). 
- BUSI & Cie à Briançon, 4 dépôts enfouis, 2 x 12.000 l ; 2 x 
12.000 l ; 2 x 5.000 l ; 2 x 12.000 l. 2 réservoirs 5000 + 3000 l. 
304 W 9555. Dépôts d’hydrocarbures, 1ère classe :  
- Desmarais Frères à Aspres-sur-Buech, réservoir aérien 220 m3 
(AP 7/11/1925), passe de 220 m3 à 426 m3 (AP 7/7/1958) 
- Desmarais Frères à Briançon, construction d’un réservoir aérien 
complémentaire de 40 m3 dans dépôt autorisé par AP 26/03/1949 
dont acte. 
304 W 9558. Laverie de minerai à Saint-Véran (1942). 
Clouterie des Alpes, Realle-Fourrat et Durant à L'Argentière 
(1921). 
Sté Nitrogène, Usine d'acide nitrique, 3e classe, à La Roche-de-
Rame (7/4/1910-21/5/1954). 
Dépôts d’hydrocarbures, 3e classe : 
- Degonon René, garage à Briançon, réservoirs enterrés en fosse 
maçonnée 5000 + 5000 + 3000 l (7/6/1957) 
- Damarius Joseph à Monêtier-les-Bains 
- Maucoronel Marcel à St-Bonnet… 
305 W 9565. Construction d'une usine pour la fabrication de la pâte à papier 
"Cellulose des Alpes" à Gap (24/3/1959) dissoute. 
Réservoir SAMSE à Gap supprimé en 1967, Mathieu à Aspres-sur-
Buech (1960) n’existe plus... 
335 W. Versement de l'Armée. 
335 W 12076. Briançon : usine "La Schappe" bâtiment et dégâts cantonnement (2 
dossiers) ; Sté d'énergie électrique, transformateur. 
335 W 12085/2. Réquisitions de Fonds, correspondance : L'Argentière : Allais 
Froges Camargue, M. Castex, directeur de l'usine A.F.C. 
335 W 12087. Briançon : M. André Borel, charbonnages et électricité du Sud-Est 
(dynamite et détonateurs). 
343 W. Service des Dommages de guerre. 
343 W 12747. Briançon : fours, abattoir…1946-1962. 
343 W 12761. Saint-Martin-de-Queyrières : moulin-scierie, etc. 1946-1962. 
343 W 12763. Gap : Abattoir…, 1946-1962. 
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343 W 13067. Embrun : scierie du Martinet, 1946-1962. 
370 W 14983/1. Préfecture. Interventions et recommandations de parlementaires et de 
notables dont notices sur M. Petsche et l'usine de la Schappe. 1940-
1941. 
1027 W. Service des Dommages de Guerre. 
1027 W 1-4. Château-Ville-Vieille : Société « Amiantes de France » (mine de 
Château-Queyras), 1945-1969. 
1038 W 51-52. Récupération des déchets et vieilles matières (1939-1946).  
1049 W 34. Produits de carrières (1966). 
1067 W 71. Usine Nestlé-Sopad. 
1089 W 1. Département des Hautes-Alpes : historique, notice, renseignements 
(1977-1982). 
Communes : renseignements, problèmes particuliers (1978-1982). 
1093 W 1. Revues du département des Hautes-Alpes n'existant plus (1946-1986), 
dont : Bulletin de la Sté d'Ecologie (1970-1985), Le Travailleur 
gapençais (1969-1981), Cahiers du laboratoire d'Hydrologie de 
Montereau (1974-1985)... 
1096 W 53. Plan d'occupation des sols (1980), Sigottier. 
1100 W. 
1100 W 135. Serre-Ponçon : pollution (1976-1984) ; création d'une station 
nucléaire (1966). 
1100 W 209. Usine Péchiney : notes renseignements généraux, 
correspondance. 1952-1984. 
1112 W. Préfecture. Mines.  
1112 W 1. Concession de mines d'anthracite de l'Aréas à Monêtier-les-
Bains. 1959-1962. 
1112 W 2. Ouvertures. Villard-Saint-Pancrace. 1956-1964. 
1112 W 3. Exploration de mine de plomb argentifère. Les Crottes (Les 
Crots) 1952-1953. 
1112 W 4. Classement des mines de lithium. 1957. 
1112 W 5. Mutations de concessions. 1956-1965. 
1112 W 6. Concession. Ristolas. 1963-1964. 
1112 W 7. Autorisation d'exploitation de la mine des Eduits. Saint-
Chaffrey. 1960. 
1112 W 8. Ouverture de galeries sur terrains non soumis au régime 
forestier. 1948-1957. 
1112 W 9. Correspondance générale. 1949-1964. 
1112 W 16. Accidents. 1958. 
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1112 W 19. Etude préliminaire des possibilités géothermiques dans les 
régions : Provence, Côte d'Azur, Corse (Charles Glintzboechel). 
1975. 
1112 W 23. Historique Orpierre. 1959. 
1112 W 24. Mines et carrières : état, rapport. 1956-1974. 
1112 W 30. Redevance communale des mines avec état des ouvriers 
employés. 1966-1976. 
1112 W 31. Carrières : exploitations de carrières dans les lits des cours d'eau 
(problèmes piscicoles) 1976-1977. 
1112 W 32. Demandes de concessions : L'Argentière (anthracite, 1945) ; 
Charbonnage du Briançonnais (anthracite, 1940) ; Gap, Col 
Bayard (tourbe, 1942-1948) ; St-Maurice (plomb et cuivre, 
1943) ; Villard-St-Pancrace (charbon, 1948-1949). 
1112 W 34. Abandon de galeries de mines : correspondance. 1944-1963. 
1112 W 42. Mines : Rapports annuels. 1948-1956. 
1112 W 43. Abandons de galeries. 1963-1964. 
1112 W 44. Saint-Chaffret : Mine "des Souliers", concession. 1976-1977.
  
1112 W 67. Pollutions des eaux : instructions, réglementations, circulaires. 
1940-1976. 
1112 W 72. Permis de recherches d'hydrocarbures. 1967-1979. 
1112 W 74. Carrières : demandes d'ouverture, correspondance (dossiers sans 
suite) (intérêt pour la localisation et le type de carrière). 1941-
1978. 
1112 W 76. Carrières : extractions de matériaux dans les cours d'eau (avec 
pièce à l'appui antérieures à 1940). 1963-1970. 
1112 W 88. Carrières : demandes refusées, demandes de renouvellement ; 
correspondance. 1972-1983. 
1112 W 96. Environnement, urbanisme, cadre de vie. 1977-1979. 
1112 W 100. Taxe unique : recensement des établissements classés soumis à 
la taxe. 1972-1975. 
1112 W 101. Etablissements classés : redevance annuelle. 1973-1978. 
1112 W 106. Carrières : réglementation, exploitation. 1968-1975. 
1112 W 107. Mines. Enquêtes relatives aux titres miniers : instructions. 1975. 
1112 W 112. Installations classées. Taxe unique : états trimestriels (1976-
1983). Redevance annuelle (1979-1983). 
1112 W 128. Etablissements classés : plaintes, réclamations (1967-1978) ; 
réglementation (1949-1974) ; établissements classés dans le 
domaine concédé à la SNCF (1960-1973). 
1112 W 129. Pollution des eaux : réglementation, correspondance. 1952-1974 
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1112 W 148. Etablissements classés. Chorges : M. Porcier, hydrocarbures. 
1957-1974. 
1112 W 162-163. Installations classées : plaintes, correspondance, demandes de 
renseignements (par commune). 1971-1982. 
1112 W 172. Etablissements classés : concassage et criblage. Embrun "Les 
Sablières de l'Embrunais". 1978-1981. 
1112 W 198. Environnement : protection des lieux habités en particulier 
travaux sur les torrents et rivières. 1979-1980. 
1112 W 210. Saint-Chaffrey : projet d'aménagement d'une décharge publique. 
1981.  
1112 W 221. Carrières : abandon à St-André-d'Embrun (Lagier). 1978-1984. 
1112 W 222. Carrières : abandon à Buissard, Chabottes (Guérin), Espinasses 
(Barneaud). 1976-1984. 
1112 W 223. Carrières : abandon à La Roche-de-Rame (DDE), Eygliers 
(commune + Queyras), St-Léger-les-Mélèzes (commune), La 
Faurie (Pinet). 1976-1985. 
1112 W 224. Carrières : abandon à Remollon, Valserres (ROVISSON et Sté 
Routière du Midi), Tallard (Faudon, Eynaud), Laragne 
(Provence-Travaux-Sisteron). 1975-1985. 
1112 W 225. Carrières : abandon à la Rochette, Montgardin et Avançon 
(Peller), Les Crots (Imbert), La Faurie (Jardiol). 1976-1985. 
1112 W 226. Carrières : abandon à Jarjayes, Tallard (Peller). 1974-1985. 
1112 W 240. Carrières : abandon au Poët (Garcin), Savines (Peller), Valserres 
et Remollon (Queyras), Lettret (Peller). 1976-1984. 
1112 W 241. Carrières : abandon à Puy-St-André (Allamano), Remollon et 
Valserres (Rouisson). 1978-1985. 
1112 W 242. Carrières : abandons. Crots (Imbert), Le Noyer (Dragage du 
Motty), St-Eusèbe (Dragage du Motty), Trescléoux (Audibert), 
La Faurie (Pistons). 1977-1985. 
1112 W 251. CAUE des Hautes-Alpes. 1978-1984. 
1112 W 295. Mines. Gérants de mines : nominations et décisions Saint-
Martin-de-Queyrières (1962), Prelles (1962), Villard-St-
Pancrace (1960-1975). 
1112 W 422-424. Schéma départemental d'enlèvements et d'éliminations des 
ordures ménagères. 1977-1984. 
1122 W.  
1122 W 9. L'Argentière-la-Bessée : usine d'aluminium de Péchiney. 1984-
1986. 
1122 W 176. L'Argentière : usine Péchiney. 1972-1979. 
1122 W 178. La Roche-de-Rame : usine du Planet. 1952-1979. 
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1122 W 180. Embrun : usine Ferrix-Prodal Sic-Safco le Mas d'Eguilles. 1960-
1973. 
1122 W 181. Usines : divers (1962-1975), usine d'application électronique 
(1961-1963), usine Lambert Optex (1962-1963), Alpavia (1958-
1967), La Manufacture (1961-1966), usine du Fournel (1956), 
Alpes Color (1964-1974), SCAL (1967-1979), SA Puget (1952-
1963), Centre Leclerc (1968-1969). 
1122 W 187. Usines et entreprises diverses : Piasco (1973-1975), autocars 
Traffort (1974-1981), Sté Vollaire (1974-1983), Sofadis (1977-
1978), Sica Sports à Serre-Chevalier (1971), Coopérative Lycée 
A. Briand (1972), SCI du Lac à Gap (1968), Comptoir 
Métallurgique (1970-1975), Alpes-Diffusion (1974-1975). 
1122 W 190. Programme d'action régionale et aménagement du territoire : 
informations, coupures de presse. 1968-1981. 
1153 W. 
1153 W 56. SIVM de Guillestre : création d'une décharge contrôlée 
d'ordures ménagères. 1980-1982. 
1153 W 164. Mines : demande de permis de recherches à Névache. 
1153 W 168. Installation classée du SIVOM du Laragnais : décharge 
d'ordures ménagères. 
1153 W 244. Carrières. 1974-1984. 
1153 W 248. Installations classées, résidus urbains, ordures ménagères. 
Inspection des Installations classées. 
1153 W 272. Schéma départemental d'enlèvement de déchets des ménages. 
1153 W 529. Installations classées (mine du Freissiney - Routière du Midi). 
1963-1966. 
1153 W 555. Installations classées : liste des établissements classés établie 
par le Ministère (1970). 
1153 W 626. Plaintes (1978-1981). Prévention dans les installations de l'Etat 
(1980). Etablissements classés : dossiers (1983). 
1153 W 628. Décharge de Saint-Crépin. 1977-1978. 
1165 W. Sous-Préfecture de Briançon. 
1165 W 27. Surveillance du territoire : Commerce et industrie, etc., 1949-
1968. 
1165 W 146. Abattoir de Briançon, 1962-1972. 
1165 W 191. Herckelbout Pernin - usine de ressorts : création, 
fonctionnement et reconversion. 1972-1981. 
1165 W 202. Usine d'incinération d'ordures ménagères. 1971-1975. 
1173 W. Cabinet du Préfet. 
1173 W 13. Incendie de l'usine Enerbois à Chorges, 1986. 
1173 W 14. CCI : réunions, documentation sur l’économie, 1986. 
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1173 W 35. Dossiers de suivi de Sociétés : Usine P.P.B. (1971) ; SARL 
Porcier (1971-1984) ; Entreprise Cartier-Durand (1971) ; 
Entreprise Peller (1974-1984) ; H.U.R.A.L.P. (1973-1982) ; 
Entreprise Moullet (1963-1983) ; correspondance, PV de 
gendarmerie, notes RG, presse. 
1196 W 17. Prospective et aménagement du territoire : documentation, dossiers de 
publication de la synthèse. 1993-1994. 
1205 W. Sous-Préfecture de Briançon. 
1205 W 19. Abattoir de Briançon : vétérinaires, 1955-1969. 
1205 W 42. Usine Herckelbout-Pernin (ressorts) à Briançon : 
fonctionnement, reconversion, 1972-1981. 
1205 W 43 HURALP : implantation à Briançon, fonctionnement, 1972-
1981. Industrialisation : projets, documentation, 1958-1981. 
1205 W 53. Usine d’incinération d’ordures ménagères à Briançon, 1971-
1975. 
1220 W. Cabinet du Préfet. 
1220 W 55-56. Usine Péchiney à L’Argentière-la-Bessée, 1982-1987. 
1220 W 90. CCI des Hautes-Alpes : études sur la ville de Gap, etc., 1982-
1994. 
1220 W 98. CCI : politique de l’emploi, aménagement du territoire…, 1990-
1991. 
1220 W 105. Abattoir de Saint-Bonnet-en-Champsaur, 1988-1992. 
1225 W. Service départemental de l’architecture et de l’urbanisme. 
1225 W 78. Etude sur les mines d’argent du Fournel à L’Argentière-la-
Bessée ; Etude sur le patrimoine minier ; Essai sur 
l’industrialisation dans le Briançonnais… 1990-1994. 
1226 W. Conseil général des Hautes-Alpes. 
1226 W 9. Aménagement du Buëch, etc., 1980-1994. 
1226 W 13. Aménagement hydro-électrique du Vuëch, CCI de Gap, 1983-
1988. 
1226 W 16. Préparation de contrats de plan ; Abattoirs ; Coopératives 
agricoles, etc. 1980-1987. 
1232 W. Préfecture. Bureau des élections et des associations. 
1232 W 33. Elections à la CCI : listes électorales, 1976. 
1232 W 115-118. Elections à la CCI : listes électorales, 1979. 
1232 W 126. Elections à la CCI : listes électorales, 1970. 
1236 W. Sous-préfecture de Briançon. 
1236 W 178. Filière Bois : projets, 1981-1984. 
1236 W 179. Opération pilote de développement industriel, 1981-1984. 
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1236 W 180-181. Opération pilote de développement industriel, 1990-1994. 
1237 W. Préfecture. Bureau de l’urbanisme et de l’environnement. 
1237 W 24. Installations classées pour la protection de l’environnement : 
Tannerie à Ventavon, 1995-1996. 
1237 W 25-26. Tannerie à Lazer, 1995. 
1237 W 27. Eurauto, Creys-Malville, 1993-1996. 
1242 W. Cabinet du Préfet. 
1242 W 31. CCI, 1980-1989. 
1243 W. Sous-préfecture de Briançon. 
1243 W 95. Développement du territoire : Commerce et industrie, 1939-
1946. 
1243 W 96. Développement du territoire : Commerce et industrie, 1947-
1953. 
1243 W 191. Mines, 1941-1958. 
1262 W. Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle. 
1262 W 33-34. Péchiney Aluminium à L’Argentière-la-Bessée : dossier 
d’entreprise, 1950-1990. 
1262 W 35. Dossiers d’entreprises : Péchiney électrométallurgie à La 
Roche-la-Rame, 1982-1987 ; Peller Albert à Gap, 1976-1991. 
1262 W 36-37. Inspection et suivi des entreprises : Planet Wattohm à La Roche-
la-Rame, 1970-1982. 
1263 W. Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle. 
1263 W 1. Contrat de plan Etat/Région, bilan 1986… 
1263 W 11. Fonds National de l’Emploi : aide aux entreprises…, 1978-
1986. 
1270 W. Direction Départementale de l’Equipement (DDE). 
1270 W 374-395, 533, 579, 581, 612. Barrage de Serre-Ponçon, 1950-1962. 
1270 W 433. Usine EDF des Claux à L’Argentière-la-Bessée, 1950-1952. 
1270 W 446. Raccordement par ligne à haute tension de l’usine Champcella, 
1949. 
1270 W 462. Usine hydraulique du Fort de la Saulce : rénovation, 1950. 
1270 W 465-466. Usines hydro-électriques, 1966. 
1270 W 564. Contrôle des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes : explosifs, 1941-1957. 
1270 W 660. Société des menuiseries françaises : construction d’une usine de 
panneaux agglomérés en déchets de bois au Plan de Gap, 
rapports, plans, 1959. 
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1270 W 687. Stations-service, 1954. 
1271 W. Direction Départementale de l’Equipement. 
1271 W 67. Usine Alais Froges et Camargue à L’Argentière-la-Bessée, 
1944. 
1272 W. Direction Départementale de l’Equipement. 
1272 W 22. Autorisation de prise d’eau pour l’usine de Baratier, 1947. 
1272 W 23. Exploitation de la carrière du Lautaret. 
1272 W 33. Installation de distributeurs automatiques de carburant sur la RD 
35, 1955. 
1273 W. Direction Départementale de l’Equipement. 
1273 W 26-49. Barrage de Serre-Ponçon : électrification, etc. 1947-1970. 
1288 W. EDF. 
1288 W 42. Ligne 15 kV usine à Gaz, poste des écoles. 
1288 W 43. Ligne 15 kV usine à Gaz, les eaux chaudes. 
1288 W 108. Usine à gaz de Digne : travaux. 
1305 W. Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE) 
1305 W 1. Organisation, Rapports d’activité, etc. 1946-1988. 
1305 W 2. Etats statistiques de l’industrie minérale, 1940-1948. 
1305 W 3. Etats statistiques de l’industrie minérale, 1950-1974 (manquent 
1967, 1972, 1973). 
1305 W 4. Statistiques fournies par les exploitants, 1968-1977. 
1305 W 16. Etats des principales professions et industries exercées dans la 
circonscription de Gap. 
1305 W 18-20. Carburants : liste des stations d’essence, 1982 ; vérifications, 
contrôle des cuves, etc. 1974-1988. 
1305 W 26-28. Plans des réservoirs du Chantier naval de La Ciotat, 1980-1983. 
1305 W 36-50. Appareils à pression et à vapeur, 1945-1979. 
1305 W 41. Listes annuelles et semestrielles des appareils à pression et à 
vapeur dans les Hautes-Alpes, 1943-1972. 
1305 W 49. Explosions et accidents d’appareils à vapeur, 1942-1952. 
1305 W 86-87. Reconstruction industrielle après-guerre, 1940-1950. 
1305 W 89-108. Mines et carrières. 
1305 W 90. Inventaires des ressources, personnel employé dans les mines et 
carrières, etc. 1938-1976. 
1305 W 91. Mines : Prospection, 1966-1983. 
1305 W 92. Mines : Exploitation, 1942-1979. 
1305 W 93. Mines : produits et conditions d’exploitation, 1947-1971. 
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1305 W 94. Mines : dossiers de concession, 1947-1974. 
1305 W 95. Tableaux inventoriant les carrières, personnel employé, activité, 
etc. 1968-1983. 
1305 W 96-104. Carrières : créations, suivi et surveillance, 1964-1986. 
1305 W 106-108. Accidents du travail, 1942-1983. 
1305 W 115. Rapport sur l’exploitation gazière de Digne, 1955. 
1305 W 116-121. Filière bois énergie, 1980-1991. 
1305 W 126-128. Aides à l’industrie, 1977-1989. 
1305 W 151-152. Primes régionales pour la création d’entreprises et pour 
l’emploi, 1977-1989. 
1305 W 153-169. Prime régionale pour la création d’entreprises : dossiers classés 
par ordre chronologique puis alphabétique des communes, 
1985-1989. 
1305 W 172-185. Aides départementales aux entreprises : Commission du 
développement économique et de l’emploi, 1982-1989. 
1305 W 207-208. Suivi de grosses entreprises en difficulté ou en restructuration, 
1978-1988. 
1305 W 209-248. Installations classées et environnement.  
1305 W 220. Arrêtés préfectoraux d’autorisation d’installation 
d’établissements classés, 1942-1980. 
1305 W 221. Arrêtés préfectoraux d’autorisation d’un dépôt d’hydrocarbures, 
de modification de prescriptions imposées à des établissements 
de 3e classe, de mutation ou transfert, etc. 1954-1976. 
1305 W 223-224. Récépissés de déclarations, 1954-1974. 
1305 W 226. Répertoires et recensements des installations classées dans les 
Hautes-Alpes, 1920-1971. 
1305 W 227-232. Suivi des installations classées, 1943-1985. 
1305 W 233-239. Explosifs : dépôts permanents, contentieux, accidents, etc., 
1941-1985. 
1305 W 240. Dépôts d’hydrocarbures, etc., 1958-1983. 
1305 W 243. Lutte contre la pollution, 1977. 
1305 W 247. Plans d’occupation des sols, 1972-1982. 
1347 W. Préfecture. Bureau de l’urbanisme et de l’environnement.  
1347 W 6. Enquêtes d’utilité publique : Abattoir d’Embrun… 1962-1969. 
1347 W 9. Péchiney à L’Argentière-la-Bessée : Fluor, 1977-1979. 
1347 W 10. Installations classées : Péchiney, 1979. 
1347 W 11. Installations classées : Hydrocarbures, 1977. 
1347 W 27-28. Installations classées : Canalisation de transport d’éthylène 
entre Saint-Auban et Pont-de-Claix, 1971. 
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1347 W 43-45. Installations classées : Commune de Cervières : réserve 
foncière, 1972. 
1347 W 82-84. Installations classées : Canalisation de transport d’éthylène 
entre Saint-Auban et Jarrie-Pont de Claix : conventions de 
servitudes, 1972-1973. 
1318 W. Préfecture. Bureau de l’urbanisme et de l’environnement. 
1318 W 11. Névache : Usine du moulin, autorisation, 1980. 
1318 W 13. Saint-Clément-sur-Durance : Usine hydroélectrique, 
autorisation, 1981-1982. 
1332 W. Préfecture. Bureau du développement économique. 
1332 W 4. Plan de développement des zones rurales. Chorges : usine 
d’embouteillage d’eau de source, 1993. 
1375 W. Préfecture. Bureau du développement économique. 
1375 W 10. Réaménagement de l’ancien site industriel Péchiney à 
L’Argentière-la-Bessée : atelier relais pour la Chaudronnerie de 
la Haute-Durance, 1990, etc. 
1393 W. Direction Départementale de l’Equipement. Subdivision de Saint-
Bonnet. 
1393 W 19. Exploitation de carrières. Enquête annuelle de statistique 
industrielle réalisée par la Sté Unicom pour les carrières du Lit 
de Séveraisse et de Champoléon, 1986-1991. Carrière de 
Chabottes, etc., 1976-1993. 
1394 W. DRIRE. 
1394 W 1. Névache et Le Monêtier-les-Bains : permis des « Sarrazins », 
mines de plomb, zinc, cuivre… 1966-1967. 
Vallouise : ardoisières, 1947-1952. 
1394 W 2-3. Château-Queyras : carrière d’amiante du Col Péas, exploitation, 
plans, mise en sécurité, etc., 1929-2001. 
1394 W 4. Concessions diverses, 1993-2006. 
1394 W 5. Concessions du Briançonnais, mines d’anthracite, de charbons 
(listes) : mise en sécurité…, 1993-2006. 
1414 W. Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. Service 
d’appui technique aux collectivités. 
1414 W 2. Construction d’aérodromes : Aspres-sur-Buëch, Sisteron-
Thèze… 1951-1985. 
1414 W 5-8. Construction de l’abattoir de Gap, plans, etc. 1982-1988. 
1431 W. DRIRE. Subdivision des Hautes-Alpes. 
1431 W 1-2. Dossier d’aide procédure (aides à l’investissement) : TCHP à 
Briançon, 1995. 
1431 W 3. Dossier d’aide procédure : CHD à L’Argentière-la-Bessée, 
1994. 
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1431 W 4. Dossiers d’aide procédure (Fonds de restructuration de la 
défense) : Briançon Béton à l’Argentière-la-Bessée, 1990 ; 
Imprimerie Louis Jean à Gap, 1996. 
1431 W 5. Dossier d’aide procédure (aide au recrutement des cadres) : Gap 
Plastique à Gap, 1995. 
1431 W 6. Dossier d’aide procédure (aide à la production) : Sté AET à Gap, 
1994. 
1431 W 7. Dossier d’aide procédure : Résistance R.D. à Gap, 1994. 
1431 W 9. Dossier d’aide procédure : F.A.P. à L’Argentière-la-Bessée, 
C.G.R Ressorts des Alpes à Veynes, 1991-1995. 
1431 W 10. Dossier d’aide procédure : HURALP à Briançon, 1991. 
1431 W 12. Dossier d’aide procédure (fonds de restructuration de la 
Défense) : TIG à L’Argentière-la-Bessée, 1995 ; Le Tourton des 
Alpes à Gap, 1994. 
1431 W 13. Dossier d’aide procédure : Queyras à Saint-Crépin, SARL Kintz 
Frères à Veynes, 1994. 
1431 W 14. Dossier d’aide procédure : Nicolas à Chabottes, Optibois à 
Briançon, Isolbat à Gap, SA Guérin à Eygliers… 1994. 
1431 W 16. Dossier d’aide procédure : Dupont à Briançon, Falpa à La 
Saulce, ETER à La Bâtie-Neuve… 1995-1996. 
1437 W. DRIRE. 
1437 W 3. Etablissements classés : statistiques, 1940-1946. 
1437 W 4. Etablissements classés : statistiques, 1953-1956. 
1437 W 5. Etablissements classés : statistiques, 1962-1967. 
1437 W 6. Mines et carrières : statistiques, 1950-1953. 
1437 W 7-8. Rapports annuels sur la surveillance des industries contrôlées 
par le service des Mines, statistiques, documentation, photos, 
cartes et plans, 1942-1968. 
1437 W 9. Mines : redevances, fermetures, déclarations, tourbières, 1945-
1970. 
1437 W 10-11. Bassin houiller du Briançonnais, 1949-1955. 
1437 W 12-18. Mines du Briançonnais : concessions, production, personnel, 
délégués mineurs, statistiques, etc., 1923-1968. 
1437 W 19. Briançon, Mine du Freyssinet (concession des Eduits) : 
statistiques mensuelles et trimestrielles, 1954-1967. 
1437 W 20-21 Concessions diverses, 1933-1964. 
1437 W 22. Château-Queyras, carrière d’amiante : rapports, plans et études, 
1941-1966. 
1437 W 24-25. Villard-Saint-Pancrace : concessions minières, 1940-1985. 
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1437 W 28. Mines de cuivre de Saint-Véran, 1941-1942. Carrières à ciel 
ouvert, 1981-1982. Gisement de barytine des Hautes-Alpes, etc. 
1941-1956. 
1437 W 29-33. L’Argentière-la-Bessée : Sté Aluminium Péchiney, pollution 
par le fluor, etc. 1973-1985. 
1437 W 34. Abandon de carrières, 1974-1984. 
1437 W 35. Plans de carrières et mines, 1933-1966. 
1438 W. DRIRE. 
1438 W 2. Surveillance de l’industrie minière : rapports annuels, 1935-
1957. 
1438 W 3. Demandes d’exploitation d’établissements classés, 1953-1967. 
1438 W 4. Aspres-les-Corps : concession de la citadelle, 1941-1966. 
1438 W 5. Recherches de mines, etc., 1938-1979. 
1438 W 6. Accidents dans les mines : rapports, 1931-1964. 
1438 W 8. Mines d’anthracite de la Combarine à Puy-Saint-Pierre, 1904-
1967. 
1438 W 9. Carrières à ciel ouvert : exploitations de chaux, gypse et 
anthracite ; recensement des fabricants de chaux, tuiles et 
briques, etc. 1933-1980. 
1438 W 10-11. Carrières inactives et abandon de carrières, 1899-1987. 
1438 W 12. Dépôts d’explosifs, 1932-1968. 
1445 W. Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.  
1445 W 14. Dossiers filière bois, 1937-1960. 
1445 W 17. Dossier de subventions pour la construction de la SA Enerbois 
05 à Chorges, usine de granulation de bois, 1983-1990. 
1445 W 18-19. Dossiers de subventions d’aides à la filière bois : Entreprise 
Boissel Eric à Saint-Sauveur, Entreprise Bérard Frères à 
Guillestre, Entreprise Sambain à Barban, Scieries, etc., 1988-
2003. 
1445 W 29. Etudes sur la filière bois, 1981-1993. 
1451 W. DRIRE. Fonds européen de développement économique régional  
1451 W 1. Dossier de subvention ARD à Gap, 1997. 
1451 W 2. Dossier de subvention Eaux de Chorges à Chorges, 1997. 
1451 W 3. Dossiers de subvention : SAE Béton à Tallard, Le Souffle d’or 
à Barret-sur-Méouge, Abelli à Briançon, Hélices Halter à 
Saléon, 1997. 
1470 W. Direction Départementale des Renseignements Généraux. 
1470 W 35. Dossiers d’enquête : Usine Aluminium Péchiney, 1950-1985. 
1470 W 36. Dossiers d’enquête : Usine Aluminium Péchiney, 1983-1988. 
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1470 W 37. Dossiers d’enquête : Usine Aluminium Péchiney, 1942-1983. 
1470 W 38. Dossiers d’enquêtes sur les Sociétés et industries. Union des 
coopérateurs de Provence, UTN, UVERSA Chimie ; Valenty, 
Valisère, Vert’Ige, 1970-1997. 
1470 W 39. Dossiers d’enquêtes sur les Sociétés et industries. Tchip, 
Trabuech, Trévisiol, Tricotage et transformation textile, 3 TF, 
Tuilerie et briqueterie de Fontreyne, 1968-1999. 
1491 W. Préfecture. 
1491 W 4. Carrières : gestion des sites sur les communes de Bréziers, 
Champoléon, Saint-Firmin, Saint-Maurice, 1984-1985. 
1491 W 5. Carrières : gestion des sites sur les communes d’Eyguians et 
Guillestre, 1986-1987. 
1491 W 6. Déclarations d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) : communes d’Aspres-sur-Buëch, 
Briançon, Châteauvieux, Chorges, Eyguians, Eygliers, Gap, La 
Grave, La Roche-de-Rame, La Salle-les-Alpes, Névache, 
Orcières, Ristolas, Serres, Saint-Clément-sur-Durance, 1988. 
1491 W 7. Déclarations d’ICPE : communes d’Orcières, Saint-Crépin, 
L’Argentière-la-Bessée, Guillestre, Baratier, Ribiers, Gap, 
Serres, Valserres, La Roche-de-Rame, Veynes, 1984-1987. 
1491 W 8. Déclarations d’ICPE : communes de Briançon, Cervières, 
Chabottes, Châteauvieux, Château-Ville-Vieille, Gap, 
Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Fare-en-Champsaur,  La 
Freissinousse, Laragne-Montéglin, La Salle-les-Alpes, 1989. 
1491 W 9. Déclarations d’ICPE : communes d’Aiguilles, L’Argentière-la-
Bessée, Baratier, Briançon, Chorges, Embrun, Gap, La Bâtie-
Montsaléon, La Bâtie-Neuve, Laragne-Montéglin, Lazer, 
Remollon, Saint-Léger-les-Mélèzes, 1990-1991. 
1491 W 10. Déclarations d’ICPE : communes de Monêtier-Allemont, Gap, 
Embrun, La Fare-en-Champsaur, Vitrolles, Saint-Martin-de-
Queyrières, Saint-Laurent-du-Cros, Laye, Laragne, Briançon, 
1991. 
1491 W 11. Déclarations d’ICPE : communes de d’Apres-sur-Buëch, Gap, 
Veynes, La Bâtie-Neuve, Jarjayes, Saint-Laurent-du-Cros, 
Eygliers, Neffes, Chorges, Guillestre, Ribiers, Tallard, 
Vitrolles, Névache, 1992. 
1491 W 12. Déclarations d’ICPE : communes de Bénévent-et-Charbillac, 
Embrun, Gap, Chorges, Saint-Léger-les-Mélèzes, Poligny, La 
Bâtie-Montsaléon, La Roche-des-Arnauds, Orcières, Saint-
Chaffrey, Ventavon, Veynes…, 1993. 
1491 W 13. Déclarations d’ICPE : communes de Valserres, Gap, Saint-
Bonnet, Saint-Jean-Saint-Nicolas, Abriès, Aspres-lès-Corps, 
Aspres-sur-Buëch, Chorges, Laragne, Lardier-et-Valença, 
L’Argentière-la-Bessée…, 1993-1995. 
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1491 W 14. Déclarations d’ICPE : communes de Saint-Laurent-du-Cros, 
Gap, Theux, Briançon, Chorges, Abriès, Guillestre, 1994-1995. 
1491 W 15. Déclarations d’ICPE : communes de Serres, Laragne, Le 
Monêtier-les-Bains, Puy-Saint-André, Rosans, Saint-André-
d’Embrun, Tallard, Veynes, Orcières, Vitrolles, 1995. 
1491 W 16. Déclarations d’ICPE : communes de Gap, Laragne, Sigoyer, 
Ventavon, Saint-Clément-sur-Durance, 1995. 
1491 W 17. Déclarations d’ICPE : communes de Briançon, Châteauvieux, 
Chorges, Embrun, Gap, L’Argentière-la-Bessée, La Fare-en-
Champsaur, 1995. 
1491 W 18-19. Déclarations d’ICPE : porcherie Eyraud à Saint-Julien-en-
Champsaur, 1997. 
1491 W 20. Déclarations d’ICPE : communes d’Agnières-en-Dévoluy, 
Briançon, Cervières, Chabottes, Chorges, Embrun, Eygliers, 
Forest-Saint-Julien, Laragne, Monêtier-Allemont, 1997. 
1491 W 21. Déclarations d’ICPE : communes de Névache, Rambaud, 
Ribiers, La Rochette, La Saulce, Saint-Martin-de-Queyrières, 
Val-des-Prés, Vars, Risoul, Ventavon, Veynes, 1997. 
1491 W 30. Autorisation d’ICPE : Abattoir de Gap, 1986. 
1491 W 31. Autorisation d’ICPE et arrêté préfectoral de prescriptions 
complémentaires : Les Huiles Serroises, 1985-1987. 
1491 W 33. Déclarations d’ICPE : communes de Saint-Laurent-du-Cros, 
Savines-le-Lac, Tallard, Villard-Saint-Pancrace, Saint-Crépin, 
Ribiers, Gap, Briançon, Ceillac, 1996. 
1491 W 34. Déclarations d’ICPE : communes de Briançon, Crots, Embrun, 
Gap, La Bâtie-Neuve, La Grave, Orpierre, Manteyer, 
Montmaur, Rambaud, Saint-Léger-les-Mélèzes, Saint-Pierre-
d’Argençon, Théus, Ventavon…, 1996. 
1491 W 35. Autorisations temporaires d’ICPE : Vitrolles, 1997. 
1525 W. Préfecture. Bureau du Développement durable et des affaires 
juridiques. 
1525 W 53. Commission des sites : extension d’un site industriel à Chorges, 
2003. 
1525 W 62. Déclarations d’ICPE à Aiguilles, Bénévent-et-Charbillac, La 
Bâtie-Montsaléon, Briançon, Châteauvieux, Crots, Forest-
Saint-Julien, 1999. 
1525 W 63. Déclarations d’ICPE à Gap, Laragne, Ribiers, Risoul, La 
Rochette, Saint-Bonnet et Saint-Léger, 1999. 
1525 W 64. Déclarations d’ICPE à Briançon, Châteauroux, Embrun, Forest-
Saint-Julien, Gap, Monêtier-les-Bains, Montgardin, Laragne, 
Laye, Orcières, 1999. 
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1525 W 65. Déclarations d’ICPE à Savines, La Salle-les-Alpes, Saint-
Chaffrey, Saint-Crépin, Sigoyer, Val-des-Prés, Ventavon, 
Vitrolles, 1998. 
1525 W 66. Autorisations d’ICPE à Villard-Saint-Pancrace et Saint-
Etienne-en-Dévoluy (dépôt de ferraille…) 1988-1989. 
1525 W 67. Autorisations D’ICPE (carrières) à Avançon, La Bâtie-Neuve, 
Chabestan, Les Orres et Embrun, 1988-1989. 
1525 W 68. Autorisation d’ICPE : carrière Lambert SA à Lazer (avec arrêté 
préfectoral), 1988. 
1525 W 72. Autorisation d’ICPE : porcherie Roche Pertuzat à Sigottier, 
Arrêté préfectoral du 18/01/1974. 
1525 W 73. Autorisation d’ICPE : décharge d’ordures ménagères à Oze, 
Arrêté préfectoral du 28/08/1989. 
1525 W 74. Autorisations d’ICPE : déchets ménagers à Guillestre 
(10/11/1987), extension de la porcherie André à Lardier 
(15/05/1986). 
1525 W 75. Autorisations d’ICPE : centrale d’enrobage SACER à Villard-
Saint-Pancrace (31/08/1984), centrale d’enrobage Sté Routière 
du Midi (3/05/1985). 
1525 W 76. Autorisations d’ICPE : matériaux alluvionnaires à Laragne… 
1985. 
1525 W 78. Autorisations d’ICPE : pisciculture à La Motte-en-Champsaur, 
dépôt de ferraille de M. Debard, Sté OPTEX… 1988. 
1552 W 105. Préfecture. Bureau du Développement durable et des affaires 
juridiques. Aménagement hydroélectrique du Buëch, 1986. 
1590 W. Direction Départementale des Renseignements Généraux. 
1590 W 8. Dossiers d’enquête sur les sociétés et industries : Abattoir, 
Alstom, Electrométallurgie Planet-Wattohm, …, 1956-2005. 
1590 W 9. Dossiers d’enquête sur les sociétés et industries. France 
aluminium, Gap Injection Service, Général Micro Industrie, 
Général Plastique Société (GPS), Herckel Bout Pernin, Huiles 
Essentielles Services ; Hypotra, Imbert, Inter Lac, Laxotan, 
1966-2006. 
1590 W 10. Dossiers d’enquête sur les sociétés et industries. Menuiserie 
Aluminium de Gap, 1986 ; Minatome, 1980-1981 ; Mines du 
Freyssinet, 1949-1972 ; Planet, 1965-1997. 
1598 W. Conseil Général. Centre de l’oralité alpine. 
1598 W 1. Collecte orale sur l’histoire de l’usine Planet, centième 
anniversaire de la « Nitro », juillet-août 2011. 
1599 W. Inspection du Travail. 
1599 W 1. Conventions préretraite progressive : Péchiney, Fonderie et 
aciéries de Provence, etc. 1994-1996. 
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1599 W 4. Conventions d’allocations spéciales licenciement du fond 
national de l’emploi, 1995-1999. 
1636 W 1. Préfecture. Bureau de l’Europe et du développement des territoires. 
Reconversion industrielle de l’Argentière-la-Bessée : mise en place du 
fonds Péchiney, etc. Dossiers d’entreprises : ITEP International et GAP 
Plastiques, 1984-2006. 
1687 W 18. Parc National des Ecrins. Sté d’Exploitation de l’eau des montagnes 
(Valécrin) : usine d’embouteillage des eaux de montagne Le Perier, 
1999-2004. 
1717 W. Direction Départementale des Territoires. 
1717 W 14. Microcentrale sur la Clarée et le Vallon (Usine du Moulin) à 
Névache, 1969-1986. 
1717 W 26-28. Chute de Serre-Ponçon, commune de Savines-le-Lac : dossier 
initial, 1951, études, plans, etc., 1951-1979. 
1730 W. Direction Départementales des Territoires. 
1730 W 3-4. Dossiers de carrières : dragage alluvionnaire du lit du Petit 
Buëch, 1982-2011. 
1730 W 5-29. Carrières, 1974-2012. 
1730 W 10. Dossiers de carrières à Aspres-sur-Buëch, Guillestre, 
Crots, Avançon, Bréziers, Chorges, 1975-1993. 
1730 W 12. Dossiers de carrières, 1974-1988. 
1731 W. Direction Départementale des Territoires. 
1731 W 17-20. Aides : prime à l’abattage. Abattoirs …, 2000-2003. 
1738 W. Direction Départementale des Territoires. 
1738 W 15-17. Abattoir de Gap, 1984-2003. 
1738 W 18. Abattoir de Guillestre, 1994-2006. 
1738 W 19. Abattoir de Briançon, 1994-2003. 
1738 W 20. Abattoirs de Saint-Bonnet-en-Champsaur, Serres et Embrun : 
fermeture des anciens abattoirs de Saint-Bonnet et Embrun, 
1992-2003. 
1738 W 21. Capacités d’abattage et audit : Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
1992-2003. 
1769 W. Banque de France.  
1769 W 90. Société Planet-Extruflex : travaux d’étude et de cotation. 
1769 W 105-108. Travaux de conjoncture et centralisations financières 
territoriales. Bordereaux de collecte et documents préparatoires, 
vue d’ensemble de l’industrie, du bâtiment et centralisation des 
dépôts et crédits, 1982-2004. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 1 Fi 
1 Fi 21. Pré-inventaire des richesses naturelles des Hautes-Alpes. Projet de 
carteau 1/100000 135 x 108 cm, noir et blanc. 
1 Fi 23. Carte géologique au 1/50000. MENS. XXXII. 37 + 1 cahier de 29 p. 1 
carte dépliante. 
1 Fi 27. Carte géologique de la France au 1/50000 La Grave XXXIV. 35 
Aiguilles d’Arve, Col du Lautaret. - Orléans : BRGM, Service 
géologique. 
1 Fi 45-49. Carte au 1/320000 GAP n° 200. 1883, 1885, 1889, 1896. 
1 Fi 56-61. Carte état-major BRIANCON au 1/80000. 1884.1887. 1889. 
1 Fi 69/1-70. Cartes topographiques au 1/25000. Paris : IGN. 1952-1977. 
1 Fi 102. Plan de la ville de Gap. Le Muy. RIP. 1981. 48 x 84 cm, noir et blanc. 
1 Fi 225-245. Plans réactualisés. Préfecture des Hautes-Alpes. 
1 Fi 272-275. Carte topographique, carroyage kilométrique. Projection Lambert 
1/50000 noir et blanc. Paris : IGN.  
 Gap 50 et Briançon 50 révisée en 1896.   
 Gap et Briançon type 1889, 54 x 75 cm. 
1 Fi 297. Carte géologique au 1/50000 Ministère de l’Industrie. Guillestre 
XXXV-37, 1 carte couleur 65 x 92 cm et 1 livret explicatif, 20 p. 
Nancy : Berger-Levrault. 
1 Fi 298. Carte géologique au 1/50000 Embrun XXXV-38. 
1 Fi 313. Carte géologique au 1/50000 Ministère de l’Industrie. Serres XXXII-
39 + 1 notice. 
1 Fi 367. Département des Hautes-Alpes avec numérotation INSEE des 
principales communes. 
1 Fi 373-374. Département des Hautes-Alpes. Situation des chemins de grande 
communication au 1/1/1885. Service du cadastre. 1970. 
1 Fi 390-402. Cartes topographiques. 
1 Fi 512-518. 7 plans de la ville de Gap reproduits par le CAUE sur des originaux des 
Archives départementales. Epoque romaine, 1806, 1850,1899, 1950. 
1 Fi 525. Carte administrative des Hautes-Alpes, dressée en 1899 par le service 
vicinal. 1/250000. 
1 Fi 625. Société Industrielle de La Schappe à Bale : Usine de Sainte Catherine, 
annonçant sa réouverture, 1907. 
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1 Fi 825-826. MALTE-BRUN V.A. - La France Illustrée, n° 26 : les Hautes-Alpes, 
32 p. - Paris : impr. Larousse, 1876. 
1 Fi 873-881. Cartes topographiques... 
1 Fi 1010. Laragne : caves du château, de la meunerie à la minoterie industrielle. 
Exposition, 1999. 
1 Fi 1030. Photographie aérienne LAPIE : L’Argentière-la-Bessée, les usines 
Péchiney, 1960. 
1 Fi 1038. Photographie aérienne Lapie : Ventavon, l’usine de Beynon, 1960. 
 
Sous-série 2 Fi 
2 Fi 72-95. Clichés aériens en noir et blanc. 1950-1954. 
2 Fi 96-97. Photographies de l’usine de cuirs, peaux et laines Joseph MARTIN vers 
1960. 
2 Fi 98-100. Photographies de l’incendie de l’usine vers 1944. 
2 Fi 118. Vue de Briançon, Papeteries des Chatelles (Raon-l’Etape). 
 
Sous-série 6 Fi : cartes postales 
Fonds très important de cartes postales, essentiellement touristiques, classées par ordre 
alphabétique des communes. 
6 Fi 299. Usines de L’Argentière.  
6 Fi 1055-1056, 1782. Briançon. Le Fort du Château, Abattoir. 
6 Fi 1076-1078. Environs de Pont Baldy et usine électrique [Briançon] 
6 Fi 1334-1344. L’usine de Curbans et Ventavon (Alpes-de-Haute-Provence), 1909. 
6 Fi 1350-1352. Scieries Charmasson. Vue des bâtiments ; Intérieur de l’usine ; 
Chantier et embranchement particulier. 
6 Fi 1566. Le moulin, l’usine électrique et la vallée du Rabious [Châteauroux-les-
Alpes]. 
6 Fi 1592. « La Houille Blanche ». Usine électrique de Ventavon, 1909. 
6 Fi 1709. Usine de L’Argentière et quartier de la gare. 
6 Fi 1711. Usine de L’Argentière (1024 m), façade Est.  
6 Fi 1713. Usine de L’Argentière. Conduites forcées traversant la Durance. 
Montagne de Montbrison. 
6 Fi 1759. La Nitrogène, vue générale de l’usine [La Roche-de-Rame]. 
6 Fi 1771. Usine électrique. Glace au Guil. 
6 Fi 1874-1875. Usine électrique du Beynon [Ventavon]. 
6 Fi 1895. Usine électrique de la vallée du Drac [Saint-Firmin]. 
6 Fi 2092-2093. Pont Baldy et usine électrique [Briançon], 1904. 
6 Fi 3037. Les Ribes (1200 m). La scierie. 
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6 Fi 3227. Usine de l’Argentière. Conduites forcées traversant la Durance. 
Montagne de Montbrison (fond). 
6 Fi 3812. Usine de l’Argentière et quartier de la gare. La Bessée Haute et Basse. 
6 Fi 3813. Usine génératrice de la Nitrogène [La Roche-de-Rame]. 
6 Fi 3815. L’Argentière-la-Bessée (1024 m). L’usine, façade Est. 
6 Fi 4080. Le Quartz fondu. Usine de L’Argentière-la-Bessée, 1923. 
6 Fi 4786-4787. La distillerie « Dusserre & Fils » en 1920, consommant 6000 kilos de 
fleurs en 24 heures. Créée en 1902. 
6 Fi 5154. Pont de Chabestan, La minoterie Rolland au second plan. 
6 Fi 5454. Barrage et prise d’eau à Pallons de l’usine de la Nitrogène 
[Freissinières]. 
 
Sous-série 7 Fi 
7 Fi 258. Aiguilles. Vue générale et usine électrique. 
7 Fi 482-483. La Roche-de-Rame. Vue sur le trop-plein de l’usine électrique. 
7 Fi 540-541. Usine de la Cotonnière du sud-est [Savines-le-Lac]. 
7 Fi 542. Savines-le-Lac. Usine génératrice. 
7 Fi 902. Environs du Lauzet. La roche taillée de l’usine électrique. 
 
Sous-série 10 Fi : Exposition « Le travail des enfants au XIXe siècle dans les Hautes-Alpes » 
10 Fi 1. Implantation des industries employant des enfants. Tableau de 
répartition des enfants par genre d’industrie. Carte de répartition 
correspondante. 
 
Sous-série 14 Fi : Fonds André VINCENT (photographe) 
Photos des principaux bâtiments administratifs, culturels, commerciaux, industriels de Gap et 
de la région. Par exemple : 
14 Fi 136. Gazomètre. Gap. 1961. 
14 Fi 337-342, 345. Serre-Ponçon, vallée avant la construction, travaux, plans, mise en eau, 
etc., 1957-1960. 
14 Fi 422/2. Serre-Ponçon : usine souterraine. 
 
Sous-série 19 Fi : Le Dauphiné Libéré  
19 Fi 5-7 Photos de presse noir et blanc, tous formats (rangement par thèmes : 
sports, portraits...) 1960-1970. 
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Sous-série 24 Fi : cartes topographiques 
24 Fi 1-25. Série bleue et TOP 25 : 1/25000. IGN. Projection conique conforme de 
Lambert : IGN. 25 cartes couleurs, 77 x 91 cm, pliées 12 x 23 cm. Relief 
représenté par courbes de niveau, points cotés et estompage. - ellipsoïde 
de Clarke 1880. 1928-1992. 
 
Sous-série 31 Fi : Noens 
31 Fi 25. L’usine [de la Schappe à Briançon]. Vue générale, début XXe siècle. 
31 Fi 26-31. L’usine [de la Schappe à Briançon]. Vue des grands magasins du 
décreusage, début XXe siècle. 
31 Fi 32-33. L’usine [de la Schappe à Briançon]. Vue [des nouvelles constructions] 
des grands magasins du décreusage, 1913. 
31 Fi 34. L’usine [de la Schappe à Briançon]. Vue des fondations des magasins 
du décreusage, début du XXe siècle. 
31 Fi 35-77. La grève. Cortège de manifestants [usine de la Schappe à Briançon], 
1907. 
 
Sous-série 33 Fi : Henri Baranger 
33 Fi 78. Champcella, usine, vues n° 1812 à 1819 ; 1851 à 1860. 
33 Fi 79. Champcella, usine, vues n° 2187 à 2191. 
 
Sous-série 37 Fi : Aristide Lemardeley 
37 Fi 24. Vue du Pont Baldy et de l’usine électrique [Briançon], vers 1890. 
37 Fi 44. Le Pont Baldy et l’usine électrique [Briançon] : vue générale, vers 
1890.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
11 J. Fonds Chambre de commerce et d’industrie. 
11 J 57-60. Commission Closon : sous-commission « Industrie, énergie 
main-d’œuvre ». 1952-1953. 
11 J 113. Compagnie française des Carbures de Calcium. 1955-1956. 
11 J 135. Société Nouvelle de transformation de plastique. 1958. 
11 J 136. SOTEX. 1951-1954. 
11 J 181. Aide aux industriels. 1940-1941. 
11 J 185. L’Aluminium français. 1941. 
11 J 196. Carburants. 1941-1942. 
11 J 207. Chiffons, vieux métaux, déchets. 1941-1942. 
11 J 208. Chimie et industries chimiques. 1941-1942. 
11 J 215. Concentration d’usines. Relève. 1942-1943. 
11 J 216. Concentration hydrogazo « Armand et Perles ». Gap. 1941-
1943. 
11 J 223. Sté SOTEX, cotonnière du Sud-Est. 
11 J 224. Comité d’organisation de l’industrie du cuir. 1941-1943. 
11 J 227. Corps gras industriels. 1940-1944. 
11 J 249. Essence : attribution et répartition. 1940-1943. 
11 J 294. Nitrogène et le Planet. 1941-1944. 
11 J 297. Office des fers, fontes et aciers (OFFA). Imprimés, circulaires, 
décisions. 1940-1942. 
11 J 307. Petites et moyennes entreprises. 1941-1943. 
11 J 340. Sté industrielle de la Schappe Briançon. 1939-1944. 
11 J 344. Tourbières. 1940-1943. 
 
15 J. Famille ITIER. 
15 J 6. Travaux à un moulin situé à Serres, an VII. 
15 J 14. Moulins de Serres : mémoire, 1833-1857. 
 
18 J. Fonds de la CFDT, 1936-1970. 
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32 J. Fonds Planche. L’Argentière : Usine Péchiney. Ce fonds comporte 438 
cartons avec des calques des chutes, des usines... 
 
142 J. SA La Nitrogène, 1908-1917. 
142 J 1. Statuts, notes de présentation de l’usine, 1908-1912. 
 
145 J. Fonds Monnier. 
145 J 2. Famille Marrou. Moulins à farine et huile possédés par la famille 
Marrou à Mison, 1821-1875. 
145 J 16. Pétitions diverses concernant la carrière de Jean-Louis Ducros, 
1811-1834.  
 
159 J. Usine d’électrolyse d’aluminium Péchiney à L’Argentière. 
159 J 1-7. Rapports de gestion mensuels, 1971-1988. 
159 J 8. Courriers envoyés durant la construction de l’usine, 1907-1910. 
159 J 16. Notes confidentielles, 1949-1952. 
159 J 24. Photographies de l’usine, 1978. 
159 J 59. Fabrication : rapports hebdomadaires, 1931-1934. 
159 J 60. Fabrication de l’aluminium : essais, etc. 1919-1920. 
159 J 61. Fabrication de ferrochrome, 1911. 
159 J 62. Notes sur la fabrication de l’aluminium, 1911-1922. 
159 J 70. Rapports d’analyse de l’aluminium, 1925. 
159 J 73. Consommation de matières premières et d’énergie, 1929-1931. 
159 J 74. Journal de production d’aluminium, 1923. 
159 J 75-80. Rapports annuels, 1921-1931 ; 1932-1937 ; 1938-1946 ; 1947-
1962 ; 1963-1975 ; 1976-1983. 
159 J 81, 92-95. Construction de l’usine, 1907-1910. 
159 J 96. Schémas des circuits de commande et de contrôle : tirages de 
plan, calques, 1970-1973. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E Dépôt : ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
E DEPOT 10 : Archives communales d’Ancelle 
E DEPOT 10 O 2. Usine, scie à eau : installation au quartier de Bois-Noir,  1845-1877. 
 
E DEPOT 59 : Archives communales d’Aspremont 
E DEPOT 59 I 13. Registre des déclarations de profession, de tenue de commerce ou 
d’industrie, 1895-1937. 
 
E DEPOT 83 : Archives communales de Aspres-les-Corps 
E DEPOT 83 O 15. Mines de la Citadelle : recherche de minéraux, 1877-1947. 
E DEPOT 83 O 16. Dépôts d’explosifs permanent, 1931-1942. 
 
E DEPOT 72 : Archives communales de La Beaume 
E DEPOT 72 O 11. Carrière de marbre, 1879. 
E DEPOT 72 O 16. Scierie : règlement d’eau, 1890. 
 
E DEPOT 41 : Archives communales de Bénévent-et-Charbillac 
E DEPOT 41 O 4. Carrière : autorisation de fouilles dans la commune, 1867. 
 
E DEPOT 106 : Archives communales de Ceillac 
E DEPOT 106 O 3. Mines de cuivre, 1859. 
E DEPOT 106 O 4. Carrière de marbre communale, 1884. 
 
E DEPOT 73 : Archives communales de Chabottes 
E DEPOT 73 O 5. Scierie, 1897. 
 
E DEPOT 99 : Archives communales de Champoléon 
E DEPOT 99 O 5. Mine d’anthracite, 1853. 
E DEPOT 99 O 6. Sté des mines et fonderie des Alpes, 1864. 
E DEPOT 99 O 7. Scierie à bois, moulin à blé, 1862. 
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E DEPOT 26 : Archives communales de Châteauneuf-d’Oze 
E DEPOT 26 O 6. Mines : droits de concession, exploitation, 1869. 
 
E DEPOT 78 : Archives communales de Chorges 
E DEPOT 78 F 2. Classement des fabriques, filatures et entreprises, 1817. 
 
E DEPOT 44 : Archives communales de La Faurie 
E DEPOT 44 O 12. Carrière et four à chaux, 1822-1888. 
E DEPOT 44 O 13. Mine d’anthracite de la Mure, 1904. 
E DEPOT 44 O 20. Association syndicale de la digue de la Valette, extraction de pierres, 
1807-1849. 
E DEPOT 44 O 25. Association syndicale de la digue de la Pra, 1836-1861. 
 
E DEPOT 5 : Archives communales de Lazer 
E DEPOT 5 O 2. Carrières de plâtre communales, 1871. 
 
E DEPOT 88 : Archives communales de Lettret 
E DEPOT 88 N 4. Graviers de la Durance : demande de concession par la commune, plan, 
1833-1897. 
E DEPOT 88 N 5. Extraction de matériaux sur terrain communal, 1852. 
 
E DEPOT 53 : Archives communales de Monêtier-Allemont 
E DEPOT 53 O 23. Carrière du Devez, vente de blocs de pierre, 1910. 
 
E DEPOT 100 : Archives communales de Montmaur 
E DEPOT 100 F 6. Réquisitions des pâtes et chiffons pour les imprimeurs, an II. 
 
E DEPOT 45 : Archives communales de Montmorin 
E DEPOT 45 O 12. Scieries, 1883. 
 
E DEPOT 101 : Archives communales de Pelvoux 
E DEPOT 101 O 18. Usine hydroélectrique Planche et Goudet, 1907-1930. 
E DEPOT 101 O 19. Minerais : demande de recherche, etc. 1817-1841. 
Charbon : recherche, 1825-1911. 
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E DEPOT 95 : Archives communales de La Piarre 
E DEPOT 95 F 1. Recensement de la population : des industries manufacturières… par 
profession…, 1836-1911. 
E DEPOT 95 O 12. Mines de plomb argentifère, de zinc, de calamine, 1873-1930. 
E DEPOT 95 O 13. Dépôt de dynamite, 1882-1892. 
 
E DEPOT 52 : Archives communales de Rabou 
E DEPOT 52 F 9. Réquisition de paille pour les papeteries, an II. 
 
E DEPOT 62 : Archives communales de Saint-Maurice-en-Valgaudemar 
E DEPOT 62 O 2. Scierie communale, 1892-1909. 
 
E DEPOT 107 : Archives communales de Sainte-Marie 
E DEPOT 107 F 22. Carburant détaxé pour l’agriculture, 1958-1980. 
E DEPOT 107 I 28. Abattoir : projet de création, 1937. 
E DEPOT 107 O 42. Scierie : construction, 1885. 
 
E DEPOT 6 : Archives communales de Sigoyer 
E DEPOT 6 O 6. Carrière de pierre, 1883. 
 
E DEPOT 97 : Archives communales d’Upaix 
E DEPOT 97 O 22. Sociétés des forces motrices de la Durance : installation de 
canalisations, usine provisoire du Poët…, 1908-1947. 
 
E DEPOT 87 : Archives communales de Ventavon 
E DEPOT 87 O 17.  Pierre de taille : concession dans la forêt, 1878. 
 
E DEPOT 86 : Archives communales de Villar-d’Arêne 
E DEPOT 86 O 24. Mines métallifères, 1835-1926. 
Mines de charbon, 1896.  
E DEPOT 86 O 25. Carrières de talc et de craie, 1872 ; carrière d’ardoises, 1869 ; carrière 
de pierre. 
E DEPOT 86 O 29. Clouteries : rejet de demande de continuation d’exercice, 1838. 
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E DEPOT 3 : Archives communales de Villard-Saint-Pancrace 
E DEPOT 3 DD 11. Mines de charbon communales, 1722-an XI. 
E DEPOT 3 DD 12. Mines de cristal de roche, 1753. 
E DEPOT 3 I 13. Registre des résidents exerçant une profession, un commerce ou une 
industrie, 1895-1930. 
E DEPOT 3 O 13. Mines de charbon, 1834-1943. 
E DEPOT 3 O 14. Concession du Grand-Villar, 1883-1922. 
E DEPOT 3 O 15. Concession de Saint-Jacques, 1863-1918. 
E DEPOT 3 O 16. Concession de Saint-Jean, 1862-1921. 
E DEPOT 3 O 17. Carrières de pierres, 1882-1932. 
E DEPOT 3 O 18. Graviers et sables de la Durance, 1882-1923. 
E DEPOT 3 O 19. Four à chaux, 1877-1895. 
 
 
Archives Communales de Gap 
1 J 892-893. Décharge d'ordures ménagères, 1842-1947. 
5 J 1018. Installations classées, 1921-1944. 
5 J 179. Installations classées, 1947-1970. 
3 O 899. Usine à gaz, plan…, 1860-1931. 
5 O 1115. Carrières, 1868-1930. 
 
Archives communales de Serres 
O 8. Mines, An 12. 
O 9. Moulins et usines, 1851-1864. 
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Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication de leur cote à la bibliothèque des Archives départementales des Hautes-
Alpes et d’autres bibliothèques des Archives départementales de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur mais aussi dans les bibliothèques municipales de Gap, Briançon ou Embrun ainsi 
que dans les bibliothèques de l’Université d’Aix-Marseille, notamment le Pôle universitaire de 
Gap, la bibliothèque Schuman d’Aix-en-Provence... 
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 [AD05-Fol Per 5 1886 
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Géographie Alpine, 4, 1963. - p. 719. [AD05-8° Ap 51 
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Bréziers » extraits de La Durance, 18 août 1918, 8 et 15 septembre 1918.  
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Jouglard, 1894. [AD05-8° PIECE 2010 
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Côte d’Azur : l’exemple des Hautes-Alpes - Aix-en-Provence : Université de la 
Méditerranée, 1998. - 71 p.  [BU Aix Ferry-CD.10204 
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ARCHIVES DE L’INTENDANCE GENERALE DE NICE 
 
 
Les Archives de l’Intendance générale de Nice couvrent la période 1814 (restauration de la 
monarchie sarde) à 1860 (annexion de Nice à la France) et les provinces de Nice, San Remo et 
Oneille. 
 
01FS 0106. Secrétariat général : correspondance concernant… l’exploitation de la 
mine de Tende, 1847-1849. 
01FS 0331. Exploitation d’une mine de lignite à Aspremont…, 1844. 
01FS 0333. Achat de moulins à huile par la commune de Berre…, 1846. 
01FS 0340. Concession d’une mine de cuivre à Roure…, 1852. 
01FS 0343. Moulin à huile à Gilette, scies hydrauliques et moulin à huile à Duranus 
et Levens sur l’Estéron, plans. Usine sur le port de Nice… 1854. 
01FS 0344. Plans aquarellés du Var représentant le moulin à farine sur la commune 
de Villeneuve-d’Entraunes, le moulin à huile sur celle de Levens ; 
Concession de la mine de plomb de Péone, 1854. 
01FS 0351. Concessions de mines de fer et cuivre sur les territoires de Valdeblore, 
Rimplas et Saint-Martin-de-Lantosque, 1857-1858. 
01FS 0354. Concessions de la mine de plomb de Péone et de 2 mines de cuivre 
argentifère sur les territoires de La Croix, Daluis et Auvare, 1860. 
01FS 0364. Construction de 2 moulins pour La Turbie…, 1826. 
01FS 0366. Affermage des moulins à huile domaniaux de Peille, … 1828. 
01FS 0436. Etablissements insalubres et dangereux : tanneries, savonneries, foulon, 
fabriques de produits chimiques, de bougies, d’engrais à Nice, Moulinet 
et Vintimille, 1830-1858. 
01FS 0443. Statistiques générales relatives à la Division de Nice avec, entre autres, 
les mines, 1850. 
01FS 0444. Statistiques industrielles relatives à la Division de Nice. Données sur 
les manufactures : propriétaires des filatures et fabriques, emplacement, 
les salaires, matières premières, quantités de produits fabriqués, 
machines utilisées…, 1836-1858. 
01FS 0484-0486. Industrie et commerce.  
01FS 0484. Verrerie (1851). Fabrique de traitement de minerai de plomb, 
Fabrique de vinaigre, Entreprise de tissage de lin et chanvre, 
1858-1860. Usine d’eaux minérales, vins et mousseux, 1840. 
Brevets d’invention, 1855-1860… 1815-1860. 
01FS 0507. Taxe sur les usines utilisant des minerais, Recensement de ces usines, 
fonderies et martinets existant dans la province de Nice, 1844-1845. 
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01FS 0582. Impôts de la ville de Nice : taxes sur l’industrie, 1852. 
01FS 0583. Manufacture royale des Tabacs, 1814-1859. 
01FS 0585. Recours auprès des douanes du concessionnaire de la mine de plomb de 
Tende, Romano Grandis… 1814-1858. 
01FS 0810. Tannerie Francesco Curti à Nice : plan indiquant l’usine de cuirs sur la 
route royale, 1854-1855… 
01FS 0872-0875. Prises d’eau pour usages industriels et agricoles : moulins, scieries, 
scies hydrauliques, martinets…, 1817-1860. 
01FS 0877. Mines, carrières, forges, fours à chaux, verreries de la Province de 
Nice : tableaux des mines concédées, quantité et nature des minerais 
extraits…, 1825-1860. 
Mines de charbon, fer, cuivre et plomb argentifère de la Province de 
Nice : concession, exploitation, plan aquarellé des 2 mines de charbon 
d’Aspremont…, 1838-1860. 
01FS 0878. Mines de fer, charbon cuivre et plomb argentifère, Province de Nice : 
communes de Tende, Utelle, Valdeblore, Villefranche : tableaux, 
constitution de la Sté des mines de cuivres de Cluchelier et Rauchels, 
quantité de minerai brut sorti de la mine de Tende…, 1841-1860. 
Usines métallurgiques pour le traitement, fonte et affinage des 
minerais dans les communes de Drap et Peille, 1852-1853. 
Carrières de Rauba-Capèu et Saint-Pons à Nice et à Trinité-Victor, 
1822-1859. 
01FS 1118-1134. Dossiers communaux (par ordre alphabétique des communes). 
01FS 1163. Drap : abattoir, moulins à huile et à farine, papeterie…1814-
1860. 
01FS 1183-1184. Isola : moulin, carrière, recherche de mines… 1814-1860. 
01FS 1188. Lantosque : abattoir, moulin à farine,… 1814-1855. 
01FS 1204. Menton : abattoir, moulins à huile et à farine… 1849-1859. 
01FS 1206. Moulinet : taxe sur les professions, industrie et commerce, 
1819-1860. 
01FS 1222. Nice : usine à gaz, 1827-1857. 
01FS 1253. Roure : mine de cuivre, moulins à farine…1814-1859. 
01FS 1273. Saint-Sauveur : recherches de mines de plomb argentifère, fours 
à chaux, moulins, …, 1814-1860. 
01FS 1295. Tende : mine…, 1814-1848. 
01FS 1308. Tourette-Levens : abattoir, moulins à huile et à farine, … 1816-
1860. 
01FS 1320. Valdeblore : contentieux entre la commune et la Sté 
d’exploitation de la mine de Valdeblore, 1825-1859. 
01FS 1321. Valdeblore : éboulement de la mine, …1834-1835. 
01FS 1330. Villefranche : carrière de pierres de la Condamine, 1827-1860. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M  
 
 
Sous-série CE M 
CE M 0474. Chambres consultatives des arts et manufactures, 1806-1807. 
CE M 0475. Industrie textile. Filatures de coton à Nice, 1802 ; enquêtes sur les 
filatures et fabriques de bonneterie, tissus de coton, toiles peintes dans 
le département, 1806. 
CE M 0476. Industrie textile. Filatures de soie, 1802-1813. 
CE M 0477. Industrie textile. Enquête sur les filatures et fabriques de laine, coton et 
toiles du département, 1811. 
CE M 0479. Industrie. Etats de situation, rapports, 1812. 
CE M 0480-0482. Industrie. Statistique industrielle et manufacturière pour 1811, 1812. 
CE M 0484. Etablissement de fabriques, ateliers, manufactures : manufacture de 
tabac et manufacture textile à Nice, poterie à Menton…, 1801-1807. 
CE M 0485. Distillerie Richeris et Graglia à Valdeblore, 1806-1812. 
CE M 0486. Industrie : moulins…, 1800-1806. 
CE M 0487. Brevets d’invention, 1806-1813. 
CE M 0488. Industrie, moulins, filatures…1801-1811 
CE M 0489. Expositions des produits de l’industrie locale à Paris, 1806. 
  
Sous-série 05 M 
05 M 0250-0260. Chambre d’industrie climatique, 1921-1939. 
05 M 0264-0267. Chambre d’industrie climatique et taxe de séjour, 1923-1939. 
05 M 0317. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Etats 
semestriels des autorisations délivrées à un moulin à huile à Cannes, 
1819-1820. Indicatifs trimestriels des autorisations accordées et 
refusées, 1878-1887. 
05 M 0319-0323. Fours à chaux, fours à plâtres et charbonnières : dossiers classés par 
ordre alphabétique des communes, 1867-1912. 
05 M 0324-0357. Dossiers d’instruction des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, 1867-1912. 
05 M 0324. Antibes : transfert de l’abattoir… 
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05 M 0325. Bonson : Sté industrielle de produits électrochimiques Bozel-
Lamotte (fabrique de carbure de calcium).  
Breil : abattoir public. Cagnes : fabrique de briques. 
05 M 0326. Cannes : abattoir, briqueterie, fabrique de porcelaine… 
05 M 0327. Cannes : laiteries, teintureries, Sté des parfums naturels de 
Cannes, Grande Usine du Littoral (orfèvrerie, horlogerie, 
bijouterie)… 
05 M 0328. Cannes : usine à gaz, distillerie de graisse. 
05 M 0329. Le Cannet : Ets Collon (buanderie teinturerie) ; usine à gaz. 
Cap-d’Ail : usine à gaz. 
05 M 0331. Clans : abattoir public. La Colle : transfert de l’abattoir. 
Contes : abattoir public. Cuébris : forge. Escarène : abattoir 
public. La Gaude : abattoir public. 
05 M 0332. Gorbio : abattoir public. Grasse : transfert de l’abattoir public, 
usines d’extraction de parfums, moulin à farine, tannerie. 
Loubet : distillerie. Vence : Tannerie.  
05 M 0333. Guillaume : abattoir public. Levens : abattoir public. Menton : 
poteries, teintureries, scieries, abattoir, transfert de l’usine à gaz. 
05 M 0335. Mouans-Sartoux : tannerie. Nice : abattoir 
05 M 0336. Nice : dépôts d’hydrocarbures, huiles minérales... 
05 M 0337. Nice : porcheries, poudrières, fabrication de pièces d’artifices. 
05 M 0338. Nice : savonneries. 
05 M 0339. Nice : scieries, teintureries, buanderies. 
05 M 0349. Nice : usine pour le traitement des tourteaux d’olives par le 
sulfure de carbone René Marchessaux ; fonderies de graisse ; 
extraction d’albumine ; établissement de galvanisation du fer ; 
fabrique de couleurs et vernis. 1871-1880. 
05 M 0350. Nice : laiteries, briqueteries, chaudronneries, fabrique de pièces 
d’artifices, tannerie, 1881-1890. 
05 M 0351. Nice : abattoir et usine électrique de la Ville de Nice, 
brasseries…, 1891-1900. 
05 M 0353. Opio : Muraoun (usine au sulfure de carbone)… 
05 M 0354. Roquette-sur-Siagne : abattoir public. Saint-André : 
Etablissement Ruggieri, fabrique d’artifices. Saint-Laurent-du-
Var : abattoir public. Saint-Martin-du-Var : fabrique de tuiles, 
briques et faïences de la SA La Céramique Industrielle des 
Alpes-Maritimes. 
05 M 0353. Opio : usine au sulfure de carbone… 
05 M 0355. Saint-Martin de Vésubie : abattoir public. Saint-Paul-du-Var : 
abattoir. Sigale : briqueterie tuilerie. Sospel : abattoir public. 
La Trinité : fabrique de savon. 
05 M 0356. La Turbie : abattoirs public et privés, usine à gaz, forge... 
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05 M 0357. Vallauris : abattoir public, poterie, usine à gaz...  
Vence : abattoir, clouterie... Villars : briqueterie Ferro. 
Villefranche : usine à gaz… 1867-1912. 
05 M 0358-0536. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : dossiers 
communaux classés par ordre numérique selon la date d’ouverture du 
dossier, 1913-1940.  
05 M 0358. Mandelieu  SA de construction navale du littoral de Mandelieu 
la Napoule. Biot : tannerie. Nice : Dépôts d’hydrocarbures, 
fabrique de produits pharmaceutiques (Sté des produits 
chimiques du littoral). 1920-1921. 
05 M 0359. Grasse : parfumeries. Vallauris : parfumerie. Villefranche : 
abattoir. 1920-1921. 
05 M 0360. Nice : atelier de décrochage et décapage des métaux... 1920-
1922 
05 M 0361. Nice : Dépôts d’hydrocarbures… Cannes : Sté Française des 
parfums Rallet, SA des ateliers de la Bocca (fonderie), 
scierie... Grasse : usine d’extraction de parfums. Antibes : 
Briqueterie. 1920-1922. 
05 M 0363. Nice : SA de l’Union Française de Parfumerie et de 
maroquinerie ; Cagnes : usine de traitement des os. 1917-1924. 
05 M 0365. La Trinité-Victor : Sté des sous-produits d’abattoir. 1920-
1940. 
05 M 0366. Cannes : vulcanisation du caoutchouc, fabrication de laines 
végétales... Nice : Fonderie… 1920-1923. 
05 M 0367. Antibes : Fonderie… 1920-1936. 
05 M 0368. Grasse : SA Camili, Albert et Laloue (parfumerie). 1922. 
05 M 0369. Grasse : usine d’extraction de parfum Tombarel. Cannes : 
extraction des parfums Ghyska. Nice : brasserie, Laiterie 
coopérative du Haut Var, menuiserie. 1921-1939. 
05 M 0370. Nice : scierie… Cannes : Métallurgie (Sté M.A.M.O.)… 
Villefranche-sur-Mer : explosion de l’usine à gaz. 1920-1928. 
05 M 0372. Nice : Fabrique de produits et ciments magnésiens, 
chaudronnerie, serrurerie… Antibes : Usine de produits 
aromatiques d’Antibes. 1921. 
05 M 0373. Vallauris : extraction des parfums. Nice : Sté de construction 
métallique, menuiserie mécanique, dépôts de liquide 
inflammable, Métallurgie. 1921. 
05 M 0374. Nice : extension du Dépôt d’hydrocarbures Esso. 1921.  
05 M 0379. Lantosque : SA Plâtrières de France… 1922. 
05 M 0380. Antibes : Fabrique d’Eau de Javel, carbonate de soude, 
savonnerie (Ets Bastien-Montaz). Nice : scieries… 1921-1922. 
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05 M 0382. Vallauris : usine de produits chimiques. Grasse : extraction de 
parfums et plantes. Nice : fonderie. Vence : tanneries… 1922-
1923. 
05 M 0383. Nice : Sté Kodak. Cannes : fonderie. Antibes : fabrique de 
parfums… 1922. 
05 M 0388. Antibes : Sté des Frigorifiques d’Antibes. Cannes : fabrique de 
produits céramiques. Vallauris : fabrication de matière première 
de parfumerie Dhumez et Cie. Grasse : Sté Schmoller et 
Bompard… 1923. 
05 M 0389. Mouans-Sartoux : extraction de parfum. Menton : décapage des 
métaux, Peille : Sté méditerranéenne des chaux et ciments 
portland… 1923. 
05 M 0393. Beausoleil : fabrique de conserves de poissons Glaser frères… 
1923-1924. 
05 M 0396. Grasse : usine d’extraction de parfums Henri Mouttet... 1923-
1924. 
05 M 0398. Vallauris Golfe-Juan : SA de Lille, Bonniers et Colombes 
(dépôt de liquides inflammables), 1924. 
05 M 0402. Nice : chaudronnerie. Antibes : usine A. Dujardin pour la 
fabrication de parfums synthétiques… 1913-1924. 
05 M 0403. Nice : fabrique de produits pharmaceutiques, savonnerie… 
Beausoleil : usine de parfumerie. 1920-1924. 
05 M 0409. Nice : Fonderie Bénigni, Huileries Audemard… Menton : 
scierie. 1921-1925. 
05 M 0410. Villeneuve-Loubet : usine pour la trituration du liège et la 
fabrication d’agglomérés au Brai. … 1924. 
05 M 0418. Nice : fonderies de métaux, scieries… 1925. 
05 M 0419. Nice : usine pour la fabrication d’acétylène Auguste Deporta, 
fonderie de métaux Félix Bonnes. … 1925. 
05 M 0424. Antibes : usine d’incinération d’ordures ménagères. Grasse : 
fabrication de plâtre : Cannes : serrurerie… 1923-1926. 
05 M 0430. Cannes : serrurerie. Grasse : SA Charabot et Cie (matières 
premières aromatiques)… 1926. 
05 M 0431. Antibes : usine à gaz. Nice : dépôts d’hydrocarbures, 1913-
1926. 
05 M 0432. Roquettes-sur-Siagne : usine de fabrication et stérilisation de 
graisse animales et d’engrais Fabre, 1929. 
05 M 0435. Roquebrune-Cap Martin : usine à gaz de la Cie Genevoise de 
l’industrie du Gaz. Le Cannet : usine de traitement des fleurs par 
hydrocarbures… 1926. 
05 M 0439. Cannes : fonderies. Grasse : usine à gaz de la Cie générale et 
continentale d’éclairage. 1926-1927. 
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05 M 0445. Nice : Usine d’incinération des ordures ménagères… 1926-
1928. 
05 M 0449. Saint-André : Ets Ruggieri (pièces d’artifices)… 1926-1928. 
05 M 0454. Le Cannet : Sté des sous-produits d’abattoirs de la Côte d’Azur 
(usine de traitement des graisses)… 1928. 
05 M 0466. Nice : SA du Gaz et de l’Electricité : usine à gaz, 1931. 
05 M 0467. Nice : fabrique d’ascenseurs Louis Alimenté, menuiseries, 
garages… 1923-1929. 
05 M 0477. Cannes : Sté Chaudronnerie Industrielle Cannoise… 1929-
1930. 
05 M 0482. Nice : usine de fabrication d’acétylène Auguste Deporta, 1930. 
05 M 0485. Nice : Sté Mars et Cotto (fonderie de métaux), Sté Schmidt et 
Schwenninger (chaudronnerie serrurerie), allumettes… 1930-
1931. 
05 M 0486. Cannes : Maurice Comette (forgeage de métaux, générateur 
d’acétylène). Contes : abattoir… 1930-1931. 
05 M 0498. Nice : Sté l’Electrolyse Niçoise (décapage des métaux)… 
1931-1932. 
05 M 0500. Cagnes-sur-Mer : Sté des pétroles Eoline (dépôt de 120 m3 de 
liquides inflammables). Cannes La Bocca : SA des Aciéries du 
Nord… 1931-1932. 
05 M 0507. Nice : fonderie d’aluminium Emile Deleuze, … 1932-1933. 
05 M 0514. Nice : Sté des anciens Ets Comette et Serre (fonderies de 
métaux). Cannes : Maurice Duverger (trituration du liège, 
fusion du brai…)… 1930-1934. 
05 M 0516. Bonson : Sté des Applications de Chimie, d’Electricité et de 
Métallurgie (fabrique de chlorate de soude). Nice : SARL Cafés 
Malongo (torréfaction). Vence : gazomètre de 500 m3… 1933-
1935. 
05 M 0519. Puget-Théniers : abattoir public… 1935.  
05 M 0522. Nice : Ets Cotelle et Foucher, fabrique d’hypochlorites 
alcalins... 1936. 
05 M 0523. Beausoleil : fonderie. Cap d’Ail : fonderie. Menton : serrurerie. 
Cannes : chromage des métaux… 1936. 
05 M 0526. Villeneuve-Loubet : fabrication de ferrocyanures et 
pulvérisation et blutage du soufre. Nice : Sté chimique de 
Gerland (distillation du goudron). La Trinité-Victor : SA 
Vanadium (fonderie). Cannes : chromage, décapage des 
métaux. 1937. 
05 M 0530. Cannes : usine de chromage des métaux Victor Degivry. 
Cagnes-sur-Mer : distillerie. Nice : criblage de houille… 1938. 
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05 M 0531. Cannes : usine de chromage et décapage des métaux…, 1920-
1939. 
05 M 0533. Mougins : métallurgie. Cannes : chromage et décapage des 
métaux...1927-1939. 
05 M 0534. Cannes : Ets Atlas-Pouzalgue et Cie (enduits de caoutchouc) 
Mougins : SARL Chaussures Esrérel (enduits de caoutchouc)… 
1939-1940. 
05 M 0535. Cannes La Bocca : SARL Les Emailleries du Sud-Est 
(émaillage, découpage des métaux). Nice : Sté Fabrique Niçoise 
de conserves et salaisons… 1940. 
05 M 0539-0546. Stations climatiques, Chambres d’industrie climatique, 1919-1940. 
 
Sous-série 06 M 
06 M 1080-1088. Statistiques industrielles et commerciales, 1860-1937. 
06 M 1080. Statistiques annuelles et décennales des industries, 1860-1889. 
06 M 1081. Situation industrielle : rapports, états trimestriels communaux et 
départementaux, 1862-1885. 
06 M 1082. Situation industrielle : états trimestriels communaux et 
départementaux, 1886. 
06 M 1083. Situation industrielle : états trimestriels communaux et 
départementaux, 1887-1892. 
06 M 1084. Etats des ressources industrielles et commerciales et enquêtes sur les 
productions et stocks commerciaux et industriels, 1901-1905. 
06 M 1085-1088. Plan départemental de ravitaillement ; Etats des ressources 
industrielles… 1914-1927. 
06 M 1090-1093. Etats statistiques des syndicats professionnels industriels, commerciaux 
et agricoles, 1875-1892 ; 1899-1900 ; 1901-1923 ; 1926. 
 
Sous-série 09 M 
09 M 0001. Listes des manufacturiers de l’arrondissement de Grasse, 1810 ; état des 
fabriques de savon de Grasse, 1818 ; rapports sur la fabrication des 
huiles d’olive et des produits de parfumerie, 1832-1884 ; projet de 
fonderie au Cannet, 1834 ; scierie mécanique à Sospel, 1903. 
09 M 0002. Enquête communales sur les filatures, 1872.  
09 M 0003-0004. Chambre des Métiers, 1922-1940. 
09 M 0005. Brevets d’invention, 1818-1929. 
09 M 0006. Brevets d’invention, 1927-1933. 
09 M 0007-0009. Brevets d’invention : dépôts de demandes, 1860-1899 ; 1900-1918 ; 
1918-1937. 
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09 M 0010. Brevets d’invention, 1890-1919. 
09 M 0011. Brevets d’invention non délivrés : remboursement de la taxe, 1905-
1926. 
09 M 0012. Cession des droits des brevets d’invention, 1895-1937. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 0002. Travail des enfants et des femmes dans les manufactures, 1870-1885. 
Rapports sur la scolarisation des enfants travaillant dans l’industrie, 
1879-1882, …, 1853-1907. 
10M 0003. Emploi des femmes dans les usines travaillant pour l’armée, 1915-1916. 
10 M 0016-0019. Conseils de prud’hommes : listes électorales, 1920 ; 1926 ; 1932 ; 
1936. 
10M 0041-0048. Grèves, 1860-1937. 
10 M 0051. Industrie hôtelière : conflits du travail, convention collective…, 1937-
1938. 
10 M 0052-060. Syndicats professionnels par ordre alphabétique des communes, 1876-
1925. 
10 M 0052. Antibes : industries du bâtiment (1903) ; Cannes : parfumeurs-
distillateurs (1898)…  
10 M 0053. Cannes : industrie…, 1901-1920. 
10 M 0057. Syndicats professionnels. Nice : Industrie du bois, vannerie... 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 07 S 
07 S 1-148. Fonds de la Préfecture : Service hydraulique. 
07S 0008. Usines hydrauliques : taxes et statistiques (loi du 16/10/1919), 
1922-1929. 
07S 0009. Surveillance des usines hydrauliques travaillant pour la défense 
nationale, 1918-1919. 
07S 0018-0026. Le Var : usines, police… 1860-1937. 
07S 0023. Nice : canal des usines Donaudy, plans, 1861-1883. 
07S 0027-0033. Le Var : usines hydroélectriques, 1896-1921. 
7 S 31.  Sté des Ets Chiris et Jeancard, plan, 1916-1917. 
07S 0032. Création d’une usine hydroélectrique à Puget-Théniers, 
1899-1901. 
07S 0034-0035. Le Loup. Cagnes : usines, 1821-1904. La Colle : usines et 
travaux, 1819-1935. 
07S 0066. Pollution des eaux de La Roya par les usines de produits 
chimiques italiennes, 1924-1925. 
07S 0072-0073. Sté EELM : chute de la Giandola sur la Roya, plan, 1912-1920. 
07S 0074-0079. Sté hydro-électrique du Sud-Est : demande de concession pour 
usine sur la Roya avec prise d’eau à Breil, enquête, 1920-1929. 
07S 0081. EELM : usine à la Giandola, 1929-1932. 
07S 0083. Usine Breil-sur-Roya : redevances aux départements et 
communes, 1931-1939. 
07S 0094. Utelle : prise d’eau à la Mescla pour l’usine de Baus-Rous, 
1898-1918. 
07S 0109. EELM ; Usine de Boucairon, plans… 1927-1940. 
07S 0146. Usine hydroélectrique de Saint-Jean-la-Rivière, 1916-1927. 
 
07 S 0149-0386. Fonds des Ponts-et-Chaussées 
07S 0155. Statistique des forces motrices de la France : Recensement des 
moulins à huile et à farine, martinets et scieries des communes 
des départements, 1879-1899. 
07S 0173. Usine hydro-électrique de Breil-sur-Roya : construction… 
1924-1934. 
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07S 0244-0252. Usines : contrôles, barrages et prises d’eau, 1807-1940. 
07S 0261. Arrondissement Sud-Est et subdivisions : Statistiques des 
canaux, usines, prises d’eau... 1865-1916. 
07S 0268. Arrondissement Sud-Est : usine électrique de Breil-sur-Roya, 
1924-1939. 
07S 0271-0276. Arrondissement Sud-Est : Usines (dont usines électriques) par 
bassins, 1861-1927. 
07S 0285. Arrondissement Sud-Ouest : Statistiques des cours d’eau, 
usines, irrigations, de l’utilisation agricole et industrielle des 
cours d’eau, cartes, plans..., 1861-1865. 
07S 0286. Arrondissement Sud-Ouest : Etats Statistiques des usines 
établies dans les communes, 1861, 1899, 1906. Recensements 
des usines hydrauliques, 1922,1931. 
07S 0287. Arrondissement Sud-Ouest : Tableau des prises d’eau pour 
irrigation et usines, 1895. 
07S 0307. Usines et prises d’eau sur le canal de la Siagne et du Loup, 1866-
1920. 
07S 00337. Cagnes : usage du canal des usines Lambert et Béranger dérivés 
de la Cagne, 1865-1866. 
07S 0339. Pollution des cours d’eau par les égouts des villes et autres 
causes, 1893. Déversement d’eaux usées et industrielles, 1923-
1934. 
07S 0356-0362. Usines : règlements d’eau, prises d’eau et barrages,  dossiers 
classés par bassin, 1817-1940. 
 
Sous-série 08 S 
08S 0001-0040. Fonds de la Préfecture. 
08S 0007. Statistique de l’industrie minérale, 1861-1897. 
08S 0008. Surveillance des exploitations minérales et des appareils à 
vapeur. 1898-1933. 
08S 0009. Contrôle des mines, procès-verbaux de visites, tournées des 
gardes-mines et contrôleurs, 1862-1895. 
08S 0011. Mines, pétrole, gaz, combustibles : recherche, concessions, 
plans, 1926-1940. 
08S 0012-0014. Redevances des mines, 1860-1920. 
08S 0015-0024. Concessions de mines. Lignite, manganèse, houille, cuivre 
argentifère, plomb argentifère, fer, arsenic...1829-1935. 
08S 0026-0031. Exploitation des carrières (classement par communes), 1860-
1934. 
08S 0027. Nice. 
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08S 0032-0035. Dynamite, surveillance des dépôts, réglementation de l’emploi 
des explosifs dans les carrières, plans, 1880-1934. 
08S 0036-0040. Appareils à vapeur, 1861-1930. 
 
08S 0041-0066. Fonds du Service des Mines 
08S 0041. Statistiques et rapports annuels, 1920-1924. 
08S 0042. Statistiques et rapports annuels plans, 1925-1928. 
08S 0043. Mines de houille et de cuivre : notices descriptives sur les 
concessions et décrets de concession, 1832-1939 ; Déchéance et 
retour à l’Etat, 1929-1930. 
08S 0044. Mines de houille, charbon, lignite : recherches, annulation de 
concessions, plans, 1899-1940. 
08S 0045. Mines de cuivre, de fer, manganèse (Valmasque) et d’arsenic 
(Duranus, Levens, Coaraze) : concessions, visites, exploitation, 
1859-1941. 
08 S 0046-0056. Registres d’ordre du Subdivisionnaire. Automobiles, appareils 
à vapeur, statistiques de l’industrie minérale et rapports annuels, 
explosifs... 1903-1930. 
08S 0057-0059. Correspondance, notes, procès-verbaux, 1937-1939. 
08S 0060-0066. Epreuves d’appareils à vapeur dans les Alpes-Maritimes : 
Registres d’ordre, 1886-1924. 
 
08S 91-101. Fonds des Ponts-et-Chaussées. Dossiers de l’ingénieur en chef. 
08S 0091. Carrières : ouverture et contrôle, 1879-1940 
08S 0093. Carrière de Rauba Capèu : exploitation…, 1877-1885. 
08S 0097/01-02. Energie électrique. Album de photos de l’usine de Breil… 
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Sous-série 02Z : sous-préfecture de Grasse 
02Z 0058-0081. Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Dossiers 
communaux, 1875-1940. 
02Z 0059. Andon, 1904-1929. Antibes : dossiers A à B, 1897-1935. 
02Z 0060. Antibes : dossiers de B à D, 1906-1939. 
02Z 0061. Antibes : dossiers E à O, 1892-1937. 
02Z 0062. Antibes : dossiers P à Z, 1894-1938. 
02Z 0063. Auribeau-sur-Siagne, 1910-1913. Bar-sur-Loup, 1898-1931. 
Biot, 1920-1934. Cabris, 1934. Cagnes-sur-Mer : dossiers de A 
à D, 1910-1931. 
02Z 0064. Cagnes-sur-Mer : dossiers F à V, 1893-1939. 
02Z 0065. Caille, 1922-1928. Cannes : dossiers de A à B, 1888-1936. 
02Z 0066. Cannes : dossiers B à D, 1885-1937. 
02Z 0067. Cannes : dossiers E à F, 1889-1934. 
02Z 0068. Cannes : dossiers G à H, 1890-1935. 
02Z 0069. Cannes : dossiers J à L, 1889-1936. 
02Z 0070. Cannes : dossiers M à N, 1885-1934. 
02Z 0071. Cannes : dossiers O à R, 1891-1940. 
02Z 0072. Cannes : dossiers S à T, 1889-1938. 
02Z 0073. Cannes : dossiers U à Z, 1889-1933. 
02Z 0074. Le Cannet, 1886-1938. Châteauneuf-de-Grasse, 1898-1931. La 
Colle-sur-Loup, 1926-1931. Gattières, 1924-1937. La Gaude, 
1891. Gourdon, 1923. 
02Z 0075. Grasse : dossiers A à F, 1875-1939. 
02Z 0076. Grasse : dossiers G à L, 1890-1940. 
02Z 0077. Grasse : dossiers M à U, 1891-1938. 
02Z 0078. Grasse : dossiers V à Y, 1901-1931. 
02Z 0079. Mandelieu, 1904-1937. Mouans-Sartoux, 1895-1935. Mougins, 
1900-1940. Pégomas, 1891-1925. Peymeinade, 1930-1933. 
Roquefort-les-Pins, 1923-1925. La Roquette-sur-Siagne, 1926-
1935. La Roquette-sur-Var, 1920. Le Rouret, 1924-1931. Saint-
Auban, 1927. Saint-Cézaire-sur-Siagne, 1924-1928. Saint-
Jeannet, 1924-1933. 
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02Z 0080. Saint-Laurent-du-Var, 1895-1939. Saint-Paul-de-Vence, 1889-
1890. Saint-Vallier-de-Thiey, 1918-1924. Séranon, 1925-1937. 
Spéracèdes, 1928-1929. Théoule-sur-Mer, 1930. Le Tignet, 
1938-1939. Valbonne, 1937. Vallauris : dossiers A à D, 1899-
1931. 
02Z 0081. Vallauris : dossiers F à V, 1885-1936. Vence, 1899-1935. 
Villeneuve-Loubet, 1890-1938. 
02Z 0093-0095. Commerce, 1891-1940.  
02Z 0094. Etat des salaires par catégories d’industries, 1919. 
02Z 0096-0099. Industrie, 1910-1938.  
02Z 0096. Chambre des Métiers, 1937-1938. 
02Z 0097. Créations d’industries rurales dans la région montagneuse de 
l’arrondissement de Grasse, 1910-1923. 
02Z 0098. Comité pour le développement industriel des Alpes-Maritimes, 
1919-1920.  
02Z 0099. Industrie potière à Vallauris, 1917-1937. 
02Z 0100-0104. Travail et main-d’œuvre, 1926-1939. 
02Z 0101. Mouvements ouvriers à Grasse : conventions collectives, grève 
de l’ensemble de l’industrie de la parfumerie, 1936-1939. 
02Z 0102. Mouvements ouvriers : grèves dans l’industrie, la poterie à 
Vallauris… 1936-1939. 
02Z 0104. Syndicats professionnels : répartition des ouvriers français et 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
0001W. Direction régionale des Bouches-du-Rhône. Centre de règlement des 
dommages de guerre. 
0001W 0242. Saint-Laurent-du-Var : abattoirs…. 1945-1960. 
0001W 0251. Nice : abattoirs publics ; Antibes : ancienne usine à gaz, 1946-
1962. 
0001W 0270-0273. Cie Générale des Eaux : usines… 1946-1963. 
0001W 0506-0507. Aciéries du Nord, usine de Cannes-La Bocca, expertises, plans, 
photos… 1946-1957. 
0001W 0508. SA des Ets Michel à Nice, 1946-1959. 
0003 W. Préfecture. Service des Pont-et-chaussées : affaires d’urbanisme et de 
construction. Permis de construire 
0003W 0005. La Trinité : usine SCOM au lieu-dit « Lou Plan »…, 1964-1965. 
0003W 0082-0089. Mougins : usine de matériaux préfabriqués (procédé Rouver)…, 
1946-1965. 
0003W 0097. Grasse : surélévation usine de parfumerie Charabot & Cie…, 
1964-1965. 
0003W 0136. Saint-Laurent-du-Var : usine de fabrication de bière…, 1964-
1965. 
0003W 0164. Saint-Laurent-du-Var : usine de fabrication d’agglomérés 
Farina Père & Fils…, 1964-1965. 
0014W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0014W 1713. Roure : usine hydraulique de Valabres, plans… 1955. 
0015W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0015W 0011. Lignes de transport. Usine de Contes à Sclos-de-Contes, 1941-
1959. 
0015W 0106. Lignes de transport. Transport de chaux et ciments de l’usine de 
la Grave (Sté Portland)…, 1941-1951. 
0028W. Sous-préfecture de Grasse. 
0028W 0004. Incendies dans les usines, parfumeries, verreries… 1947-1962. 
0028W 0124-0126. Etablissements classés, dossiers communaux par ordre 
alphabétique des communes, 1940-1964. 
0028W 0127. Pollutions et nuisances. Rejets des effluents de l’usine à parfums 
Roure, Bertrand, Justin et Dupont à Grasse, 1961-1962. 
Contentieux entre Lafarge et Antibes, 1952.  
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0028W 0137. Activité de l’industrie. Mines de la Vascagne à Coursegoules, 
Silicolar à Opio, …1940-1960. 
0028W 0140-0142. Grèves et conflits du travail : Aciéries du Nord à Cannes-La-
Bocca ; Chantiers navals de l’Estérel, métallurgie cannoise, à la 
Miroiterie Provençale d’Antibes, à l’usine à gaz et à la SNCASE 
à Cannes-La Bocca…1950-1955. 
0028W 0260. Antibes : travaux aux Abattoirs, 1956-1962. 
0028W 0335. Cannes : démolition des abattoirs, 1953-1963. 
0028W 0444. Saint-Jeannet : abattoir, 1943-1964. 
0028W 0521. Usine hydroélectrique du Pont-du-Loup : mise en service…, 
1944-1960. 
0030W. Cabinet du Préfet. 
0030W 0051. Conflit aux usines de Cannes-La Bocca, 1950-1951. 
0038W. Direction départementale de l’Agriculture. 
0038W 0151. Breil-sur-Roya : abattoir municipal, 1962 ; moulin à huile, 
1966. 
0038W 0192. Cannes : abattoir, usine frigorifique… 1949-1967. 
0038W 0215. Nice : Laiterie Otto-Bruc, Fabrique de confitures Curtelin et 
Fils, Abattoir, 1955-1957. 
0038W 0284. Saint-Laurent-du-Var : Abattoir municipal, 1950. 
0038W 0287. Sospel : Laiterie, moulin à huile, Abattoir, 1952-1960. 
0038W 0406, 0409-0413. Hydraulique. Vallauris : usine de Nartassier… 1963-
1967. 
0047 W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0047W 0042. Menton : station-service au stade de Menton Garavan, 1955-
1958. 
0056W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0056W 0003. Beuil : moulin à farine communal, 1950.  
La Bollène-Vésubie : moulin à farine communal, 1947-1948.  
Coaraze : moulin à huile communal, 1947-1951. 
0056W 0007. Contes : transformation du vieux moulin municipal en abattoir 
communal, plans, 1948 ; moulin à huile, 1944-1954 ; distillerie 
municipale : 1948-1950. 
0056W 0009. Nice : reconstruction des abattoirs, 1945-1951. 
0056W 0010. Roquebillière : usine électrique, 1942-1949. 
0057W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0057W 0005. Moulinet : moulin à farine, 1941-1952 ; usine électrique, 1948. 
0057W 0008. Saint-Dalmas-le-Selvage : moulin-usine électrique de 
Bousiéyas, 1951. 
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0057W 0009. Saint-Martin-du-Var : abattoirs municipaux, 1947. 
0057W 0012. La Turbie : carrières de pierres, 1945-1954 ; mise en location 
des locaux de l’ancien abattoir municipal, 1947. 
0059W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0059W 0017. Cannes : abattoirs, plans, 1955. 
0059W 0054. Nice : abattoir municipal, agrandissement et modernisation, 
1953-1957. 
0060W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0060W 0002. Antibes : alimentation en eau de l’usine de Moulières, 1940-
1946. 
0060W 0008. Cannes : Usine de traitement de La Bocca, 1950. 
0060W 0012. Nice : usine d’incinération de l’Ariane, 1947-1951. 
0060W 0016. Nice : Abattoirs municipaux : construction, plans, 1947-1951. 
0064W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0064W 0001. Ancienne usine Selin : location des bâtiments et terrains… 
1940-1978. 
0069W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0069W 0352-0355. Nice : Abattoir municipal, plans, 1956-1960. 
0109W. Préfecture, Bureau de la Défense Passive. 
0109W 0011. Travaux de camouflage de nuit des établissements industriels, 
1939-1940. 
0109W 0012. Protection des usines thermiques (Lingostière et Risso) et 
hydroélectriques (Bancairon, Fontan, Plan-du-Var, La Mescla, 
Saint-Jean-la-Rivière, de la Siagne et du Loup) ;  
Protection des usines à gaz d’Antibes, Cannes, Cap-d’Ail, 
Grasse, Menton, Nice, Villefranche-sur-Mer, 1939-1940. 
0109W 0013. Protection des Ets privés de Nice : Centrale Laitière, CAM, 
Brasserie Rubens, Huileries Audenard, Ets Michel ; de 
Grasse : Bertrand Frères, Lautier Frères, Tombarel Frères, 
Chiris, Roure, Charabot et Cie, Méro et Boyveau, 1939-1944. 
0122W. Préfecture, Cabinet du Préfet. 
0122W 0010. Rapport de l’Ingénieur des Mines sur les mines de Vescagne, 
mars 1945. 
0126W. Préfecture. 1ère Division, 2e Bureau. 
0126W 0001. Exploitation de carrières, 1940-1963. 
0126W 0002. Cie Minière du Djebel Gustar : demande de permis de 
recherche d’or, argent, pyrite… ; CEA : demande de permis 
« de la Gordolasque » de recherche de minerais d’uranium ; 
Aéroport de Nice-Côte d’Azur : travaux, … 1956-1962. 
0142 W. Préfecture, 5e Division, 4e Bureau : urbanisme et construction. 
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0142W 007-0015. Aérodromes de Cannes-Mandelieu et Nice-Côte d’Azur, 1942-
1962. 
0142W 0021-0023. Mines et carrières, 1941-1953. 
0142W 0021. Recherches et exploitation des gisements 
d’hydrocarbures dans les régions de Biot et Tende, 
1941-1953. 
0142W 0023. Demande de permis de recherche minière, plans, etc. 
1940-1957. 
0145W. Inspection générale de la Production Industrielle, Subdivision de Nice. 
0145W 0033. Protection des usines contre le sabotage, 1944. Etablissements 
ayant subi les bombardements de l’aviation alliée, 1944-1945. 
Vie et évolution économique et industrielle du département, 
1945-1947. Industrialisation à Tende et La Brigue, 1947-1948. 
0146W. Inspection générale de la Production Industrielle, Subdivision de Nice. 
Production industrielle pendant la guerre 1939-1945. 
0146W 0001. Protection des industries utiles à l’Allemagne, 1943. Sabotages 
et bombardements des usines des Aciéries du Nord à Cannes-
La Bocca et des Ets Michel (matériel ferroviaire) à Nice, 1943-
1944. 
0146W 0013. Etats statistiques par secteur d’activité, 1943-1944. Rapports 
mensuels d’activité sur l’industrie du cuir et du textile, 1948. 
0146W 0021. Liste des industries du département, 1940. 
0146W 0022-0031 Dossiers individuels des industries, commerces et entreprises. 
0146W 0022. Aciéries du Nord à Cannes-La Bocca, …, 1941-1948. 
0146W 0024. Castel à Tende, Charabot à Grasse, Constructions 
Aéronavales à Antibes et Cannes, …, 1940-1947. 
0146W 0029. Malony et Mandison-Helder, Mercier à Nice, Mane Fils 
à Bar-sur-Loup, Manufacture française d’aiguilles 
médicales à Cannes, …, 1939-1947. 
0146W 0030. Michenon (fonderie à Cannes et Nice) ; Milbar 
(thermomètres à Grasse), Millo-Aéro-Service 
(accumulateurs de poche à Nice), Pettenaro et 
Vertinetto (usine de la corniche à Nice), Piles 
Electriques « La Française » à Nice, …, 1940-1947. 
0146W 0031. Cycles Raybaud et Fonderie Repetto à Cannes, Safare-
Ferrix à Nice, …, 1938-1948. 
0147W. Inspection générale de la Production Industrielle, Subdivision de Nice. 
Activité et production économique pendant la guerre de 1939-1945. 
0147W 0001. Sté Favel (véhicules électriques) ; industrie de la montre ; Ets 
Michel (industrie du bois et de la métallurgie) ; mines de 
charbon de Saint-Martin-de-Castillon ; mines de Vescagne 
(charbon) à Vence ; mines de lignite de Saint-Zacharie…, 
1942-1944. 
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0147W 0002. Fermetures d’usines, 1942-1944. 
0147W 0012. Direction des Mines : rapports de visites, … 1942-1944. 
0147W 0025. Protection des usines…, 1939-1944. 
0147W 0026. Dommages de guerre industriels et commerciaux, 1942-1943. 
0152 W. Préfecture, Intendance des affaires économiques. 
0152W 0001-0002. Direction départementale des enquêtes économiques. Rapports 
trimestriels, états statistiques… 1945-1950 ; 1951-1955. 
0163W. Secrétariat général pour les affaires économiques et la police. 
0163W 0021. Industrie : Mines de lignite et de charbon de Vescagne, … 
1944-1952. 
0166W. Intendance de police de la région de Nice. 
0166W 0020. Service de garde dans les entreprises industrielles, 1944. 
0173W. Préfecture, Service de la coordination et de l’action économique 
(SCAE). Section de l’environnement… 
0173 W 0009-0017. Carrières. Listes et dossiers par communes, 1945-1981. 
0173W 0018-0625. Installations classées : dossiers d’instruction, 1934-1985.  
0173W 0018. Lantosque : abattoir communal, … 1934-1942. 
0173W 0032. Nice : Tannerie et mégisserie du Sud-Est. La Trinité-
Victor : Ets Delhom et Conte (séchage de peaux) 
0173W 0033. Villefranche-sur-Mer : usine de la Corniche… 
0173W 0035. Nice : Comptoir métallurgique du littoral, CAM, NEC, 
Ets Clément frères (usine d’engrais), Corviole 
(fonderie)… 
0173W 0037. Nice : Chantiers Monti, Ets Nosyl ; Saint-Auban : 
abattoir communal ; Villefranche-sur-Mer : Vulcan de 
France (constructions navales), … 1936-1962. 
0173W 0053. Nice : usine de Produits de béton Detragiache… 
0173W 0055. Nice : Sté Urago (fabrication de cycles) ; Vallauris : 
usine de parfums… 
0173W 0066. Cannes : abattoir municipal, … 1953-1961. 
0173W 0089. Cannes : Les Lutins (fabrique de chaussures). Nice : 
Charpentier (usine de régénération d’huiles minérales), 
Ets Pégasse (fabrique de chaussures)… 1954-1965. 
0173W 0093. Le Cannet : usine de matières plastiques ;  
Nice : Sté Cornié Saintes-Almes (fabrique de boutons), 
Sté Industrielle de Confiserie… 1955-1985. 
0173W 0105. Nice : Nicolas (usine d’électromécanique), Galdi 
(fabrique de meubles), Ets Pauselli (fabrique 
d’agglomérés)… 
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0173W 0126. Cap-d’Ail : usine de matières plastiques Gilles 
Georges ; Nice : Ets Galinelli et fils (étanchéité et 
asphaltage) ; Saint-Laurent-du-Var : Sté Catanese et 
Cie (marbrerie)… 1958. 
0173W 0127. Nice : usine de produits de désinfection Louis Boulay. 
Saint-André : fonderie Loeuillet… 1958. 
0173W 0134. Nice : Sté Deltatex Deltachimie (usine d’épuration), 
1958-1985. 
0173W 0137. Mougins : Ets Goyer (caoutchouc) ;  
Nice : Sté Oraflore, Sté Provence chimie (usine de 
produits chimiques)… 1959-1969. 
0173W 0150. Bar-sur-Loup : Ets Mane et fils ; Menton : usine de 
matières plastiques Pierre Arnulf… 1960-1961. 
0173W 0152. La Colle-sur-Loup : Sté Marbrosol ; Nice : Texas 
Instruments France ; Vallauris : usine de meubles 
métalliques Alfred Klein… 1960-1980. 
0173W 0197. Vallauris : Moss et Pistone (usine de matières 
plastiques)… 1964. 
0173W 0198. Le Bar-sur-Loup : Ets Mane ; Eze : usine Ezaplast 
(matières plastiques) ; Nice : Lacta France… 1964. 
0173W 0202. Antibes : Usine de matières plastiques Michel Ferrero ; 
Cagnes-sur-Mer : fabrique carrelages Trehin, … 1964. 
0173W 0205. Antibes : Sté Electri-Sécurit, Usine Calfer (béton) ; 
Nice : Farina (agglomérés), … 1964. 
0173W 0216. Tourrette-Levens : Usines de matières plastiques 
Ferrero, … 1965. 
0173W 0278. Cannes : Usine de matières plastiques d’Art et 
Luminescence du Sud-Est ; Carros et Nice : Usines 
d’émaillage Wenzinger, … 1967. 
0173W 0282. Grasse : Fabrique de composants électroniques 
Camera ; Vence : Usine de moulage d’appareils 
électromécaniques Dynamic, … 1967. 
0173W 0289. Blausasc : Usine de conditionnement d’olives Pierre 
Barel, … 1967. 
0173W 0339. Mougins : Usine de concassage De Bernardis ; Nice : 
Ets Resistex (usinage de matières plastiques), … 1969. 
0173W 0342. Antibes : CFRT (Total) ; Beausoleil : usine Beausoleil-
Plastiques, … 1969. 
0173W 0377-0378. Roquefort-les-Pins : Usine de concassage Jean Spada, 
problèmes environnementaux, plans, 1970. 
0173W 0388. Gilette : usine de produits chimiques Andlauer, … 
1970. 
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0173W 0392. Cap-d’Ail : usine Saviplast, … 1970. 
0173W 0396. La Turbie : usine d’emboutissage Cofrapid, … 1970. 
0173W 0412. Contes : Sté Spe-Mec ; Grasse : Rhône-Poulenc ; 
Valbonne : Sté chimique De Gerland, … 1971. 
0173W 0442. Valbonne : Pierre Fabre (distillerie), … 1973. 
0173W 0477. Grasse : usine Sté Grassoise de Parfumerie, … 1974. 
0173W 0479. Grasse : usine Quest International et Bertrand Frères, 
usine Sanofi et Bio-Industries, … 1974. 
0173W 0485. Nice : Usine de fabrication de luminaires René Dubian, 
… 1974. 
0173W 0509. St-Laurent-du-Var : usine de peintures et revêtements 
Rougnon, … 1976. 
0173W 0715. Blausasc : usine de la Grave de Peille des Ciments 
Vicat, 1970-1982. 
0175W. Préfecture, Service de la coordination et de l’action économique. 
0175W 0049. Abattoirs : plan départemental…, 1961-1970. 
0175W 0309-0318. Zones industrielles : projets et réalisations par communes. 
0175W 0312. Zones industrielles de Colomars, Saint-Dalmas-de-
Tende, Saint-Laurent-du-Var, Contes, l’Escaréne, 
Puget-Théniers (terrains de l’ancienne tannerie), 1958-
1973. 
0175W 0313.  Zones industrielles du Cannet, de Vallauris, 
Villeneuve-Loubet (installation de l’usine de Texas 
instruments), 1961-1975. 
0177W. Cabinet du Préfet. 
0177W 0394-0397. Commerce, industrie et artisanat, 1967-1976. 
0177W 0414-0419. Environnement : pollution, …, 1971-1976. 
0177W 0466-0473. Informations sur les syndicats du département, 1970-1976. 
0177W 0471. Entreprises publiques de l’industrie aéronautique : Sté 
nationale de constructions aéronautiques Sud-Aviation 
(devenue Sté nationale industrielle aérospatiale SNIAS) 
en particulier l’usine de Cannes-La Bocca, 1967-1974. 
0177W 0482-0494. Travail… : situation économique des entreprises (SEB, SIM, 
Aciéries du Nord, … 1970-1976. 
0177W 0492. Fermeture de la mine de Maurevieille à Mandelieu-la-
Napoule, 1976 ; difficultés de la parfumerie grassoise. 
0179W. Direction départementale de la protection civile... 
0179W 0036. Plan Orsec radiologique avec les plans de Texas Instruments à 
Villeneuve-Loubet (1968), des usines Deltachimie et Deltatex 
à Nice (1969), … 1963-1975. 
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0201W. Préfecture, Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0201W 0003. Juan-les-Pins : extension de l’usine d’incinération, 1977. 
0201W 0047-0048. Breil-sur-Roya : Abattoir municipal, 1960-1970. 
0201W 0168. Roquebillière : centrale hydraulique, plans, 1970-1973. 
0201W 0210. Tende : usine d’incinération, construction, plans, 1962-1965. 
0201W 0233. Villeneuve-Loubet : installation de l’usine de « Texas 
Instruments France », 1961-1966. 
0201W 0322-0323. Nice : modernisation des Abattoirs municipaux, 1962-1965. 
0201W 0339. Nice : usine d’incinération de l’Ariane, 3e batterie de fours, 
plans… 1957-1963. 
0222W. Direction départementale de l’Equipement, Service Urbanisme. 
0222W 0176. Villeneuve-Loubet : implantation de l’usine Texas Instruments 
France, rapports… 1966-1969. 
0240W. Sous-préfecture de Grasse. 
0240W 0107-0108. SIVOM de l’arrondissement de Grasse : usine d’incinération, 
plans,… 1963-1981. 
0240W 0974. Grasse : Abattoirs, plans, 1965-1976. 
0240W 1365. Villeneuve-Loubet : installation de l’usine Texas Instruments, 
1961-1964. 
0303W. Conseil de Prud’hommes de Cannes. 
0303W 0091-0105. Dossiers de procédure de fond, section industrie, 1989. 
0312W. Cabinet du Préfet. 
0312W 0212. Contrôle sur l’administration communale : rénovation de 
l’abattoir public de Puget-Théniers, 1978. 
0312W 0256. Interventions en matière d’environnement : problèmes des 
recherches d’uranium dans le Mercantour, 1979. 
0312W 0281-0290. Situation économique des entreprises, état du marché de 
l’emploi, conflits du travail… 1974-1981. 
0347W. Préfecture. Direction des affaires communales 3e division, 3e bureau. 
0347W 0072. Nice : développement du crassier de l’usine d’incinération 
d’Ariane, plans, 1941-1943. 
0361W. INSEE, Direction régionale de Marseille. 
0361 W 0001-0009. Enquêtes sur l’ensemble des activités annuelles des entreprises, 
1972, 1974. 
0408W. Préfecture, Cabinet du Préfet. Dossiers d’interventions par thème. 
0408W 0141. Commerce, industrie : exploitation de carrières… 1980. 
0408W 0148. Environnement : pollution, 1980. 
0408W 0186. Chambres de commerce, des métiers ; commerce, industrie 
artisanat, 1981. 
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0408W 0190. Environnement : nuisances, pollutions, 1981. 
0408W 0226. Commerce, industrie, artisanat, 1982. 
0408W 0233. Environnement : installations classées, pollution, 1982. 
0439W. Préfecture, Cabinet du Préfet. Service des hydrocarbures. 
0439 W 0001-0036. Encadrement de la distribution, attribution de fuel-oil 
domestique, 1974-1981. 
0447W. Conseil général, Direction de la coordination… 
0447W 0005. Fermeture définitive des Abattoirs publics de Grasse, 1980-
1983. 
0447W 0016-0017. Aéroport Nice-Côte d’Azur, 1975-1979. 
0447W 0023. Formation professionnelle, entreprises en difficulté, situation 
mensuelle de l’emploi… 1975-1980. 
0447W 0026. Zone industrielle d’Antibes-Juan-les-Pins… 1975-1981. 
0447W 0031. Zone industrielle de Carros, 1974-1978. 
0447W 0034. Fontan : exploitation des eaux de source de la Fouze, usine de 
mise en bouteilles, … 1976-1981. 
0448W. Mairie de Nice, service de l’Urbanisme. 
0448W 0001-0038. Permis de construire, 1989-1992.  
0448W 0006. Locaux industriels zone artisanale de la Lauvette, 1989. 
0448W 0011. Locaux industriels « Espace Magnan », 1989. 
0448W 0018. Transformation d’une ICPE en centrale à béton intégrée 
pour la SA Béton de Chantiers à Nice, 1990. 
0454W. Préfecture, Direction des Actions de l’Etat. 
0454W 0001-0018. Aides et accueil des entreprises, 1971-1986. 
0454W 0001-0003. Entreprises ayant bénéficié de bonification sur le prix 
des terrains : Sté d’exploitation aéronautique du Sud-
Est ZI de Valbonne, Dow Corning, Thomson CSF, 
Drouot industrie et Dow Chemical ZAC des Bouillides, 
L’Oréal, Simecsol, Compugraphic ZAC de Sophia-
Antipolis, 1971-1985. 
0454W 0011. Demande de permis de construire à usage industriel : 
Legrand à Antibes, SICOFRAM au Broc, … 1974-
1985. 
0454W 0013-0014. Prime régionale à la création d’entreprises industrielles, 
1981-1983. 
0456W. Direction départementale de l’Equipement. Permis de construire. 
0456W 0009. La Trinité : usine de la Sté des constructions métalliques du 
Sud-Est au lieu-dit « Lou Plan », 1964. 
0456W 0012. Vallauris ; usine Tritub (Les Mauruches supérieures), 1964. 
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0456W 0013. Cagnes-sur-Mer : usine Tréhin (route de Grasse), 1964. 
0476W. Archives départementales. 
0476W 0114. Recherches historiques par thèmes : économie, industrie, 
mines… 1950-1990. 
0485W. Préfecture, Cabinet du Préfet. 
0485W 0152. Environnement : coupures de presse, dossiers sur les 
nuisances… (Usine de broyage d’épaves automobiles Russo à 
Carros, usine Mero et Boyveau à Grasse…), 1984.  
0485W 0170. Dossiers de grèves : ateliers Archochim à Carros, Sonitherm à 
Nice, … 1984. 
0485W 0357. Entreprises et industries (dont Texas Instrument), 1985. 
0485W 0377. Informations dans les domaines de l’environnement : usine 
Deltachimie à Nice, Fonderie de Saint-André… 1985. 
0491W. Direction départementale de l’Equipement. Permis de construire. 
0491W 0031. Grasse : usine de la SA Les Cycles Aquila, 1968-1969. 
0491W 0061. Carros : Usine de produits pharmaceutiques Paragerm France, 
1972. 
0492W. Direction départementale de l’Equipement. Permis de construire. 
0492W 0001. Vence : usine d’embouteillage de la Sté d’études et 
d’exploitation des eaux de Vence, 1967. 
0498W. Préfecture, Direction de l’administration générale : bureau de 
l’environnement… 
0498W 0023-0034. Aéroport de Nice Côte d’Azur, 1962-1987. 
0498W 0035-0038. Aérodrome de Cannes-Mandelieu, 1965-1980. 
0498W 0039 Aéroport Nice Côte d’Azur, 1975-1982. 
0518W. Sous-préfecture de Grasse, Service des affaires décentralisées.  
0518W 0308. Gréolières-les-Neiges : usine de production de neige, … 1975-
1986. 
0518W 0321. Mandelieu-la-Napoule : fermeture de la mine de fluorine de 
Maurevieille, 1984-1986 ; carrières, 1978-1986. 
0518W 0579. Carrières à Villeneuve-Loubet, Vence, Saint-Jeannet, 
Roquefort-les-Pins, Gourdon, Biot, Bar-sur-Loup, 1971-1985. 
0518W 0580-0581. Traitement des ordures ménagères : usines d’incinération à 
Siagne, Antibes… 1973-1985. 
0518W 0582. Villeneuve-Loubet : installations classées, 1980-1985.  
0518W 0590. Vallauris : usine d’incinération d’ordures ménagères ; 
Coursegoules : permis de recherche d’hydrocarbures liquides ; 
Carros : ZI et installations classées ; Cagnes-sur-Mer et 
Antibes : installations classées, 1971-1985. 
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0518W 0600. Mines : dossiers sur la mine de Maure-Vieil à Mandelieu-la-
Napoule ; permis de recherche dit de Tanneron, 1948-1985. 
0518W 0611. Carrières à Bar-sur-Loup, Biot, Le Broc, La Colle-sur-Loup, 
Courmes, Gattières et Gourdon, 1984-1988. 
0518W 0612. Carrières à Gréolières, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-
Grasse, Valbonne, Vence, Villeneuve-Loubet, 1982-1988. 
0518W 0613. Carrière de Gourdon exploitée par Spada, plans, 1970-1988. 
0518W 0622. ICPE : Dossier des laboratoires Wellcome, ZAC des Bouillides 
à Sophia-Antipolis, 1986-1988. 
0518W 0623. Demandes d’autorisation d’installations classées : communes 
d’Antibes, Bar-sur-Loup, Biot, Le Broc, Cagnes-sur-Mer, 
Carros, Châteauneuf-de-Grasse et la Gaude, 1985-1988. 
0518W 0624. Demandes d’autorisation d’installations classées : communes 
de Saint-Laurent-du-Var, Valbonne, Vallauris, Vence et 
Villeneuve-Loubet, 1985-1988. 
0518W 0625. ICPE : Extension de l’usine Mane à Bar-sur-Loup, 1984-1987. 
0523W. Préfecture, Cabinet du Préfet. 
0523W 0090. Usine de fabrication de charbon de bois : création, … 1986. 
0523W 0099. Commerce, industrie, 1986. 
0523W 0105-0109. Protection de l’environnement et du cadre de vie, 1977-1986. 
0547W. Préfecture. Direction de l’administration générale : bureau de 
l’environnement…, section des installations classées. 
0547W 0001-0119. Dossiers d’installations classées, 1981-1990. 
0547W 0012. Sté d’exploitation de la Mégisserie Azuréenne à Carros 
Le Broc… 1982. 
0547W 0018/02. Sté Thomson CSF à Valbonne, 1982. 
0547W 0019. Fabrique Jean Niel à Grasse, Sardazur au Broc, … 1982 
0547W 0021/01-02. Sté OREDVI à Grasse, 1983. 
0547W 0045. SA Royal Ham (usine de charcuterie industrielle) à 
Carros, … 1984. 
0547W 0047. Sté Industrielle de décontamination et de revalorisation 
[des condensateurs] (SIDR) à Carros, 1984. 
0547W 0051. Sud Assistance Industrie (déchets industriels) à 
Lantosque…, 1985. 
0547W 0052. SA Kodak-Pathé à Nice…, 1985. 
0547W 0057. Laboratoires Arkopharma (atelier d’ionisation 
industrielle) à Carros, 1985. 
0547W 0062/02. Sté Prodont-Holliger (matériel pour dentistes) à Vence ; 
Béton 06 SA à Saint-André (usine de blocs de béton 
manufacturés), 1986. 
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0547W 0063. Aéroport de Nice-Côte d’Azur, 1986. 
0547W 0066. Cannes Plastiques Industrie à Mouans-Sartoux ; 
Laboratoires Boiron à Antibes, Laboratoires Dokman à 
Carros-Le Broc…, 1986. 
0547W 0067. SEARLE Recherche et Développement à Valbonne 
Sophia-Antipolis (médicaments)…, 1986. 
0547W 0068. Ets V. Mane fils à Bar-sur-Loup (projet de nouvel 
établissement industriel à La Sarrée), 1986. 
0547W 0070/01-06. Laboratoires Wellcome SA à Valbonne Sophia-
Antipolis, 1986. 
0547W 0073/02. Récup-Métaux à La Trinité, 1987. 
0547W 0076. CMAE à Carros-Le Broc ; SA Usines Chimiques de la 
Mesta à Gilette…, 1987. 
0547W 0081. Sté d’aménagement de la verrerie SAMUER à Cannes-
la-Bocca ; SARL Isnard et Fils à Grasse, 1987. 
0547W 0085. Pisciculture Hoffmann à Bar-sur-Loup, 1987. 
0547W 0086. Usine d’extraction à froid et à chaud de matières 
aromatiques « Le petit Campedière » à La Roquette-
sur-Siagne, 1987. 
0547W 0099. Silvatrim Industries à Carros ; BTPO à Gorbio…, 1989. 
0547W 0103. IBM à La Gaude…, 1989. 
0547W 0107. SA Lautier au « Plan » : usine de matières premières 
pour l’industrie de la parfumerie et alimentation, 1989. 
0547W 0109. SA Laboratoire Remy Monique (usine de fabrication de 
matières premières aromatiques, parfumerie)…, 1990. 
0547W 0111/02-03. Sté Orgasynth à Grasse (emploi de bromure de 
méthyle), 1990. 
0547W 0113-0115. Sté Somat Sa à La Turbie : concassage, criblage, 
broyage de matériaux de carrières, 1990. 
0547W 0117/02. Azur Polyester à Mougins (transformation de matières 
plastiques), 1990. 
0547W 0118-0119. Esso et Total à Nice : dépôt d’hydrocarbures, 1990. 
0547W 0120-0123. Transformateurs au pyralène PCB, par ordre 
alphabétique des communes, 1986. 
0547W 0124-0125. Transformateurs au pyralène PCB à Nice, 1987. 
0547W 0126-0127. Installations classées sans suite, 1988. 
0547W 0128-0129. Mines souterraines à l’aéroport de Nice Côte d’Azur : 
recherche d’hydrocarbures en mer, Sté Shell, 1976 ; recherche 
d’uranium…, 1982. 
0547W 0130-0135. Mines souterraines à Mandelieu-la-Napoule et Théoule-sur-
Mer, 1974-1985. 
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0547W 0138-0163. Carrières à La Colle-sur-Loup, Lantosque, Mougins, Tendes, 
La Turbie, Peille-La Turbie…, 1977-1990. 
0547W 0227. Dossiers d’installations classées : lignes électriques ; situation 
énergétique du département des Alpes-Maritimes, 1985. 
0643W. Direction départementale de l’Equipement. Permis de construire. 
0643W 0035. Grasse : silos de l’Usine de parfums Robertet & Cie, 1969. 
0643W 0045. Carros : Usine Localu, 1969. 
0643W 0101. Grasse : Usine de Produits Aromatiques Méro & Boyveau, 
1970-1971. 
0661W. Direction départementale de l’Equipement. Permis de construire. 
0661W 0004. Le Bar-sur-Loup : usine de produits aromatiques de la Sté Mane 
& Fils, … 1970. 
0661W 0025. Cagnes-sur-Mer : usine de la Sté Alu-Bâtiment, 1970. 
0661W 0064. Vallauris : agrandissement d’une usine de céramiques, 1970. 
0661W 0099. Grasse : extension de l’usine de parfums, 1970. 
0661W 0103. Blausasc : agrandissement de l’usine des Ciments Vicat, 1970. 
0661W 0122. La Roquette-sur-Var : usine de conditionnement de gaz de la 
SARL La Liquéfaction de l’Air du Sud-Est, 1970. 
0661W 0135. Contes : usine pour la SA Spe-Mec, 1970. 
0686W. Direction départementale du travail et de l’emploi, Inspection du travail 
0686W 0035. Dossiers d’inspection des établissements de plus de 50 salariés : 
Orgasynth à Grasse, 1980-1990. 
0686W 0058. Dossiers d’inspection des établissements de plus de 50 salariés : 
Usine chimique de la Mesta à Gilette, 1975-1990. 
0696W. Direction départementale du travail et de l’emploi, Inspection du travail 
0696W 0016. Dossiers d’inspection des chantiers : Mane et Fils (usine de la 
Sarrée, produits aromatiques) au Bar-sur-Loup… 1990. 
0704W. Préfecture. 1ère Division, 2e Bureau. 
0704W 0013. Usine hydro-électrique de Fontan, 1941-1944. Statistiques pour 
les usines hydrauliques, 1941-1945. 
0705W. Préfecture, 3ème Division, 2e Bureau. 
0705W 0041. Service des Mines : appareils à vapeur… 1940-1941. 
0705W 0042. Service des Mines : mines et carrières, dépôts d’explosifs, 1940-
1947. 
0717W. Direction départementale de l’Equipement. 
0717W 0501. Usine à gaz, 1941. 
0717W 1362. Aérodrome de Cannes-Mandelieu. Communication par avion 
entre l’usine de la SNCASE et le terrain, 1941-1947. 
0717W 1378. Service hydraulique : usine hydroélectriques, 1941-1948. 
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0717W 1385. Usines hydroélectriques de la Haute-Roya, 1945-1947. 
0718W. Fonds des arrondissements et des services maritimes. 
0718W 0056. Service hydraulique. Usines hydrauliques : taxes, 1941-1956. 
Prises d’eau classées par communes, 1941-1966. 
0755W. Direction départementale des services d’incendie et de secours, service 
prévention. 
0755 W 0029-0033. Installations et établissements classés, 1959-1985. 
0755W 0031. Grasse : usine de raffinage d’huiles végétales, plans, 
1980… 
0755W 0032. Nice : prorogation pour l’usine à gaz, 1973 ; Roquefort-
les-Pins : carrière Spada, plans, 1973, … 1969-1981. 
0827W. Direction départementale du travail et de l’emploi, Inspection du travail 
0827W 0011. Dossiers d’inspection des chantiers. Usine de Peille, 1995. 
0938W.  Tribunal administratif de Nice. Contentieux. 
0938W 0009. Fermeture de l’abattoir municipal de Draguignan, déclaration de 
l’Ets Deschamp à Saint-Raphaël… 1992. 
0938W 0022. Station de transit de déchets industriels à Solliès-Pont…, 1992. 
1016W. Direction départementale de l’équipement. Dossiers de permis de 
construire, 1984-1999. 
1016W 0031. Grasse : extension usine Charabot ; bâtiment industriel au Plan 
de Grasse… 1989-1995. 
1016W 0062. Grasse : extension de l’usine Robertet, 1993. 
1016W 0063. Grasse : permis de démolir l’ex usine Chiris, 1993. 
1016W 0065. Grasse, Le Plan de Grasse : extension de l’usine de composants 
électroniques Caméra, 1994-1999. 
1018W. Préfecture, Direction de la réglementation et des libertés publiques : 
bureau de la police générale. 
1018W 0001-0046. Installations classées : dossiers d’instruction, 1991-1993. 
1018W 0005. Mougins : usine de fabrication de matériaux enrobés 
bitumeux Charles Martin, … 1991. 
1018W 0018-0019. Nice : Usine d’incinération de l’Ariane Somitherm, 
1983-1993. 
1018W 0026. Gilette : usine de la Mesta, 1994. 
1018W 0046. La Trinité : SARL Récup Métaux, 1991-1993. 
1138W. Tribunal administratif de Nice. Contentieux. 
1138W 0109. Autorisation d’ICPE de collecte, stockage et traitement des 
déchets en ZI des Bois de Grasse à Grasse… 1997. 
1166W. Direction départementale de l’équipement. Dossiers de permis de 
construire. 
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1166W 0014. Grasse : aménagement dans l’ex usine Tombarel, extension du 
quai de transfert de la ZI Les bois de Grasse, … 1993. 
1166W 0026. Grasse : usine de fabrication de compositions de parfumerie et 
d’arômes alimentaires au Plan de Grasse, 1989-1991. 
1166W 0040. Grasse : extension de l’usine Caméra, 1994-1995. 
1180W. Conseil général, Direction générale. 
1180W 0004. Dégradations sur la RD 21 causées par la carrière Vicat, 2004. 
1180W 0012. Visite des travaux de rénovation de l’abattoir de Puget-Théniers, 
2004. 
1214W. Tribunal administratif de Nice. Contentieux. 
1214W 0005. Déclaration d’ICPE au Cannet, 1996. 
1214W 0154. Installations classées du quartier Saint-Martin à Hyères-les-
Palmiers ; aérodrome de Fayence-Tourrettes ; carrière de pierre 
à Gourdon… 1999. 
1260W. Centre des Impôts de Nice, Conservation des hypothèques. 
1260W 0009. Table des sociétés, 1914-1955. 
1264W. Centre des Impôts d’Antibes, Conservation des hypothèques de 
Grasse. 
1264W 0309. Table des sociétés, folio 40 B, 1800-1955. 
1460W. Conseil général, Cabinet du Président. 
1460W 0018. Visite inaugurale de l’abattoir du Mercantour à Puget-Théniers, 
2004. 
1508W. Direction départementale de l’équipement. Dossiers de permis de 
construire. 
1508W 0006-0008. ZI de Carros : bâtiments industriels, centrale thermique, 1990-
1996. 
1508W 0010. Cannes-la-Bocca : Aérospatiale, 1994-1995. 
1508W 0019-0020. Carros : bâtiments industriels dans la ZI, 1994 ; bâtiment 
industriel du Laboratoire pharmaceutique Paragerm, 1993. 
1508W 0047. Mouans-Sartoux : bâtiment à usage industriel Zone de l’Argile, 
1989. 
1508W 0064. Saint-André-de-la-Roche : plusieurs bâtiments industriels ZI 
de La Vallière, 1991-1992. 
1508W 0093. Saint-André-de-la-Roche : 2 bâtiments industriels ZI de la 
Vallière, 1993. 
1668W. Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi. Inspection du travail 
1668W 0025. Plans de retrait d’amiante : démolition usine Promox Saxe à 
Grasse, 2007-2009. 
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1668W 0027. Inspection des chantiers : dossier de l’usine Mane à Bar-sur-
Loup, 2009. 
1670W. Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi. Inspection du travail 
1670W 0032. Chantiers de retrait d’amiante : usine hydroélectrique Saint-
Jean-la-Rivière à Roquebillière ; Audemar, Griesser, Design et 
concept ZI à Carros, 2009-2010. 
1690W. Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi. Inspection du travail 
1690W 0006. Inspection des chantiers. Réhabilitation de l’usine Roure 57 
avenue Pierre Sémard à Grasse, 2005-2007. 
1690W 0012. Plans de retrait d’amiante : usine EDF de Saint-Vallier à Saint-
Cézaire, 2006. 
1690W 0014. Plans de retrait d’amiante : usine Nartassier et usine de 
traitement des eaux de Nartassière à Mougins, 2007-2008. 
1704W. Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi. Inspection du travail 
1704W 0001. Inspection des chantiers. Usine d’incinération des ordures 
ménagères à Antibes,  accidents du travail, 2008-2009. 
1717W. Conseil général, Direction écologie et développement durable. 
1717W 0067. Isola : Usine d’incinération,… 1985-2000. 
1756W. Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi. Inspection du travail 
1756W 0006-0011. Plans de retrait d’amiante, 2006-2009.  
1756W 0006. Usine Raybaud à Castagniers, 2009. 
1798W. Société aéroportuaire des aéroports de la Côte d’Azur. 
1798W 0012. Aéroport Cannes-Mandelieu. Sté nationale des constructions 
aéronautiques du Sud-Est (SNCASE), 1940-1954. 
1798W 0030. Aéroport Cannes-Mandelieu. Usines aéronautiques et 
établissements de recherches, 1952-1967. 
1832W. Société aéroportuaire des aéroports de la Côte d’Azur. 
1832W 0017. Aéroports Nice Côte d’Azur et Cannes-Mandelieu : 
programme et plans d’équipements, usines aéronautiques… 
1950-1959. 
1832W 0033. Aéroport Nice Côte d’Azur : usine ADN Shauffer… 1959-
1973. 
2004W. Direction départementale des territoires et de la mer. 
2004W 0100. Eau potable. Mandelieu : usine des Termes, 1982-1990. 
2004W 0191-0192, 0195-0196. Eau potable. Rénovation de l’usine de traitement 
du col de Villefranche,… 1984-1994. 
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2056W. Direction départementale de l’équipement. Dossiers de permis de 
construire. 
2056W 0005. Grasse : usine de la SA Jean Niel (industrie de la parfumerie) 
aux Bois de Grasse, 1998. 
2056W 0007. Grasse : modifications de l’usine Robertet SA, extension de 
l’usine Tournaire SA, 1995-1996. 
2056W 0020-0022. Grasse : usine Charabot SA, quartier Roquevignon, 1994-1996. 
2086W. Conseil général. Cabinet du Président. 
2086W 0013. Inauguration de l’usine d’ultrafiltration de Valberg, col de 
l’Espaul, 22/01/2011. 
286W 0049. Visite de la nouvelle unité de fabrication de l’usine de 
parfumerie Robertet au Plan de Grasse, 14/11/2011. 
2238W. Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi. Inspection du travail 
2238W 0001-0017. Inspection des entreprises de 1 à 10 salariés, 1977-2009. 
2238W 0018-0028. Inspection des entreprises de 10 à 49 salariés, 2001-2009. 
2238W 0029-0049. Inspection des entreprises de plus de 50 salariés, 1983-2011. 
2238W 0051. Inspection des chantiers. Usine des eaux de Saint-Jacques, 
2009-2012. 
2238W 0058. Inspection des chantiers. Extension de l’atelier arômes 2 de 
l’Usine Mane et fils à Bar-sur-Loup, 2011-2012. 
2462W. Direction départementale de l’équipement. 
2462W 0001-0028. Cité judiciaire de Grasse : projet de construction sur le site de 
l’ancienne usine Chiris, 1990-1997. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Sous-série 02 O 
02O 0068. Antibes : usine d’incinération d’ordures ménagères, 1929 ; 
usine à gaz (construction, déplacement, plans…), 1869-1912. 
02O 0102. Beaulieu-sur-Mer : Fours incinérateurs de gadoues, 1908-1929. 
Gaz, 1892-1940. 
02O 0114. Beausoleil : Gaz, 1916-1939. 
02O 0115. Beausoleil : Usine d’incinération d’ordures ménagères, 1931-1936. 
02O 0153. La Bollène-Vésubie : Usine électrique, plan, 1901-1937. 
02O 0168. Breil-sur-Roya : usine hydroélectrique, plans… 1906-1935. 
02O 0253. Cannes : Etablissements classés dangereux et insalubres, 1921-1922. 
02O 0287. Cannes : Contentieux avec la Cie Genevoise de l’Industrie du Gaz, 
1891-1933. 
02O 0298. Le Cannet : usine à gaz, plans… 1882. 
02O 0304. Le Cannet : contentieux avec la Cie Genevoise de l’Industrie du Gaz 
(1920-1934) et la Sté d’Eclairage Electrique de Cannes (1933-1938). 
02O 0310. Cap d’Ail : dépôt d’ordures ménagères et incinérateur, 1910-1938. 
02O 0358. Clans : usine électrique, plans, etc. 1899-1939. 
02O 0370. La Colle-sur-Loup : Gaz, plans, 1931-1934. 
02O 0394. Contes : Gaz, 1924. 
02O 0398. Courmes : usine électrique au pont du Loup, 1898-1899. 
02O 0433. Escragnolles : usine hydroélectrique, 1900-1920. 
02O 0438. Eze : Gaz, 1909. 
02O 0483. Gourdon : installations d’une usine électrique, 1898-1899. 
02O 0485. Grasse : poudrière, plans, 1820-1935. 
02O 0489. Grasse : vœux et décisions de la Chambre d’industrie climatique, 
1933-1940. 
02O 0492. Grasse : acquisition de l’ancienne usine de parfumerie Selin pour 
construire le groupe scolaire Gambetta, 1936-1939. 
02O 0505 et 0506. Grasse : Gaz, 1866-1940. 
02O 0595. Malaussène : Usine de la Mescla ; Ets Chiris et Jeancart fils 
(parfumeurs), 1901-1937. 
02O 0607. Marie : usine hydroélectrique, 1902-1936. 
02O 0637. Menton : usine d’incinération des ordures ménagères, 1911-1929. 
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02O 0682. Moulinet : usine hydroélectrique, 1907-1939. 
02O 0763. Nice : Usine d’ozonisation de Bon Voyage, plans…, 1903-1929. 
02O 0805. Nice : Usine d’incinération de l’Ariane, 1914-1938. 
02O 0807. Nice : Usine à gaz, plans…, 1922-1934. 
02O 0926. Rigaud : usine hydraulique, 1897. 
02O 0940. Roquebillière : usine électrique, 1901-1940. 
02O 0966. Roquebrune-Cap-Martin (anciennement Cabbé-Roquebrune) : usine à 
gaz, concession à la Cie Genevoise de l’Industrie du Gaz, 1882-1939 ; 
usine d’incinération de l’Ariane, 1905-1940. 
02O 0979. Roquestéron-Grasse : usine électrique, 1904-1926. 
02O 0985. La Roquette-sur-Var : convention entre la commune et les sociétés 
Chiris et Archimed, plans de l’usine des Ets Chiris, …, 1907-1926. 
02O 1025. Saint-Auban : usine électrique dans la Clue, 1913. Acquisition 
d’anciens moulins des « Viviers », 1935. 
02O 1030-1031. Saint-Cézaire-sur-Siagne : usine hydroélectrique de la Siagne 
(plans…), 1896-1923. 
02O 1035. Saint-Dalmas-le-Selvage : usine hydroélectrique, 1926-1928. 
02O 1055. Saint-Jeannet : abattoir, 1908-1933 ; vente de l’usine électrique, 1927-
1930. 
02O 1083-1084. Saint-Martin-Vésubie : usine d’épuration, abattoir,… 1865-1937. 
Usine électrique, plans…, 1887-1943. 
02O 1133. Sospel : usine électrique, plans… 1900-1938. 
02O 1219. Utelle : abattoir public, 1888-1890 ; Moulins, 1920-1930 ; usine 
hydroélectrique, 1899-1934. 
02O 1246. Vallauris : projet d’acquisition des Usines Dhumez, 1934-1937. 
02O 1249. Vallauris : Fabriques de poterie, tuiles et briques, 1830-1846. 
02O 1264. Venanson : usine hydroélectrique, plans, 1913-1934. 
02O 1271. Vence : usine d’épuration, plans… 1923-1936. 
02O 6713. La Turbie : Gaz, 1907-1930. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
02Fi : cartes postales 
02Fi 02972. « Juan-les-Pins. Jolis pyjamas sur la Promenade », présentation de 
mode, industrie du luxe, vers 1933. 
02Fi 00991-00992,00994. Grasse, cueillette des roses, fleurs d’orangers, 1908. 
02Fi 01885-01886. Côte d’Azur, cueillette des fleurs d’orangers, 1909, 1912. 
02Fi 01892-01900. Côte d’Azur, cueillette du jasmin, des fleurs… vers 1906. 
 
03Fi : photographies 
03Fi 01110-01112. Mandelieu : usine de bouchons de liège Nicolas, vers 1900. 
03Fi 01240. Carte représentant l’implantation des usines hydrauliques du 
département. 
03Fi 07173. Saint-Martin-du-Var : les usines de briqueteries, fin XIXe siècle. 
03Fi 10453-10557. Fontan : usine hydroélectrique, construction,… 1913-1958. 
 
05Fi : gravures, estampes 
05Fi 0677. Album de caricatures d’industriels et commerçants niçois, XIXe siècle. 
 
10Fi : photographies 
10Fi 0057. Documentation Aérienne Pédagogique Lapie. « Grasse : la ville… 
usines… », 01/04/1958. 
10Fi 1403-1408. Parfumerie, Grasse, scènes de cueillette, début XXe siècle. 
10Fi 1409-1419. Parfumerie, Grasse, scènes de triage des fleurs, distillation, travail des 
pommades, vues intérieures de parfumeries, début XXe siècle. 
10 Fi 3941-4057. Usine hydroélectrique du Bancairon, construction, 1924-1926. 
 
22Fi : Fonds du Laboratoire photographique de l’Equipement (CETE) 
22Fi 088700001-088700006. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, 1950. 
22Fi 106000001-106000007. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, 1950. 
22Fi 151700001-151700003. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, 1953. 
22Fi 154300001-154300006. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, intérieur de 
l’usine, 1953. 
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22Fi 154500001-154500020. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, 1953. 
22Fi 154600001-154600012. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, intérieur de 
l’usine, 1953. 
22Fi 154900001-154900008. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, intérieur de 
l’usine, 1953. 
22Fi 161900001-161900010. Cannes : usine à Gaz de La Bocca, travaux, 1953. 
22Fi 229100001-229100008. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, 1957. 
22Fi 243000002-243000003. Contes : Usine Lafarge, tour à ciment, 1957. 
22Fi 267800001-267800006. Nice, quartier Saint-Roch : usine Gaz de France, les nouvelles 
installations, 1958. 
22Fi 269800001-269800002. Mandelieu-la-Napoule : Usine à gaz, 1959. 
22Fi 276300001-276300004. Cagnes-sur-Mer : Usine Véran Costamagna, 1959. 
22Fi 317700001-317700006. Cap d’Ail : usine à gaz, 1961. 
22Fi 318500001-318500006. Cannes-La-Bocca : usine à gaz, 1961. 
22Fi 330900005-330900006. Vallée du Var : Zone industrielle, 1962. 
22Fi 337600001-337600002. Nice, quartier Ariane : Ets Giordan, usine métallurgique (EGA), 
inauguration, 1962. 
22Fi 630123001-630123004. Nice, quartier Ariane : Ets Giordan, usine métallurgique (EGA), 
construction, 1963. 
22Fi 630313097. Cannes-La-Bocca : Aérodrome et usine à gaz ; 1963. 
22Fi 630506002-630506003. Villefranche-sur-Mer : usine Gaz de France, 1963. 
22Fi 640403009. Cap d’Ail : usine à gaz, 1964. 
22Fi 641123025-641123026, 641123031, 641123033. Carros : Zone industrielle de la 
Manda, 1964. 
22Fi 650525004-650525011. Carros : Zone industrielle de la Manda, constat carrière Bailet, 
sablière. 1965. 
22Fi 651006022-651006052. Plaine du Var : Zone industrielle de La Manda, vues aériennes, 
1965. 
22Fi 651108079, 651108082-651108084. Saint-Laurent-du-Var : Zone industrielle, vues 
aériennes, 1965. 
22Fi 670510009-670510010, 670510064-670510068.  Vallée du Var : Zone industrielle 
de La Manda, vues aériennes, 1967. 
22Fi 680125052, 680125055, 680125057. Vallée du Var, Zone industrielle de La Manda, 
vues aériennes, 1968. 
22Fi 681120060, 681120062, 681120068. Carros, Zone industrielle : usine Griesser, 1968. 
22Fi 690625023, 690625028-690625038, 690625058, 690625061. Carros, Zone industrielle, 
vues aériennes, 1969. 
22Fi 690625065 Saint-Laurent-du-Var : Zone industrielle, 1969. 
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22 Fi 690925215-690925216, 690925269-690925270, 690925274-690925275, 690925280.
 Rives du Var : Zone industrielle, vues aériennes, 1969. 
22Fi 700414026-700414028.  Aéroport de Nice, piste d’envol… vues aériennes, 1970. 
22Fi 700616002-700616005. Carros-le-Neuf : zone industrielle, 1970. 
22Fi 720822061-720822070. Carros, Zone industrielle, vues aériennes, 1972. 
22Fi 720901021-720901025. Peille, Carrière de la Grave, Usine Vicat, ciments, 19. 
22Fi 721031058-721031062. Carros : zone industrielle, vues aériennes, 1972. 
22Fi 730110037-730110044. Nice, vallée du Var : Usine Spada, Ballastière de la station de 
dragage et concassage, vue aérienne, 1973. 
 
30Fi : photographies de Michou Strauch 
30Fi 2994-3066. Nice : défilé de voitures de l’usine Vernier, 1968 
 
33Fi : photographies de Vincent Gargano 
33Fi 00094-00115. Isola : usine hydroélectrique, travaux consécutifs aux inondations de 
juin 1957. 
33Fi 00988-00993. Nice : usine d’incinération de l’Ariane, 1959. 
33Fi 04133-04136. Inauguration de la zone industrielle de Carros, 14/10/1966. 
33Fi 04522-04529. Usine de fabrication de verre et carreaux, 1967. 
33Fi 09464-09477. Nice : inauguration de l’usine Sfernice, boulevard de la Madeleine, 
01/07/1964. 
33Fi 10642-10646. Nice : usine de fabrication des cycles Urago, boulevard Riquier, 1973. 
 
60 Fi : Fonds Jean Luce 
60 Fi 00145. Grasse : usine Chiris, vers 1900. 
60Fi 10875. Grasse : Léopold II, roi des Belges, sortant de l’usine Roure, vers 
1900. 
60Fi 10881-10882. Grasse : l’usine Bruno Court, vers 1900. 
60Fi 13977-13978. Grasse : une usine de parfumerie, fin XIXe-début XXe siècles 
 
63Fi : Fonds du service d’information géographique départemental 
63Fi 0207-0209. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zone 
industrielle du Broc, … 1998. 
63Fi 0254-0258. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zone 
industrielle de Carros, … 1998. 
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63Fi 303-305. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zone 
industrielle de Carros, … 1998. 
63Fi 0349-0357. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Saint-Jeannet, 
Gattières, Carros-le-Neuf, La Manda, zones industrielles, … 1998. 
63Fi 0406. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zone 
industrielle de Saint-Jeannet, … 1998. 
63Fi 0411-0414. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zones 
industrielles de Saint-Jeannet, Gattières, … 1998. 
63Fi 0474-0476. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zones 
industrielles de La Gaude et Saint-Jeannet, Saint-Sauveur, … 1998. 
63Fi 0538-0541. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zones 
industrielles de La Gaude et Saint-Laurent-du-Var, … 1998. 
63Fi 0609-0612. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Suy Blanc, 
Zone industrielle de Saint-Laurent-du-Var, …  1998. 
63Fi 0668-0671. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zone 
industrielle de Saint-Laurent-du-Var, … 1998. 
63Fi 0864. Sud Alpes-Maritimes. Photographie aérienne verticale : Zone 
industrielle de Villeneuve-Loubet, … 1998 
 
67Fi : Fonds Dignibene, Academia nissarda 
67Fi 0326, 0368. Nice : port, quai Papacino. Bâtiments anciens de la SA commerciale et 
industrielle de Nice à l’emplacement des confiseries Florian, photo de 
1953. 
67Fi 0510-05122. La Grave-de-Peille : Cimenterie Vicat, 1959. 
 
71Fi, 72 Fi, 73 Fi, 74Fi, 76Fi, 77Fi : Fonds Loïc Jahan (photographies) 
71Fi 4029. Plan du var, Zone industrielle, 1971. 
71Fi 4030-4031. Plan de Carros, Zone industrielle, 1971. 
71Fi 7547. Vallée du Var, zone industrielle de Carros, 1980. 
72Fi 1058-1059. La Grave-de-Peille : usine de ciment, 1970. 
72Fi 4880-4890 CGE Super-Rimiez : usine de traitement de l’eau avec bassins, 
campagne photographique sur le thème de l’eau, 1995. 
72Fi 4918. Zone industrielle du Bar-sur-Loup, Gourdon, 1995. 
72Fi 4924. Zone industrielle de la Bocca, 1995. 
73Fi 03738-03739. Usine Charabot à Grasse, 1980. 
73Fi 14934. Nice, zone industrielle, 1995. 
73Fi 15101-15113. Usine de l’Apier (Lyonnaise des Eaux) à Auribeau, 1995. 
74Fi 0830. Grasse : usine Roure, 1958. 
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74Fi 0841. Usine Mane, 1958. 
74Fi 1157-1159. Usine Camilli à Grasse, 1963. 
74Fi 1239-1242. Grasse, Camilli : usine Saint-Claude, 1964. 
76Fi 01085-1087bis. Grasse : usine Honoré  Payan, vieilles machines, 1957. 
76Fi 01234-01245. Usine Camilli Saint-Claude (machines, jasmin, déflorage), 1959. 
76Fi 01249-01258. Usine Morel-Lautier : vieille meule, parfumerie, laboratoire…, 1959. 
76Fi 01263-01264. Usine Schmoller et Bompard, 1959. 
76Fi 01932. La Grave-de-Peille : usine de ciment de nuit, 1961. 
76Fi 06316-06340. Grasse : usine Camilli Albert et Laloue SA avenue Sainte-Lorette : 
laboratoires, distillerie… 1968. 
77Fi 03359-03361. Usine Camilli : chargement de jasmin, enflorage, 1959. 
77Fi 03367-03374. Usine Morel Lautier : appareils, laboratoires, flaconnage, étiquetage, 
1959. 
77Fi 05827. Contes : usine de ciment, 1962. 
77Fi 07300. La Grave-de-Peille : usine de ciment, 1970. 
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Les documents numériques cotés 01NUM 0009 et 01NUM 0010 sont des documents conservés 
par le Ministère de la Culture à la Médiathèque du Patrimoine (archives photographiques) à 
Paris ; les autres sont conservés aux Archives Départementales. 
 
01NUM 0009/GLT02689-GLT02690. Nice, quartier Saint-Roch : scierie « Union 
commerciale et industrielle des bois, ancienne maison A. Gilardi, J. 
Albonico et A. Bona (réunis) ». 
01NUM 0009/GLT02854-GLT02863. Vallauris : industrie de la poterie. 
 
01NUM 0010/GLT04596-GLT04598. Cimenterie, milieu XXe siècle.  
01NUM 0010/GLT05619-GLT05627. Vallées du Var et de la Tinée : site d’Egleros, 
usine hydroélectrique. 
01NUM 0010/GLT05630-GLT05659. Clans, Boucairon : usine hydroélectrique. 
01NUM 0010/GLT05660-GLT05669. Nice, Lingostière : usine hydroélectrique. 
01NUM 0010/GLT05670-GLT05674. Gourdon, Pont-du-Loup : usine hydroélectrique. 
01NUM 0010/GLT05679-GLT05686. Auribeau-sur-Siagne : usine hydroélectrique. 
01NUM 0010/GLT05697-GLT05701. Les Arcs : usine hydroélectrique. 
 
01NUM 0022/015-022.Usine hydroélectrique sur la Roya (Breil-sur-Roya), 2007. 
01NUM 0230/007. Usine de Céramique de Saint-Martin-du-Var Alexandre Duranty, 
anciens Ets Véran, grande cheminée, début XXe siècle. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE  J 
   
 
 
001J. Documents isolés. 
001J 0338. Liste des membres du syndicat de l’industrie de la confection 
des Alpes-Maritimes, vers 1960. 
001J 0830. Documents relatifs au réseau ferré du Sud de la France, 1899-
1941. 
006J. Papiers Joseph Levrot. 
006J 0004. Rapports sur la situation de l’industrie électrique dans les 
Alpes-Maritimes… 1913-1939. 
006J 0023. Commerce, industrie et monopoles : rapports sur le tabac, le 
sel… 1817-1853. 
008J. Fonds Louis Jourdan.  
008J 0001-0194. Verrerie de La Bocca 
008J 0001-0004. Notes et coupures de presse sur le fonctionnement de 
l’entreprise, 1876-1895. 
008J 0005-0008. Généralités, 1825-1935. 
008J 0009-0016. Approvisionnements et fabrications, 1843-1935. 
008J 0183-0185. Personnel, 1844-1896. 
008J 0185. Contrats d’apprentissage, 1838-1855. 
008J 0186-0187. Etudes sur les fours, la composition du verre, 1829-
1902. 
008J 0190-0194. Bibliothèque de la Verrerie, 1741-1900. 
008J 0192. Brochures sur l’industrie de la verrerie, 1843-
1918. 
008J 0195-0297.  Société Louis Négrin & Cie puis Sté Paul Négrin & Cie puis 
Sté Louis Jourdan, 1883-1959. 
010J. Fonds Léon Baréty. 
010J 0004. Rapport présenté à la Chambre des Députés relatif à l’industrie 
cinématographique, session 1935, n° 4927 
015J. Archives de la Sté d’études pour l’entrepôt pétrolier de la Côte d’Azur 
015J 0001-0002. Projet d’entrepôt sur la façade maritime de l’Aéroport de 
Nice : création d’un ensemble portuaire et industriel au sud de 
l’Aéroport, études préliminaires, plans, 1964-1968. 
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016J. Fonds Lisimachio, entreprise de Travaux publics 
016J 0027. Usine de La Trinité-Victor fabriquant de la magnésie pure 
pharmaceutique et industrielle et du carbonate de magnésie, 
1949-1951. 
019J. Archives de la SA Jean Cresp, parfumerie. 
019J 0001-0033. Comptabilité, 1947-1983. 
019J 0034-0071. Services commerciaux : achats, commandes, échantillons, 
1948-1983. 
023J. Fonds Joseph-Antoine Durbec. 
023J 0058. Article de J-A Durbec « La petite industrie populaire de Biot, 
la poterie et les fours ». 
032J. Archives de la parfumerie Chiris. 
032J 0001. Historique de l’affaire, statuts des Ets A. Chiris…. 1936-1968. 
032J 0014. Fabrication pour la Défense Nationale, marche de l’entreprise, 
1939-1968. 
032J 0015-0017. Usine de Grasse : bâtiments industriels… 1919-1967. 
032J 0018-0019. Matériel d’exploitation, plans des machines, … 1898-1965. 
032J 0108-0115. Approvisionnements et fabrication, 1935-1981. 
032J 0139-0144. Recherches et documentation par produit, 1918-1959. 
032J 0145-0149. Personnel, 1926-1973. 
032J 0146/1. Accidents du travail, 1940-1963. 
032J 0155. Plans : usine de la Bocca, 1917-1920 ; usine de Baus-Roux 
(Malaussene), 1917-1923 ; distillerie de Barrême, 1927 ; 
distillerie d’Avola (Sicile), 1927-1928 ; ferme de Saint-Jean-
la-Rivière. 
032J 0156-0163. Filiales et usines en Argentine, au Brésil, 1950-1967. 
032J 0164. Filiale en Chine, 1902-1948. 
032J 0165-0167. Filiale aux Etats-Unis (New York), 1957-1968. 
032J 0169-0174. Filiales au Maroc, Antoine Chiris Casablanca, Ets Aromag 
1946-1967. 
032J 0176. Filiale au Royaume-Uni (Londres et Emsom), 1947-1968. 
032J 0177-0178. Ets Antoine Chiris au Vietnam, 1933-1946. 
032J 0179-0184. Films, années 1920. 
032J 0185-0190. Vente de la Sté Chiris à UOP Fragrances, 1964-1975. 
033J. Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur. 
033J 0001-0024. Création, fonctionnement, activités, 1825-1860. 
033J 0044-0046. Industrie. Brevets d’invention, 1826-1860. 
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033J 0048. Manufacture des tabacs de Nice, 1832. 
033J 0049. Manufacture de cordages : projet à Nice, 1826. 
033J 0408-0417. Economie sociale : travail et emploi, 1884-1945. 
033J 0418. Environnement : lutte contre les fumées industrielles, contre le 
bruit… 1922-1945. 
033J 0438. Politique économique : Comité consultatif supérieur du 
commerce et de l’industrie, conseil supérieur de l’industrie, 
Conseil supérieur de l’économie industrielle, … 1924-1945. 
033J 0439. Situation économique, … 1920-1943. 
033J 0440. Statistiques, enquêtes, … sur la production… 1861-1944. 
033J 0457-0464. Guerre de 1939-1945 : inventaire des biens des commerçants 
et industriels, déclarations de stocks, inventaires… 1939-1944. 
033J 0471-0481. Production et commerce du département, 1862-1944. 
033J 0547-0573. Ports maritimes, 1862-1947. 
033J 0574-0577. Aéroports, 1919-1945. 
044J. Prospectus, tracts, affichettes collectés par le personnel des Archives 
Départementales. 
044J 0034-0037. Artisanat, entreprises, économie, 1995. 
049J. Fonds Bessi. 
049J 0025. Mandelieu : bâtiment industriel pour la Sté Nitris, 1963-1964. 
Nice : imprimerie pour la Sté A.D.I.A., 1957-1958, 
modificatif, 1966. 
083J. Fonds de la SA des Chantiers navals de l’Estérel. 
083J 0001-0002. Constitution et fonctionnement de la Société, 1944-1973. 
083J 0016-0095. Dossiers techniques et commerciaux des constructions navales, 
1951-1983. 
084J. Fonds Virgile Barel (déposé par la Fédération des Alpes-Maritimes du 
Parti Communiste Français en 1998).  
084J 0009-0013. Transports : Aviation, SNIAS, Aéroport de Nice,…, 1936-
1978. 
084J 0014-0018. Aménagement du territoire : Zone industrielle de Carros, 1961-
1974. 
084J 0028-0032. Travail : conflits, interventions dans les entreprises, 1937-
1978. 
084J 0104-0105. Commerce, artisanat, industrie, 1955-1978. 
086 J. Fond d’archives des Chemins de Fer de Provence, Service de Nice. 
086J 0001-0031. Groupement des Réseaux du Sud, 1886-1921. 
086J 0032-0090. Groupement des Réseaux des Alpes, 1914-1936. 
086J 0091-0123. Réseau des Tramways des Alpes-Maritimes, 1908-1934. 
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086J 0124-0202. Réseau d’intérêt général, 1888-1957. 
086J 0203-0394. Ligne de Nice à Meyrargues, 1880-1955. 
089J. Coupures de presse locale. 
089J 0251. Zones industrielles, Carros, 1962-1973. 
089J 0256. Industrie agroalimentaire, 1947-1989. 
089J 0257. Industrie du bâtiment, cimenterie, 1949-1992. 
089J 0258. Industrie spatiale, construction navale, métallurgie, 1949-1992. 
089J 0259. Nouvelles technologies : Texas Instruments, IBM, 1960-1992. 
089J 0261. Industries de la chaussure, 1952-1978. 
089J 0373. Cannes : industrie, aérospatiale, artisanat, 1951-1991. 
089J 0411. Antibes : Industrie, chantiers navals, 1951-1993. 
089J 0430. Menton : Industrie, électricité, 1954-1986. 
089J 0450. Grasse : Industrie, électricité, parfumerie, 1952-1993. 
089J 0469. Cagnes-sur-Mer : industrie, artisanat, 1952-1993. 
089J 0505-0510. Industrie hôtelière, 1946-1993. 
090J. Fonds Detragiache. 
090J 0001-0003. Immeubles réalisés par l’entreprise Detragiache, plans, photos, 
1942-1965. 
099J. Archives de la Parfumerie Giraud Fils 
099J 0001-0067. Comptabilité : factures, table alphabétique des clients, 1901-
1932. 
100J. Prospectus, tracts, affichettes. 
100J 0002. Dépliant sur la ZI de Saint-Laurent-du-Var, 1997. 
101J. Archives de la Parfumerie Muraour. 
101J 0001-0002. Constitution de l’affaire, 1846-1955. 
101J 0003. Matériel d’exploitation, approvisionnement et fabrications, 
1922-1960. 
101J 0036. Personnel, Fiches clients, tarifs de vente, catalogue 
publicitaire, 1927-1958. 
103J. Archives de la Parfumerie Tombarel. 
103J 0001-0002. Délibérations des assemblées générales et conseils 
d’administration, 1925-1974. 
103J 0003-0006. Personnel, 1884-1947. 
103J 0010-0011. Approvisionnement et fabrication, 1926-1970. 
105J. Fonds de la distillerie Carles à Grasse. 
105J 0001-0008. Archives Carles : constitution et fonctionnement de la société, 
ventes, etc. 1923-1953. 
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105J 0009-0012. Archives Citrasil : études, recherches expérimentales, 1926-
1939. 
110J. Archives Fouich. 
110J 0001-0005. M. Fouich, directeur du SYMIVAL : aménagement du parc 
international de Valbonne Sophia Antipolis, 1963-1997. 
113J. Fonds du Syndicat des hôteliers de Nice et de la Côte d’Azur. 
113J 0013-0022. L’industrie hôtelière Riviera-Côte d’Azur : organe 
d’informations professionnelles et de défense des intérêts de 
l’industrie hôtelière des Alpes-Maritimes, 1949-1972. 
117J. Fonds des Etablissements J. Méro et Boyveau 
117J 0001-0013/2. Direction générale, 1935-1968. 
117J 0011. Statistiques, études, bilans, 1937-1968. 
117J 0031-0036. Approvisionnement en fleurs et plantes aromatiques et 
procédés de fabrication, 1894-1950. 
117J 0045-0053. Personnel : embauches, accidents du travail, grèves, 1923-
1969. 
118J. Fonds de la Parfumerie Bruno-Court 
118J 0001-0003. Constitution, administration et liquidation de l’entreprise, 
1872-1963. 
118J 0005. Approvisionnement : liste des fournisseurs de jasmins, 1914-
1915. 
118J 0023. Titre officiel de « marque internationale » et « fournisseur 
officiel », propriété industrielle, etc. 1874-1966. 
119J. Archives de la Parfumerie Sozio SA. 
119J 0001-0002. Statistiques, enquêtes, fonctionnement de la société, … 1930-
1958. 
119J 0003-0611. Comptabilité, fournisseurs, clients, factures, etc. 1892-1972. 
120J. Parfumerie Lautier Fils. 
120J 0001-0007. Fabrication, exportations, etc. 1895-1979. 
120J 0008. Brevets français concernant l’extraction de parfums et 
l’amélioration des procédés de distillation…, 1898-1940. 
121J 0001. Parfumerie Moehr, 1909-1951. 
122J 0001. Parfumerie Pilar Frères à Grasse (absorbée par les Ets Chiris en 1938), 
1930-1937. 
123J 0001-0004. Parfumerie Sornin, 1927-1955. 
124J 0001-0015. Imprimerie Aegitna à Cannes, 1934-1987. 
126J. Archives Astraudo 
126J 0001-0040. Archives de la Verrerie de Nice, 1826-1870. 
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139J 0001-0006. SARL Henri Grégoire et fils, distillerie, produits aromatiques au 
Cannet, 1924-1988. 
141J. Fonds de l’architecte Roland Brois. 
141J 0001. Construction d’un bâtiment industriel pour la SA Jean Graniou 
bd de la Madeleine à Nice, 1966-1986. 
141J 0006. Agrandissement de l’établissement industriel Otto chemin de 
la Camponette à Cagnes-sur-Mer, 1981-1982. 
142J. Fonds Jean Mouton. 
142J 0004. Etude des risques de pollution de la nappe phréatique de la 
basse vallée du Var liés aux activités industrielles, 1986. 
142J 0005. Hydrogéologie de l’arrondissement de Grasse : carte 
concernant les rejets urbains et industriels de Grasse avec liste 
des principales parfumeries, 1988. 
144J. Fonds Jean Miège. 
144J 0057. Etudes et travaux universitaires, notamment « Zones 
d’activités et zones industrielles des Alpes-Maritimes à 
l’horizon 1985 » par Christine Canicio, 1978. 
144J 0077. Thèses de doctorat dont « L’économie industrielle des rivages 
méditerranéens entre Toulon et La Spezia » par J.E. Hermitte, 
1965. 
150J. Fonds Emile Martin, studios de la Victorine 
150J 0001-0008. Constitution de la Sté d’exploitation des studios de la Côte 
d’Azur (SESCA) ; Fonctionnement des studios de la Victorine,  
1924-1995. 
150J 0029-0031. Comptabilité, 1945-1961. 
172J. Fonds de l’architecte Philippe Manière. 
172J 0028. Construction d’un bâtiment industriel ZI de l’Argile à Mouans-
Sartoux, 1991-1996. 
189J. Fonds Louis Scoffier. 
189J 0001. Société coopérative oléicole de Gilette : moulins de Gilette et 
Toudon, 1903-1937. 
195J. Fonds des architectes Vidal et Bayard. 
195J 0261-0310. Sophia-Antipolis : aménagement du Parc International 
d’Activités de Valbonne, 1972-1978. 
200J. CGT, Union locale de Nice. 
205J. Fonds des imprimeurs niçois Canis. 
205J 0006-0009. Imprimerie : constitution, fonctionnement, comptabilité, 1797-
1879. 
205J 0007. Fabrication, achats, fournisseurs… 1798-1863. 
210J. Fonds Parfumerie Niel. 
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210J 0076-0086. Fabrication, production 
210J 0086. Gestion des déchets industriels, 1978-1982. 
210J 0097-0100. Documentation, 1925-1975. 
211J. Fonds des Chemins de Fer de Provence. 
211J 0001-0093. Construction de la ligne de Nice à Digne, 1891-1953 
211J 0103. Embranchements particuliers pour entreprises et industries : 
pour la scierie Scoffier et usine de céramique industrielle à 
Saint-Martin-du-Var, 1898-1962. 
211J 0104. Embranchements particuliers : pour Blache Industrie et Chiris 
à Baus-Roux, Electrochimie de Bozel à Levens-Vésubie, 
Fabre-Robinet à Puget-Théniers ; 1899-1973. 
211J 0108. Projet de desserte de la zone industrielle de Carros, 1972. 
211J 0192-0213. Exploitation de la ligne, 1897-1992. 
213J. Chambre de commerce. 
213J 0068. Emploi, 1945-1953. 
213J 0069-0072. Tourisme et hôtellerie, 1945-1954. 
213J 0074-0078. Situation économique et crises, 1945-1957. 
213J 0074. Situation de l’industrie automobile, … 1945-1954. 
213J 0075. Aciéries du Nord à Cannes, 1952. 
213J 0084-0110. Transports 
213J 0100-0110. Aéroport de Nice, 1944-1960 
239J. Archives Hervé de Fontmichel. 
239J 212-0392. Action municipale à Grasse, 1971-1999.  
239J 0276-0277. ZI du carré, du Bois de Grasse et de Saint-Marc…1971-1995. 
248J. Fonds Entreprise Joseph Cresp. 
248J 0179. Grasse : Construction d’un bâtiment industriel, agrandissement 
de l’usine Saint-Claude pour l’Entreprise Moutet,… 1924-
1951. 
248J 0180. Grasse : Construction d’un bâtiment industriel pour Jean Niel, 
… 1910-1950. 
260J. Fonds Yvonne Ossola. 
260J 0044-0052. Jean Ossola, député des Alpes-Maritimes. Affaires 
économiques, Aéronautique, industrie, … 1906-1932. 
260J 0220. Usine et terres agricoles à Hyères : fabrique de pommades et 
culture de plantes à parfum, 1878. 
260J 0283. Commercialisation de parfums et pommades, … 1878-1881. 
270J. Fonds de la Compagnie Générale des Eaux 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E : ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
Sous-série E 012 : archives communales d’Aspremont 
E 012/063 : 5I 1. Abattoirs, 1828-1910. 
E 012/063 : 5I 2. Etablissements dangereux : fours à chaux, 1834-1873. 
E 012/081 : 3M 2. Abattoir communal : construction, réparations, 1910-1913. 
E 012/086 : 4N 4. Abattoir public, 1860-1910. 
E 012/087 : 4N 9. Moulins à farine et à huile, scierie et martinet communaux, 1827-
1858. 
E 012/088 : 1O 2. Mines de charbon et de lignite, 1843-1844 et 1916-1920. 
E 012/088 : 1O 3. Exploitation de carrières de pierres à ciel ouvert dans les quartiers de 
La Lauzières, de la Grau et du Campon, 1880-1900. 
E 012/088 : 1O 4. Sablières du quartier de la Lave : exploitation, 1908. 
 
Sous-série E 083 : archives communales d’Auribeau-sur-Siagne 
E 083/039 : 3M 1. Moulin à farine et moulin à huile : arrêté préfectoral d’autorisation de 
maintien de l’usine, 1869. 
 
Sous-série E 072 : archives communales d’Auvare 
E 072/01O001. Mines : détail des travaux, plan départemental d’aide… 1870-1977. 
E 072/01O002. Mine de cuivre de Cerisier : exploitation… 1878-1829. 
 
Sous-série E 001 : archives communales du Bar-sur-Loup 
E 001/114 : 5F 2. Statistiques industrielles et commerciales, 1812, 1863. 
E 001/125 : 5I 3. Etablissements dangereux : dépôts d’hydrocarbures et d’explosifs, 
charbonnière, 1929-1938. 
E 001/139 : 3M 1. Abattoir public : construction, 1885-1887. 
E 001/141 : 4N 1. Carrières de plâtre, 1826-1935. 
E 001/144 : 9O 1. Agrandissement de l’usine Mane au quartier Notre Dame, plan, 1941. 
E 001/144 : 10O 2. Etablissement d’une usine destinée à fabriquer le papier, scier le bois et 
préparer l’huile d’olive : arrêté préfectoral, 1863. 
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Sous-série E 102 : archives communales de Belvédère 
E 102/138 : 3M 3. Abattoir communal, 1909-1911. 
E 102/144 : 1O 1. Mines et carrières : demandes d’exploitation, relevé statistique, 1858-
1939. 
 
Sous-série E 057 : archives communales de Beuil 
E 057/05I001. Etablissements insalubres et incommodes : fours à chaux, 1831-1922. 
E 057/05I002. Dépôts d’explosifs, 1931-1934. 
E 057/05I 003. Dépôts d’hydrocarbures souterrains, 1931-1933. 
E 057/03M002. Moulin à farine : réparations, 1833-1897. 
E 057/01N022. Moulin à farine communal : adjudications, 1860-1932. 
E 057/01O001. Mine de charbon de Beuil, 1827. Mines de cuivre, 1875-1882. 
E 057/07O001. Construction de l‘usine hydroélectrique sur le Cians, 1921-1932. 
 
Sous-série E 068 : archives communales de Bézaudun 
E 068/041 : 5 I 2. Etablissements dangereux, 1887-1941. 
E 068/055 : 1O 1. Mines de lignite de Vescagne : demande d’exploitation, arrêté de 
déchéance, liste des ouvriers, 1939-1942. 
 
Sous-série E 013 : archives communales de La Bollène-Vésubie 
E 013/058 : 5I 3. Etablissements dangereux : fours à chaux, scieries, …, 1865-1943. 
E 013/074 : 4N 1. Moulin à farine communal, 1864-1945. 
E 013/074 : 4N 2. Moulin à huile, 1911-1922. 
E 013/074 : 4N 9. Location de l’immeuble de l’ancienne usine électrique, 1932-1942. 
E 013/078 : 7O 1. Construction d’une usine électrique, entretien, etc., 1901-1922. 
 
Sous-série E 069 : archives communales de Breil-sur-Roya 
E 069/042 : 5F 1. Statistique industrielle : tableau des carrières et mines, tableau des fours 
industriels, 1859. 
E 069/042 : 5F 2. Dénombrement décennal de l’industrie : tableau statistique général de 
la commune, 1861-1880. 
E 069/080 : 4H16. Dommages de guerre à l’Abattoir municipal, 1949-1959. 
E 069/090 : 5I 11. Etablissements insalubres : fours à chaux et à plâtre, 1860-1914. 
E 069/090 : 5I 12.  Dépôts d’explosifs, 1885-1966. 
E 069/090 : 5I 17-18. Abattoir public, 1862-1961. 
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E 069/117 : 3M 2. Abattoir communal: construction, entretien, 1879-1959. 
E 069/117 : 3M 3. Moulin à huile coopératif, 1925-1932. 
E 069/123 : 4N 6. Abattoir public, 1862-1958. 
E 069/124 : 1O 1. Carrières de chaux, marbre et pierres diverses, cimenteries, plâtrières et 
sablières, 1863-1966. 
E 069/124 : 1O 2. « Société des Carrières & Plâtrières de St-Pancrace » puis « Concession 
des Carrières de Breil » : exploitation, arrêtés… 1926-1934. 
 
Sous-série E 095 : archives communales de La Brigue 
E 095/278 : 5I 11. Etablissements dangereux, 1890-1937. 
E 095/279 : 5I 23. Abattoirs, 1859-1941. 
E 095/438 : 3M 1-2. Moulins à farine, 1832-1920. 
E 095/438 : 3M 3. Moulins à huile, 1938. 
E 095/438 : 3M 4. Abattoirs : installation, 1912-1913. 
E 095/469 : 4N 1. Abattoirs : affermage, adjudications, 1818-1885. 
E 095/469 : 4N 3. Moulins à farines : concession… 1848-1864. 
E 095/469 : 4N 4. Mines, carrières de pierres, graphites, ardoises et marbre, sablières, 
gravières : concessions, exploitation… 1861-1946. 
 
Sous-série E 097 : archives communales du Broc 
E 097/120 : HH 16.  Industrie. Mémoire relatif à l’exploitation d’une mine de vitriol et de 
« coupperose » (sulfate), 1634. 
E 097/158 : 5I 3. Etablissements dangereux : dépôts d’explosifs, 1924-1934. 
E 097/183 : 1O 1. Mines : concession de Carros, 1886. 
 
Sous-série E 146 : Archives communales de Cagnes-sur-Mer 
E 146/172 : 1I 22. Abattoir, 1919. 
E 146/174 : 5I 3. Usines installées sur la rivière de la Cagne, 1883-1908. 
E 146/174 : 5I 4. Etablissements insalubres : salaisons à Cros-de-Cagnes, 1874 ; 
porcherie au Vallon des Campanettes, 1951… 
E 146/174 : 5I 5. Dépôts d’explosifs, 1931-1955. 
E 146/212 : 2L 24-25. Abattoir : perception des droits d’abattage, 1863-1926. 
E 146/213 : 3M 1. Abattoir : construction, plans, … 1858-1895. 
E 146/213 : 3M 5. Moulins à huile : réparations, an V-an IX. 
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Sous-série E 067 : archives communales de Caussols 
E 067/05I002. Etablissements dangereux, 1856-1921. 
 
Sous-série E 023 : archives communales de Châteauneuf-Villevieille 
E 023/024 : 2F 1. Industrie locale : moulins, usines hydrauliques, martinet à travailler le 
fer de Bendejun, 1809-1904. 
E 023/024 : 5F 1. Statistique : tableaux de renseignements sur les usines, 1801-1859. 
E 023/040 : 5I 2. Etablissements dangereux et incommodes : enquête de commodo sur 
le projet de création d’une usine de papeterie à Drap, 1806-1807. 
E 023/058 : 1O 1. Carrières de pierres et de sable : rapport de visite de l’inspecteur des 
mines, arrêté préfectoral,… 1900-1930. 
E 023/058 : 3O 2. Construction d’une route entre le pont de Bendejun et l’usine Vérola, 
1861-1890. 
 
Sous-série E 042 : archives communales de Clans 
E 042/028 : 1F 4. Recensement des ouvriers travaillant sur le chantier de Pont de Clans et 
à l’usine de Bancairon, 1926. 
 
Sous-série E 020 : archives communales de Coaraze 
E 020/05F002. Etat relatif aux carrières et état relatif aux usines, 1858-1859. 
E 020/05I003. Etablissements insalubres : fours à chaux, 1846-1857. 
E 020/05I006. Etablissements insalubres : fours à chaux, 1860-1893. 
E 020/05I009. Four incinérateur d’ordures ménagères, 1959-1962. 
E 020/01O001. Carrières et mines, 1875-1892. 
 
Sous-série E 064 : archives communales de Coursegoules 
E 064/05I003. Abattoir, 1908-1909 ; Fours à chaux, 1826-1848 ; Fours à plâtre, 1847-
1848 ; Carrières, 1811-1900. 
E 064/04N009. Mine de lignite, 1894. 
E 064/01O001. Mines de Vescagne : concessions, exploitation, …,  An X-1942. 
E 064/07O002. Usine hydroélectrique, début XXe siècle. 
 
Sous-série E 075 : archives communales de La Croix-sur-Roudoule 
E 075/062 : 1 O 1. Mines de cuivre de Léouvé et de Villaron (elles ont fermé en 1886), 
Mines de cuivre argentifère du Cerisier et de l’Hubac de Jourdan, Mines 
de Prouille de Boyère, 1855-1937. 
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Sous-série E 081 : archives communales de Daluis 
E 081/036 : 5I 2. Etablissements dangereux, 1935-1966. 
E 081/051 : 1O 1. Mines et carrières privées : demandes, arrêtés, 1878-1950. 
 
Sous-série E 074 : archives communales d’Eze 
E 074/076 : 5I 5. Etablissements dangereux : abattoirs, fours à chaux, dépôts 
d’hydrocarbures,… 1862-1937. 
 
Sous-série E 056 : archives communales de Gars 
E 056/009 : 5I 1. Etablissements insalubres : foulon, 1838. 
E 056/020 : 9O 1. Projet de remplacement d’un moulin à farine par un moulin à cidre, 
1891. 
 
Sous-série E 062 : archives communales de La Gaude 
E 062/05I001. Etablissements dangereux, 1812-1835. 
E 062/08M001. Abattoir, 1898. 
E 062/04N005. Carrières de pierres de taille du quartier des Barres et Plan du Bois : 
location, 1859-1892. 
E 062/01O002. Mines de lignite de Vescagne, 1833. 
 
Sous-série E 031 : archives communales de Gorbio 
E 031/03M001. Abattoirs, plans, 1873-1899. 
 
Sous-série E 007 : archives communales de Guillaumes 
E 007/082 : 5F 2. Statistiques industrielles : état des mines, carrières et moulins… 1809-
1846. 
 
Sous-série E 078 : archives communales de Lantosque 
E 078/05I004. Etablissements insalubres : Four à chaux, moulin à huile, abattoir 
municipal, 1860-1952. 
E 078/03M001. Abattoir, 1921-1932. 
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Sous-série E 029 : archives communales de Levens 
E 029/109 : 2I 3. Etat des manufactures, 1855. 
E 029/109 : 5I 3. Etablissements classés, 1863-1939. 
E 029/136 : 11O 1. Cours d’eau : usines, an XII-1827. 
 
Sous-série E 126 : archives communales de Lucéram 
E 126/068 : 2F 1. Commerce et industrie, 1794-1952. 
E 126/071 : 5F 1. Statistique générale : état des carrières et mines, état des usines, 1840. 
E 126/107 : 5I 3. Etablissements dangereux : charbonnières, fours à chaux… 1845-1944. 
E 126/107 : 5I 4. Abattoirs, 1835-1952. 
E 126/107 : 5 I 5. Abattoir communal, 1915-1938. 
E 127/129 : 3M 1. Moulins communaux à farine et à huile, 1795-1920. 
E 127/129 : 3M 4. Abattoir public, 1840-1910. 
E 127/129 : 3M 6. Abattoir communal de Peïra-Cava : construction, 1902. 
E 126/141 : 1O 2. Recherches de minerai de charbon, 1843-1877. 
E 126/141 : 1O 3. Recherches de minerai d’arsenic sulfuré au quartier Roche Noire, 1862-
1902. 
E 126/141 : 1O 4. Exploitation de carrières de grès aux quartiers du Tournet, de Bestagne 
(ou Bestagniers) et de Goréas, 1863-1883. 
E 126/141 : 1O 5. Exploitation de carrières de pierre, 1864-1934. 
E 126/151 : 7O 1. Usine électrique sur la Vésubie, 1904-1909. 
 
Sous-série E 118 : archives communales de Malaussène 
E 118/036 : 1O 01. Carrières et plâtrière : exploitation, 1867-1891. 
 
Sous-série E 008 : archives communales de Péone 
E 008/048 : 2F 1. Note sur la « qualité et la quantité du minerai extrait de la mine de 
plomb argentifère » de Béranger et Munna, 1857 ; état des mines 
concédées, 1858. 
E 008/068 : 5I 6-7. Etablissements dangereux : dépôt d’explosif, fours à chaux, 1904-1944. 
E 008/087 : 1O 1. Exploitation d’un gisement d’ocre, 1937-1938 ; Exploitation d’un 
gisement de zinc carbonaté, 1853. 
E 008/087 : 1O 2. Mine de plomb, 1854. Usine métallurgique pour le traitement du 
minerai de plomb au quartier Saint-Pierre, 1861-1899. Mine de plomb 
de Saint-Pierre, 1898-1899. 
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Sous-série E 044 : archives communales de Puget-Rostang 
E 044/036 : 5I 1. Etablissements dangereux : fours à chaux, 1823. 
E 044/049 : 1O 1. Mine de cuivre : arrêté d’autorisation… 1871-1874. 
 
Sous-série E 002 : archives communales de Roquebillière 
E 002/063 : 1O 1. Carrières de gypse : concession, exploitation…, 1863-1910. 
E 002/085 : 15T 1. Usine électrique, 1929-1936. 
 
Sous-série E 076 : archives communales de Roquestéron-Grasse 
E 076/05I001. Etablissements dangereux, 1870-1935. 
E 076/04N001. Moulin à farine, 1833-1891. 
E 076/04N002. Moulin à huile, 1827-1890. 
E 076/04N006. Carrière de pierres : arrêté d’autorisation d’exploitation, 1871. 
E 076/07O001. Transformation du moulin à farine en usine hydroélectrique, 1902-
1929. 
 
Sous-série E 099 : archives communales de Roubion 
E 099/037 : 5I 2. Fours à chaux, 1810-1926 ; scierie, 1932-1934.  
E 099/057 : 1O 2. Mine de plomb et cuivre, 1824-1888.  
 
Sous-série E 022 : archives communales de Roure 
E 022/N0007 : 4N. Mines et carrières, 1846-1928. 
 
Sous-série E 124 : archives communales de Saint-André-de-la-Roche 
E 124/025 : 5I 2. Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes : fours à 
chaux, distillerie de tourteaux d’olives, fabrique de sulfure de carbone, 
usine d’épuration de graisses cuites et huiles, fabrique de vernis gras, 
chaudières à vapeur, four à poterie, usine de fabrication d’air liquide, 
usine d’incinération… 1843-1934. 
E 124/025 : 5I 3. Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes : 
fabriques de feux d’artifices, 1877-1929. 
E 124/025 : 5I 4. Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes : 
équarrissage, distilleries et fondoirs à graisse, blanchiment d’os, 
fabrique de suif,… 1867-1913. 
E 124/025 : 5I 5. Abattoirs, 1906-1907. 
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E 124/025 : 5I 6. Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes : dépôts 
d’explosifs, 1924-1930. 
E 124/025 : 5I 7. Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes : 
construction d’une cheminée de grande hauteur à l’usine d’incinération 
de la ville de Nice au quartier de l’Ariane, 1937-1938. 
E 124/040 : 1O 3. Extraction des sables et graviers du lit du Paillon : arrêté préfectoral 
d’autorisation… 1863-1908. 
E 124/040 : 1O 4. Exploitation de carrières de pierre, tableau de renseignements sur les 
carrières exploitées sur la commune… 1864-1912. 
 
Sous-série E 123 : archives communales de Saint-Cézaire-sur-Siagne 
E 123/076 : 7O 2. EELM (Energie Electrique du Littoral Méditerranéen) : plans de 
l’usine…, 1923-1924. 
 
Sous-série E 141 : archives communales de Saint-Jeannet 
E 141/071 : 4N 8. Vente de l’ancienne usine électrique à Joseph Provençal, 1927-1933. 
E 141/072 : 1O 1. Carrières : emploi d’explosifs, 1898-1945. 
E 141/072 : 1O 3. Mine de charbon de Vescagne, 1936-1937. 
E 141/075 : 5O 1. Moulin et usine sur la Cagne, 1819-1831. 
 
Sous-série E 058 : archives communales de Saint-Martin-d’Entraunes 
E 058/046 : 5 I 3-5.  Etablissements dangereux : fours à chaux, dépôts d’hydrocarbures, 
dépôts d’explosifs, 1869-1956. 
E 058/063 : 1O 1. Mines de charbon, 1871-1877. 
 
Sous-série E 121 : archives communales de Saint-Martin-du-Var 
E 121/009 : 5I 02. Abattoir communal, 1883-1942. 
E 121/009 : 5I 03. Etablissements dangereux : briqueterie et dépôts d’explosifs, 1899-
1942. 
E 121/014 : 3M 01. Abattoir communal : construction, 1899. 
E 121/016 : 1O 01. Exploitation des carrières de gypse (plâtrières) de Baou-Rous et 
Merettas, 1867-1923. 
 
Sous-série E 003 : archives communales de Saint-Martin-Vésubie 
E 003/071 : 3M 1. Moulin à farine, 1832-1839. 
E 003/071 : 3M 2. Moulin à farine, 1851-1855. 
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E 003/071 : 3M 3. Moulin à farine communal, 1925. 
E 003/071 : 3M 5-6. Abattoir, 1832, 1914. 
E 003/071 : 3M 7. Fruitière au quartier de la Cerise (Cériéga), 1886-1902. 
E 003/076 : 7O 3. Projet de reconstruction du barrage de l’usine électrique, 1931-1934. 
 
Sous-série E 129 : archives communales de Saint-Sauveur-sur-Tinée 
E 129/033 : 1O 2. Mines et carrières : prospection, exploitation, 1923-1949. 
E 129/033 : 10O 1. Héliport : autorisation d’ouverture, 1954. 
 
Sous-série E 122 : Archives communales de Saint-Vallier-de-Thiey 
E 122/079 : 5I 3. Fours à chaux, charbonnières, scieries, … 1831-1945. 
E 122/103 : 3M 1. Abattoir : projet, 1847. 
E 122/103 : 3M 2. Moulin à farine, 1921. 
E 122/109 : 1O 1. Mines de charbon, 1873-1907. 
E 122/115 : 7O 4. Usine hydroélectrique au pont de Mons, 1899-1913. 
 
Sous-série E 048 : archives communales de Saorge 
E 048/203 : 5I 2. Etablissements dangereux : fours à chaux, 1834-1849. 
E 048/204 : 5I 13. Etablissements dangereux : fours à chaux, scieries, 1860-1943. 
E 048/204 : 5I 14. Etablissements dangereux : dépôts d’explosifs, 1924-1937. 
E 048/270 : 1O 1. Exploitation de salpêtre, 1808. 
E 048/270 : 1O 3. Mines et carrières, 1822-1856. 
E 048/270 : 1O 4. Carrières, 1863-1902. 
 
Sous-série E 049 : archives communales de Sospel 
E 049/161 : 5 I 3. Etablissements dangereux : fours à plâtre, à chaux, dépôts 
d’hydrocarbures,… An III-1938. 
E 049/204 : 3M 1. Moulins à huile et à farine, an 3-1851. 
E 049/204 : 3M 2. Abattoir, 1832-1940. 
E 049/204 : 3M 3. Coopérative laitière, 1922-1926. 
 
Sous-série E 093 : archives communales du Tignet 
E 093/02F005. Statistique industrielle, 1855-1861. 
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E 093/05I001 et 2. Etablissements classés : arrêté préfectoral d’autorisation d’installation 
d’une papeterie sur la rive droite de la Siagne, 1824. 
 
Sous-série E 080 : archives communales de Toudon 
E 080/020 : 2F 1. Mine de houille des Pourraciers, 1883-1901 ; Ateliers de distillation, 
1923 ; Projet de moulin coopératif, 1927. 
 
Sous-série E 063 : archives communales de Touët-sur-Var 
E 063/05I002. Etablissements dangereux : fours à chaux, charbonnière…, 1824-1963. 
E 063/04N003. Moulin à farine, abattoir public, moulin  huile : adjudications, 1823-
1860. 
 
Sous-série E 027 : archives communales de Tourrette-Levens 
E 027/097 : 4N 4-5. Moulins, 1855-1856 ; 1863-1907. 
E 027/097 : 4N 6. Abattoir public, 1865-1899. 
E 027/097 : 4N 7. Carrières, 1861-1914. 
 
Sous-série E 036 : archives communales de Tourette-Revest 
E 036/05I001. Etablissements dangereux : construction d’un four à chaux, 1846. 
E 036/05I002. Etablissements dangereux : construction d’un four à chaux, 1862. 
 
Sous-série E 119 : archives communales de La Trinité 
E 119/042 : 5I 9. Etablissements dangereux : dépôts d’hydrocarbures, 1908-0939. 
E 119/042 : 5I 10. Etablissements dangereux : Porcheries, 1921-1936. 
E 119/042 : 5I 12. Etablissements dangereux, 1865-1907. 
 
Sous-série E 084 : archives communales de La Turbie 
E 084/05I005. Etablissements dangereux : abattoir, 1894-1936. 
E 084/05I006. Etablissements dangereux : fours à chaux, briqueteries, 1864-1899. 
E 084/05I008. Etablissements dangereux : dépôts d’explosifs, 1926-1942. 
E 084/05I009. Etablissements dangereux : dépôts d’hydrocarbures, 1929-1946. 
E 084/05I010. Dépôts d’ordures et usine d’incinération de Beausoleil, etc. 1931-1932. 
E 084/03M001. Abattoir public au « Prat », 1894-1899. 
E 084/04N001. Carrières et sablières, 1863-1949. 
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E 084/04N002. Moulins à huile, moulins à farine, an III-1903. 
E 084/04N003. Moulins à huile, moulins à farine, 1905-1944. 
E 084/04N005. Abattoirs, an XIII-1889. 
E 084/01O002. Mines et carrières privées : prospection, exploitation, 1879-1934. 
 
Sous-série E 051 : archives communales d’Utelle 
E 051/05I001. Etablissements dangereux : fours à chaux, 1864-1894. 
E 051/05I002. Etablissements dangereux : Dépôts et utilisation d’explosifs, 1910-
1956. 
E 051/03M001. Abattoir, 1889-1890. 
E 051/03M005. Usine : construction, plans, … 1946. 
 
Sous-série E 021 : archives communales de Valbonne 
E 021/157 : 5I 4. Etablissements dangereux : dépôts d’explosifs, dépôts d’hydrocarbures, 
charbonnières, fours à chaux, 1833-1948. 
E 021/157 : 5I 5. Etablissements insalubres et incommodes : fonderie de suif, 1935. 
E 021/175 : 3M 1. Moulins à huile et à farine, 1792-1835. 
E 021/175 : 3M 2. Abattoirs : constructions, réparations 1857-1860, 1873, 1893. 
E 021/176 : 11M 1. Projet de transformation de l’abattoir en maison d’école pour fille, 
1871. 
E 021/178 : 1O 1. Mine et carrières : demandes d’exploitation, relevé statistique, 1857-
1947. 
E 021/184 : 11O 1. Registre de déclarations des propriétaires qui ont construit des usines 
ou moulins sur les cours d’eau, 1810. 
 
Sous-série E 079 : archives communales de Valdeblore 
E 079/081 : 5I 2. Etablissements dangereux : fours à chaux,… 1964. 
E 079/114 : 1O 1. Mines et carrières : prospection, exploitation, 1848-1964. 
 
Sous-série E 011 : archives communales de Venanson 
E 011/031 : 5I 1. Etablissements dangereux : fours à chaux, 1862-1867. 
E 011/042 : 4N 2. Moulin à farine : adjudication, 1831-1885. 
E 011/049 : 7O 2. Construction de l’usine électrique, 1923-1929. 
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Sous-série E 006 : archives communales de Vence 
E 006/174 : 4D 4. Contentieux avec usines, moulins à huile et à blé, 1792-1843. 
E 006/174 : 4D 21. Affaire Griozel propriétaire de la concession des mines de Vescagne : 
historique, contentieux, déchéance de concession, 1930-1940. 
E 006/174 : 4D 28. Affaire société chimique de Gerland : contentieux avec la commune, 
1940-1944. 
E 006/234 : 5I 6-7. Etablissements dangereux, insalubres, 1921-1953. 
E 006/234 : 5I 14-15. Abattoirs : surveillance, 1825-1877 ; 1932-1945. 
E 006/248 : 3M 3. Abattoirs : construction, 1826-1854 ; abattoir public : construction, 
1881-1883. 
E 006/248 : 3M 4. Abattoirs : réparation, 1927. 
E 006/248 : 8M 1. Fabrique de papier : construction, autorisation, 1834-1842. 
E 006/253 : 4N 6. Moulins affermage, baux, … an VI-1817. 
E 006/253 : 4N 7. Moulins à farine, à huile, 1810-1813. 
E 006/253 : 4N 8. Moulins, 1936-1963. 
E 006/254 : 4N 11. Mine de lignite de Vescagne, An X-1835. 
 
Sous-série E 109 : archives communales de Villars-sur-Var 
E 109/039 : 7O 1. Centrales hydroélectriques, 1909-1926. 
 
Sous-série E 017 : archives communales de Villeneuve-d’Entraunes 
E 017/05F002. Statistique sur les usines et carrières de la commune, 1859. 
E 017/05I001. Etablissements dangereux : fours à plâtre, à chaux, à tuiles, 1848-1899. 
 
Sous-série E 090 : archives communales de Villeneuve-Loubet 
E 090/061 : 5I 5. Etablissements dangereux, 1884-1940. 
E 090/083 : 1O 2. Mine de manganèse de Bois de la Garde : procès-verbal de visite, début 
XXe siècle. 
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Les ouvrages répertoriés ci-après par ordre alphabétique des noms d’auteur sont cités avec, si 
possible, l’indication de leurs cotes aux Archives Départementales des Alpes-Maritimes 
([AD06) principalement et dans les autres bibliothèques des Archives Départementales de la 
région ([AD04, [AD05…), à la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale de Nice 
(BMVR), dans les bibliothèques de l’Observatoire Côte d’Azur (OCA) - en particulier la 
bibliothèque Géoazur Sophia-Antipolis - ainsi que dans les Bibliothèques de l’Université de 
Nice-Sophia Antipolis (BUNS) - notamment celle de Droit, celle de Lettres, celle de Saint-Jean 
d’Angély) - et dans les bibliothèques de l’Université d’Aix-Marseille (Schuman, Gaston 
Berger, Saporta, Ferry à Aix ; Timone et Saint-Charles à Marseille). 
 
« Des siècles d’industries à Nice » dans Sourgentin, n° 196, avril 2011. - pp. 4-35. 
 [AD06-PERA0276 
« Evolution socio-économique et situation industrielle des zones d’emploi en Provence - Alpes 
- Côte d’Azur » - Dossier n° 20, supplément à Sud information économique, n° 64, 1985. - 
66 p. [AD06-nc 
« Grands établissements industriels : plus de fermetures que de créations entre 1961 et 1979 » 
dans Sud information économique, n° 53, 1983. - pp. 2-6. [AD06-nc 
« L’Atlas de l’industrie 1990 » dans L’usine nouvelle, n° 7 spécial, 1990. - 243 p. [AD06-nc 
« L’indice régional de production industrielle » dans Sud information économique Provence - 
Alpes - Côte d’Azur, n° 82, 1990. - pp. 16-18. [AD06-nc 
« L'industrie en Provence - Alpes - Côte d’Azur » dans Supplément à Sud information 
économique, n° 53, 1983. - 47 p. [AD06-nc 
« L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur : agrégats et ratios caractéristiques » dans Sud 
information économique Provence - Alpes - Côte d’Azur, dossier, n° 55 supplément, 1994. 
- pp. 3-38. [AD06-PER348 
« L’industrie provençale de la dépollution » dans Connaissance de la région, n° 39, 1988. - 33 p.
 [AD06-nc 
« La France de l’industrie région par région. Edition 1996 » dans L’usine nouvelle, n° hors-
série, juin 1996. - 210 p. [AD06-PERD623  
« La France de l’industrie : les investissements région par région. Edition 1997 » dans L’usine 
nouvelle, n° 19 hors-série, 1997. - 182 p. [AD06-PERD623 
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« La glacière des Alpes. Usine pour la production de la glace artificielle à Cannes » dans Le 
génie civil, n° 4, 23 mai 1896. - p. 54 + 1 planche. [AD06-BR4987 
« La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie : elle renforce les moyens pour maîtriser 
la qualité de l’air » dans Notes économiques et sociales Provence - Alpes - Côte d’Azur, 
n° 139, 1997. - pp. 15-18. [AD06-PERD604 
« La Méditerranée : industrie, environnement, communications. Quels enjeux, quels besoins, 
quelles stratégies ? » dans IMCOM, La Revue de l’Institut Méditerranéen de la 
Communication - Paris : IMCOM, 1992. - pp. 2-41. [AD06-BRC776 
« La situation de l’industrie régionale » dans Sud information économique Provence - Alpes - 
Côte d’Azur, n° 28, 1987. - 36 p. [AD06-nc 
« Le climat économique est maussade en Provence - Alpes - Côte d’Azur comme au niveau 
national » dans Sud information économique Provence - Alpes - Côte d’Azur, n° 89, 1992. 
- pp. 34-38. [AD06-nc 
« Les 1000 premières entreprises de la construction » dans Le Moniteur, n° spécial, nov. 1991. 
- 226 p. [AD06-nc 
« Les établissements de 50 salariés et plus : reprise de la croissance de l’emploi en 1989 » dans 
Sud Information économique Provence - Alpes - Côte d’Azur, n° 83, 1990. - pp. 28-31.
 [AD06-nc 
« Les mauvais élèves de l’industrie » (palmarès des industriels les plus polluants) dans 
L’expansion, n° 387, 1990. - pp. 62-69. [AD06-nc 
« Les PMI vedettes à l’export » dans Le MOCI, n° 1004-1005, 1991. - pp. 31-128. [AD06-nc 
« Petites entreprises industrielles : une forte présence, des indicateurs mitigés » dans Sud 
information économique Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 110, 1997. - pp. 16-23. 
 [AD06-PERD348 
« Première au monde, la parfumerie française » dans Revue politique et parlementaire, n° 974, 
1994. - pp. 65-67. [AD06-PER267 
« Prévention : les risques industriels secteur par secteur » dans L’usine nouvelle, n° 2612, 1997. 
- pp. 59-78. [AD06-PERD623 
« Provence-Alpes-Côte d’Azur : Comment font les champions » dans L’usine nouvelle, 
n° 2590, 1997. - pp. 57-68. [AD06-PERD623 
« Situation de l’emploi » dans Bulletin de conjoncture, n° 31, 1972. - pp. 19-31.  
 [AD06-PERD0744 
« Une étude de l’INSEE sur la ‘Sidérurgie provençale et ses sous-traitants’ » dans Notes 
économiques et sociales, n° 71, 1986. - pp. 25-27. [AD06-nc 
Abrégé d’histoire et de géographie des Alpes-Maritimes - Nice : Edition du Syndicat National 
des Instituteurs…, s.d. - 32 p. [AD06-BR1322 
AFFAIROUS Léon. - Indicateur des Alpes-Maritimes et de la Principauté de Monaco - 
Marseille : J. Doucet, 1869. - 604-XI p. [AD06-II22 ; [AD06-BBM2/0363 
ALIBERT Pascale. - Contribution à l’histoire des parfums dans la ville de Grasse - Thèse de 
Pharmacie, Université Aix-Marseille 2, 1990.- 100 f. [BU Marseille Timone-PTHD 1713/B 
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ALPES-MARITIMES. [Conseil général. Directeur général des services départementaux]. - 
Conseil général des Alpes Maritimes. Document préparatoire. Plan programme. « Les 
Alpes-Maritimes pour l’Emploi ». Initiative socio-économique pluriannuelle - Nice : 
Conseil général, 1995. - 33 p. + 84 p. (annexes). [AD06-BR5994 
Annuaire 1974 de la Chambre Syndicale, Patronale des industries métallurgiques, électriques 
et connexes des Alpes-Maritimes - Nice : CSPIM, 1974. - 66 p. [AD06-BR5538 
Annuaire 1978 de la Chambre Syndicale, Patronale des industries métallurgiques, électriques 
et connexes des Alpes-Maritimes - Nice : CSPIM, 1978. n.p. [AD06-BR4599 
Annuaire 1980 de la Chambre Syndicale, Patronale des industries métallurgiques, électriques 
et connexes des Alpes-Maritimes - Nice : CSPIM, 1980. n.p. [AD06-BR4600 
Annuaire départemental de l’électronique et des industries connexes, Alpes-Maritimes-Monaco 
- Nice : Edition niçoise professionnelle publicitaire, 1986. - 111 p. [AD06-C4633 
Annuaire de l’Union patronale interprofessionnelle des Alpes-Maritimes - Nice : UPIAM, 
1989. - 191 p.  [AD06-III13017 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-MARITIMES. - Notices par commune 
(Alpes-Maritimes) - Nice : AD 06, s.d. - 40 p. [AD06-BR5932 
ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE. - 
2èmes  assises nationales. Nice 8-9 juin 1972. Industrialisation, urbanisation et commerce : 
points clés locaux et régionaux. Synthèses régionales - Nice : CEREX Edition, 1973. - 2 
volumes, 320, 227 p.  [AD06-FP328/0 et 1 
Atlas 92 : 10 000 entreprises - L’entreprise, n° 74, 1991. - 312 p. [AD06-nc 
AUBERT M. et J., BREITTMAYER J.-P. - Côtes de France. Diffusion des polluants en mer. 
Tome 1 : Méthodologie. 1975. - 44 p. Tome 2 : Méditerranée. Nice : INSERM, CERBOM, 
1975. - 44, 52 p. [AD06-BR5627/1 et 2 
AUDIBERT Raoul. - Centenaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice et des 
Alpes-Maritimes (1860-1960) - Nice : Imp. Mathieu et Rica, 1960. - 56 p.  [AD06-III1841 
BALLERET Véronique. - Les paysages reliques de l’ancienne industrie du comté de Nice (1860 
à 1890) - sous la direction de P. Castela, Nice, 1981. - 97 p.  [AD06-BBDE/0028 
BENALLOUL Gabriel. - « Techniques de parfumerie à Grasse, présentation historique » dans 
Recherches Régionales, n° 196, 2010. - pp. 53-70. [AD06-PERA2295 
BENALLOUL Gabriel. - Cavallier frères : dans les coulisses d’une parfumerie grassoise (1785-
1966) - Nice : Serre, 2013. - 153 p. [BUNS Droit-944.94 CAV 
BENALLOUL Gabriel. - « Les ouvriers italiens dans l’industrie de la parfumerie Grassoise 
(1850-1914) » dans Recherches Régionales, n° 207, 2014. - pp. 26-35. [AD06-PERA2295 
BANAUDO José. - « Le chemin de fer, moteur de l’expansion de la Côte d’Azur » dans 
Mesclun, n° spécial, automne 1988. - pp. 11-16. [AD06-PERA0606 
BANAUDO José. - « Tende : le projet de réhabilitation de la minière de Vallauria » dans Le 
Haut-Pays, n° 76, décembre 2009. - pp. 22-26. [AD06-PERA0578 
BANAUDO José. - « Le moulin à farine et le martinet Carabalona » dans Le Haut-Pays, n° 78, 
décembre 2010. - pp. 3-11. [AD06-PERA0578 
BARBAGIANNI Rémi. - L’industrie du parfum et de l’arôme à Grasse - Mémoire IEP Aix-
Marseille 3, 2000. - 162 f.  [BU Aix Saporta-2000/14 BAR  
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BELMONT Bernard. - Etude sur les productions florales de la Région Provence-Côte d’Azur 
et leurs débouchés (suite) - Aix-en-Provence : Chambre d’Agriculture du Var, juin 1970. - 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Les dossiers de la série M qui nous intéressent sont consultables à Marseille. 
 
Sous-série 5 M 
5 M 246. Installations classées : machines à vapeur, inspection des 
établissements insalubres, usines diverses, 1878-1934. 
5 M 248. Instructions relatives à l’acétylène, aux usines à gaz, aux dépôts 
d’hydrocarbures et d’explosifs… 1838-1940. 
5 M 249. Répertoire des dossiers en fonction de leur classe dans la nomenclature 
des établissements classés, 1811-1880. 
5 M 250. Répertoire des dossiers par type d’activité, 1851-1859. 
5 M 251. Répertoire chronologique par n° de dossier et par année, 1858-1885. 
5 M 252. Répertoire alphabétique des établissements insalubres, incommodes et 
dangereux, 1859-1888. 
5 M 253. Répertoire des établissements classés par ordre chronologique puis en 
fin de cahier par ordre alphabétique : 3 cahiers, 1886-1908. 
5 M 257. Tableaux  statistiques des établissements classés, 1810-1889. 
5 M 258-259. Dépôts d’explosifs : recensement 1931-1938 ; répertoire chronologique 
puis alphabétique, 1938-1943. 
5 M 260-261. Registres d’inscription des autorisations d’établissements classés et 
réclamations, 1925-1941. 
 
5 M 262-651. Installations classées autorisées : dossiers classés en fonction du type 
de nuisance puis par année. 
5 M 262-273. Abattoirs, 1807-1940. 
5 M 274-277. Accumulateurs : Sté Dac (fabrique de plaques) à Marseille, 1928. 
Acétylène, 1899-1940. 
5 M 278. Acides, 1813-1940. 
5 M 282. Allumettes, alumine, alun, amidon, 1816-1933. 
5 M 295. Briqueterie, tuileries, 1808-1920. 
Brome : Cie Alais, Froges et Camargue à Salins-de-Giraud, 1933. 
5 M 303-304. Chaudronneries, 1876-1939. 
5 M 305-313. Chaux-ciment-plâtre, 1807-1939. 
5 M 309-312. Sté nouvelle des chaux et ciments H. de Villeneuve, Cassis. 
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5 M 318. Chlore… Chromage, Colle. Kuhlmann à Marseille (1938-1940), 
Pasquet à Salon-de-Provence (1935) ; 1812-1940. 
5 M 320-321. Construction mécaniques, 1902-1933. Traitement des huiles de poisson 
Sté Villeminot et Cie à Marseille, 1923. 
5 M 322-323. Distilleries, 1812-1936. 
5 M 324-325. Dynamiteries, encartouchage d’explosifs : SA d’explosifs et de 
produits chimiques à Saint-Martin-de-Crau, 1892-1934. 
5 M 326. Eau de javel, émail... 1850-1938. 
5 M 327-328. Engrais, 1838-1939. 
5 M 333-335. Fonderies. 1826-1939. 
5 M 336. Forges, 1845-1933. 
5 M 337. Galvanisation, 1842-1930. 
5 M 350-351. Gaz, gazogènes, Usines à gaz, 1837-1940. 
5 M 353. Goudrons, 1857-1936. 
5 M 356-362. Huiles : extraction, traitements, épuration, 1805-1938 
5 M 366-440. Liquides inflammables, 1853-1940. 
5 M 420. Cie Alais, Froges et Camargue à Arles... 
5 M 421. Ets Kuhlmann à Marseille et Port-de-Bouc… 
5 M 441-447. Machines à vapeur : autorisations d’installation accordées, 1824-1913. 
5 M 451. Métallurgie, 1921-1933 ; Minerais, 1862-1935 ; Minium, 1967-1935 ; 
Moulins à farine, 1829-1858 ; Nickelage, 1921-1930. 
5 M 454-458. Peaux (tanneries, mégisseries…), 1823-1940. 
5 M 459-460. Pégoulières, 1882 ; Peintures (peintures sous-marines), 1882-1940. 
5 M 461. Phosphates et superphosphates, 1910-1913 ; Plâtre, 1820-1905 ; Blanc 
de Plomb, 1819-1924. 
5 M 462-560  Porcheries, 1855-1940.  
5 M 561-563. Poteries, 1806-1909 ; Poudreries, 1916-1922 ; Produits chimiques, 
1872-1939. 
5 M 567-569. Savonneries, 1803-1940. 
5 M 572. Soufre (usine Rio-Tinto, Raffineries internationales de soufre, Adolphe 
Gouin et Cie, Sté continentale des raffineries de soufre…), 1853-1939. 
5 M 574. Sulfates, 1816-1927 ; Sulfure de carbone, 1867-1901… 
5 M 575-576. Tonnelleries, 1864-1930. 
5 M 578-619. Vacheries, 1846-1939. 
5 M 620-621. Vernis, 1851-1937. 
5 M 622. Verreries, 1805-1927. 
5 M 623-624. Vulcanisation, 1922-1937. 
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5 M 626-651. Explosifs, 1826-1940. 
5 M 652-675. Installations classées pour lesquels l’autorisation a été rejetée. 
5 M 676-677. Récépissés de déclarations de transfert d’autorisations entre 
successeurs d’un même établissement, 1921-138. 
5 M 680-684. Dossiers de contentieux, 1926-1940. 
5 M 681. Dossier LEGRE : fabrique d’acide tartrique à la Belle-de-Mai à 
Marseille, 1928-1934 ; Dossier de la Cie de Traitement 
chimique : fabrique d’arsenic de soude au quartier du Rouet à 
Marseille, 1927-1936. 
5 M 682-683. SUPA (Sté d’utilisation des sous-produits d’abattoirs) quartier 
Saint-Louis à Marseille, 1929-1930. 
 
 
Sous-série 6 M 
6 M 1574. Ravitaillement, charbon : usage industriel, utilisation par d’anciens 
hauts fourneaux, par les usines à gaz, 1915-1918. 
6 M 1580. Ravitaillement, carburant : état par industrie des quantités nécessaires ; 
liste des usines titulaires de commandes de guerre… 1934-1940. 
6 M 1582. Ravitaillement, Industries : rapport sur les Raffineries Internationales 
de Soufre du Canet, exportations de sulfate de cuivre, achat de cuivre 
rouge, état des livraisons pour les usines Péchiney et Kuhlmann, 
Verreries de Queylar, 1914-1917. 
6 M 1619. Mines et carrières : tableaux et mémoires ayant servi à l’établissement 
de la carte topographique du bassin houiller, 1820. Concessions pour 
l’extraction de la houille, état indicatif des houillères du département, 
1819. Tableau numérique de la quantité de houille extraite et vendue en 
1819 dans les mines du département. 
6 M 1621. Enquête de 1829 sur les usines et manufactures en activité, 1821-1829. 
 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1-48. Industrie, enseignement professionnel : Chambre consultative des arts 
et manufactures, Chambre des métiers, brevets d’invention… 1800-
1943.  
9 M 13 Législation, brevets demandés : correspondance, instructions 
(1800-1813, 1938-1940). Etat des découvertes et inventions 
industrielles (1847). 
9 M 14 Brevets d’invention délivrés en France de 1791 à 1811 : état 
général par ordre alphabétique des inventeurs (1812). 
9 M 15-35 Registres des procès-verbaux pour dépôt de demandes (1837-
1939). 
9 M 36-37 Brevets d'invention non retirés (1905-1935). 
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Sous-série 10 M 
10 M 4-8. Conditions de travail : statistiques, 1856-1889. 
10 M 9-11. Travail des enfants : statistiques…, 1837-1920. 
10 M 23. Taux des salaires dans les principales industries, usines de guerre, 
métallurgie, filatures… 1917-1924. 
10 M 33. Accidents du travail : états trimestriels des accidents industriels ou 
agricoles, 1880-1892. 
10 M 41-55. Procès-verbaux de l’Inspection du travail, 1891-1933. 
10 M 73. Recensement des ouvriers employés dans les manufactures des 
Bouches-du-Rhône, 1812. 
10 M 85. Office Régional de placement. Fonctionnement et Placement des 
réfugiés dans les usines de guerre…, 1927-1940. 
10 M 110. Conflits, conventions collectives : Raffineries de sucre, 1937-1939. 
10 M 115-116. Conflits, conventions collectives Bâtiment : briqueteries, céramique, 
faïenceries, tuileries, cimenteries, 1937-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 3 S : Prises d’eau 
3 S 3-142. Prises d’eau, par ordre alphabétique des communes, puis par cours 
d’eau et par ordre chronologique des arrêtés,  1803-1964. 
3 S 3. Aix : usine Dupuy de Bordes sur l’Arc, 1863. 
3 S 5. Allauch : usine et galerie Delaye sur Le Jarret, 1876. 
3 S 9. Arles : usine Solvay, déversement et prise d’eau sur le Grand 
Rhône, 1896. 
3 S 11. Arles : Cie Alais-Froges sur le Grand Rhône, 1929. 
3 S 27. Arles : usine Souchière, Roubine de la Chapelette, 1862-1864. 
3 S 30-32. Aubagne : usines sur l’Huveaune Amat (1838), Corréard, Rey-
Mounier (1842), Corréard (1843), Maurel (1870). 
3 S 36-38. Auriol : usines sur l’Huveaune Caillol (1836), Rabier (1842), 
Hue (1847), Barbo (1849), Hue (1856), Glize (Barbot, 1856), 
Aubert (1903) ; sur le Merlançon Boyer frères (1863). 
3 S 40. Barbentane : sur le Canal du Moulin : martellière Cornillon 
(1855), moulin (1878-1881) ; usine sur la Roubine de 
Barbentane  (1852). 
3 S 41. Berre : Moulin et Manufacture Laugier sur le canal de Gordes, 
1857. 
3 S 45. Châteaurenard : Usine Fabre sur l’Anguillon, 1854-1857. 
3 S 50. Eyguières : Usine Monier Frères sur le Canal de Craponne, 
1866, 1871. 
3 S 51-53. Eyragues : Usine Fabre sur l’Anguillon et le Réal, 1849-1860 ; 
usines Chabert Fils et Ginou sur la Grande Roubine, 1841, 1858. 
3 S 54. La Fare : moulin et usine Laugier sur l’Arc, 1846, 1875. 
3 S 59. Gémenos : Usine Fajon sur le Ruisseau de St-Pons, 1854. 
3 S 60. Grans : Usine Arnoux sur la Touloubre, 1848-1853. 
3 S 65. Jouques : Usine Leydier et Castinel, 1872. 
3 S 68. Maillane : Usine Cornillon sur la Grande Roubine St-Rémy, 
1850-1853. 
3 S 72. Marignane : Usine Jules Roux sur le Ruisseau de Raumartin, 
1888-1891. 
3 S 81-82. Marseille : Usine Husson (1881-1882), Usine Clément - Prunier 
(1907-1909), Usine Gordes et Pelissier (1918) sur Le Jarret. 
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3 S 84. Marseille : Usine Laugier (1873), Usine Maurel (1881) sur le 
ruisseau les Aygalades. 
3 S 89. Marseille : Usine Bernard sur le Canal St-Louis, 1855. 
3 S 95. Miramas : Moulins Lavison et Estienne et usine Esménard, 
1820-1857 ; Poudrerie de St-Chamas, 1897. 
3 S 96. Mollèges : Usines Clavel et Tourame, 1857, 1883. 
3 S 99. Noves : Usines Colinet et Clauseau, 1866 ; moulins, 1873-1885. 
3 S 102. Orgon : Usine Jouve, 1855-1860. 
3 S 120. Roquevaire : Usine Masse, Négrel, 1864. 
3 S 124. Saint-Chamas : Moulin Gros (1832), Usine Trouchet (1842-
1848). 
3 S 126. Saint-Rémy : Moulin et usine Mistral Frères, 1855-1869. 
3 S 132. Salon : Usine Crémieux, Jourdan (1859), Usine Teissier (1859). 
3 S 138. Tarascon : Usine de Laurat, 1862-1888. 
3 S 141. Velaux : minoterie Laugier, 1854-1857. 
 
Sous-série 7 S : Mines et carrières 
7 S 4/1-4. Accidents, 1834-1964. 
7 S 5/1-2. Galerie souterraine de Gardanne à la mer, 1880-1895 ; téléphérique de 
Gardanne, 1951-1952. 
7 S 6/1-20. Mines : Etats d'exploitation, 1810-1964. 
7 S 6/1-8. Redevances des mines et procès-verbaux de visites, 1810-1889. 
7 S 6/12-20. Redevances des mines, 1948-1964. 
7 S 7/1-4. Mines : Concessions, 1809-1962. 
7 S 8-38. Mines classées par ordre alphabétique des communes, 1806-1939. 
7 S 17/1-3. Gardanne : mines de lignite, 1807-1919 ; Société nouvelle des 
charbonnages des Bouches-du-Rhône, 1936-1939. 
7 S 41/1-9. Carrières, 1813-1963. 
7 S 41/1-3. Carrières par ordre alphabétique des communes, 1813-1913. 
7 S 41/6. Recensement des carrières, 1950. 
7 S 41/8. Tourbières, 1919-1920 ; accidents dans les carrières, 1956-
1963. 
7 S 43/1-2. Recherches d’hydrocarbures et pétrole, 1926-1961. 
 
Sous-série SH : Service hydraulique 
SH 11-23. Usines et prises d'eau. 1838-1947. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture d’Aix-en-Provence 
Ce fonds est conservé au centre aixois des Archives départementales 
1 Z 30-33. Travail et emploi : grèves diverses, 1882-1938. 
1 Z 50. Casino municipal et établissement thermal, 1920-1960. 
 
 
Sous-série 2 Z : Sous-préfecture d’Arles 
Ce fonds est conservé à Marseille 
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42 W. Elections professionnelles dont celles des délégués mineurs, 1940-
1975. 
50 W. Equipement. Dommages de guerre : reconstruction immédiate des 
établissements industriels, maritimes,… reconstitution des stocks et du 
matériel, expertises, … 1942-1960. 
51 W. Equipement. Dommages de guerre. Dossiers avec les adresses 
précises, 1942-1963. 
51 W 76-463. Dossiers de Dommages : commerce et industrie. 
51 W 76. Lavoirs à laine, 53 traverse du Moulin de la Villette, 
Marseille. 
51 W 77. Usines Renault, Rond-Point du Prado, Marseille. 
51 W 80. Huilerie, Bd. Gardanne, Marseille. 
51 W 81. Raffinerie de sucre de Marseille : stocks sinistrés à 
Aubazines (Corrèze). 
51 W 96. Usine, St-Marcel, Marseille. 
51 W 103-104. Comptoir agricole, 88A chemin du Rouet, Marseille. 
51 W 113. Imprimerie, 48 rue Paradis, 21-25 rue Lulli, Marseille. 
51 W 114. Usine de boissons, 7 rue Loubon, Marseille. 
51 W 115. Usine de literie, 71 rue Honorat, Marseille. 
51 W 118. Usine de chapeaux, 150 rue de Crimée, Marseille. 
51 W 130. Sacherie, 99 Bd. National, Marseille. 
51 W 131. Moulin de la Palud, quartier Bellevue, Marseille. 
51 W 141. Métallurgie, 220 chemin St Jean du désert, Marseille. 
51 W 144.  Savonnerie, 9 rue Cabaignac, 12 rue du Génie, 
Marseille. 
51 W 223. Fabrique d’alumine, La Barasse, Marseille. 
51 W 232. Usine de matériel de panification, 17-19 rue de Crimée, 
Marseille. 
51 W 249. Huilerie, 25-27A Bd. de Louvain, Marseille 
51 W 264-266. Usines, Arles. 
51 W 300. La Soudure Autogène du Sud-Est, 118 rue de Ruffi, 
Marseille. 
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51 W 328. Fabrique de conserves alimentaires Barbier et Dauphin, 
bd de la République, Lambesc. 
51 W 335. Fabrique de boissons gazeuses Hoirie Motte-Tourtel, 2-
11 avenue d’Arenc, Marseille 
51 W 353. Usine à gaz, Arles. 
51 W 358. Papeterie Etienne Frères, Route des Stes-Maries, Arles. 
51 W 377. Usine de la SA des Mines et Fonderies de zinc de la 
Vieille Montagne, route de la Gaffette, Port-de-Bouc. 
51 W 412-413. Usine de Produits Céramiques (Tuileries de la 
Méditerranée), Les Milles, Aix-en-Provence. 
51 W 943-1037. Dossiers de dommages totaux : commerce et industrie. 
51 W 943-944. Usine Massalia, 137 Bd. Oddo, Marseille. 
51 W 949. SA de Chaux et Ciments de Lafarge et du Teil, entrepôt 
de Beaucaire à Port-Saint-Louis-du-Rhône 
51 W 951. Atelier de construction de moulins à vent, 19 rue 
Malaval, Marseille 
51 W 953. Fabrication et vente d’huiles industrielles, 46-48 rue 
Liandrier, Marseille. 
51 W 955. Fabrique de charcuterie, 22-24 rue du Génie, Marseille 
51 W 963. Atelier de céramique, 137 Bd. de la Blancarde, 
Marseille. 
51 W 968-969. Teinturerie, 163 avenue Jean Chiappe, Marseille. 
51 W 973. Sté Laitière Moderne, 2-4 rue Palestro, Marseille. 
51 W 975. Usine de préparation de poudre, Chemin du cimetière, 
Miramas. 
51 W 977-978.  Chaudronneries, 34-36 rue de Ruffi et 164-166 Bd. De 
Paris, Marseille. 
51 W 983. Scierie, 6 rue Melchior Guinot, Marseille. 
51 W 988. Chaudronnerie, 15 rue du Petit Versailles, Marseille. 
51 W 990. Local industriel, 15 rue Kléber, Marseille. 
51 W 1004. Fabrique de sacs, bâches… 197-201 Bd. National, 
Marseille. 
51 W 1029. Sté des Carrières du Littoral, quartier Port-Miou, Cassis 
76 W 1-240. Cabinet du Préfet. Evénements liés à l’état de guerre 1939-1945. 
76 W 112-113. Réquisitions d’usines…, 1940-1944. 
76 W 211. Travail et main-d’œuvre au profit de l’Allemagne, industries 
concernées,… 1942-1944. 
76 W 218. Grèves…, listes des établissements industriels avec effectif, 
situation dans les usines… 1940-1944. 
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98 W 1-981. Sous-préfecture d’Aix-en-Provence.  
98 W 631-667. Collectivités locales : Pétitions des habitants contre les 
émanations des usines Kuhlmann, urbanisme…, 1950-1975. 
100 W 1-668. Service des Mines, 1911-1982. 
100 W 24-35. Dommages de guerre : reconstruction industrielle, usines à gaz 
de Salon, Martigues, Aix…, 1944-1956. 
100 W 39-48. Prospective : Bassin houiller briançonnais, 1926-1961. 
100 W 93-94. Accidents du travail dans les carrières, mines et usines à gaz : 
statistiques trimestrielles, 1947-1952 ; 1954-1963. 
100 W 153-156. Répertoire des industries avec activités de l’usine, statistiques 
mensuelles de consommation énergétique, 1938-1945. 
100 W 158. Mines de bauxite, 1953-1960 ; production d’alumine, 1953-
1954 ; tuileries-briqueterie : statistiques de productions 
régionales, 1948-1950. 
100 W 159. Situation et production des usines à ciments et tuileries, 1941-
1950. 
100 W 160-167. Statistiques annuelles de l’industrie minérale, arrondissement 
de Marseille, 1941-1968. 
100 W 168-177. Surveillance de l’industrie minérale et des appareils à vapeur : 
rapport annuel par département, 1942-1963. 
100 W 178-182. Redevance minières, 1940-1975. 
100 W 183-200. Houillères du Bassin de Provence, 1938-1972. 
100 W 201-213. Mines de charbon de Gardanne-Gréasque, 1935-1970. 
100 W 214. Bassin de Fuveau. Sté Chimique des Bouches-du-Rhône : 
distillation des lignites de Fuveau, 1938-1948. 
100 W 215-221. Mines de charbon de Meyreuil, 1939-1963. 
100 W 222-226. Mine de Valbonne, 1914-1959. 
100 W 227-231. Carrières des Bouches-du-Rhône, 1864-1957. 
100 W 237. Carrière d’amiante de Château-Queyras, enquête sur les usines 
d’amiante, 1935-1964. 
100 W 243-250. Usines à gaz de l’arrondissement de Marseille : statistiques 
(1947-1960), exploitation (1939-1962). Notamment usines à 
gaz de Martigues, Aubagne, La Ciotat, Salon-de-Provence, 
Marseille. 
100 W 251-253. Usines à gaz : sécurité et accidents, 1933-1967. 
100 W 270-275. Contrôle des appareils à gaz. Accidents à l’usine Les 
Carboniques Liquides réunies (1953), à l’usine Naphta Chimie 
(1954). 
100 W 276-281. Appareils à vapeur : Registres d’épreuve, statistiques 
d’accidents, taxes, … 1941-1960. 
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100 W 282-295. Hydrocarbures. Stockage souterrain d’hydrocarbures de 
Manosque par l’Union générale des Pétroles,  Dépôts BP,  
Shell Berre… 1965-1981. 
100 W 298. Etudes sur la consommation industrielle de l’eau en PACA, 
1966-1971. 
110 W 1-114. Préfecture. 4e Division, 3e Bureau. Production industrielle, 1940-1949. 
110 W 3. Fermeture et réouverture d’entreprises, 1943-1944. 
110 W 7. Production, 1942-1944. 
110 W 9. Industrie cinématographique, 1942. 
110 W 80. Statistiques, 1943. 
110 W 104. Fermetures et ouvertures d’industries,…1943-1947. 
110 W114. Rapports de contrôle divers sur la production industrielle, la 
situation charbonnière… 1941-1949. 
112 W 1-82. Préfecture. Secrétariat Général aux Affaires Economiques. 
Ravitaillement, 1940-1944. 
112 W 4. Enquête mensuelle sur l’état de l’industrie, juillet 1942. 
112 W 78-79. Transports commerciaux et industriels, 1940-1944. 
135 W 1-540. Cabinet du Préfet, 1966-1980. 
135 W 1-9. Situation politique, économique et sociale de la région PACA : 
études et rapports statistiques, 1968-1976. 
135 W 123. Etudes sur des organisations relatives au commerce et à 
l’industrie, 1974-1976. 
135 W 378. Conflits sociaux : aux Chantiers navals de La Ciotat et de 
Provence, dans les entreprises de réparation navale Davum et 
Terrin, 1968-1973. 
135 W 379-381. Groupe Terrin : documentation, liquidation …1978-1979. 
135 W 382. Secteurs d’activité en difficulté : métallurgie, produits 
chimiques, produits pétroliers, textile, imprimerie, 1968-1980. 
135 W 383. Entreprises en difficulté : SOLMER à Fos, 1973-1974. 
135 W 384-393. Entreprises en difficulté : Barthélémy, Baudoin, Provence 
Industrie, PEC Camargue, CODER, Titan-CODER, Griffet, 
Lozai Babcock, SPECI, Gervais Danone, Nitro Chimie, 
Poudrerie de Saint-Chamas, MEXA, Siemens…, 1967-1978. 
135 W 394. Fermeture d’usines, 1977. 
135 W 404. Rapports sur la situation industrielle du département, 
Implantation industrielle à Marignane et Vitrolles, 1968-1971. 
135 W 407-408. Pêche en mer : rapports… 1968-1975. 
135 W 502. Dossiers « Les boues rouges » (Péchiney) à Cassis, 1968-1971. 
135 W 505-512. Installation du complexe industriel de Fos-sur-Mer, 1968-1978 
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135 W 534-540. Port autonome de Marseille, 1966-1981. 
137 W 1-766. Cabinet du Préfet, 1957-1968. 
137 W 27. Documentation sur le département, 1965-1968. 
137 W 188-193. Etablissements classés : contrôles et demandes d’ouverture, 
1956-1968. 
137 W 244-247. Rapports sur la situation économique de la région, 1958-1968. 
137 W 250. Enquête sur la production d’électricité de la région, 1957-1967. 
137 W 251. Rapports sur les industries pétrolières de la région, 1960-1967. 
137 W 252. Projets d’implantation d’industriels : Thomson-Houston à Aix, 
Meger à Gardanne, 1959-1961. 
137 W 276-277. Conséquences des fermetures d’usines, … 1958-1968. 
137 W 281-317. Conflits sociaux, grèves, 1954-1967. 
137 W 703-707. Port autonome de Marseille, 1957-1967. 
144 W 1-142. Services économiques. Industrie et recherche. Usines de produits 
chimiques, minéraux et organiques, 1923-1950. 
144 W 1. Fichier des usines de produits chimiques pour la région Sud-
Est  (avec raison sociale, adresse, effectifs), 1940-1945. 
144 W 2. Fichier des sociétés de produits minéraux (avec raison sociale, 
adresse, effectifs), 1940-1945. 
144 W 3. Fichier des sociétés de produits organiques (avec raison 
sociale, adresse, effectifs), 1940-1945. 
144 W 4. Mobilisation industrielle : liste des usines mobilisées, 1940. 
144 W 12-13. Main d’œuvre pour les poudreries… 1942-1945. 
144 W 19-23. Statistiques et comptes rendus de production, 1942-1950. 
144 W 48. Renforcement des usines, évacuation… 1944. 
144 W 51-53. Usines nouvelles, 1942-1945. 
144 W 54. Reconstruction, usines nouvelles, 1946. 
144 W 70. Industries marseillaises, 1941-1944. 
144 W 71-72. Industries des Bouches-du-Rhône, 1941-1945. 
144 W 90. Usine Solvay à Salin-de-Giraud, 1942-1946. 
144 W 91-92. Usine Kuhlmann, 1942-1947. 
144 W 93-95. Industries électriques, 1942-1949. 
144 W 96. Gypse de France à L’Isle-sur-la-Sorgue, Plâtreries du 
Vaucluse, 1942-1944. 
144 W 99-111. Cie Alais, Froges et Camargue, 1939-1947. 
144 W 100-105. Usine d’alumine de Gardanne. 
144 W 107-110. Usine de Salindres. 
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144 W 112-124. Poudrerie Nationale de Sorgues (Vaucluse) : correspondance 
avec diverses sociétés qu’elle contrôle, 1923-1940. 
144 W 127-128. Poudrerie de Saint-Chamas, 1939-1944. 
144 W 133-134. Usine d’alumine de La Barasse (Ugine), 1939-1943. 
148 W 1-532. Cabinet du Préfet, 1948-1958. 
148 W 180. Etablissements classés, 1950-1956. 
148 W 181-183. Explosion dans l’huilerie Rabatau aux Chartreux : 
indemnisation, … 1953-1954. 
148 W 305-312. Rapports du préfet sur la situation économique, 1947-1957. 
148 W 335-339. Industrie, 1948-1956. 
148 W 336. Houillères du Bassin de Provence. 
148 W 382-402.  Conflits sociaux 
148 W 382-392. Port de Marseille : Dockers, marins… 1948-1957. 
148W 395-397. Mines et Houillères de Provence, 1948-1956. 
148 W 398. Raffineries de Saint-Louis, 1948. 
148 W 448-449. Martigues, Pollution de l’étang de Berre, explosion à Naphta 
Chimie,  1952-1957. 
171 W 1-17. Préfecture. Action économique et sociale, 1939-1970. 
171 W 1-12. Procès-verbaux de dépôts de demandes de Brevets d’invention, 
1939-1970. 
171 W 14-15. Brevets d’invention originaux non retirés, 1944-1956. 
171 W 16. Actes de cessions de brevets, 1943-1953. 
179 W 1-69. Services économiques. Industrie et recherche. Récupération de métaux 
ferreux (sans bordereau, ancienne sous-série M 14a). 
201 W 1-155. INSEE. Recensement industriel, 1963-1966. 
215 W 1-10. Equipement. Etudes d’aménagement, 1962-1978. 
215 W 3. Aire métropolitaine marseillaise : statistiques de population et 
de l’activité économique par commune, 1962-1966. 
215 W 5-6. Golfe de Fos : étude d’aménagement, plan de masse de 
l’ensemble industrialo-portuaire, 1966. 
216 W 1-941. Préfecture. Environnement.  
216 W 1-307. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1941-1959.  
216 W 308-434, 796. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1960-1964. 
216 W 435-592, 797. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1964-1967. 
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216 W 593-620, 795. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1968. 
216 W 621-665, 798. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1969. 
216 W 666-705. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1970. 
216 W 706-747, 799-800. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration 
ou autorisation, 1971. 
216 W 748-776. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1968-1972. 
216 W 777-794, 801-835. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration 
ou autorisation, 1972. 
216 W 836-863. Dépôts d’explosifs : autorisation, cessation d’activité, 
changement de raison sociale…, 1920-1978. 
216 W 864-905. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1973. 
216 W 906-941. Dossiers d’installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, 1974. 
219 W 1-32. Préfecture. Industrie, 1932-1974. 
219 W 11. Implantations industrielles nouvelles dans le département, 
1963-1968. 
219 W 12. Protection sociale du personnel des mines, 1946-1968. 
219 W 13. Usine de fabrication de carburants de la Cie centrale 
d’hydrogénation et de synthèse à Peynier, 1943-1945. 
219 W 17. Nationalisation des Houillères de Provence, 1946-1952. 
219 W 18. Usine d’hydrogénation à Rousset, Situation des chantiers 
navals et implantation d’une industrie nouvelle à La Ciotat, 
Fermeture d’une usine d’oléum à Miramas, 1950-1955. 
219 W 21. Construction de canalisations d’évacuation des résidus 
d’alumine entre les usines de Gardanne et La Barrasse à 
Marseille et la Baie de Cassis, 1966. 
219 W 22-24. Déclarations d’appareils à vapeur, 1932-1967. 
219 W 25. Accident à l’usine Naphtachimie à Martigues-Lavéra : procès-
verbal d’enquête du service des mines et de l’inspection du 
travail, 1954. 
219 W 26-27. Accidents dus aux appareils à vapeur, 1955-1961 ; accidents 
dans les carrières et les mines, 1964-1972. 
219 W 28-30. Gestion des pollutions liées aux hydrocarbures, 1939-1971 
1031 W 1-4. Préfecture, Police administrative. Dossiers de dépôts permanents 
d’explosifs ayant cessé leur activité, 1948-1979. 
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1046 W 1-54. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à déclaration (360 dossiers), 1973-1974. 
1046 W 1-30. Année 1973. 
1046 W 31-53. Année 1974. 
1046 W 54. Listing détaillé du versement. 
1131 W 1-81. Préfecture, Environnement. Dossiers des installations classées 
soumises à déclaration (348 dossiers), 1975-1977.  
1131 W 1-28. Année 1975. 
1131 W 29-58. Année 1976. 
1131 W 59-81. Année 1977. 
1132 W 1-146. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à autorisation (113 dossiers), 1971-1977. 
1132 W 1-15. Hydrocarbures, 1971-1976. 
1132 W 16-19. Gazoducs, 1964-1977. 
1132 W 20-73. Installations classées, 1975. 
1132 W 74-101. Installations classées, 1976. 
1132 W 102-146. Installations classées, 1977. 
1187 W 1-16. Association pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 
(ASSEDIC), 1979-1982. 
1187 W 1-10.  Enquête sur les établissements cotisant à l’ASSEDIC : listes 
par commune avec nom de l’établissement, raison sociale, 
adresse, radié/créé, effectifs par sexe, effectifs totaux, 1979. 
1187 W 11-16. Même enquête, 1982. 
1188 W 1-27. INSEE, Observatoire économique et service des études, 1961-1982. 
1188 W 1-3. Inventaire communal, 1979-1980. 
1188 W 4. Tableaux chiffrés : climatologie…emploi… industrie, 1972. 
1188 W 5-7. Dossiers sur la construction navale, l’aéronautique, l’industrie 
dans la zone de Fos, 1974-1981. 
1188 W 14-15. Enquête sur l’industrie alimentaire à Marseille : fichier par 
établissements/effectifs, 1975. 
1188 W 20. Grands établissements industriels de la Région, 1961-1977. 
1188 W 21-29. Série de dossiers très intéressants avec recensements par 
nombre de salariés, par communes, par activités… 1970-1983. 
1242 W 1-48. Direction Régionale de l’Equipement, 1922-1970. 
1242 W 25. Dossiers de Georges Meyer-Heine, urbaniste en chef. 
Organisation pour les Etudes d’aménagement (OREAM) de 
l’aire métropolitaine marseillaise, équipement aéronautique : 
vocation des sols, aménagement de Fos, ..., 1967-1968. 
1242 W 26. Localisations industrielles, 1965. 
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1242 W 28. Note sur les zones industrielles dans la Région, 22/01/1949 ; 
L’aménagement industriel de Marseille et sa région, 07/1949 ; 
Aménagement du territoire et productivité en Provence, 1858. 
1259 W 1-218. Sous-préfecture d’Arles. Travaux communaux, 1952-1980. 
1259 W 214-218. Protection de l’environnement, lutte contre les nuisances : 
dossiers concernant les installations classées, par communes. 
1330 W 1-25. Préfecture, Secrétariat général. Environnement, 1961-1986. 
1330 W 3. Déchets, 1977-1981 ; Epaves automobiles, 1977-1981. 
1330 W 5. Installations classées, 1964-1986. 
1330 W 12. Installations classées, 1977-1984. 
1330 W 13. Installations classées, Bibliographie, 1966-1986. 
1330 W 14. Pyralène, 1970-1986. 
1342 W 1-170. Conseil de prud’hommes de Marseille, 1937-1976. 
1342 W 146. Registres d’audience, section industrie, 1937, 1953. 
1342 W 150-155. Règlements intérieurs d’entreprises, 1960-1976. 
1342 W 156-170. Contrats d’apprentissage, 1959-1969. 
1376 W 1-15. Conseil général, Affaires financières, 1945-1983.  
1376 W 1-4. Utilisation de l’énergie de l’usine électrique Léon-Perrier…, 
1946-1981. 
1376 W 5. Aménagement de la Basse Durance. Implantation de nouvelles 
industries, 1961-1962… 
1376 W 9. Compagnie Nationale du Rhône (CNR) : usines diverses 
(Seyssel et André Blondel)… 1944-1981. 
1420 W 1-18. Préfecture. Action économique et sociale, 1971-1985. 
1420 W 8-9. Port de La Ciotat et Aéroport de Marseille-Marignane : 
budgets, 1976-1981. 
1443 W 1-2. Préfecture. Action économique et sociale, 1979-1986. 
1443 W 10-11. Aéroports de Marseille-Marignane et d’Aix-les-Milles : 
budgets, redevances aéronautiques, 1982-1984. 
1443 W 13. Centre d’Application de plongée industrielle (CETRAVIN), 
Port autonome de Marseille, 1982-1983. 
1443 W 16. Primes d’installation d’entreprises artisanales, 1979-1984. 
1446 W. Préfecture, Police administrative. Explosifs. 1978-1983. 
1446 W 1-10. Dossiers des sociétés ayant des dépôts d’explosifs de 3ème 
catégorie, 1978-1983. 
1480 W 1-134. Préfecture, Secrétariat général. Dossiers de presse et documentaires 
portant sur l’aménagement, 1962-1989. 
1480 W 78. Pollution, 1977-1983. 
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1480 W 99. Industrie, 1984-1988. 
1480 W 101. Environnement, 1983-1989. 
1480 W 103. Résidus, déchets, 1974-1984. 
1482 W 1-41. Préfecture de Région. Service d’Etudes du SGAR, 1953-1989. 
1482 W 19. Traitement des ordures ménagères, 1976-1980. 
1482 W 21. Pollution littorale en PACA, 1973-1977. 
1482 W 30. Essai de géographie des risques écologiques, 1975 ; 
industrialisation en milieu rural, 1975… 
1482 W 33. Les déchets solides dans les Bouches-du-Rhône, 1978 ; Etude 
de sites potentiels pour le stockage de déchets industriels dans 
le Val de Durance, 1975 ; situation économique et sociale de la 
région PACA, 1982. 
1482 W 35. Inventaire des ressources naturelles, 1975 ; données régionales, 
1954-1982. 
1482 W 38. Syndicat pour la pollution industrielle (SPPI), 1973-1979. 
1488 W. Conseil Général, service de Documentation, versement du 21/05/1990. 
1488 W 7. Chantiers navals, 1987. 
1488 W 12. Industries, 1986-1987. 
1488 W 18. Industries, 1982-1987. 
1488 W 19. Environnement, 1985-1987. 
1488 W 22. Industrie, 1983-1987. 
1488 W 37. Mine de Gardanne, 1985-1987. 
1506 W 1-254. Sous-préfecture d’Arles, 1942-1990. 
1506 W 109-120. Société Industrielle du Canal des Alpilles, 1964-1988. 
1506 W 147. Installations classées, 1975-1977. 
1506 W 148-149. Installations classées : Tarascon, 1975-1980. 
1506 W 150. Installations classées : Arles, la porcherie, 1974-1977. 
1506 W 151. Installations classées : Centrale thermique d’Aramon, 1973-
1978. 
1506 W 152. Les Abattoirs d’Arles et Tarascon, 1960-1984. 
1506 W 153. Installations classées : carrières et oléoducs, 1961-1975. 
1506 W 154. Installations classées : usine et barrage de Vallabrègues, 1961-
1970. 
1510 W 1-22. Sous-préfecture d’Arles, Bureau de l’environnement, 1943-1979. 
1510 W 4-6. Installations classées, 1956-1976. 
1510 W 5. La cellulose du Rhône, 1956-1976. 
1510 W 6. Chute de Vallabrègues : enquête, 1962-1963. 
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1510 W 7. Exploitation de bauxite dans les Alpilles, affaire Péchiney-
Rondani, 1970-1974.  
1510 W 8-10. Aménagement et industrie : VIème Plan, 1970-1971 ; OREAM, 
1969 ; Fos et étang de Berre, 1969-1972. 
1510 W 11.  Industries : Ateliers SNCF, Usine PEC Camargue, Usine 
ESSO Standard, Salin du Midi, La Dynamite, Papeteries 
Etienne, 1966-1979. 
1556 W. Conseil général. Action économique. Fonds d’industrialisation et de 
l’emploi, 1981-1988.  
1570 W 1-364. Préfecture, Environnement. Dossiers des installations classées 
soumises à autorisation, 1978-1985.  
1570 W 1-42. Année 1978. 
1570 W 43-67. Année 1979. 
1570 W 68-99. Année 1980. 
1570 W 100-123. Année 1981. 
1570 W 124-163. Année 1982. 
1570 W 164-208. Année 1983. 
1570 W 209-278. Année 1984. 
1570 W 279-364. Année 1985. 
1632 W. Conseil général. Patrimoine immobilier, 1939-1992. 
1632 W 14-15. Cartonneries Saint-Charles, 2 Bd. de la cartonnerie, Marseille 
11e, 1983-1992. 
1632 W 37-41. Port de plaisance de La Ciotat : concession, 1969-1986. 
1637 W 1-79. Préfecture, Environnement. Dossiers des installations classées 
soumises à déclaration, 1978-1983.  
1637 W 1-19. Année 1978. 
1637 W 20-34. Année 1979. 
1637 W 35-48. Année 1980. 
1637 W 49-59. Année 1981. 
1637 W 60-68. Année 1982. 
1637 W 69-79. Année 1983. 
1670 W 1-20. Cabinet du Préfet, Dossiers préparés sur divers sujets, 1979-1991. 
1670 W 3. Pollution industrielle de Fos, Salins du Midi et Salines de l’Est, 
Exploitation de la carrière de Sainte-Marthe, … 1986-1987. 
1670 W 5. Usine Cogema (Istres Miramas), Sté Syminex, Sté Comex… 
1987. 
1674 W 1-79. Préfecture, Environnement. Dossiers des installations classées 
soumises à déclaration (200 dossiers minimum), 1984-1990. 
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1674 W 1-11. Année 1984. 
1674 W 12-21. Année 1985. 
1674 W 22-31. Année 1986. 
1674 W 32-41. Année 1987. 
1674 W 42-52. Année 1988. 
1674 W 53-60. Année 1989. 
1674 W 61-79. Année 1990.  
1749 W 1-94. Préfecture de région, Secrétariat général, 1970-1995. 
1749 W 1-5. Préparation du contrat de plan Etat-région, 1989-1993. 
1749 W 21-22. Suivi du contrat de plan 1984-1988, n° 2 : filière bois, n° 3 : 
mer, n° 4 : énergie, n° 5 : renforcer le tissu industriel…, n° 10 : 
réparation navale… 
1749 W 50. Situation des activités économiques permanentes liées à la mer : 
pétrochimie, pêche, chantiers navals, extractions, sidérurgie, 
zone industrielle portuaire de Fos-étang de Berre… 1979-1993. 
1749 W 51. Données économiques et sociales, annuaires statistiques de 
l’INSEE, 1983-1995. 
1754 W 1-200. Préfecture, Collectivités Locales et cadre de vie. Dossiers 
d’installations classées soumises à autorisation, 1986-1991. 
1754 W 1-51. Année 1986. 
1754 W 52-99. Année 1987. 
1754 W 99-140. Année 1988. 
1754 W 141-157. Année 1989. 
1754 W 158-177. Année 1990. 
1754 W 178-187. Année 1991. 
1795 W 1-6. Services Economiques, Industrie et recherche. Identification et 
caractérisation des anciennes carrières des Bouches-du-Rhône, 1996. 
1795 W 1. Bassin du Grand Ouest. 
1795 W 2. Bassin de l’Etang de Berre. 
1795 W 3. Bassin du Grand Sud-Est. 
1795 W 4. Bassin du Centre-Nord. 
1795 W 5. Bassin du Grand Nord-Est. 
1795 W 6. Commune de Marseille. 
1818 W 1-88. Office National interprofessionnel des oléagineux, 1933-1992. 
1818 W 12-14. Rapports de contrôle réalisés par le Service Régional Oléicole 
(SRO)  dans les Bouches-du-Rhône, 1962-1978. 
1818 W 17. Rapports de contrôle du SRO, 1983. 
1818 W 28. Situation de l’oléiculture en mai 1984. 
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1818 W 77-82. Cadastre oléicole des Bouches-du-Rhône, 1986. 
1872 W 1-28. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à autorisation, 1989. 
1873 W 1-57. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à autorisation, 1995. 
1874 W 1-60. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à autorisation, 1996. 
1875 W 1-56. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à autorisation, 1997. 
1876 W 1-93. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à autorisation, 1993. 
1877 W 1-73. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à autorisation, 1994. 
1878 W 1-99. Préfecture, Environnement. Dossiers d’installations classées soumises 
à déclaration, 1991-1997. 
1878 W 1-15. Année 1991. 
1878 W 16-39. Année 1992. 
1878 W 40-64. Année 1995. 
1878 W 65-85. Année 1996. 
1878 W 86-99. Année 1997. 
2195 W. Préfecture, Environnement. Dossiers d’autorisations d’exploitation de 
carrières, 1973-1999. 
2224 W. Préfecture, Environnement. Dossiers d’autorisations d’exploitation de 
carrières, 1972-1999. 
2288 W 1-41. Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, 1843-2003. 
2288 W 24. L’Arc et ses affluents : renseignements sur les titres et l’origine 
de diverses usines, … 1935-1986. 
2288 W 28. Bassin de la Cadière : usines, … 1859-1942. 
2301 W 1-30. Services Economiques, Industrie et recherche. Registres de tournées 
des délégués mineurs, 1940-2007. 
2301 W 1-6. Conditions de travail dans les galeries de mines de la 1ère 
circonscription, 1976-2000. 
2301 W 7-12. Dans la 2e circonscription, 1979-2004. 
2301 W 13-18. Délégué de surface, 1954-2003. 
2301 W 19-29. Délégué de fonds : visites par quartier, Meyreuil, Gréasque, 
Etoile, 1940-1977. 
2301 W 30. Délégués de fonds et de surface, 2004-2007.  
2310 W 1-10. Services Economiques, Industrie et recherche. Répartition de l’énergie, 
1942-2000. 
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2310 W 1-4. Pollution industrielle, 1942-1995. 
2310 W 1. Centrales thermiques, 1942-1983. 
2310 W 2. Pollution atmosphérique dans la région de l’étang de 
Berre, Centrale thermique de Port-Cros, 1970-1995. 
2310 W 3. Centrale de Martigues-Ponteau, tranche nucléaire, 1974-
1975. 
2310 W 5-10. Energie réservée, 1966-2000. 
2310 W 5. Plan de répartition des produits pétroliers, 1976-1990. 
2310 W 8. Liste des chutes d’eau concernées par le dispositif, 1966-
1978. 
2311 W 1-488. Services Economiques, Industrie et recherche. Concessions 
hydroélectriques, 1900-2003. 
2311 W 3-14. Jouques (bassin de Cadarache..), 1951-1999. 
2311 W 14. Usine de Salon-Saint-Chamas, 1978-1980. 
2311 W 49-57. Mallemort, 1963-1989. 
2311 W 58-77. Vallabrègues, 1905-1997. 
2311 W 197. Inventaire des installations hydroélectriques, 1986-1987. 
2311 W 198. Inventaire des ressources, fichier des concessions, 1985-1988. 
2311 W 206-211. Centrale thermique Martigues-Ponteau, 1960-1978. 
2311 W 212-222. Palier d’Arles (Cie Nationale du Rhône), 1965-1980. 
2311 W 361-362. Centrale de Fos : déclaration d’utilité publique, procédures 
administratives établissement classé, 1971-1973. 
2312 W 1-188. Services Economiques, Industrie et recherche. Transport de gaz, 1906-
2002. 
2312 W 5. Canalisation poste des templiers, Papeteries Etienne, Arles, 
1984.  
2312 W 19. Desserte des serristes de la Plaine de Crau, 1986-1987. 
2312 W 50. Doublement canalisation d’alimentation d’un industriel à Fos-
sur-Mer, 1994-1995. 
2312 W 55. Usine à gaz de Marseille, station de regazéification usine 
Lafarge à Fos-sur-Mer, 1974-1977. 
2312 W 57-58. Usines de Marseille, Toulon, Nice, 1954-1975. 
2312 W 65. Alimentation d’un industriel à Saint-Paul-lez-Durance, de 
l’abattoir de Tarascon, 1996-1997. 
2312 W 114. Branchements industriels à Marseille, 1977-1987. 
2312 W 148. Branchements industriels : Air Liquide, Ugine Acier, terminal 
méthanier à Fos-sur-Mer, 1965-1978. 
2431 W. Services Economiques, Industrie et Recherche. 
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2431 W 1. Accident du 9 novembre 1992 à la Raffinerie de la Mède : 
correspondance, coupures de presse, 1992-2002. 
2502 W 1-10. Reportages photographiques par sujet et par communes concernant 
notamment les carrières, 1974-1984. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
 
Ces deux fonds sont conservés au Centre des Archives départementales de Marseille 
 
 
1 ETP : Houillères du bassin du Centre et du Midi - Mines de Gardanne, 1817-2003 
1 ETP 1-68. Livres de paie : Section Castellane-Léonie, travaux extérieurs, 1894-
1942. 
1 ETP 69-163. Livres de paie : Section Castellane-Léonie, travaux intérieurs, 1894-
1931. 
1 ETP 164-168. Livres de paie : Section Les Pinchiniers, 1901-1911. 
1 ETP 169-228. Livres de paie : Section Galerie de la Mer, puits Madrague, puits des 
Aygades, 1917-1947. 
1 ETP 229-270. Livres de paie : Section Gréasque, puits Hély d’Oissel, 1929-1943. 
1 ETP 271-278. Livres de paie : Section Galerie de la Mer, 1904-1921. 
1 ETP 279-370. Livres de paie : Section Gréasque, puits Hély d’Oissel, 1915-1950. 
1 ETP 371-380. Livres de paie : Section Valdonne, 1920-1938. 
1 ETP 381-384. Livres de paie : Section Albinote, puits Sainte-Barbe, 1920-1931. 
1 ETP 385-393. Livres de paie : Section La Madrague, 1926-1942. 
1 ETP 394-445. Documentation : Revue Universelle des Mines, 1857-1902 ; Annales 
des Mines, 1855-1967 ; Revue de l’Industrie minérale, 1924-1965 ; 
Revue des impôts, 1920-1923 ; Bulletin de l’industrie minérale, 1855-
1920. 
1 ETP 446-487. Fonds des livres des Houillères de Gardanne. 
1 ETP 741-768. Accidents du travail, maladies professionnelles, etc. 1895-1989. 
1 ETP 864. Restructurations industrielles, 1996-2002. 
1 ETP 928-929. Grèves, 1923-1988. 
1 ETP 938-964. Exploitation du fond : Puits Z, Puits Y, 1978-1985. 
1 ETP 1127. Sté nouvelle des Charbonnages des Bouches-du-Rhône : historique, 
statuts, inscription au registre des sociétés, 1963-1948. 
1 ETP 1143-1146. Société des mines de Valdonne : livre comptable, 1906-1946. 
1 ETP 1188-1202. Exploitation du fond : rapports techniques… 1947-1988. 
1 ETP 1435-1505. Rapports journaliers de production, 1966-1993. 
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2 ETP : Poudrerie de Saint-Chamas, 1863-1944 
2 ETP 1. Historique et organisation de la poudrerie, 1905. 
2 ETP 2. Composition et fabrication des poudres avec croquis des appareils…, 
1944. 
2 ETP 3-5. Bornage, plans détaillés et aquarellés, 1835-1920. 
2 ETP 6. Plan d’ensemble, de Cornillon à l’Etang de Berre, très détaillé et 
aquarellé, s.d. Plan d’ensemble des bâtiments de la poudrerie et des 
moulins anciens, 1863. Plans des canaux de la poudrerie, 1878. Tracé 
du Canal alimentaire des usines, plans des rivages successifs, 1874. 
Dignes construites et entreprise militaire, s.d. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Ce fonds et conservé à Marseille. 
 
3 O 2/4. Aix-en-Provence : Abattoir, 1910-1931. 
3 O 2/6-7. Aix-en-Provence : Abattoir, projet de modernisation, 1958. 
3 O 3/2. Allauch : Abattoir, 1928 ; Usine pour le traitement des ordures 
ménagères, 1952. 
3 O 5/3-4. Arles : Abattoir, 1898-1902 ; 1949-1952. 
3 O 5/10. Arles : Usine hydraulique, 1861. 
3 O 5/16. Arles : reconstruction de l’usine des Eaux, 1942-1957. 
3 O 6/3. Aubagne Abattoir, 1852-1939. 
3 O 6/5-5bis. Aubagne : Abattoirs, projets d’agrandissement et de modernisation, 
1951-1961. 
3 O 11/2. Barbentane : Abattoir, 1928-1931. 
3 O 15/3. Berre : Abattoir, 1942 ; Dépôt d’essence, 1938. 
3 O 20/2. Cabannes : Abattoir, 1924. 
3 O 24/3. Cassis : Abattoir, 1901-1930. 
3 O 29/3. Châteaurenard : Abattoir, 1894-1921. 
3 O 30/2. La Ciotat : Abattoir, 1890-1919. 
3 O 34/13. La Destrousse : constitution du Syndicat minier Aureille-La 
Bouilladisse-La Destrousse, 1951-1955. 
3 O 40/2. La Fare-les-Oliviers : Dépôt d’ordures ménagères, 1948. 
3 O 44/3. Gardanne : Abattoir, 1909-1950. 
3 O 47/1. Grans : Minoterie, 1839 ; Moulin, 1903. 
3 O 50/3. Istres : Abattoir, 1911-1957 ; Moulin de Grignan, 1924-1930. 
3 O 53/2. Lambesc : Abattoir, 1909-1943. 
3 O 57/1. Marignane : Abattoir, 1939. 
3 O 58/75-79. Marseille : Abattoir, 1837-1957. 
3 O 58/108-109. Marseille : Usine de traitement des ordures ménagères, 1920-1921. 
3 O 59/2. Martigues : Abattoir, 1892. 
3 O 66/2. Miramas : Abattoir, 1908-1948. 
3 O 66/11. Miramas : Distribution de Gaz, 1937. 
3 O 69/2. Noves : Abattoir, 1938. 
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3 O 79/1. Port-de-Bouc : Abattoir, 1939. 
3 O 80/2. Port-Saint-Louis-du-Rhône : Abattoir, 1939. 
3 O 87/1. Roquefort-la-Bédoule : Abattoirs, 1911. 
3 O 88/2. Roquevaire : Abattoir, 1907-1933 ; Dépôt d’ordures ménagères, 1907. 
3 O 101/2. Saint-Rémy : Abattoirs, 1867-1923. 
3 O 104/3. Les Saintes-Maries : Cave coopérative, 1930-1935. 
3 O 104/7. Les Saintes-Maries : Abattoir, 1927. 
3 O 105/5. Salon-de-Provence : Abattoir, 1867-1947. 
3 O 108/1. Septèmes-les-Vallons : Abattoir, 1939. 
3 O 110/2. Tarascon : Abattoir, 1823-1932. 
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Ces documents figurés sont consultables à Marseille. 
 
 
1 Fi : documents iconographiques isolés de grand format 
1 Fi 764-765. Plans de carrières à Marseille, 1846. 
1 Fi 2745. Carte avec indication des terrains industriels, zones industrielles… 
autour de l’Etang de Berre, 1959. 
1 Fi 2795. Carte agricole et industrielle du département des Bouches-du-Rhône 
par Paswilsselki, 1873. 
1 Fi 2982. Usine à plâtre et ciment, dite usine des Baumelles à Aix, 1860. 
1 Fi 3050. Carte économique des Bouches-du-Rhône, 1994-1996. 
1 Fi 3333. Fabriques de feux d’artifices, tarifs : 3 catalogues illustrés, XIXe siècle. 
1 Fi 3459. Carte industrielle de Marseille, 1926. 
1 Fi 3482. Abattoirs de Marseille : plan par Pascal Coste, architecte, 1845. 
1 Fi 3503. Sté des chantiers et ateliers marseillais Falguière et Cie : plan, 1868. 
1 Fi 3573. Marseille, Carte de l’industrie établie par l’Etat-major allemand, 1940. 
1 Fi 3576. Joseph Edouard et Cie, fabrique de bouchons par procédés mécaniques, 
Marseille-Nérac. Tarif et catalogue illustré, [fin XIXe siècle ?]. 
 
6 Fi : cartes postales 
6 Fi 1824. La Bédoule, Usine des chaux et ciments Romain Royer, [1904]. 
6 Fi 2042. Miramas-Gare, Nouvelle Cartoucherie [1916]. 
6 Fi 2140. Port Saint-Louis-du-Rhône. Vue des usines André Fils et de la 
Minoterie Gautier. 
6 Fi 2470. Salin-de-Giraud. Vue générale des usines Solvay, [1913]. 
6 Fi 2878-2880. Salin-de-Giraud. Vue générale des usines Solvay. 
6 Fi 2913. Les Milles, vue générale de la Tuilerie après l’incendie, [1911]. 
6 Fi 2914. Les Milles, La Briqueterie, [1915]. 
6 Fi 2976. Gémenos. Vallée de Saint-Pons, les Usines. 
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6 Fi 5521. Les ports de Marseille, canal de Marseille au Rhône, Martigues, 
Caronte, Port-de-Bouc carnet de 24 cartes postales éditées par la CCI, 
1904-1960. 
6 Fi 6051-6052. SOPAD, usine de Saint-Menet, Marseille (usine Nestlé fabriquant 
chocolat Nestlé et Köhler, Nescafé et Ricoré), [1979]. 
6 Fi 6053. La Brasserie « Phénix », Marseille-la Valentine, [1966]. 
6 Fi 6135. Marseille, La Barrasse, l’usine, 1963-1965. 
6 Fi 6482. Aubagne, vue aérienne, Usine Koder. 
6 Fi 6608, 6616. Berre l’Etang : souvenir de Berre (en 5 vignettes dont usines), [1965…]. 
6 Fi 6631. Berre l’Etang : les raffineries, 1979. 
6 Fi 7081. Fos : Solmer, Gaz de France, Air Liquide, ICI et Ugine-Aciers, [1971]. 
6 Fi 7108. La Provence pittoresque : l’usine Péchiney, [1979]. 
6 Fi 7308. La France touristique : Rassuen (l’usine), 1965. 
6 Fi 7787. Cie Française de Raffinage, Raffineries de Provence, La Mède, [1965]. 
6 Fi 7963. Les Pennes-Mirabeau, usine élévatoire, [1966]. 
6 Fi 9935. Vitrolles, usine Sud-Aviation, [1966]. 
6 Fi 10532. Berre en Provence, les salins et les usines, 1978. 
6 Fi 10793-10794. Marseille, l’une des chaînes automatiques pour l’embouteillage du 
Ricard ; centre d’études et de recherches pour les Produits alimentaires. 
6 Fi 11472. Salon : Union fermière des Grands Moulins, usine de la Crau. 
6 Fi 11580 Vue aérienne de l’usine Nestlé à Saint-Menet, [1966]. 
6 Fi 12276. Miramas-gare, Usine N.S., [1920]. 
6 Fi 12941. Usines Rocca, Tassy et de Roux et savonnerie de la Méditerranées à 
Marseille, vue prise en avion à 400 mètres d’altitude, [1923 ?]. 
 
7 Fi : fonds photographique Moiroud 
7 Fi 2490-2501. Usine Auzende, fabricant de boîtes de conserves, 1945. 
 
8 Fi : Affiches 
8 Fi 910-917. Affiches Ricard, vers 1947. 
8 Fi 944. Usines hydrauliques de Picaud et Saint-Charles, maison fondée en 
1805, Gounelle jeune, Aix, destruction radicale et garantie de l’oïdium 
et des maladies cryptogamiques de la vigne, [1904 ?]. 
8 Fi 1197. « Savon La Tour », Savonnerie de Marseille, 1931. 
8 Fi 1519. « Savon Grappe d’Or, première marque de Marseille ». 
8 Fi 1520. « Savon le Coquelicot, Marseille, Baron fils » 
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8 Fi 1521. « Savon le Trident, garanti sans fraude, marque déposée, établissements 
Jauffret père et fils, Grans, près de Marseille ». 
8 Fi 1522. Société nouvelle des Raffineries de sucre de Saint-Louis : carton 
publicitaire, vers 1914. 
8 Fi 1523. « Limonade Robert, inimitable, pur sucre » ; carton publicitaire. 
8 Fi 1528. Ferrier et Cie, savon de ménage « Le Chat » et savon de toilette « Le 
Petit Chat », Marseille, vers 1900. 
8 Fi 1539. Bock Orbec, maison Rigolet, Marseille (boisson gazeuse), fin XIXe s. 
8 Fi 1541. « Savon La Jonquille, extra 72% d’huile, garanti supérieur ». 
8 Fi 1542. « Détersif au savon La Roue, Ets F. Julliand, Marseille ». 
8 Fi 1543. « Raffinerie de corps gras, Antoine Roche, Salon ». 
8 Fi 1544. « Suce-Miel de Provence, F.et V. Brémond, fabricants de nougats, 
Allauch ». 
 
16 Fi : Fonds Louis Sciarli 
16 Fi. Chantiers navals de La Ciotat : 15 000 négatifs, 1962-1988. 
 
31 Fi : Fonds Picard 
31 Fi 1-11. Société Picard, usine de fabrication de munitions d’artillerie, usine 
Michelet à Marseille, 1916-1918. 
 
42 Fi : Fonds photographique Sauser 
42 Fi 52-53. Vues d’ensemble de la carrière des Baux, 1952. 
42 Fi 54-55. Plans de la carrière des Baux, 1952. 
 
Autres fonds 
45 Fi 1-50. Michel Lozano : reportage photographique sur le conflit social de 
février 1999 aux mines de Gardanne. 
57 Fi 1. Chantiers navals marseillais : album de 43 tirages collés sur carton, 
ouvriers au travail sur des navires marchands, des navires de guerre ou 
sur des constructions diverses sur les quais de Marseille, 1917. 
58 Fi 1-9. Adolphe Terris : chantiers navals de La Ciotat, 1852-1865. 
59 Fi 1-50. Michel Lozano : « Les Gueules noires en Provence », reportage 
photographique sur le travail du fond aux HBCM de Gardanne, 2001-
2003. 
62 Fi 1-17. Etablissements industriels marseillais : Etablissements Servaux, Les 
Services Auxiliaires de l’Armement, Soudure Autogène du Sud-Est…, 
1900-1950. 
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75 Fi 1-100. François Delaage : Port autonome de Marseille, infrastructures de 
réparation navale…, 2000-2005. 
91 Fi 1-784. Fonds Mopy : Houillères de Provence et vues aériennes, 1970-1980. 
94 Fi 1-10. Studio Baranger, Paris, photographies aériennes et industrielles : 
chantiers et infrastructures, Bouches-du-Rhône et Vaucluse, 1952-
1979. 
106 Fi 1. Marseille, destruction des Moulins de La Villette (emplacement des 
archives départementales, quartier d’Arenc, inaugurées en 2006) : 
reportage photographique d’Alain Lassus, photographe des AD, 1999. 
108 Fi 1. La fabrique de toile Saint-Frères, Marseille : reportage photographique 
de Fernand Detaille, 1951. 
113 Fi 1-46. Patrick Box, photographe : « L’empire du sel, Salin de Giraud »  
113 Fi 1-3. Usine Solvay, 2006. 
113 Fi 4. Quartier et usine Solvay, 1983. 
113 Fi 28-42. Salins du Midi, 1982-1988. 
134 Fi. Friches industrielles et habitats : 75 tirages photographiques, 1970-
2000 par un collectif de photographes Sud Images Territoire 
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INVENTAIRE DE LA SERIE F 
 
 
Ce fonds est conservé au Centre de Marseille. 
 
6 F 16-18. Collection Gérin-Ricard. Mines de Valdonne, an VIII-1898. 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
Les fonds sont conservés au Centre des Archives départementales de Marseille. 
 
1 J 102. GOURON A. - Histoire de la ville de Pont-Saint-Esprit - Nîmes, 1934. 
1 J 112. Notes d’instituteurs sur des villages de la banlieue et des alentours de 
Marseille, Allauch et Plan-de-Cuques, banlieues de Marseille, 
Roquevaire et Fuveau. Vers 1936-1943. 
1 J 113-119. Monographies communales (elles ont été complétées pour être 
publiées dans l’Encyclopédie des Bouches-du-Rhône en 1933 dans le 
tome 15. 
1 J 229. Dossier sur les hauts fourneaux : usine à fer de M. Bodhuile à Givors, 
projet des hauts-fourneaux de G. Ollivier et Cie, vers 1860. 
1 J 354. Conventions collectives de travail…, 1919-1958. 
1 J 1064. Factures et en-tête de commerces, usines, industries… 1854-1970. 
 
 
4 J 1-415. Etablissements Renaudin et Cie (industrie chimique), 1943-1968. 
4 J 23. Documentation Renaudin, 1958-1968. 
4 J 72. Tonnage sortie d’usine, 1959. 
8 J.  Mémoires de maîtrise :  
8 J 34. CHENU Alain. -  Industrialisation, urbanisation et pratique de 
classe. Le cas des ouvriers de la région marseillaise - Thèse de 
sociologie, U. Toulouse-Le Mirail, 1981. - 706 p. 
17 J 1-64. Archives de Victor Savine, ancien maire de Gardanne.  
17 J 1-23. Documents relatifs aux Houillères, 1946-1969. 
17 J 1-2. Bassin de Provence : rapports de gestion, 1946-1967. 
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17 J 3-23. Bassins d’Aquitaine, Auvergne, Blanzy, Cévennes, 
Dauphiné, Loire, Lorraine, Nord Pas de Calais et 
Provence : rapports de gestion, 1949-1969. 
17 J 24-27. Charbonnages de France : rapports de gestion et rapports divers, 
1947-1967. 
17 J 32-64. Documents relatifs aux mouvements ouvriers, 1849-1967. 
17 J 36-41. Congrès des mineurs, 1901-1961. 
19 J 1-175. Fonds de la Sté industrielle et commerciale du Midi (SIC du Midi, 
fabricant de produits chimiques à usage agricole), 1738-1965.  
19 J 1. Constitution de la société et statuts, 1912-1955. 
19 J 2. Actes de vente des diverses propriétés à Setpèmes, fabrique 
d’acide sulfurique, faillite de M. Grimes… 1738-1837. 
19 J 6. Usine de produits chimiques à La Fourcade, 1847-1883. 
19 J 8-20. Conseil d’administration, situation de l’entreprise, 1912-1964. 
21 J 1-39. Savonnerie Court de Payen et Falque (savonnerie L’Abeille), 1810-
1926. 
21 J 1-32. Grands livres, 1810-1926. 
21 J 33-36. Achat de soufre, 1853-1871. 
 
62 J 1-189. SARL E.T.I.M. (construction navale), Bonardi liquidateur. 
62 J 1-2. Statuts de la société, bilan, 1971-1985. 
62 J 3. Fin d’activité, 1986. 
72 J 1-10. Papiers des moulins de la Touloubre à Saint-Chamas (la partie du fonds 
concernant la Poudrerie de Saint-Chamas a été intégrée en 2 ETP), 
1579-1784. 
80 J 1-12. Papiers de la Cie générale des produits chimiques du Midi, Usine de 
Rassuen, près d’Istres, usine d’acide sulfurique puis d’engrais. Plans 
uniquement, 1850-1916. 
80 J 3. Schéma des environs de l’usine de Rassuen, XIXe siècle. 
80 J 6, 9-10. Plan de l’usine de Rassuen au 500e, XIXe-XXe siècles. 
86 J 1-1156.  Papiers Gaston, Ello et Yves Castel, architectes. 
86 J 242. Imprimerie et papeterie maritime, bd Viala, Marseille 15e, 1980. 
86 J 536. Port industriel et commercial de Marseille : équipement des 
formes de radoub du bassin Mirabeau, aménagement industriel 
du quartier Saint-Charles, équipement des Halles centrales, 
1931-1961. 
86 J 539. Coopérative vinicole de Meyrargues, 1962-1966 ; Entreprise 
Durance Concassage à Peyrolles-en-Provence, 1964-1965. 
86 J 540. Marseille-matériel, ZI de Vitrolles, 1969-1972. 
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94 J 1-154. Papiers Béraud et Cartier-Neveu : Casserie d’amandes puis négoce de 
produits méditerranéens, an IV-1944. 
122 J 1-6. Etablissements Coder, quartier Saint-Marcel à Marseille, industrie 
transport ferroviaire, Papiers concernant le personnel, 1921-1975. 
135 J 1-115. Papiers des Salins du Midi, 1397-1963. 
135 J 1-11. Historique de la Compagnie à Salin-de-Giraud, 1804-1955. 
135 J 20-21. Sté du Salin de la Larbière, 1873-1922. 
135 J 28-66. Activités de la Compagnie, 1871-1959. 
236 J 1-637. Entreprise Solvay, fabrication de soude à Salin de Giraud, 1894-2001. 
236 J 408-416. Carrière de Port-Miou à Cassis, 1896-1999. 
236 J 417-447. Sté Transports et Soude, 1922-1984. 
236 J 448-460. Domaine, plans de Giraud : usine et village, bâtiments et 
machines, 18897-1993. 
236 J 541-554. Problèmes et mouvements sociaux, 1906-200. 
280 J 1-22. Fonds Philippe Mioche : Manufacture des Tabacs. 
290 J 1-390. Fonds de la société Aluminium Péchiney : usines de Gardanne et La 
Barasse, mines de bauxite du Var et des Bouches-du-Rhône, Archives 
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Les archives communales déposées aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 
cotées en série E (et non E dépôt comme souvent), sont consultables au Centre de Marseille. 
 
Sous-série 103 E : archives communales d’Allauch 
103 E 2F 1. Etat de situation des fabriques ou manufactures, 1821-1828 ; 
Statistiques commerciales et industrielles, 1819-1892. 
103 E 5J 1. Plâtrières et fours à chaux, 1781-1860. 
103 E 5J 2. Etablissements insalubres, 1870-1936. 
103 E 1M 2. Abattoir : réparations et construction d’une halle, 1836-1896. 
103 E 2O 5. Exploitations minières, bauxites, 1850-1907. 
 
Sous-série 159 E : archives communales d’Alleins 
4 D 1. Contentieux avec la carrière de La Combe, 1818-1822. 
2 F 1. Statistiques industrielles et commerciales (1834), Enquête sur la 
distillerie d’eau de vie (1835), fabrique de faïence (1819), filatures de 
cocons (1825-1837), moulins à huile (1807-1817). 
4 I 1. Fabrique de soude de Lambesc, 1824. 
4 N 2. Carrière du Bol d’Arménie, four à chaux… 1817-1885. 
 
Sous-série 155 E : archives communales de La Barben 
155 E 2 F 1. Chambre consultative des arts et manufactures : électeurs, 1830-1850. 
155 E 2 F 2. Moulins à farine, blanchisserie de toiles, fabriques d’huile, filature de 
soie, 1809-1828. 
155 E 5 J 2. Etablissement classé : porcherie, plans, 1951. 
 
Sous-série 167 E : archives communales des Baux-de-Provence 
167 E 2O 3. Mines de fer (1853), bauxite (1883-1933) : adjudications de 
concessions, rapports d’expertise… 
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Sous-série 118 E : archives communale de Beaurecueil 
118 E 2 F 1. Industrie et commerce, 1846-1936. 
118 E 2 O 3. Mines et carrières à ciel ouvert, 1928-1952. 
 
Sous-série 168 E : archives communales de Bouc-Bel-Air 
168 E N 2. Echanges de terrains avec la Cie de produits chimiques et 
électrométallurgiques Alais Froges et Camargue, bornage, 1925-1944. 
 
Sous-série 127 E : archives communales de Cabannes 
127 E F 4. Soie : état nominatif des fileurs, 1811 ; Dénombrement décennal de 
l’industrie manufacturière, 1861 ; factures à en-tête, 1920-1939. 
127 E L 14. Revenus divers : location du moulin à farine et de l’usine à soie, 1879-
1893. 
127 E M 6. Moulin, 1881-1904 ; Abattoir, 1925-1926. 
 
Sous-série 169 E : archives communales de Cabriès 
169 E J 11. Etablissements insalubres : porcherie (1914). Mémoire de consultation 
contre les sieurs Mallez Frères, fabricants de produits chimiques à 
Septèmes (1818). 
169 E M 8. Four à incinération pour immondices : projet, plans…, 1937. 
 
Sous-série 111 E : archives communales de Carry-le-Rouet 
111 E F 1-8. Population, économie sociale et statistiques. 
111 E I 5. Dépôts d’ordures ménagères. 1828-1883. 
 
Sous-série 139 E : archives communales de Cassis 
139 E / 2 F 1. Etat des fabriques et manufactures, 1810-1829 ; Dénombrement 
décennal de l’industrie manufacturière, 1860 ; entrées et sorties des 
navires, 1907-1920. 
139 E / 7 F 1. Livrets d’ouvriers, an XII-1865. 
139 E / 7 F 2. Syndicats des ouvriers du port de Cassis, des ouvriers carriers, des 
patrons pêcheurs, 1891-1913. 
139 E / 5 J 4. Station et chambre climatique de Cassis, 1920-1960. 
139 E / 2 L 11. Taxes sur les carrières, 1846-1935. 
139 E / 4 N 2. Moulin communal (huile d’olives), 1804-1846. 
139 E / 2 O 2. Carrières : registre, dépôts d’explosifs, 1791-1937. 
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139 E / 3 O 1-12. Port maritime : mouvement, enregistrement des navires, travaux…, 
1791-1955. 
 
Sous-série 146 E : archives communales de Ceyreste 
4 F 1. Abattoirs : relevés de chaque espèce d’animaux abattus, 1931-1932. 
5 J 1. Etablissements insalubres et dangereux : fours à chaux, appareil à 
acétylène, porcherie, 1832-1911. 
2 L 1. Carrières communales de pierres de taille ; adjudication pour 
l’extraction du gravier, 1840-1890. 
1 O 2. Acquisition du terrain Cruvellier ayant servi de carrière, plan, 1888. 
 
Sous-série 131 E : archives communales de Châteauneuf-le-Rouge 
131 E J 3. Installations classées 1809-1825. 
 
Sous-série 110 E : archives communales d’Eyragues 
110 E 2F 1. Situation industrielle, 1859-1894. 
110 E 7F 1. Travail des enfants, livrets d’ouvriers, 1841-1859. 
 
Sous-série 180 E : archives communales de Fos-sur-Mer 
180 E 37. Création du Syndicat communautaire d’Agglomération : mise en place 
de la Zone industrielle, … 1970-1973. 
180 E 69-111. Installations classées : Enquêtes publiques, 1960-1994. 
180 E 69. Sté Chlorure de Vinyle de Fos, Carrière de Calentoulin Port-de-
Bouc (stockage déchets ménagers et industriels), 1974-1987. 
180 E 70. Pétroles BP et Shell Française (Terminal de la Crau), Ugine-
Aciers, 1972-1985. 
180 E 72. Fonderie d’aluminium SAPAL, Shell Berre… 1963-1982. 
180 E 75. Air Liquide, ATOCHEM, 1987. 
180 E 76. Arco-Chimie France, 1987. 
180 E 77. Imperial Chemical Industries France (ICI), SAPAL, 1972-1980. 
180 E 79-80. Etablissements classés, 1966-1982. 
180 E 83-86. Ugine Kuhlmann, 1974-1979. 
180 E 91-92. Ugine Acier, SOLMER, 1972-1973. 
180 E 93-94. Arco-Chimie, 1972-1990. 
180 E 95, 97, 99. SOLMER, 1973, 1981. 
180 E 100. SOLLAC, SOLMER, SERCOMA, 1976-1983. 
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180 E 122-131. Installations classées : Enquêtes publiques, 1994-1998. 
180 E 265. Installations classées : arrêtés, 1987-1988. 
180 E 274-279. Environnement, 1984-1996.  
180 E 277. Installations classées : transformateurs au pyralène, carrière, 
SOLMER, ATOCHEM, …1984-1993. 
180 E 438-439. Développement industriel de Fos (EPAREB), documentation sur les 
industries, 1984-1990. 
180 E 505. Carrière de la Sté SATPP, Installations classées Air Liquide, Arco-
Chimie, 1984-1988. 
180 E 692. Suivi des déchets industriels, 2001. 
180 E 705. Photos : Zone industrielle (Ascométal, Sollac, Esso), 1996. 
180 E 762. Photographies aériennes de Fos-sur-Mer : port, cartonnerie… 1982. 
180 E 1407-1408. Pollution de la zone industrielle de Fos et de l’étang de Berre : dossier, 
compte-rendu SPPPI, presse…, 1970-1973. 
180 E 1546. Permis de construire : Cie industrielle des Fillers et Chaux, 1998. 
180 E 1557, 1563. Permis de construire : FOSELEV SA Industrie, 1998. 
180 E 1706. Conseil consultatif du développement durable de la zone industrielle 
portuaire de Fos (projet Opale), 2003. 
180 E 1741. Dossier de presse : industrie, 1994-2000. 
180 E 1754. Permis de construire : Lotissement industriel SEFIL, 1976. 
 
Sous-série 148 E : archives communales de Gardanne 
2 F 1. Situation industrielle, 1880-1918. 
7 F 1-2. Travail : élection des conseils de prud’hommes, 1887-1935. 
7 F 3. Livrets d’ouvriers, 1821-1918. 
5 J 1. Etablissements insalubres, XIXe siècle. 
148 E 2 O 2. Mines : exploitation, mineurs, victimes de catastrophe… an IV-1907. 
 
Sous-série 112 E : archives communales de Gémenos 
112 E 3 F 1. Syndicat des magasiniers, commerçants et industriels de Gémenos : 
statuts, 1924. 
112 E 4 I 1. Abattoir, 1893-1894 ; établissements dangereux, 1912-1929. 
112 E 3 M 1. Abattoir, 1849-1911. 
112 E 2 O 2. Mines et Carrières : plâtre, argile, lignite, 1873-1914. 
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Sous-série 123 E : archives communales de Grans 
123 E F 8. Oléiculture, Moulin de Grignon, 1807-1922. 
123 E J 11. Enquêtes sur les établissements dangereux, déclarations de machines à 
vapeur, 1821-1932. 
123 E O 10. Carrières, plans… 1873-1925. 
123 E O 11. Moulin communal de Tripoly, XIXe siècle. 
123 E O 12. Moulins particuliers, redevance sur les usines fonctionnant avec les 
eaux du Canal de Craponne, 1929-1945. 
 
Sous-série 109 E : archives communales de Jouques 
109 E 2F 1. Tribunal de commerce, industrie, 1828-1861. 
109 E 4N 1. Moulins à farine et à huile, an VIII-1849. 
 
Sous-série 165 E : archives communales de Lamanon 
165 E / F 8. Statistique industrielle, 1879-1880. 
165 E / O 12. Tableaux des Cours d’eau et usines hydrauliques, 1853-1900.  
 
Sous-série 129 E : archives communales de Lambesc 
129 E F 11. Commerce, industrie, travail, 1810-1880. 
129 E J 22. Etablissements insalubres, an II-1878. 
129 E M 1. Abattoir, 1888-1914. 
 
Sous-série 157 E : archives communales de Maillane 
157 E 2 F 1. Situation industrielle et commerciale, an II-1905. 
157 E 7 F 1. Travail des enfants, 1882-1941. 
157 E 5 J 2. Tannerie, 1815-1860 ; Projet de Moulin à farine, 1834. 
157 E 2 M 1. Décharge de la Manufacture révolutionnaire d’armes et fonderie pour 
la refonte des cloches de Maillane, 1792. 
 
Sous-série 158 E : archives communales de Mallemort 
1 N 2-3. Moulins d’Alleins, 1860-1883 ; de Mallemort, 1884-1893. 
2 O 1. Mines, 1905. 
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Sous-série 164 E : archives communales de Maussane-les-Alpilles  
164 E / F 1. Moulin à vent, an XII. 
164 E / J 1. Moulin à huile : plaintes, 1873-1878. Etablissements insalubres et 
dangereux : dépôts d’essence, dépôt d’explosif par la SA des Terres 
réfractaires de Provins, 1922-1933. 
164 E / O 11. Mines de fer.  
 
Sous-série 119 E : archives communales de Miramas 
119 E 2 F 1. Chambre des arts et manufactures d’Aix : électeurs, 1849-1850. 
119 E 5 I 1. Poudrerie de Saint-Chamas : autorisations, 1831-1865. 
 
Sous-série 122 E : archives communales de Noves 
122 E 2 F 1. Etablissements industriels : états statistiques, 1810-1841. 
122 E 5 F 1. Statistiques concernant l’industrie…, 1796-1840. 
122 E 7 F 1. Travail, travail des enfants, 1878-1930. 
122 E 5 J 2. Abattoirs et porcheries, établissements classés, 1860-1966. 
122 E 1 M 5. Abattoir municipal, plans… 1937. 
122 E 2 O 3. Carrières : demandes et déclarations, 1869-1950. 
 
Sous-série 171 E : archives communales de Pélissanne 
171 E 2 F 1. Etats trimestriels des fabriques et manufactures en activité dans la 
commune, 1818-1826. 
171 E 4 F 18. Moulins, milieu XIXe siècle. 
171 E 4 F 22. Livrets d’ouvriers : enregistrement, 1838-1889. 
171 E 5 J 9. Appareil à acétylène, 1912. 
171 E 1 S 19. Syndicat de défense des droits et des intérêts des industriels usagers du 
canal de Craponne : statuts, 15/03/1937. 
171 E 4 S 3. Factures : papiers à en-tête d’entreprises locales, 1878-1925. 
 
Sous-série 147 E : archives communales de Peynier 
2 F 2. Statistiques de l’industrie, 1793-1850. 
1 N 1. Carrière de pierre pour le Palais de Justice d’Aix, fours, moulins, 1790-
1872. 
2 O 2. Mines de charbon et carrières : statistiques, concessions… an II-1884. 
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Sous-série 150 E : archives communales de Roquefort-la-Bédoule 
2 F 1. Tribunal de commerce de La Ciotat : liste des électeurs de Roquefort… 
1849-1871. 
7 F 2. Livrets d’ouvriers ; Lettre de la Sté des chaux et Ciments Romain Boyer 
demandant au maire une attestation de la fermeture des usines du 25 
février au 8 avril 1901, an II-1901. 
5 I 3. Etablissements insalubres, 1810. 
2 N 6. Fours à chaux, 1832-1862. 
 
Sous-série 156 E : archives communales de Roquevaire 
156 E 2 F 1. Situation du commerce et de l’industrie, an VI-1821. 
156 E 1 M 3. Construction des abattoirs, 1907-1933. 
156 E 2 O 2. Carrières de plâtre, 1806-1826. 
156 E 2 O 3. Mines de bauxite, 1897-1898. 
 
Sous-série 137 E : archives communales de Rousset 
137 E F 4. Commerce et industrie : liste des électeurs consulaires et des 
commerçants, brochure de réclame industrielle, 1884. 
 
Sous-série 149 E : archives communales de Saint-Antonin-sur-Bayon 
1 O 3. Subventions industrielles, 1860-1877. 
2 O 1. Carrière : déclaration d’exploitation, 1864. 
 
Sous-série 120 E : archives communales de Saint-Chamas 
120 E F 12. Syndicats professionnels des ouvriers et techniciens de Gnome-Rhône 
(usine de matériel aéronautique) et des pilotes moniteurs : statuts, 1936-
1937. 
120 E J 10. Usine de pulpe d’olives, 1897 ; projet d’abattoir, 1908 ; installations 
classées, 1913-1967. 
120 E O 8-9. Eaux de La Touloubre : marchés avec la Poudrerie, historique des droits 
d’usage de l’eau, litiges avec la Poudrerie (propriétaire de l’eau depuis 
1823), 1818-1969. 
120 E O 11. Carrières : déclarations, adjudications, bail, 1911-1946. 
 
Sous-série 144 E : archives communales de Saint-Estève-Janson 
144 E 5 J 2. Surveillance des abattoirs et du bétail, 1865-1951. 
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144 E 1 M 1. Moulin à vent : réparation, 1909-1939. 
144 E 2 L 1. Carrières : dépôt d’explosifs, 1920-1976. 
 
Sous-série 107 E : archives communales des Saintes-Maries-de-la-Mer 
107 E 2F 1. Commerce et industrie ; Salins, 1792-1839 ; papiers à en-tête, 1891-
1947. 
 
Sous-série 114 E : archives communales de Sénas 
114 E F 7. Industrie : Mines, 1830-1912. 
 
Sous-série 163 E : archives communales de Trets 
163 E 2 F 1. Fabrique de sels de saturne, fabrique d’acide sulfurique (1829), fabrique 
d’eau de vie (1833-1850), salaisons « La Tretsoise » (1956). 
163 E 3 F 4. Moulins à farine, mûriers, vers à soie, viticulture… 1819-1942. 
163 E 4 F 2. Abattoirs, 1846-1915. 
163 E 7 F 1. Mines et mineurs : syndicat, registre d’inscription des ouvriers mineurs, 
… 1811-1956. 
163 E 5 J 7. Etablissements insalubres et dangereux : explosifs, liquides 
inflammables, carrières, … an XII-1969. 
163 E 1 M 1. Abattoirs : travaux, plan, 1868-1869. 
163 E 1 N 1. Mines, an XIII-1821, 1939. 
163 E 2 N 1. Four à chaux, 1841-1849 ; carrière de marbre, 1856-1858. 
163 E 3 O 2. Moulin à farine, prises d’eau, an XII-1958. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
5 M 39. Etablissements classés : circulaires, instructions, 1824-1938. 
5 M 40. Etats des établissements classés, 1823-1940. 
5 M 41. Etats des établissements classés du Var par trimestres, 1823-1887 ; 
états par arrondissement ; Etats des établissements classés autorisés du 
Var, 1929 ; Etats des dépôts d’essence par commune, 1940. 
5 M 42-124 Dossiers des établissements classés, par ordre alphabétique des 
communes puis des activités (le dossier concernant La Verdière, coté 
anciennement 9 M 15/69 : fonderies, 1893 ; Usine à gaz, 1876-1888… 
semble avoir disparu). 
5 M 43. Aups : Brasseries, 1862-1877 ; Poteries, 1852-1863 ; Fours à 
chaux, 1841 ; Usine à gaz, 1889 ; Usine de distillerie de résine, 
1914... 
5 M 45. Barjols : Tanneries, 1843-1947. 
5 M 48-49. Brignoles : Dépôts d’essence, 1922-1951. 
Fabriques d’allumettes chimiques, d’acide acétique et 
pyroligneux, de colle forte, 1851-1865 ; Filature, 1839 ; 
Fonderies, 1857-1888 ; Tanneries, 1839-1844 ; Usine à gaz, 
1876... 
5 M 50. Le Cannet-des-Maures : Dépôts d’essence, 1921-1948 ; 
Fonderie, 1948 ; Fours à chaux ; Verreries, 1822-1837... 
5 M 52. Cogolin : Fonderie, 1949 ; Usine à gaz, 1889… 
5 M 53. Correns : Moulin à huile, 1853…  
Cotignac : Fabrique de chapeaux, 1882 ; Tanneries, 1851-
1876. 
5 M 54. Cuers : Carrière, 1948 ; Usine de produits chimiques, 1947 ; 
Usine de trituration de liège, 1932-1951… 
5 M 55-56. Draguignan : Dépôts d’essence, 1893-1930 ; 1931-1950. 
5 M 57. Draguignan : Goudronnage de bois, 1907 ; Distilleries, 1906-
1924 ; Filatures de soie, 1851-1852 ; Fonderies, 1846-1909. 
5 M 58. Draguignan : Moulins à huile, 1905-1948 ; Raffineries d’huile, 
1864-1914 ; Savonneries, 1856-1892 ; Tanneries, 1855-1887 ; 
teintureries, 1885-1938 ; Tuileries-briqueteries, 1856-1883 ; 
Usine à chlore, 1941 ; Usine à gaz, 1847-1913… 
5 M 61-62. Fréjus : Dépôts d’essence, 1883-1931 ; 1932-1951. 
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5 M 63. Fréjus : Extraction de parfums, 1901-1920 ; Briqueterie, 1878-
1900 ; Distilleries, 1917-1941 ; Fabrique d'eau de Javel, 1936-
1951 ; Filature de soie, 1855 ; Fonderies, 1844-1946 ; Usine de 
carbonisation, 1929 ; Usine d’extraction de produits résineux, 
1874 ; Usine à gaz, 1875 ; Usine d’huiles minérales, 1867-
1885 ; Usine de produits céramiques, 1873-1926 ; Usine de 
trituration de lièges, 189-1920... 
5 M 64. La Garde : Atelier de chromage-nickelage, 1949 ; Fabrique de 
sucre-betteraves, 1837 ; Usine  de sulfate de cuivre, 1893... 
5 M 66-67. Hyères : Dépôts d’essence, 1922-1931 ; 1932-1951. 
5 M 69. Hyères : Fabriques d'acides, 1827-1874 ; d’emballages, 1925 ; 
de poteries, 1853 ; Fonderie, 1926 ; Usine à gaz, 1847-1883 ; 
Usine de distillerie de fleurs, 1911. 
5 M 74. Lorgues : Briqueteries, 1862-1866 ; Distilleries, 1866-1874, 
1923-1924 ; Moulins ; Tannerie, 1850 ; Usine à gaz, 1887. 
5 M 75. Méounes : Fabrique d’allumettes, 1860 ; Fabriques de papiers, 
1839 ; Fabrique de soude artificielle, 1810 ; Scierie, 1921… 
5 M 76. Le Muy : Fours à chaux, 1864-1896 ; Tanneries, 1906-1922 ; 
Usine de trituration de liège, 1887-1934… 
5 M 77. Ollioules : Distillerie, Fabrique de chandelles, de colle forte, 
Fours à briques, à chaux, Teintureries,… 1828-1951. 
5 M 78. Pignans : Moulin à farine, 1845 ; Papeterie, 1947… 
5 M 80. Puget-Ville : Briqueterie, 1848 ; Tannerie, 1876… 
5 M 81. Roquebrune : Abattoir, 1934 ; Blanchisserie, 1930 ; Fabrique 
d’agglomérés lièges, 1945. 
5 M 82. Saint-Cyr : Distillerie, 1927 ; Usine d’extraction d’huile, 1900. 
5 M 83. Saint-Maximin : Fabrique d’acides pyroligneux, 1843 ; filature 
cocons, 1851 ; Tannerie, 1841 ; Tuilerie, 1856... 
5 M 84-85. Saint-Raphaël : Dépôts d’essence, 1922-1930 ; 1931-1951. 
5 M 86. Saint-Raphaël : Fabriques de sulfate de soude, 1823-1845 ; 
Usine d’emballages, 1949 ; Usine à gaz, 1885… 
5 M 88. Saint-Zacharie : Fabrique de liqueurs, 1852 ; Fours à chaux, 
1835-1847 ; Machines à vapeur, 1853 ;  Tuileries, 1842 ; Usine 
de produits céramiques, 1841-1924 ; Verrerie, 1809-1835… 
5 M 89. Sainte-Maxime : Carrière d’ocre, 1844 ; Poterie, 1906 ; Fours à 
chaux, 1853 ; Usine à gaz, 1889-1925… 
5 M 90. Salernes : Distillerie de marcs, Filature cocons, 1849 ; Moulins 
à huile, 1864-1878 ; Tannerie, 1844 ; Usine à gaz, 1888. 
5 M 91. Sanary : Fabrique d’huile par sulfure de carbone, 1868 ; Fours 
à plâtre, 1853 ; Scierie, 1947 ; Teinturerie, 1925… 
5 M 92. Seillans : Moulin à huile, 1867 ; Usine d’extraction parfums, 
1921 ; Usine de rouissage de genêts, 1943 ; verrerie, 1828. 
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5 M 93. La Seyne : Dépôts d’essence, 1902-1951. 
5 M 94-95. La Seyne : porcheries, 1874-1925 ; 1926-1951 
5 M 96. La Seyne : Ateliers de construction navale (1921), saurissage 
(1942), travail du caoutchouc (1948), forges, (1893-1939)... 
5 M 97. La Seyne : Fabriques de chapeaux (1855), d’engrais (1852), de 
produits chimiques (1924) ; Fours à chaux (1852-1855)…  
5 M 98. La Seyne : Usine broyage de couleurs, 1934 ; Usine de fontes 
synthétiques, 1940 ; Usine à gaz, 1864-1950, Verreries, 1811. 
5 M 99. Signes : Tannerie, 1860 ; Tuilerie, 1884. 
Six-Fours : Moulin à huile, 1871 ; Tuilerie, 1907-1937 ; Usine 
de sulfate de cuivre, 1905. 
5 M 100. Solliès-Pont : Fabriques d’allumettes, de chandelles, de 
chapeaux, d’engrais, 1854-1864 ; Tanneries, 1856-1874 ; 
Usine à gaz, 1889 ; Usine de résine chimique, 1951. 
Solliès-Toucas : Tannerie, 1851. 
5 M 101. Trans : Conserves de poissons, 1939-1947 ; Filature cocons, 
1850 ; Moulins à huile, 1844-1948 ; Savonneries, 1849-1966 ; 
Usine de produits résineux, 1923 ; Verrerie, 1838… 
5 M 102. Le Val : Tanneries, 1840-1844 ; Tuileries, 1854-1855... 
5 M 103-104. La Valette : Fabrique de peintures au vernis, 1948 ; Moulin à 
huile, 1949. Plâtrières, 1869-1922 ; Verrerie, 1826… 
5 M 106-124. Toulon. 
5 M 106-110. Dépôts d’essence, 1867-1951. 
5 M 111. Ateliers forges avec marteau pilon, 1900-1921 ; 
Ateliers de chromage et nickelage, 1946-1951… 
5 M 118. Fabriques d’accumulateurs (1948), d’agglomérés de 
lièges (1950), de peintures (1948-1949), de produits 
hydrofuges (1857-1950) ; Fonderies, 1847-1950… 
5 M 123. Savonneries, 1846-1950 ; Teintureries, 1881-1941 ; 
Usines à gaz, 1843-1949 ; Usines chimiques, 1922-
1951. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 860-873 Statistiques. 
6 M 860 Fabriques et manufactures : Eau de vie, bougie, céramique, cuir, 
cuivre, 1811-1813. 
6 M 861. Fabriques et manufactures : Chapeau, bouchon, menuiserie, 
1811-1813. 
6 M 962. Fabriques et manufactures : de Fours à plâtre à verrerie, 1811-
1813. 
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6 M 863. Etats des fabriques et manufactures : cuirs, draps, papeterie, 
savonnerie, sel de saturne, verrerie, 1816-1824. 
6 M 864. Etats des fabriques et manufactures. Enquête industrielle et 
agricole, 1825-1852. 
6 M 865-872 Statistiques industrielles, 1855-1863 ; 1864-1867 ; 1868-1875 ; 
1876-1881 ; 1882 ; 1883-1884 ; 1885-1886 ; 1887-1894. 
6 M 873. Essence, 1927-1937 ; Tapis de Cogolin, 1923-1925 ; Moulins à 
huile, 1927-1946 ; Effectifs miniers, 1922-1930. 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1. Rapports généraux sur l’industrie, an VII-1884 ; Liste des industriels 
patentés, 1848. 
9 M 2. Industrie textile : Manufacture de draps et étoffes de laine, 1811-1814 ; 
Laines : production et emploi, 1812-1814 ; enquête de 1872 sur 
l’industrie textile. 
9 M 3. Industries diverses : bauxites, 1925 ; construction navale à Saint-
Tropez, La Seyne ; Pêcheries et marais salants, 1817-1925. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 2. Inspection du travail : rapports d’inspection, 1895-1932. 
10 M 17. Accidents du travail : statistiques, 1860-1936. 
10 M 35. Délégués mineurs : élections des circonscriptions, 1890-1940. 
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Sous-série 7 S 
7 S 5 à 76. Service Hydraulique, Fonds de la Préfecture. Prises d’eau, Usines sur 
cours d'eau, moulins ; dossiers classés par ordre alphabétique des 
communes. 
7 S 5. Les Arcs, rivière d’Argens : usines…, 1811-1908. 
7 S 10. Besse, rivière d’Issole : usine du sieur Ourson…, 1816-1863. 
7 S 11. Bormes, rivière du Batailler : usines…, 1834-1899. 
7 S 12-13. Brignoles : usines… sur la rivière de Caramy, 1818-1870 ; 
moulin à farine…, 1865-1934. 
7 S 14. Draguignan, rivière de Nartuby : usines, résidus de savon… 
1806-1890. 
7 S 19. Flassans, rivière d’Issole : usines, moulins…, an II-1911. 
7 S 22. Gonfaron : états des usines et moulins (1810)…, 1810-1908. 
7 S 23. Grimaud : états des cours d’eau, usines et moulins… an VII-
1890. 
7 S 24-26. Hyères : usines…, 1807-1934. 
7 S 29. Lorgues : barrage hydroélectrique, usines…, 1861-1906. 
7 S 30. Le Luc, rivière du Riotord : usines…, 1835-1928. 
7 S 32. Méounes, rivière du Gapeau : usines…, 1810-1907. 
7 S 33. La Môle : reconversion d’une usine en moulin à farine…, 1855-
1877. 
7 S 34. Montauroux : usines…, 1836-1870. 
7 S 36. Montfort : usines, moulins…, 1838-1875. 
7 S 37. Montmeyan : construction d’un moulin, 1870-1872. 
7 S 38. La Motte : tableaux des usines et moulins (1810)…, 1810-1937. 
7 S 39. Le Muy : usines…, 1831-1837. 
7 S 40. Ollioules : états des usines et moulins (1810)… 1810-1934. 
7 S 41. Pierrefeu, rivière du Réal Martin : usines…, 1809-1876. 
7 S 44. Puget-Ville : tableaux des usines et moulins (1810)…, 1810-
1863. 
7 S 46. Le Revest, rivière de Dardennes : usines…, 1810-1882. 
7 S 48. Roquebrune : usines…, 1818-1938. 
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7 S 50. Saint-Julien-le-Montagnier : usine, moulins…, 1810-1934. 
7 S 51. Saint-Maximin : usine…, 1841-1899. 
7 S 53. Saint-Zacharie : usines, moulin communal…, 1836-1913. 
7 S 54-55. Salerne : usines…, 1818-1883. 
7 S 59. Seillans : usine hydro-électrique…, 1868-1904. 
7 S 60. Solliès-Pont : états des usines et moulins (1810)…, 1810-1889. 
7 S 61. Solliès-Toucas, rivière du Gapeau : état des usines et moulins 
(1810)…, 1810-1870. 
7 S 63. Toulon : affaire du Moulin de Tourris, usines…, 1848-1933. 
7 S 67-69. Trans : usines…, 1806-1912. 
7 S 71. Le Val, rivière de la Ribeirotte : usines…, 1822-1876. 
7 S 73. Vidauban : barrage hydro-électrique, moulin à scie… an XIII-
1904. 
7 S 74. Villecroze : usines…, 1850-1905. 
7 S 75. Vinon, rivière du Verdon : usines…, 1841-1903. 
7 S 76. Vins, rivière de Caramy : projet de construction d’un moulin…, 
1813-1919. 
7 S 81-196. Fonds des Pont-et-Chaussées, Police des cours d’eau. 
7 S 93. Le Beausset : moulin à rescence, 1851-1852. 
7 S 96-97. Besse : translation du moulin à farine, 1857-1861 ; usines…, 
1854-1866. 
7 S 98. Le Bourget : construction d’un moulin à farine, 1833-1834. 
7 S 101. Brue-Auriac : usines…, 1864-1911. 
7 S 103. Callas : usines…, 1857-1861. 
7 S 104. Callian : usines…, 1829-1936. 
7 S 106. Le Cannet-du-Luc : usines…, 1821-1867. 
7 S 107. Carcès : état des usines (1810), usine hydro-électrique…, 1810-
1909. 
7 S 108. Carnoules : usines…, 1857-1909. 
7 S 109. Castellet : usines, moulins…, 1838-1913. 
7 S 111. Châteaudouble : usines…, 1813-1900. 
7 S 112. Châteauvert : usines…, 1857-1883. 
7 S 116. Comps : usine, moulin…, 1853-1901. 
7 S 120. Cuers : états des usines (1810)…, 1810-1939. 
7 S 127. Figanières : usines…, 1841-1932. 
7 S 138. La Garde : état des usines et moulins (1810)…, 1810-1855. 
7 S 140. Garéoult : usines…, 1855-1913. 
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7 S 156. Ollioules : état des usines, titres de propriété, 1810-1822. 
7 S 158. Pignans : état des usines (1810)…, 1810-1897. 
7 S 160. Puget-Ville : tableaux des usines, titres de propriété, 1810. 
7 S 168. Saint-Paul : moulin…, 1845-1883. 
7 S 172. Sainte-Anastasie : scieries…, 1851-1907. 
7 S 183. Thoronet : moulins…, 1827-1906. 
7 S 188. Trans : titres de propriété des moulins (1807)…, 1807-1900. 
7 S 191. La Valette : titres des propriétés des moulins, 1808-1848. 
 
 
Sous-série 8 S 
8 S 1-2. Mines : instructions, statistiques, rapports, 1809-1872 ; 1853-1918. 
8 S 3-5. Etats d’exploitation des mines concédées, 1858-1908 
8 S 6. Etats récapitulatifs des mines concédées dans le département du Var, 
1850-1908.  
8 S 7-13. Demandes de concessions : arrêtés, ordonnances, permis de recherches 
par ordre alphabétique des communes concernées, 1800-1926.  
8 S 8. Châteaudouble, Châteauvieux, 1859-1875. 
8 S 9. Cogolin, Collobrières, Cuers, 1833-1913. 
8 S 14. Etats des verreries ; production de sel, 1811-1825 ; permis de 
prospections pétrolières, 1925-1933. 
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Sous-série 1 Z : Sous-préfecture de Brignoles 
1 Z 34. Vie économique : industrie…, 1865-1872. 
1 Z 38. Mines, carrières, 1761-1905. 
 
 
Sous-série 3 Z : Sous-préfecture de Toulon 
3 Z 79-81. Grèves : rapports de police politique, 1900-1938. 
3 Z 113. Aéronautique, 1929-1933. 
3 Z 123. Etablissements classés : arrêtés d’autorisation, 1917-1943. 
3 Z 127. Vie économiques : prix…, 1835-1940. 
3 Z 132. Sociétés coopératives, 1904-1940. Chambre des métiers, 1941. 
Chambre de commerce, 1828-1934. 
3 Z 134-145. Industrie, 1872-1939. 
3 Z 134. Statistiques industrielles et commerciales, 1872-1874. 
3 Z 138-139. Conventions collectives, 1936-1939. 
3 Z 140-141. Conflits du travail, 1936-1939. 
3 Z 145. Syndicats professionnels, 1878-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
137 W. Cabinet du Préfet, 1945-1968. 
137 W 818. Etablissements dangereux et insalubres, 1952-1953. 
137 W 821. Mines, 1952-1953. 
137 W 822. Métallurgie, bauxite, 1952-1953. 
137 W 837 bis. Etats périodiques des imprimeurs, 1951-1952. 
192 W. Cabinet du préfet, 1944-1955. 
192 W 918. F.C.M. à La Seyne, 1953-1955. 
210 W. Préfecture, 3ème Direction, 1er Bureau, 1930-1954. 
210 W 14. Mines : demandes de recherches de minerais, 1945-1953. 
215 W. Cabinet du Préfet, 1950-1956. 
215 W 957. Métallurgie varoise, 1952-1955. 
241 W. Préfecture, 3ème Direction, 3e Bureau, 1906-1956. 
241 W 15-17. Mines de Bauxite, 1906-1954. 
241 W 18-19. Mines, 1949-1950 ; 1937-1942. 
241 W 20. Plans de mines, redevances minières, 1896-1945. 
241 W 21. Mines : accidents, redevances... 1888-1948 
252 W. Cabinet du Préfet, 1950-1956. 
252 W 974. Vie publique : Forges et Chantiers de la Méditerranée, 1954-
1956 ; Industrie de l’aluminium, 1952-1955… 
286 W. Préfecture, 3ème Direction, 1956-1957. 
286 W 42-43. Dépôts de liquide inflammable en 1957. 
309 W. Préfecture, 3ème Direction, 1947-1958. 
309 W 18. Création d’une cité d’urgence dans l’ancienne fonderie de 
plomb à La Londe, 1953-1958. 
364 W. Préfecture, 2ème Direction. 
364 W 166. Cuers : transformation de l’ancien abattoir en logements, 1960. 
364 W 270. Lorgues : grosses réparations à l’Abattoir, 1951-1952. 
407 W. Cabinet du Préfet, 1944-1960. 
407 W 1130. Métallurgie varoise, 1955-1957. 
428 W. Préfecture. 3ème Direction, 3e Bureau, 1949-1961. 
428 W 24. Entreprises en conversion, 1955. 
428 W 72-73. Mines, 1949-1953. 
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428 W 74. Sté d’Electro-chimie d’Ugine.  
441 W. Préfecture. 3ème Direction, 2e Bureau. Aménagement du territoire, 1959-
1962. 
441 W 1. Carrières de La Valette, 1962. 
476 W. SDIS, versement du 15/05/1964. 
476 W 1345. Installations classées. 1952-1958.  
524 W. Cabinet du Préfet, 1945-1965. 
524 W 1551. Arsenal maritime de Toulon, Métallurgie, 1960-1965. 
552 W. Préfecture, 2ème Direction. 
552 W 1. Entreprises en difficulté : Industrie, salaires… 1964-1967 ; 
Situation aux forges et Chantiers de la Méditerranée à La Seyne. 
Liste des entreprises de plus de 100 salariés, 1957-1967. 
629 W. Sous-préfecture de Toulon, versement du 07/03/1968. 
629 W 95. Forges et chantiers, 1950-1960. 
629 W 176. Boues rouges, 1960-1964. 
639 W. Cabinet du Préfet, 1953-1967. 
639 W 1734. Etablissements classés, octobre 1953-novembre 1967 : 
interventions. 
642 W. Sous-préfecture de Draguignan, 3e Bureau Environnement, versement 
du 30/03/1979 
642 W 6. Dépôts d’explosifs, 1939-1971. 
642 W 10. Dépôts de liquide inflammable en stations-service. 
642 W 15. Recensement des installations classées pour taxes, 1961, 1965, 
1968. 
642 W 16-25. Dépôts d’explosifs. 
642 W 26-28. Dépôts de liquide inflammable. 
642 W 32-35. Talons de récépissés de déclarations. 
642 W 38-39. Installations classées de 3e classe, Dépôts d’hydrocarbures. 
701 W. Préfecture, Service coordination de l’action économique, 1950-1969. 
701 W 26. Draguignan : création d’une zone industrielle à Saint-
Hermentaire, 1961-1964. 
701 W 102. La Seyne : zone industrielle, 1962-1963. 
707 W. Cabinet du Préfet, 1943-1969. 
707 W 1911. Comité varois d’expansion économique, 1957-1965 
707 W 1912. Aide aux entreprises, Industrie : affaires diverses, 1958-1964. 
716 W. Préfecture, Service coordination de l’action économique, 1947-1969. 
716 W 16-18. Divers dossiers concernant carrières, pollution, etc.  
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746 W Direction Départementale de l’Agriculture, Service de Toulon. 
746 W 121. Belgentier : confiserie d’olives et moulin à huile, 1951. 
146 W 127. La Cadière-d’Azur : coopérative oléicole, 1952. 
146 W 134. Cogolin : abattoir, 1949. 
746 W 135. La Crau : distillerie, 1955. 
746 W 137. Draguignan : Abattoir, laboratoire, 1966. 
746 W 156. Hyères : Abattoir, Les Glacières du littoral…, 1951-1965. 
746 W 181. Rians : producteurs de plantes à essence, distillerie, 1957. 
746 W 192-193. Saint-Maximin : La Provençale, 1958, 1961-1963. 
746 W 195-196. Salernes : confiserie, confiturerie, 1941, 1950-1953. 
746 W 200-201. Solliès-Pont : Capsolfruit, conserverie, 1962-1965. 
746 W 202. Solliès-Toucas : Coopérative oléicole, 1949-1959. 
746 W 203. Tavernes : Coopérative oléicole, 1914-1922. 
746 W 206. Produits zymogènes : levures. Usine zymothermique de Toulon, 
1952. 
746 W 210. Le Val : industrie agro-alimentaire, huilerie, 1929. 
746 W 211. La Valette : coopérative oléicole, 1948-1955. 
746 W 213. La Verdière : distillerie de lavande, 1931-1949. 
746 W 215. Vidauban : Pré-frites produits surgelés, 1966-1967. 
793 W. Direction Départementale de l’Agriculture, Service de Draguignan. 
793 W 3. Distillerie La Varoise à La Crau, Distillerie La Cuersoise à 
Cuers…, 1967-1979. 
793 W 9. Abattoirs : plans d’équipement en abattoirs publics ; abattoir de 
Hyères…1949-1962. 
823 W. Préfecture, 3ème Direction. 
823 W 9. Draguignan : Aménagement de a zone industrielle, projet de 
construction d’un abattoir, 1970. 
827 W. Préfecture, Service coordination de l’action économique, 1964-1970. 
827 W 1. Port de Toulon : statistiques, 1969-1970. 
827 W 2-6. Zones d’aménagement : ZUP de la Rode à Toulon, ZUP du 
quartier Berthe à La Seyne… 1964-1970. 
827 W 7. Zone industrielle de Draguignan, 1973. 
827 W 8-10. ZUP de la Rode à Toulon, 1966-1970. 
858 W. Préfecture, Service coordination de l’action économique, 1967-1972. 
858 W 5. Dépôts clandestins de déchets. 
858 W 6. Nuisances. 
858 W 15, 16. Carrières. 
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861 W. Préfecture, Service coordination de l’action économique, 1956-1974. 
861 W 19. Mine de la Baume Sud, 1965-1974. 
861 W 99. Usine d’incinération d’ordures ménagères SIVM Haut-Var, 
1965-1974. 
861 W 106. Toulon : lotissement industriel, activités annexes à l’abattoir, 
1965-1974. 
871 W. Préfecture, Service coordination de l’action économique, 1964-1973. 
871 W 130. Rejet des boues industrielles au large de Cassis, 1964-1967. 
904 W. Préfecture, 1ère Direction, 2e Bureau. Protection civile, Installations 
classées : beaucoup de stations-service, dépôts d’hydrocarbures et de 
gaz, ateliers divers, élevage…, 1807-1971.  
904 W 1. Aiguines : distillerie de lavandes Funel… 
904 W 3. Cavalaire-sur-Mer : constructions métallurgiques Munos. 
Cogolin : fabrique de bouchons Baranger, Distillerie 
Berraud… 
904 W 6-7. Draguignan : Moulin à huile Cotta, Distillerie Demaria frères, 
Fabrique de chaussures Djiadjian, Fabrique de bougies Sté 
Arcol, Sté des Menuiseries de Provence… 
904 W 9. Fréjus : menuiserie industrielle Bernard… 
904 W 16. Saint-Raphaël : Carrière de la Cabre… 
904 W 18-19. Saint-Tropez : teinturerie Bergon, conserverie de soupe de 
poissons… 
904 W 20. Tourtour : Distillerie Bertrand. 
904 W 27. Villecroze : exploitation de Bauxites. 
 Plan-de-la-Tour : spath fluor. 
904 W 28-29. Taxes des établissements classées. 1971 et 1972. 
904 W 30. Répertoires d’installations classées (1807-1956), Répertoire des 
dépôts d’explosifs (1939-1970). 
904 W 31-32. Brevets d’invention, 1903-1969. 
968 W. Sous-préfecture de Draguignan. Aménagement du territoire, 1936-
1977. 
968 W 32. Callian : remise en état du moulin à huile communal, 1975-
1976. 
988 W. Sous-préfecture de Draguignan, Direction des Affaires Economiques, 
1947-1975.  
988 W 1-19. Installations classées dont plaintes concernant la tannerie Paul 
Vaillant ; carrières, ordures ménagères, etc. 
1050 W. Préfecture, Service coordination de l’action économique, 1967-1977. 
1050 W 15-16. Dépôts d’ordures ménagères, 1972-1973. 
1050 W 211. Dépôts d’ordures ménagères, 1972-1975. 
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1050 W 275-278. Dépôts d’ordures ménagères, 1972-1975. 
1050 W 279. Recensement des Dépôts d’ordures ménagères. 
1051 W. Préfecture, 1ère Direction, 2e Bureau. Parc Naturel, Environnement, 
Pollution, 1961-1978. 
1051 W 23. Recensement des dépôts sauvages de déchets, 1976. 
1053 W. Préfecture, 1ère Direction, 1er Bureau. Installations classées, 1954-1979. 
1053 W 1-5. Elevage, 1952-1979. 
1053 W 6-10. Gaz combustibles liquéfiés, 1964-1974. 
1053 W 12-14. Gaz combustibles liquéfiés à Hyères, 1958-1974. 
1053 W 16-18. Gaz combustibles liquéfiés, 1964-1971. 
1053 W 20. Gaz combustibles liquéfiés au Pradet, 1964-1973. 
1053 W 21-24. Gaz combustibles liquéfiés, 1963-1978. 
1053 W 29. GSA CNIM, CIEL à La Seyne…, 1974-1976. 
1053 W 31. Sté Chromage de Provence Michaud et Cie à Toulon, 1972,… 
1053 W 38. Sté Chaudronnerie Lourde de la Méditerranée à La Seyne,… 
1978. 
1054 W. Préfecture. Service coordination de l’action économique, 1959-1977.  
1054 W 2. Zone Industrielle de Toulon-Est. 
1054 W 3. Tanneries du Var en 1969. 
1054 W 5. Zones Industrielles : La Valette, Sainte-Musse, 1966-1970. 
1054 W 6. Zones industrielles : La Crau, La Farlède, La Garde, 1970-1973. 
1054 W 15. Entreprises : CNEXO ; COSPE (Brignoles), 1974 ; COAST-
CATAMARAN ; PAULVE, 1975 ; Aciérie MARIOTTI-
MANUPRO (La Garde), 1974. 
1054 W 18. Zone industrielle, 1967-1977. 
1074 W. INSEE. Enquêtes statistiques, 1970-1975. 
1141 W. Sous-préfecture de Draguignan. Travaux communaux, 1976-1981. 
1141 W 4. Cogolin : Aménagement des anciens abattoirs municipaux, 
ateliers relais…, 1979. 
1141 W 9. Fréjus : Carrière du Pont du Duc, remise en état des lieux, 
exploitation de la carrière, 1978. 
1160 W. Préfecture, 1ère Direction, 1979-1981. 
1160 W 25. Brignoles : Extension de la zone industrielle, 1975-1980. 
1160 W 33. Draguignan : construction d’une station d’épuration 
intercommunale à Trans-en-Provence. 
1160 W 49. La Mole : construction d’une station d’épuration. 
1160 W 59-60. Zone industrielle Toulon Est, 1975-1980. 
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1160 W 69. Les Arcs : construction d’une station d’épuration. 1977-1978. 
 Bagnols-en-Forêt : construction d’une station d’épuration. 
1977-1978. 
1160 W 72. Barjols : construction d’une station d’épuration. 1973-1978. 
1160 W 76. Collobrières : construction d’une station d’épuration. 1976-
1978. 
1160 W 83. Garéoult : construction d’une station d’épuration. 1976-1980. 
1160 W 89. La Motte : construction d’une station d’épuration. 1974-1976. 
1160 W 92. Le Muy : construction d’une station d’épuration. 1972-1981. 
1160 W 95. Rians : rénovation de la station d’épuration. 1974-1976. 
1160 W 96. Roquebrune-sur-Argens : station d’épuration. 1976-1979. 
1160 W 98. Signes : station d’épuration. 1976-1978. 
1160 W 104. Saint-Maximin : station d’épuration. 1974-1976. 
1160 W 112. La Verdière : station d’épuration. 1974-1983. 
1160 W 113. Vidauban : station d’épuration. 1974-1980. 
 Vinon : station d’épuration. 1974-1980. 
1160 W 129. Sainte-Maxime : station d’épuration. 1979-1980. 
1181 W. Sous-préfecture de Brignoles, 1965-1982. 
1181 W 56. Saint-Maximin : zone industrielle chemin de Tourves, 1975. 
1181 W 219. Zone industrielle des Consacs, 1966-1974. 
1194 W. Préfecture, 1ère Direction, 2e Bureau, 1973-1984. 
1194 W 1-2. Photographies aériennes, 1980-1984. 
1206 W. Sous-préfecture de Brignoles, Bureau des Affaires communales, 1953-
1984. 
1206 W 1-30. Eau et assainissement : stations d’épurations, etc. par ordre 
alphabétique des communes, 1973-1983. 
1206 W 113. Etablissements classés, 1982. 
1206 W 142-143. Barjols I et II : Nouvelles Tanneries, 1982. 
1206 W 201. Syndicat intercommunal du Bassin minier, Brignoles. 
Financement, budget, comptes administratifs, 1974-1975. 
1215 W. Préfecture, 2ème Direction, 1er Bureau. 
1215 W 107. Toulon. Abattoirs : plans, 1981. 
1215 W 108. Toulon. Abattoirs municipaux de Lagoubran : travaux de mise 
en conformité, 1981. 
1215 W 113. Toulon. Modernisation des abattoirs, 1981. 
1230 W. Préfecture, Direction des Actions de l’Etat, 2e  bureau, 1972-1985. 
1230 W 46. Traitement des Ordures Ménagères, 1976-1978. 
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1230 W 70. Zones Industrielles de Draguignan, Hyères, Le Luc, Brignoles 
et Toulon Est. 
1253 W. Préfecture, 1ère Direction, 1er Bureau. Voirie et réseaux, 1972-1983. 
1253 W 12-15. ZI de Saint-Hermentaire à Draguignan, 1979. 
1253 W 16. Zones industrielles Toulon Est, La Farlède, La Garde, 1965-
1975. 
1253 W 20. Zone industrielle Toulon Est, 1965. 
1253 W 50. Toulon : construction d’une usine de traitement des ordures 
ménagères, 1975-1977. 
1260 W. Sous-préfecture de Toulon. Environnement, 1977-1986. 
1260 W 1-9. SITTOMAT (Syndicat intercommunal de transport et de 
traitement des ordures ménagères de l’aire toulonnaise) : 
construction de l’usine d’incinération des ordures ménagères ; 
Etude d’impact 1977-1984. 
1271 W. Préfecture, 2ème Direction. 
1271 W 199-201. Redevance communale des mines, années 1980, 1981, 1982. 
1284 W.  Conseil général, Direction des affaires financières et générales, 5e 
Bureau, 1976-1986. 
1284 W 6. Cellule d’action et de réflexion sur l’économie varoise, 1985. 
1284 W 7. SIVOM du Verdon : résorption et réaménagement des 
anciennes décharges communales, 1982. 
1284 W 16. Agence régionale pour l’environnement, 1978-1986. 
1286 W. Préfecture, Secrétariat général. 
1286 W 20. Forêt de Malpasset : Implantation d’une usine de traitement de 
minerais de tungstène par l’entreprise Gagneraud, 1975-1983. 
1314 W. Préfecture, Direction des Affaires Décentralisées. 1966-1986.  
1314 W 22. Toulon : collecte des ordures ménagères, 1952. 
1314 W 72. Le Lavandou : ordures ménagères, 1974. 
1323 W. Direction Départementale de l’Equipement, versement du 16/02/1989. 
Documents relatifs à la rupture du barrage de Malpasset à Fréjus, 1959-
1968. 
1337 W. Préfecture, Bureau de l’action économique et de l’emploi, versement du 
31/05/1989. 
1337 W 8-12. Entreprises en difficulté. 
1337 W 8-10. Tanneries Vaillant à Barjols 
1337 W 11. Société Mozabur. 
1337 W 12. Sociétés Boutal, Intexalu. 
1337 W 13-58. Aide aux entreprises. 
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1337 W 59-62. Agréments ZI Brignoles, Puget-sur-Argens, Le Muy, Solliès-
Pont, Roquebrune-sur-Argens, Le Luc. 
1340 W. Direction des services départementaux d’incendie, 1970-1988.  
1340 W 16-17, 19. Formation Radioactivité, 1985-1986. 
1376 W. Préfecture, Direction du développement économique, 1972-1988. 
1376 W 31-34. Draguignan : ZI de Saint-Hermentaire 1ère, 2e, 3e tranches, 1983-
1984. 
1376 W 42-43. La Garde : ZI de Toulon Est, 1981-1983. 
1387 W. Préfecture, 2ème Direction, 2e Bureau. 
1387 W 53. Redevance communale des mines : année 1984. 
1389 W. Préfecture. Direction des collectivités locales, 1976-1988. 
1389 W 78. Hyères : collecte des ordures ménagères et résidus urbains 
établie par START BARLA, 1987. 
1390 W. Préfecture, Direction des Collectivités locales, 1981-1988. 
1390 W 63. Puget-ville : construction station d’épuration. 1981-1985. 
1390 W 129-130. SITTOMAT : Usine d’incinération, 1981. 
1390 W 132-133. SITTOMAT : Récupérateur d’énergie, Rejets acides, 1981-
1986. Valorisation des énergies produites par l’usine CCVAT-
CNIM. 
1442 W. Préfecture, Direction des collectivités locales, 1968-1991. 
1442 W 84. Le Pradet : Syndicat intercommunal des Mines de Cap 
Garonne : aménagement des anciennes mines…, 1984-1988. 
1442 W 85-86. Usine d’incinération de l’agglomération Toulonnaise : 
construction, dossier SITTOMAT, 1977-1990. 
1454 W. Conseil général du Var, Direction de la coordination, 1981-1989. 
1454 W 85-95. Aide à l’industrialisation : La Seyne, Brignoles, Roquebrune, 
Rougiers, Salernes, Le Cannet, Le Luc, Le Muy, Le Pradet…, 
1988. 
1457 W. Préfecture, Direction des collectivités locales, 1985-1991. 
1457 W 84. Zone industrielle de Toulon-Est, 4ème tranche, 1989. 
1457 W 85. Zone industrielle des Ferrières au Muy, 1990. 
1464 W. Préfecture, Direction des collectivités locales, 1967-1984. 
1464 W 127. Toulon : Abattoirs, 1969-1973. 
1467 W. Direction départementale du Travail et de l’emploi, 1981-1987. 
1467 W 1-410. Dossiers d’aide à la création d’entreprise. 
1469 W. Direction départementale du Travail et de l’emploi. Inspection du 
travail, Contrôle des entreprises, 1985-1994. 
1469 W 1-5. Entreprises disparues, 1984-1993. 
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1469 W 15-17bis. Signes : Matra, 1994. 
1469 W 18-21. Six-Fours : Ricard…, 1994. 
1469 W 24-35. La Seyne : Grisoni, Samic, Sotram, Spie Capag, Serra, …, 1994. 
1469 W 36-48. Toulon, 1994. 
1469 W 49-79. La Seyne, 1994. 
1469 W 49-52. CIEL 
1469 W 55-59. CNIM. 
1469 W 60-67. CNM. 
1469 W 72-75. Cie française des ferrailles EBTPS, Industrie Marine, 
PES, SIGMA-SOGEM. 
1469 W 77-79. Beauval. 
1469 W 80. Cuers : SNEB, 1994. 
1469 W 81-82. La Seyne : SNPRS, 1994. 
1469 W 83-87. Ollioules : ABRAN, NAUFCO…, 1994. 
1481 W. Préfecture, Direction des collectivités locales, 1968-1992. 
1481 W 37-49. Chambre de commerce et d’industrie du Var : concessions et 
établissements gérés par la CCI, budgets…, 1968-1988. 
1485 W. Sous-préfecture de Draguignan. 
1485 W 56. Réaménagement de l’ancien abattoir, 1990. 
1558 W. Direction départementale du Travail et de l’emploi. Aide à la création 
d’entreprise, 1988-1991. 
1561 W. Préfecture. Aide aux entreprises, 1975-1994. 
1790 W. Office National des Forêts. 
1790 W 206. Forêt communale de Callian : exploitation Spath Fluor, Sté 
Entreprises Carrières et Mines de l’Estérel, 1950-1970. 
1905 W. Direction départementale des Renseignements généraux. 
1905 W 9-27. Forges et chantiers de la Méditerranée, 1946-1992.  
1905 W 37. Forges et chantiers de la Méditerranée, 1985-1988. 
1905 W 72. Forges et chantiers de la Méditerranée, 1972-1973. 
1905 W 82. Forges et chantiers de la Méditerranée, 1950-1962. 
1905 W 100. Economie, Zones industrielles… 1963-1989. 
1905 W 109. Activités minières. Péchiney Brignoles : Syndicalisme et comité 
d’action, 1949-1989. 
1905 W 110. Notes d’informations concernant les activités minières : Alu 
Suisse, Ugine Kuhlmann, SABAP, CEVB, 1967-1989. 
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1916 W Conseil général du Var. Action économique : aide aux entreprises, 
1982-1990. 
1916 W 10. Aide à l’industrialisation : installation d’entreprises, création 
d’un port de plaisance à l’est de Toulon… 1985-1987. 
1916 W 11. Chantier naval : Normed, 1985-1988. 
1916 W 12. Chantiers navals de La Seyne : pôle de conversion, 1985-1988. 
1916 W 13. Organismes d’aide : SADIVAR (Sté d’aide pour le 
développement industriel du Var, statistiques…). Union 
patronale, revue de presse sur fermeture de sites d’extraction de 
bauxite…, 1984-1988. 
1916 W 15. Organismes d’aide : Promovar, 1986-1988. 
1916 W 16. Organismes d’aide : Nicopolis (carrefour industriel varois à 
Brignoles), Marché floral méditerranée, SAMETO, 1985-1988. 
1916 W 36. Xe plan : préparation du contrat Etat-Région, 1989-1993. 
2025 W. Service Départemental d’Incendie et de Secours. Dossiers de 
prévention et procès-verbaux de la commission départementale, 1959-
2007. 
2025 W 25. Attestations de conformité incendie pour installations classées 
situées à Mons, Montferrat, Montfort, Montmeyan, La Motte, 
1970-1985. 
2025 W 29. Attestations de conformité incendie pour installations classées 
situées à Bormes, 1965-1985. 
2025 W 49. Attestations de conformité incendie pour installations classées 
situées à Cogolin, 1970-1985. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE U 
  
 
Sous-série 6 U : Tribunaux de commerce 
6 U 20-21. Tribunal de Commerce de Brignoles. Statuts de sociétés industrielles : 
Verrerie, poterie, Mines de lignite, Charbonnage… à Saint-Zacharie ; 
Faïence à Varages ; Mines de houille au Val ; Tanneries, Filature de 
coton, papeterie… à Barjols ; Cie Nationale des Bauxites, Cuirs… à 
Brignoles, Cotignac…, 1801-1946. 
6 U 387-394. Tribunal de commerce de Saint-Tropez. Statuts de sociétés industrielles 
et artisanat : Construction mécanique et aéronautique Valkyrie à 
Ramatuelle ; Carrière de la Baumette à Sainte-Maxime, A. Grammont 
et Cie à Saint-Tropez ; Liège à La Garde-Freinet, à Saint-Tropez…, 
1880-1946  
6 U 389-390. A. Grammont et Compagnie (énergie) à Saint-Tropez, 1905-
1935. 
6 U 393. Mines de Vaucron, 1886-1912 ; Sté Minière de Cogolin, 1916 ; 
Mines de Valaury, Plan-la-Tour, 1925-1929. 
6 U 412. Tribunal de Commerce de Toulon. Statuts de sociétés industrielles et 
artisanat : allumettes chimiques à Toulon ; Bouchonnerie à 
Collobrières ; Briqueterie à Six-Fours, Construction mécanique et 
navale Peyruc et Sté des Forges et des chantiers de la Méditerranée à 
Toulon ; Usine à gaz l’Hyéroise… 
6 U 683-848. Tribunal de Commerce de Toulon. Faillites ou liquidations judiciaires 
par ordre alphabétique des activités. 
6 U 808. Construction mécanique, 1888-1938. 
6 U 821. Minoterie, 1852-1942. 
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2 Op 4/3. Les Arcs : Abattoir, 1842-1907. 
2 Op 7/3. Aups : Abattoirs, 1878-1881 ; Usine à gaz, 1889-1898. 
2 Op 8/3. Bagnols-en-Forêt : Moulin, 1867. 
2 Op 16/3. Le Beausset : Abattoirs, 1881-1902. 
2 Op 23/7. Brignoles : Abattoirs, 1829-1936 ; Moulin à farine, 1862. 
2 Op 26/3. Cabasse : Abattoir, 1910-1911. 
2 Op 27/3. La Cadière-d’Azur : Abattoir, 1847. 
2 Op 29/3. Callian : Moulin, 1821-1925. 
2 Op 41/3. Claviers : Moulin, 1816-1848. 
2 Op 42/3. Cogolin : Abattoir, 1899-1901. 
2 Op 43/3. Collobrières : abattoirs, 1928. 
2 Op 47/3. La Crau : Abattoir, 1889-1935 ; Four d’incinération, 1957. 
2 Op 49/3. Cuers : Abattoir, 1856-1902 ; Four d’incinération, 1946. 
2 Op 50/20. Draguignan : Abattoirs, 1855-1958.  
2 Op 53/3. Evenos : Abattoir, 1937. 
2 Op 61/7. Fréjus : Abattoir, 1846-1942. 
2 Op 62/3. La Garde : abattoir, 1906-1912. 
2 Op 67/4. Gonfaron : Abattoir, 1922-1931 ; Dépotoir, 1932-1954. 
2 Op 69/11. Hyères : Abattoir, 1833-1939. 
2 Op 69/21. Hyères : Moulins banaux, pêcheries, 1821-1888. 
2 Op 71/3. La Londe : Abattoir, 1928-1931. 
2 Op 72/3. Lorgues : Abattoir, 1854-1880. 
2 Op 73/3. Le Luc : Abattoirs, 1864-1937 ; Casino, 1901. 
2 Op 73/7. Le Luc : Moulin, 1840-1841. 
2 Op 82/3. Montferrat : Moulin, 1867-1895. 
2 Op 86/3. Le Muy : Abattoir, 1901-1926. 
2 Op 90/4. Ollioules : Abattoir, 1857-1897 ; Dépotoir, 1932. 
2 Op 98/3. Le Pradet : Abattoir, 1905-1908. 
2 Op 111/3. Rougiers : Cave coopérative, 1946. 
2 Op 119/5. Saint-Raphaël : Abattoir, 1882-1930. 
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2 Op 120/5. Saint-Tropez : Abattoir, 1822-1874 ; Dépotoir, 1935-1953. 
2 Op 123/4. Sainte-Maxime : Abattoir, 1888-1955. 
2 Op 126/4. Sanary : Abattoir, 1906-1955 ; Dépotoir, 1925-1936. 
2 Op 127/3. Seillans : Moulin, 1806-1934, Moulin à huile, 1934-1953. 
2 Op 129/8. La Seyne-sur-Mer : Abattoir, 1838-1914 ; Casino, 1895-1913. 
2 Op 129/15. La Seyne-sur-Mer : gaz, 1862-1933. 
2 Op 133/3. Solliès-Pont : Abattoir, 1882-1885. 
2 Op 138/3. Tavernes : Moulin, 1887-1912. 
2 Op 140/49. Toulon : Abattoir, 1845-1938. 
2 Op 140/65. Toulon : Usine Howatson, 1896. 
2 Op 140/67. Toulon : Usine de Lagoubran, 1903-1929. 
2 Op 145/5. Trigance : Moulin Aycard, 1819-1820 ; Barrage sur le Jabron, 1913-
1930. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 2 Fi : Cartes postales 
2 Fi AIGUINES 6. « Fabrique de boules à jouer. Usine Firmin Doze fils ». 
2 Fi BARJOLS 118. « Vue générale sur les Usines des Tanneries » 
2 Fi COGOLIN 3-6. « Ouvrière au métier des tapis mousse », vues de l’intérieur des ateliers 
de l’usine de tapis, [1950-1980]. 
2 Fi EVENOS 1. « Carrière de marbre à Sainte-Anne d’Evenos », [1904-1940]. 
2 Fi LA GARDE 5. « La Petite Carrière ». 
2 Fi GONFARON 8. « Environs de Gonfaron - Mines PIC MARTIN - entrée d’une galerie ». 
2 Fi GONFARON 9. « Environs de Gonfaron - Usines PIC MARTIN - triage et lavage du 
minerai ». 
2 Fi GONFARON 10-11. « « Environs de Gonfaron - Mines de Saint-Daumas ». Entrée 
d’une galerie, vue générale 
2 Fi HYERES 318. « Les salins d’Hyères, récolte du sel » 
2 Fi HYERES 391. « Salins des Pesquiers. Le Moulin [ntérieur] » 
2 Fi HYERES 398. Vue aérienne des Salins des Pesquiers. 
2 Fi HYERES 533. « Récolte du Sel. Transport des mottes, des cristallisoirs au dépôt », 
[1904]. 
2 Fi MAZAUGUES 1. « Charge des charrettes. Mines de Bauxites A. Lion » 
2 Fi MONTMEYAN 1-2. Carrières de marbres « Marbronyx ». 
2 Fi LE MUY 7. « Fabrique de bouchons. Usine Demuth, fondée en 1831. Sortie des 
ouvrières », [1904-1920]. 
2 Fi LE MUY 8. « Moulins et écluses de Nartuby », usines au bord de l’Argens. 
2 Fi PUGET SUR ARGENS 4. « Tuilerie d’Aire-Belle », [1904-1940]. 
2 Fi PUGET SUR ARGENS 5. « Manufacture d’Aire-Belle. Céramiques et produits émaillés », 
[1904-1920] 
2 Fi ST-RAPHAEL 222. « Vue sur les Carrières de Pierre » 
2 Fi ST-TROPEZ 54. « Usine de Câbles sous-marins », [1904-1940]. 
2 Fi SALERNES 17. « Usine de tomettes-Gandellon-Les Tuillières » 
2 Fi SANARY 165. « Carrière des Baux » 
2 Fi SIX FOURS 5. « Reynier-Six-Fours. La Coudourière, Usine des Tuileries Romaines 
Boyer », [1904-1940]. 
2 Fi TRANS 15. « Usine électrique »  
2 Fi TRANS 16. « Filature Garnier ». 
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Sous-série 25 Fi : photographies 
25 Fi 1-28. Chantiers navals de La Seyne-sur-Mer désaffectés, 1991. 
 
Sous-série 27 Fi : photographies aériennes  
27 Fi 1-15 Vues aériennes du Général Guy Ledoux de la catastrophe du barrage de 
Malpasset à  Fréjus, 1959. 
 
Sous-série 113 Fi : photographies 
113 Fi 107-149. Album de 42 photographies des Forges et Chantiers de La Seyne-sur-
Mer : Vues des chantiers, des navires, 1910. 
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1 J 62. Dossier concernant les Abattoirs de Draguignan. 1962-1968. 
1 J 70. Verreries. XVII-XVIIIe siècles. 
1 J 73. Historique des usines Moulinas au Muy. 
 
5 J. Fonds Caussemille, 1786-1889. 
5 J 1. Papiers divers sur la fonderie de fer du Muy, les parfumeries… 
5 J 158-228. Fabrique de savons et de sel de saturne… 
13 J.  Fonds Muraire : dossiers de procédure conservés par certains membres 
de la famille avocats ou avoués, 1611-1870. 
13 J 37. Moulins sur la Florieye à Lorgues, 1807-1808. 
13 J 57. Conflit ouvrier (bouchon) à La Garde-Freinet, 1835-1836. 
13 J 64. Vente du moulin à rescence à Callian, 1843-1844. 
13 J 79. Usines et moulins du Muy, 1851-1852. 
38  J. Fonds des chantiers de La Seyne, Sté des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée, 1883-1986. 
38 J 1/1-40. Album de 40 photographies de navires de guerre et de 
commerce (torpilleurs, croiseurs, paquebots, yachts, voiliers…), 
avec descriptif technique, 1870-1904. 
38 J 2/1-40. Album de 40 photographies de navires de commerce 
(remorqueurs, voiliers, dragues, paquebots…), 1896-1907. 
38 J 3/1-17. Album de 17 photographies de croiseurs, patrouilleurs, 
cuirassiers… avec descriptif technique des navires de guerre, 
1902-1914. 
39 J. Fonds des coopératives artisanales agricoles « La Maréchalerie » et 
« La Dracénoise », 1945-1980. 
39 J 1-10. « La Dracénoise », 1862-1980. 
39 J 11-19. « La Maréchalerie », 1949-1978. 
47 J. Fonds de la coopérative viticole « La Clairvoyante » de Mazaugues, 
1923-1990. 
48 J. Fonds Baptistin Colonna. 
48 J 1-185. Forges et Chantiers de la Méditerranée, 1945-1989. 
48 J 176. Activité industrielle : répertoire chronologique, 1849-
1977. 
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48 J 177. Plans des navires, 1969-1984. 
48 J 365-368. Papiers de Baptistin Colonna : historique des Chantiers de La 
Seyne, 1937-2002 
53 J. Fonds Saquet. Scierie au Muy, 1858-1975. 
55 J. Fonds de la coopérative viticole de Méounes-les-Montrieux, 1929-
1986. 
56 J. Fonds de la Sté des Constructions et Installations Electriques du Littoral 
(CIEL) et de l’association  « A ciel ouvert », 1946-2008. 
56 J 1-148. CIEL. 
56 J 1. Présentation de l’entreprise, 1954-1992. 
56 J 138. Photographies des installations à Oran et Toulon, 1958-
1961. 
56 J 139. Photographies des locaux du CIEL de Camp Laurent et 
Lagoubran à La Seyne-sur-Mer. 
56 J 149-196. Association « A ciel ouvert ». 
56 J 177. Amiante : attestations, 2000-2007. 
65 J. Fonds Mireille Massiani, liquidateur judiciaire, 1978-2006. 
65 J 1-4. Liquidation de la SA de Transport et Agrégats Henri Chiocchia, 
dite SATAG, 1978-1991. 
65 J 5-13. Plan de redressement puis liquidation de Muller SA, câbles 
électriques spéciaux, à Grimaud, 1986-2006. 
87 J. Fonds de la coopérative des producteurs de marrons « Marrons du 
Luc » à La Garde-Freinet, 1950-1985. 
89 J. Fonds de la cave coopérative de Cogolin, 1912-2002. 
90 J. Fonds Philippe Issalis, journaliste. 
90 J 52. Entreprises du Var, Verrerie Varoise, Sud Acier : notes, 
coupures de presse, rapports, 1976-1994. 
90 J 55. Marepolis : reconversion des anciens chantiers navals de La 
Seyne, 1988-1998. 
90 J 56. Arsenal de Toulon : grève, 1998. 
90 J 59. Entreprises : Couach, Foselev, DCN…, 2003-2008. 
90 J 62. Pôle de compétitivité Mer PACA, 2007-2008. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
 
4 ETP : Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 
4 ETP 32-137. Aménagement des zones, 1965-2009. 
4 ETP 32-82. Zone industrielle de Toulon Est / La Farlède Nord II, 1965-
2005. 
4 ETP 83-93. Zone d’Aménagement Concerté de Saint-Claude, 1971-2009. 
4 ETP 94-108. Zone d’Aménagement Concerté des Pradeaux, 1986-2003.  
4 ETP 109-110. Zone d’Aménagement Concerté Ollioules Lagoubran, 1984-
2003. 
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E Dépôt 74 : Archives communales d’Aups 
E Dépôt 74/219. 1 M 3. Abattoir, 1866-1925. 
E Dépôt 74/230. 2 O 3. Comblement de l’ancienne mine dite « Puits des Airs », 1884. 
2 O 4. Carrière de plâtre, 1876-1879 ;  
Recensement des carrières exploitées dans la commune. 
E Dépôt 74/231  3 O 5. Usine à gaz, plan, 1889. 
3 O 6-7. Moulins à blé et à huile, 1792-1914. 
 
E Dépôt 35 : Archives communales de Bagnols-en-Forêt 
E Dépôt 35/2 F 2. Expositions de produits industriels : organisation, an X-1900. 
E Dépôt 35/2 F 3. Manufactures : laine, savon, draps, an II-1907. 
E Dépôt 35/2 F 4. Statistiques commerciales et industrielles, 1812-1926. 
E Dépôt 35/7 F 1. Livrets d’ouvriers, 1855-1908 ; Syndicats professionnels : statistiques, 
1923. 
E Dépôt 35/5 I 6. Etablissements insalubres et incommodes : autorisations, plaintes, 
1822-1934. 
E Dépôt 35/2 O 3. Mines et carrières : concessions, 1820-1930. 
E Dépôt 35/3 O 5. Moulins et scieries à eau et à vapeur, an II-1857. 
 
E Dépôt 66 : Archives communales de Bandol 
E Dépôt 66/2 F 2. Exposition industrielle, 1806. 
E Dépôt 66/2 F 3. Réglementation et statistiques industrielles, an IX-1890. 
E Dépôt 66/7 F 2. Livrets d’ouvriers, 1809. 
E Dépôt 66/5 I 3. Etablissements insalubres et incommodes, 1884-1885. 
E Dépôt 66/3 O 5. Usines et moulins, 1905. 
 
E Dépôt 64 : Archives communales de Bargème 
E Dépôt 64/78. Expositions universelles de Paris : organisation, 1878-1888. 
E Dépôt 64/79. Commerce et industrie : recensement, 1860-1937. 
E Dépôt 64/94. Livrets d’ouvriers, 1855. 
E Dépôt 64/288. Carrières : recensement, 1883. 
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E Dépôt 4 : Archives communales de Bargemon 
E Dépôt 4/2 F 2. Association professionnelle des fabricants de chaussures de Bargemon, 
1900-1901. 
E Dépôt 4/2 F 3-4. Expositions universelles et industrielles, 1867-1900 ; an X-1883. 
E Dépôt 4/2 F 5. Statistique commerciale et industrielle, an X-1887. 
E Dépôt 4/7 F 2-3. Livrets d’ouvriers, 1855-1890 ; Travail des enfants, 1880-1893. 
E Dépôt 4/5 I 4. Etablissements insalubres et incommodes, 1812-1905. 
E Dépôt 4/1 N 6. Moulins à huile et à farine, 1791-1923. 
E Dépôt 4/1 N 7. Fours et carrières de plâtre…, an X-1934. 
E Dépôt 4/2 O 5. Carrières, an X-1909. 
E Dépôt 4/3 O 3. Usines hydrauliques, 1853-1886. 
E Dépôt 4/3 O 4. Moulins à farine, plans, 1790-1901. 
E Dépôt 4/3 O 5. Moulins à plâtre, plan, 1790-1901. 
E Dépôt 4/3 O 6-7. Moulin à huile de Saint-Pierre, 1769-1928 ; Moulin à huile, an X-1874. 
 
E Dépôt 1 : Archives communales de Barjols 
E Dépôt 1/4 F 2. Abattoirs, 1932-1938. 
E Dépôt 1/7 F 1--6. Travail : syndicats, salaires, grèves, livrets d’ouvriers… 1815-1957. 
E Dépôt 1/5 I 4. Etablissements insalubres et incommodes, 1822-1929. 
E Dépôt 1/1 M 6. Abattoir, 1832-1937. 
E Dépôt 1/2 O 4. Carrières souterraines et à ciel ouvert, 1894-1901. 
E Dépôt 1/3 O 5. Moulins, 1791-1930. 
E Dépôt 1/1 W 3. Usine de chaussures Olivier, 1945-1946. 
E Dépôt 1/1 W 4. Tannerie A. Plauchud Fils, 1944. 
E Dépôt 1/1 W 72. Abattoir, 1944. 
E Dépôt 1/1 W 81. Carrières de lignite, 1940.  
 
E Dépôt 57 : Archives communales du Beausset 
E Dépôt 57/932. Expositions des produits du commerce et de l’industrie, an X-1900. 
E Dépôt 57/933. Statistiques industrielles et manufacturières, tableaux des fours à plâtre 
et des tuileries…, an II-1813. 
E Dépôt 57/948. Salaires et réquisition des verriers, an II ; livrets d’ouvriers, an II-1884. 
E Dépôt 57/949. Travail des enfants, 1897-1909. 
E Dépôt 57/1161. Etablissements insalubres : autorisations…1810-1913. 
E Dépôt 57/1167. Surveillance des Abattoirs… 1791-1911. 
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E Dépôt 57/1221. Abattoir : construction, agrandissement…, an XII-1903. 
E Dépôt 57/1262. Mines d’alun : recensement, an II ; Mines de lignite, 1834. 
E Dépôt 57/1263. Carrières de sable et de quartz, de plâtre, etc., an II-1908. 
E Dépôt 57/1269. Moulins à farine : recensement, 1809 ; Moulin à huile, 1837. 
 
E Dépôt 38 : Archives communales de Besse-sur-Issole 
E Dépôt 38/112. Statistiques industrielles : recensement des industries capables 
d’exporter, 1825-1863. 
E Dépôt 38/122. Livret d’ouvriers et accidents de travail, 1910-1911. 
E Dépôt 38/196. Etablissements insalubres et incommodes : autorisations d’ouverture, 
plaintes de riverain…, 1847-1933. 
E Dépôt 38/260-261. Moulins à farine…, 1790-1897 ; Moulins à huile, 1791-1936. 
 
Archives communales de Bormes-les-Mimosas 
1 O 1. Concession de mines, 1907-1908 ; Carrière, 1933. 
 
E Dépôt 9 : Archives communales de Callian 
E Dépôt 9/110. 2 F 3. Produits de l’industrie : exposition…, 1827-1898. 
2 F 4. Manufactures, 1812-1889. 
E Dépôt 9/113. 5 F 2. Statistiques industrielles et commerciales, an XII-1863. 
E Dépôt 9/137. 5 I 2. Etablissements insalubres, 1812-1834. 
5 I 7. Décharges et dépôts d’immondices, 1883. 
5 I 8. Abattoirs, 1879-1904. 
E Dépôt 9/150. 1 M 3. Moulin à farine, 1792, 1903-1937. 
1 M 6. Abattoirs : construction, 1878 
E Dépôt 9/168. 2 O 6. Mines et carrières de l’Estérel : projet de route…, an VI-1842. 
2 O 7. Mines de Spath-fluor et de sulfate de baryte, 1860-1897. 
E Dépôt 9/169. 3 O 12. Usines, 1810-1899. 
3 O 13. Moulins et usines sur la rivière de la Siagne et de la Camiole, 
1822-1876. 
  
E Dépôt 73 : Archives communales de La Celle 
E Dépôt 73/104. Etablissements insalubres et incommodes, 1920-1932. 
E Dépôt 73/142. Mines de Bauxite, 1895-1939 ; Carrières de marbre de Canderon, 1929. 
E Dépôt 73/188. Syndicat des propriétaires de mines de Bauxites du Var, 1927. 
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E Dépôt 42 : Archives communales de Cogolin 
E Dépôt 42/2 F 3. Industries, an III-1912. 
E Dépôt 42/2 F 4. Statistiques industrielles, 1794-1861. 
E Dépôt 42/7 F 4-5. Tavail des enfants, 1853-1881 ; Livrets d’ouvriers, an XII-1951. 
E Dépôt 42/5 I 3. Etablissements insalubres et incommodes, 1796-1916. 
E Dépôt 42/5 I 7. Surveillance des abattoirs, 1910-1902. 
E Dépôt 42/1 M 4. Abattoir, plan, 1884. 
E Dépôt 42/2 O 7. Mines, an XII-1911. 
E Dépôt 42/2 O 8. Carrières, 1896-1912. 
E Dépôt 42/3 O 6. Moulins, 1793-1856. 
 
E Dépôt 65 : Archives communales de Comps-sur-Artuby 
E Dépôt 65/120. Expositions universelles, expositions industrielles de Marseille et 
Montpellier, Foire de Londres… 1878-1907. 
E Dépôt 65/121. Statistiques commerciales et industrielles, 1845-1939. 
E Dépôt 65/133. Livrets d’ouvriers, accidents dans les établissements industriels, temps 
de travail dans les usines, travail des enfants… 1854-1939. 
E Dépôt 65/228. Etablissements insalubres et incommodes : fours à chaux, tuileries, 
explosifs…, 1836-1939. 
E Dépôt 65/340. Carrières : statistiques…, 1895-1929. 
E Dépôt 65/347. Moulins, 1851-1854. 
 
E DEPOT 16 : Archives communales de Draguignan 
E Dépôt 16 F 20. Statistiques industrielles, 1813-1894 ; Etats de situation des 
savonneries, des fabriques d’acétate de plomb, des manufactures de 
draps, de laine, de coton et de toile, des tanneries, an II-1834 ; 
expositions universelles, 1878-1900. 
E Dépôt 16 F 32. Syndicats professionnels, salaires, travail des enfants, conflits du 
travail… 1820-1941. 
E Dépôt 16 F 34-37. Enregistrements des livrets ouvriers, 1862-1916. 
E Dépôt 16 I 18-26. Etablissements insalubres, incommodes et dangereux, an XII-1948. 
E Dépôt 16 I 19. Tanneries. 
E Dépôt 16 I 21. Usine à gaz, fabriques de chandelles et bougies, d’allumettes.... 
E Dépôt 16 I 22. Filature de soie, savonneries, teinturerie... 
E Dépôt 16 I 23. Fabrique d’acétate de plomb, de poteries, four à chaux, fonderie 
de métaux, fonderie de cuivre, tuileries-briqueteries, moulin à 
plâtre,…, an XII-1939. 
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E Dépôt 16 I 24. Brasseries, moulins à huile, usine d’extraction d’huile par le 
sulfure de carbone, distilleries, fabrique de glace. 
E Dépôt 16 I 26. Abattoir : règlement, 1859, 1880. 
E Dépôt 16 M 2. Abattoirs municipaux, construction, règlements, etc., an IX-1953. 
E Dépôt 16 O 46. Carrières de pierres dans la forêt communale du Malmont, 1861-1894. 
E Dépôt 16 O 58. Moulins communaux, 1790-1885. 
E Dépôt 16 O 59. Usines et moulins privés, 1803-1901. 
 
E Dépôt 15 : Archives communales d’Entrecasteaux 
E Dépôt 15/144. Exposition industrielle régionale, 1881 ; Situation industrielle : 
enquête, 1886. 
E Dépôt 15/345. Mines : exploitation, surveillance. 
E Dépôt 15/362. Moulins : alimentation en eau, 1830-1834. 
E Dépôt 15/363-366. Moulins à farine, 1791-1922. 
E Dépôt 15/367-370. Moulins à huile, an IX-1866. 
 
E Dépôt 45 : Archives communales d’Esparron 
E Dépôt 45/2 F 1. Statistique industrielle et commerciale, expositions…, an VII-1824. 
E Dépôt 45/3 O 1. Moulin du Prignon, 1823. 
 
E Dépôt 59 : Archives communales de Figanières 
E Dépôt 59/246. Statistiques industrielles et commerciales, 1804-1880. 
E Dépôt 59/256. Syndicats ouvriers.  
E Dépôt 59/320. Etablissements insalubres et incommodes : moulins à huile, fabrique de 
tuiles, scierie, plâtrière…, 1853-1939. 
E Dépôt 59/366. Mines de fer : fouilles dans les forêts communales par les Ets Chaillan, 
projet de transport aérien des minerais de Beau-Soleil, 1878-1900. 
 
E Dépôt 10 : Archives communales de Flassans 
E Dépôt 10/2 F 6. Statistique commerciale et industrielle, 1847-1920. 
E Dépôt 10/7 F 1-7. Travail : syndicats, grèves, apprentissage, livrets d’ouvriers, 1879-1936 
E Dépôt 10/5 I 4. Etablissements incommodes et insalubres, 1838-1936. 
E Dépôt 10/2 O 6. Mines et carrières, 1903-1927. 
E Dépôt 10/3 O 6. Moulins, an XI-1832. 
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E Dépôt 36 : Archives communales de Garéoult 
E Dépôt 36/2 F 1. Fabrique de sel, an X-1938. 
E Dépôt 36/5 I 4. Etablissements insalubres et incommodes, 1876-1938. 
E Dépôt 36/3 O 3. Moulins, an III-1860. 
 
E Dépôt 39 : Archives communales de Gonfaron 
E Dépôt 39/2 F 1. Bouchonneries, 1862-1913. 
E Dépôt 39/2 F 7. Statistiques industrielles et commerciales, an IX-1913. 
E Dépôt 39/7 F 1-8 Travail : Commission départementales du travail, chômage, grèves, 
livrets d’ouvriers, travail des enfants… an XII-1950. 
E Dépôt 39/5 I 2. Etablissements insalubres, 1791-1925. 
E Dépôt 39/1 M 7. Abattoirs, 1826-1922. 
E Dépôt 39/2 O 5. Mines et carrières, 1791-1924. 
E Dépôt 39/3 O 6. Moulins, 1790-1863. 
 
E Dépôt 6 : Archives communales de Mazaugues 
E Dépôt 6/64. 2 F 4. Etablissements industriels : renseignements sur les accidents de 
fabrique depuis 1860, 1880 ; recensements des machines à vapeur, 
1880 ; emploi des enfants, 1881. 
E Dépôt 6/100. 5 I 4. Etablissements insalubres et incommodes : fours à chaux,  
distributeurs d’essence…, 1843-1927. 
E Dépôt 6/133. 2 O 4. Carrières de pierre, 1849-1865. 
2 O 5. Carrières de bauxite, 1906. 
E Dépôt 6/134. 3 O 6-7. Moulins à blé et à huile, 1811-1932. 
E Dépôt 6/148. 1 S 2. Syndicat du moulin dérivé de la rivière de Caramy, 1860-1895. 
 
E Dépôt 48 : Archives communales de Méounes-lès-Montrieux 
E Dépôt 48/528. Statistiques commerciales et industrielles, an II-1886. 
E Dépôt 48/538. Livrets d’ouvriers, 1856-1895. 
E Dépôt 48/583. Etablissements insalubres et incommodes, 1898-1904. 
E Dépôt 48/625. Carrières, 1935. 
E Dépôt 48/630. Usines et moulins, 1855-1860. 
 
E Dépôt 58 : Archives communales de Montfort-sur-Argens 
E Dépôt 58/2 F 3. Commerce et industrie, 1886-1888. 
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E Dépôt 58/7 F 1. Livrets d’ouvriers. 
E Dépôt 58/5 I 5. Etablissements insalubres et incommodes : surveillance, 
recensement… 1905-1938. 
E Dépôt 58/1 N 4. Acquisition d’un moulin au domaine de la Parémiane, 1885-1906. 
E Dépôt 58/3 O 9-15. Moulins à huile et à farine, appartenant à l’hospice de Fréjus, à la 
commune et à des particuliers, an IX-1936. 
 
E Dépôt 44 : Archives communales de Montferrat 
E Dépôt 44/234. Recensement des minerais, an IX-1819 ; statistiques industrielles et 
commerciales, an X-1887 ; syndicats professionnels, 1886-1893 ; 
consigne pour l’usage des chiffons dans les usines, 1918. 
E Dépôt 44/249. Livrets d’ouvriers, 1881-1905 ; Travail des enfants, 1869-1893. 
E Dépôt 44/311. Etablissements insalubres et incommodes, 1812-1905. 
E Dépôt 44/380. Mines de fer, plans, 1820-1910 ; Mines de charbon de la Madeleine, 
1867-1923 : Mine de houille et de lignite, 1922. 
E Dépôt 44/381. Carrières de gypse, de plâtre et de pierres, 1899-1936. 
E Dépôt 44/389. Moulin à huile, plans, 1791-1936. 
E Dépôt 44/390. Moulin à farine, an II-1922. 
E Dépôt 44/443. Moulin à huile, 1940-1945. 
 
E Dépôt 24 : Archives communales de Pierrefeu-du-Var 
E Dépôt 24/598. Statistiques industrielles et manufacturières, 1812-1886. 
E Dépôt 24/599. Brevets d’invention, 1854-1873. 
E Dépôt 24/600. Industrie bouchonnière et de liège français, 1921-1922. 
E Dépôt 24/622. Travail : livrets d’ouvriers…, 1906-1948. 
E Dépôt 24/702. Etablissements dangereux : moulin à huile, scierie, tuilerie, briqueterie, 
1833-1940. 
E Dépôt 24/710. Surveillance des abattoirs, tueries et porcheries, 1831-1938. 
E Dépôt 24/755. Centre aéronautique navale de Cuers-Pierrefeu, 1938-1940. 
E Dépôt 24/790. Mines de plomb argentifère, zinc, cuivre, antimoine et métaux annexes 
de la Rieille, 1890-1891 ; Mines d’ardoises, 1898-1899 ; Recensement 
des carrières de la commune, 1888. 
E Dépôt 24/797. Scieries, 1808-1894 ; Usine hydraulique communales, 1887-1888. 
E Dépôt 24/798. Moulin à farine, an IX-1859. 
E Dépôt 24/799, 865. Moulin à huile, 1791-1938. Réparations, 1942. 
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E Dépôt 51 : Archives communales de Régusse 
E Dépôt 51/F 8. Situation industrielle, 1885 ; statistiques industrielles, 1813 ; moulin à 
farine, 1809 ; brevet d’invention, 1844. 
E Dépôt 51/I 6. Etablissements insalubres et dangereux, 1812-1905. 
 
E Dépôt 27 : Archives communales de La Roquebrussanne 
E Dépôt 27/94. 2 F 2. Expositions universelles, 1823-1938. 
E Dépôt 27/99. 7 F 1-2. Livrets d’ouvriers, 1856-1904 ; Salaires dans l’industrie et 
l’agriculture, 1830-1847. 
E Dépôt 27/114. 5 I 4. Etablissements insalubres et incommodes, 1911-1934. 
E Dépôt 27/129. 5 M 1. Moulin à huile communal, 1810-1811. 
E Dépôt 27/138. 3 O 7. Moulin à huile, 1811. 
 
E Dépôt 86 : Archives communales de Saint-Martin 
E Dépôt 86/2 F 2. Statistiques industrielles, 1887. 
E Dépôt 86/7 F 1. Livrets d’ouvriers, 1858-1877. 
E Dépôt 86/5 I 4. Etablissements insalubres et incommodes, 1896-1905. 
E Dépôt 86/3 O 3. Moulin à farine, 1791. 
 
E Dépôt 28 : Archives communales des Salles-sur-Verdon 
E Dépôt 28/30. 2 F 1. Situation industrielle : recensement mensuel des activités, 1871-
1876. 
E Dépôt 28/66. 1 M 2. Four à chaux, 1830. 
 
E Dépôt 55 : Archives communales de Signes 
E Dépôt 55/2 F 1. Statistiques industrielles et commerciales, an II-1862. 
E Dépôt 55/7 F 1. Livrets d’ouvriers, 1856-1918. 
E Dépôt 55/5 I 2. Etablissements insalubres et incommodes, 1824-1875. 
 
E Dépôt 29 : Archives communales de Solliès-Pont 
E Dépôt 29/2 F 1. Expositions universelles et de l’industrie, 1867-1900. 
E Dépôt 29/2 F 5. Enquêtes industrielles : crise bouchonnière…, 1870-1908. 
E Dépôt 29/2 F 6.  Statistique industrielle et commerciale, 1824-1901. 
E Dépôt 29/3 O 1. Moulin à huile, plan, an III-1852. 
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E Dépôt 29/3 O 2. Moulin à farine, 1840-1842. 
 
E Dépôt 50 : Archives communales du Thoronet 
E Dépôt 50/115-116. Expositions industrielles, statistiques, 1860-1891. 
E Dépôt 50/132-135. Travail : syndicats, salaires, grèves, livrets d’ouvriers, 1856-1934. 
E Dépôt 50/221. Etablissements insalubres et incommodes, 1875-1939. 
E Dépôt 50/295. Carrières de gypse, plâtre, pierres, 1849-1929. 
E Dépôt 50/302. Usines et moulins, 1809-1886. 
E Dépôt 50/393. Mines de bauxite, 1942-1944. 
 
E Dépôt 46 : Archives communales de Trans-en-Provence 
E Dépôt 46/2 F 3. Sociétés coopératives de production,…, 1907-1913. 
E Dépôt 46/2 F 4. Situation industrielle et commerciale, tableaux statistiques, 1862-1885. 
E Dépôt 46/7 F 1. Travail des enfants dans l’industrie, statistiques… 1880-1923. 
 
E Dépôt 30 : Archives communales du Val 
E Dépôt 30/5 I 1. Etablissements insalubres : moulins à huile, 1878-1880. 
 
E Dépôt 82 : Archives communales de La Verdière 
E Dépôt 82/199. Industries : recensement des principaux établissements de la commune, 
statistiques,… 1863-1885. 
E Dépôt 82/210. Livrets de travail d’ouvriers, 1856-1902. 
 
E Dépôt 31 : Archives communales de Vins-sur-Caramy 
E Dépôt 31/2 F 1. Statistiques commerciales et industrielles, 1812-1880. 
E Dépôt 31/5 I 2. Etablissements insalubres et incommodes, 1809-1908. 
E Dépôt 31/2 O 3. Mines et carrières, 1883-1938. 
E Dépôt 31/3 O 4. Moulins à huile et à farine, 1809, 1862. 
E Dépôt 31/S 2. Distillerie coopérative « La Provençale » de Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume, 1934. 
E Dépôt 31/1 W 3. Etablissements incommodes et insalubres, 1941-1944. 
E Dépôt 31/1 W 12. Carrières de bauxite, 1940. 
 











Les ouvrages recensés ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant 
que possible, l’indication de leur cote à la Bibliothèque des Archives Départementales du Var 
et dans les bibliothèques des autres Archives Départementales de la Région, dans les  
Bibliothèques Municipales de Toulon ([BM Toulon), le Réseau des Médiathèques en Dracénie 
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« Le Var face à son patrimoine industriel : de Terra Rossa au Musée des Gueules Rouges » dans 
Industries en Provence, n° 5, avril 2000. - pp. 18-28.  [BM Toulon-Per 1235 
A la mémoire de Monsieur Eugène Vaillant - Imprimerie du Var, 1918. - 23 p. [Tannerie, 
Barjols]. [RMD-PR 1789 
ACADEMIE DU VAR, SOCIETE D’AGRICULTURE, DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DU VAR. - Bulletin trimestriel de la Société des Sciences, arts et belles-lettres du 
département du Var, séant à Toulon - Toulon : Imprimerie J.-M. Baume, 1833-1865. 
 [AD83-5 PER 
ACOVITSIOTI-HAMEAU Ada, WAGNER Gérard. - « Le Charbonnage dans le massif de 
Montrieux/Morières (comune de Méounes) : vestiges, archives, récits » dans Cahier de 
l’ASER, n° 18, 01/03/2013. [AD83-383 PER 1 
AGAY Frédéric d’. - « La Compagnie des mines de Provence et l’exploitation du plomb 
argentifère de la Garde-Freinet au XVIIIe siècle » dans Provence historique, 62-4, 
01/12/2012. [AD83-11 PER 62 
AGULHON Maurice. - Une ville ouvrière au temps du socialisme utopique : Toulon de 1815 à 
1851 - 2ème édition, Paris : Mouton, 1977. - 368 p.  [BU Toulon/La Garde-944.93 AGU 
AGULHON Maurice (dir.). - Histoire de Toulon - Toulouse : Privat, 1980. - 400 p. 
 [BU Toulon/La Garde-944.93 HIS 
ALLIONE Alexandra. - Flayosc, « le village des cordonniers » : aspect ethnographique, 
économique, social du village et de son industrie - Maîtrise de socio-ethnologie, Nice, 1995. 
- 200 p. : ill., 30 cm.  [AD83-500 J 74 
AMOURETTI Marie-Claire, BRUN Jean-Pierre. - La production du vin et de l’huile en 
Méditerranée - Athènes : Ecole française d’Athènes, 1993. - 626 p.  
 [BU Aix Schuman-WP 50064/S/26*BULA 
AMOURETTI Marie-Claire, COMET Georges. - Le livre de l’olivier - La Calade : Edisud, 
1998.  [AD83-BIB 20802 
ARCHIVES NATIONALES. - Des sources pour l’histoire de l’industrie. Tome 1 et 2 - Paris : 
Archives nationales, 1994. [AD83-INV 256-257 
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ASSOCIATION DU GRAND DELTA. - Le Grand Delta - Marseille : Association pour l’essor 
économique et social du Sud-Est français, 1975. - 71 p. : ill. ; 29 cm. [AD83-BR 290 
ASTIER Alexandre. - La Société départementale d’agriculture de Draguignan depuis cent ans 
(1801-1901) - Draguignan : C. et A. Latil, 1901.  [AD83-BIB 20805 
Atlas de France. Volume 9 : industries - Paris ; Montpellier : La Documentation française : GIP 
RECLUS, 1998.  [AD83-BIB 20764/9 
AUBE Magali. - Travail réalisé lors d’un stage effectué à la DDE du Var du 14 juin au 13 août 
1976 - DESS « Gestion et Aménagements touristiques et hôteliers, aménagement de 
l’espace », 1976. [AD83-500 J 167 
BARRUS E. - Le département du Var : son histoire, description géographique, organisation 
administrative, notices communales - Marseille : Ferrann Jeune, 1919. - 80 p. : ill. ; 23 cm.
 [AD83-BIB 24018 
BATAILLE Maurice, MARTIN Christian. - Le pari de l’industrialisation : La Ciotat, La Seyne-
sur-Mer - Paris : Syros, 1995. - 163 p.  
 [BU Nice/Trotabas-320.638 BAT ; [BU Aix Schuman-135963 
BAUDOIN Louis. - Histoire générale de la commune de Gonfaron des origines au XXe siècle 
- Marseille : imprimerie Saint-Victor, « Cités et pays de Provence », 1966. - 229 p.  pl. ; 
25 cm.  [AD83-BIB 22300 
BAUDOIN Louis. - Histoire générale de La Seyne-sur-Mer et de son port depuis les origines 
jusqu’à la fin du XIXe siècle... - La Seyne-sur-Mer : chez l’auteur, 1965. - 908 p. ; 24 cm.
 [AD83-BIB 24525 
BENKREIRA Fayza. - Les coopératives vinicoles du centre et de l’ouest varois, 1940-1973 - 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 1 M  
1 M 719. Vie économique : industrie, an IX-1934.  
 
Sous-série 5 M 
5 M 33. Pollution des eaux par les usines de garancine ou les papeteries : 
enquêtes sur le Canal de Vaucluse, les Sorgues et Avignon, 1842-1935. 
5 M 65-70. Etablissements industriels dangereux et insalubres.  
5 M 65. Registre des établissements classés, 1868-1951. 
5 M 67. Installations classées : Statistique nominatives, 1833-1848.  
5 M 68. Abattoirs : statistiques, 1877, 1881. 
5 M 70. Enquêtes et documents divers sur les établissements insalubres,  
1855-1938. 
5 M 71 à 133. Installations classées, dossiers classés par communes et par ordre 
chronologique à l’intérieur des communes. L’inventaire est très détaillé, 
on trouve par exemple : 
5 M 71. Althen-des-Paluds : Papeterie Chancel… 1863-1935.  
5 M 72. Apt : fabriques de chapeaux Lami, Gay, Gaillac ; Fabriques de 
minium ; Tanneries, Haut-fourneau Baze de Martigues, Fours à 
chaux ; Mine de soufre des Tapets (usine Rouet) ; Usine à gaz 
Louis Rostand... 
5 M 73. Apt. Scieries ; Usine à gaz (usine de la ville), dépôts d’essence, 
d’explosifs, de gaz ; Abattoirs… 1892-1937. 
5 M 75-94. Avignon. Fonderies, verreries, usines à garance, fabriques de 
chandelles…. par ordre chronologique. 
5 M 76. Fonderie de plomb Denoves ; Fabrique d'acide 
sulfurique Bourget ; Usines à garance Prieur ; Tuilerie 
briqueterie Guiramand ; Fonderie Gaspard… 1844-
1847. 
5 M 78. Papeterie de carton Martin ; Fonderies ; Filatures de 
cocons… 1853-1856. 
5 M 80. Filatures de cocons ; Fabrique d'acide sulfurique Perret, 
etc. 1860-1862. 
5 M 81-82. Usine à tourner les métaux Aurouze ; Fonderies ; 
Filatures de soie ; Fabriques de garancine ; Fabrique 
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d’acide muriatique et d’acide nitrique Olivier, Fabriques 
d’acide sulfurique, etc. 1863-1865 et 1866-1868. 
5 M 83-84. Tanneries ; Teintureries ; Mégisseries, etc. 1869-1878 et 
1878-1898. 
5 M 85. Fonderie de fonte Boyer frères, etc. 1899-1905. 
5 M 86. Fabriques d’acide sulfurique Chabaud, de Laistre ; 
Usine à gaz, etc. 1906-1913. 
5 M 88. Chaudronnerie Mottet ; Fabrique de scies mécaniques et 
de machines-outils Caizergues et Richard ; Fabrique 
d’arséniates de potasse et la Sté minière et industrielle 
des dérivés arsenicaux et produits chimiques ; Dépôts 
d’essence et de pétrole, etc. 1922-1924. 
5 M 90. Fabrique de colloïdes agricoles ; Usine de stéarine 
Colombe ; Décapage et émaillage des métaux Gouget, 
etc. 1926. 
5 M 92. Fonderie de métaux et alliage Zaffini, etc. 1828-1931. 
5 M 93. Construction d’une usine de produits arsenicaux, etc. 
1932. 
5 M 94. Abattoir de la Sté d’alimentation de Provence, etc. 1933-
1940. 
5 M 98-102. Carpentras. Filatures ; Verrerie Comtat ; Imprimerie 
Devillario ; Fonderies (d’aluminium…) ; Tanneries ; Fours à 
chaux ; Usine à plâtre de la SA des plâtrières du Vaucluse ; 
Abattoir communal ; etc. 1811-1939. 
5 M 98. Gazomètre de la Cie du Gaz, etc. 1863-1893. 
5 M 103. Caseneuve. Usine pour la distillation du minerai de soufre Roux, 
etc. ; 1881-1883. 
5 M 104-106. Cavaillon. Fabrique de soude ; Fabriques de chandelles : 
Tanneries ; Moulins à huile ; Tanneries ; Filatures de cocons ; 
Abattoir communal ; Distilleries ; Usine à gaz ; Fabrique d’eau 
de Javel Parrocel ; etc. 1817-1939. 
5 M 107. Châteauneuf-du-Pape. Filatures de cocons Quiot ; Abattoirs 
Granier et Audier, 1852-1902. 
Cheval-Blanc. Abattoir ; Usine de superphosphates Carro, etc. 
1869-1936. 
Courthézon. Filatures, Fours à chaux, Moulins à huile ; 
Fabriques d’acide sulfurique Gontard et Plantin frères ; 
Abattoir de Courthézon ; etc. 1852-1938. 
Crillon. Fours à chaux et à plâtre ; SA des plâtrières du 
Vaucluse ; etc. 1851-1924. 
5 M 108. Entraigues. Blanchisserie de chiffons et Fabrique de papier de 
la Sté La Ramie Française ; etc. 1852-1939. 
5 M 109. Entrechaux. Fabriques de papier ; Fours à chaux, etc. 1844-
1937. 
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Gadagne. Papeterie Garcin ; Fabrique de papier Sauveur ; Usine 
pour la fabrication du gaz pauvre Lalo ; etc. 1861-1936. 
5 M 111. L’Isle-sur-la-Sorgue. Usine à gaz ; Manufactures de laine ; 
Tannerie Gordes ; Fabrique de superphosphates Jourdan ; SA 
des plâtrières du Vaucluse ; Abattoirs ; etc. 1848-1939. 
5 M 113. Malaucène. Fours à chaux et à plâtre ; Tuileries et  briqueteries ; 
Filatures ; Papeteries Béquier, Geoffroy, Sté des Papeteries de 
Malaucène ; Mégisseries ; etc. 1837-1931. 
5 M 114. Méthanis. Usine de lignite Pelet de la Lozère, 1850. 
Mondragon. Mines Coulon ; Fours à chaux ; Briqueteries ; etc. 
1856-1933. 
5 M 115-117. Monteux. Fabrique de superphosphates ; Abattoir municipal ; 
Ateliers d’artifices : Ets Ruggiéri, 1861-1940. 
5 M 118. Morières. Verrerie Dupuis ; etc. 1906-1919. 
5 M 119-120. Orange. Filatures de soie ; Tuileries, Briqueteries ; Fabrique de 
sucre de betterave « La sucrerie de Laudun-l’Ardoise » ; 
Raffinerie de soufre Farconnet ; Abattoir municipal ; etc. 1808-
1939. 
5 M 121. Pernes. Tuilerie ; Moulins à farine ; Fours à chaux ; Gazogène 
Mame ; etc. 1811-1931. 
5 M 122-123. Pertuis. Distilleries ; Fours à chaux ; Filatures ; Fabrique de 
produits chimiques Arnaud ; Usine à gaz Audibert ; Fabrique de 
vernis ; Fabrique d’artifices ; etc. 1850-1939. 
5 M 124. Le Pontet. Abattoir public ; SA des produits cupriques ; 
Dérochage de métal par les acides Agricola ; Usine de la Sté 
Saint-Gobain à l’Oseraie ; etc. 1925-1939. 
5 M 125. Rustrel. Hauts-fourneaux et minières Gaufridy ; etc. 1840-1862. 
5 M 128. Sault. Abattoir communal ; etc. 1869-1939. 
Sorgues. Usines à gaz Lacanaud, Perrin ; Fabriques de garance 
et de garancine ; Fabriques de soie ; Fabrique de carbonate de 
soude Soudière du Griffon ; Distillerie d’huile de schiste ; 
Teintureries ; Minoterie, etc. 1831-1938. 
5 M 129. Le Thor. Usines à garancine ; Abattoir communal ; Papeterie ; 
etc. 1844-1939. 
La Tour-d’Aigues. Abattoir municipal ; Fours à chaux ; 
Distilleries ; etc. 1858-1940. 
5 M 130. Vacqueyras. Ets thermal ; etc. 1859-1937. 
Vaison. Fours à chaux ; Fabriques et Filatures de soie ; 
Tanneries ; Artifices ; etc. 1849-1936. 
5 M 131. Valréas. Filatures de cocons, de soie ; Fabrique d’allumettes 
chimiques ; etc. 1838-1937. 
5 M 132. Vaucluse. Filatures ; Fabriques de papier ; Papeterie ; Usines 
Fourmon et papeteries de Galas ; etc. 1845-1924. 
Vedène. Fabriques de garancine ; Fabrique de papier Poncet ; 
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Four à briques et tuiles ; Fonderie de cuivre Arnaud ; etc. 1844-
1931. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 427-429. Statistiques industrielles et manufacturières, enquêtes sur les 
papeteries, moulins à soie et à farine, fonderies de cuivre, mines, an IX-
1846. 
6 M 430. Situation des manufactures de coton (Avignon, Carpentras), 1810-
1836. Etats, 1870-1872. 
6 M 431-432. Situation des manufactures de draps et étoffes de laine, 1810-1839. 
6 M 433. Situation des fabriques de soie : productions, salaires, an IX-1858. 
6 M 434-441. Situations industrielles mensuelles et trimestrielles : récapitulatifs 
départementaux et d’arrondissements, 1856-1894. 
6 M 442. Statistiques des accidents, des salaires, 1858-1893. 
 
 
Sous-série 9 M 
9 M 2. Industrie textile : laine, coton, soie, an X-1838. 
9 M 3. Industrie textile, primes à la filature, 1850-1940. 
9 M 4. Industries et manufactures, 1810-1862. 
9 M 5-10. Brevets d’invention, 1806-1940. 
 
Sous-série 11 M. 
11 M 228-235. Etablissements classés de 3ème classe (dépôts souterrains de liquides 
inflammables) classés par ordre alphabétique des communes, 1922-
1939. 
11 M 255. Scieries Lautier frères à Carpentras et Bonafous à Cavaillon, 1932-
1938. Usine de bois aggloméré à Sisteron: projet, 1936. 
11 M 256.  Etablissements forestiers : production… 1939-1940. 
11 M 423. Inspection des Eaux et Forêts d’Avignon. Carrière de Maravet, 
Triages de Bonnieux, etc., 1879-1966. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 1 S 
1 S 100. Carrières et mines. Fonds de l’ingénieur en chef, 1843-1939. 
1 S 101. Inondations, usines, (...) défense des rives, 1863-1937. 
1 S 103. Police des eaux : usines, 1834-1926. 
1 S 112. Inventaire des dossiers de demandes d’autorisation concernant les 
usines hydrauliques (...). 1843-1885. 
1 S 113. Statistique sur les cours d’eau et usines hydrauliques, 1862-1922. 




Sous-série 3 S 
3 S 272. Autorisations de prises d'eau à des fins industrielles dans les 
départements de l’Ardèche, du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-
Rhône, 1791-1939. 
3 S 273. Etats statistiques des usines hydrauliques, 1876-1917. 
Autorisations d’installations, 1818-1926. 
3 S 274. Renseignements sur les carrières de pierre longeant le Rhône, 1875-
1898. 
Demandes d’exploitations de carrières dans le Gard, 1857-1923. 
Demandes d’exploitations de carrières dans le Vaucluse, 1878-1911. 
 
 
Sous-série 7 S 
7 S 2-3. Enregistrement du suivi des affaires hydrauliques, 1819-1884. 
7 S 4-6. Enquêtes concernant les cours d’eau, moulins, usines, etc., an XII. 
7 S 7-9. Enquête sur les cours d’eau et usines hydrauliques, 1834-1850. 
7 S 1483-1723. Usines hydrauliques (prises d’eau, barrages, règlements) classées par 
lieux d’emplacement des usines, XIXe-XXe siècles. Liste détaillée avec 
par exemple : 
7 S 1486. Apt sur La Riaille. Fabrique d’ocre (Anselme), 1895-1896. 
7 S 1490-1508. Avignon. 
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7 S 1494. A Avignon, rue des Teinturiers (ex rue de l’Abreuvoir et 
du Cheval Blanc) : Moulins à soie ; Lavoirs 
d’indiennes ; Atelier de mécanique (Arroux et Kaiser), 
1885-1886 ; Tannerie (Amic), 1906-1907. 
7 S 1519. Bollène sur le Lez : Fabrique de produits réfractaires (Varène), 
1886 ; Scierie (Sannat), 1873-1874. 
7 S 1549-1561. Cavaillon, an IV-1918. 
7 S 1562. Châteauneuf-de-Gadagne : papeteries, fabriques de poudre de 
garance, 1491-1900. 
7 S 1717. Villes-sur-Auzon sur l’Auzon : Bassin pour le lavage des ocres 
(Michel), 1883. 
7 S 1727. Enquêtes sur les usines hydrauliques, 1920-1931. 
7 S 1722-1723. Dossiers individuels d’usines hydrauliques, XVIIIe siècle-1939. 
 
 
Sous-série 8 S 
8 S 1-3. Mines et carrières : Instructions, 1810-1937. 
8 S 4. Laboratoire de chimie de Marseille et Laboratoire de chimie 
d’Avignon, 1835-1845. 
8 S 5. Accidents de travail dans les mines et carrières, 1834-1937. 
8 S 6. Notes sur les Tourbières en Vaucluse, 1810-1811. 
Puits artésien à Bédarrides, 1834-1835. 
8 S 7. Recherche de pétrole en Vaucluse, 1926-1933. 
8 S 9. Tournées des Gardes-mines, 1880-1886. 
8 S 11. Enquêtes diverses sur les mines et carrières, 1820-1937. 
Correspondance générale sur les mines de houille, 1812-1830. 
Déclarations d’exploitation et demandes de concession de mines, 1815-
1864. 
8 S 12. Redevance des mines : correspondance, rapports, 1811-1928. 
8 S 13. Visite des Mines : correspondance, rapports. 1820-1912. 
8 S 15-21. Déclarations de découverte de gisements miniers de charbon et lignite, 
1801-1939. 
8 S 15. Bédoin, 1824-1892. 
8 S 16. Lapalud, 1850-1936. 
8 S 17. Méthamis, 1801-1922. 
8 S 18. Mondragon, 1815-1932. 
8 S 19. Piolenc, 1806-1923. 
8 S 20. Saint-Martin-de-Castillon, 1826-1939. 
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8 S 22. Demande en réduction des périmètres des concessions des mines de 
Mondragon et Piolenc, 1910-1913. 
8 S 23-24. Déclarations de découverte, demandes de concession, exploitations de 
mines de sulfate de fer, 1806-1940. 
8 S 25. Déclarations de découverte, demandes de concession, exploitations de 
mines de soufre, 1853-1922. 
8 S 26. Mines hors Vaucluse, 1832-1934. 
8 S 27. Statistiques sur les carrières, 1859-1870.                    
Enregistrement des demandes d’exploitation des carrières, 1910-1938. 
8 S 28-33. Déclarations d’ouverture des carrières (gypse, ocre, argile, argile 
réfractaire, pierre, sable) rapports, réglementation, 1808-1940. 
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Sous-série 1 Z : Sous-préfecture d'Apt 
1 Z 98. Hygiène : correspondance au sujet des établissements insalubres…, 
1811-1932. 
1 Z 163. Statistiques industrielles : état des industries principales et salaires,  
1876-1886. 
1 Z 164. Situations industrielles, 1879-1884. 
1 Z 165. Statistiques des accidents du travail par commune, 1883-1892. 
1 Z 166. Travail : états des enfants mineurs, 1881. 
1 Z 183. Industrie : brevets d’invention, 1812-1921. 
1 Z 184. Syndicats professionnels, 1883-1939. 
1 Z 185. Livrets d’ouvriers : états communaux, 1859-1905. 
1 Z 186. Statistique de l’emploi des ouvriers étrangers : états communaux, 1881. 
1 Z 187. Main-d’œuvre et chômage, 1926-1939. 
1 Z 238. Plan. Ménerbes : desserte des carrières de pierres de Lacoste, Ménerbes 
et Oppède, 1902. 
1 Z 365. Etablissements industriels de transformation de produits agricoles : 
recensement, 1927-1940. 
1 Z 367. Industrie : recensement des minoteries et moulins, 1921-1940. 
 
Sous-série 3 Z. Sous-préfecture de Carpentras 
3 Z 104. Etablissements dangereux, 1807-1865. 
3 Z 128. Renseignement statistiques sur les manufactures de laine et de coton, 
1814-1836. 
3 Z 129. Situation industrielle, 1867. 
3 Z 147. Industrie : inventions, manufactures de papier, machines à vapeur, 
1822-1907. 
3 Z 148. Travail : salaires, grèves, chômage dans les industries cotonnières, 
1812-1932. 
3 Z 149. Syndicats professionnels, 1892-1937. 
3 Z 159. Mines de houille de Pernes et Méthamis, 1821-1855. 
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Sous-série 4 Z : Sous-préfecture d'Orange 
4 Z 229. Hygiène : Etablissements insalubres, 1810-1926. 
4 Z 237. Enquêtes sur les établissements industriels (an IX-1843) ; les tours à 
filer la soie (an XIII). 
4 Z 238. Travail: syndicats professionnels, livrets d’ouvriers, grèves, travail des 
enfants, société coopérative de Visan, 1841-1922. 
4 Z 276. Usines hydrauliques, an X-1889. 
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3 W. Cabinet du Préfet ; 1ère Direction, Hygiène et santé ; Economie, 
commerce et industrie. 
3 W 330-338. Etablissements industriels dangereux et insalubres par ordre 
alphabétique des communes, 1932-1958. 
3 W 339-370. Economie, commerce et industrie. 
3 W 339. Conseil de l’économie générale du département, 1940. 
3 W 340. Evolution de la situation économique du département, 
1945-1950. 
3 W 829-901. Economie, commerce et industrie. 
 
4 W. Préfecture, Cabinet du Préfet… 
4 W 3714. Economie, commerce et industrie. 
4 W 5433-5550. Economie, commerce et industrie. 
4 W 7820 et 7821. Etablissements classés de 3ème classe (Dépôts de liquide 
inflammable…), 1947-1965. 
4 W 8671-8672. Economie, commerce et industrie. 
4 W 8680. Etablissements classés, 1946-1963. 
4 W 8685-8688. Economie, commerce et industrie. 
4 W 8691. Etablissements classés (Sucrerie d’Orange), 1941-1957. 
4 W 9019-9020. Economie, commerce et industrie. 
4 W 9092-9102. Etablissements classés par ordre alphabétique des communes, 
1941-1965. 
4 W 9161. Economie, commerce et industrie. 
4 W 9185-9195. Economie, commerce et industrie. 
4 W 9185. Rapports mensuels d'enquêtes économiques, 1954-1962. 
4 W 9186. Rapports trimestriels sur la situation économique, 1951-
1962. 
4 W 9525. Economie, commerce et industrie. 
42 W.  Préfecture 
42 W 1010-1011. 1ère Direction, Hygiène et santé. Installations classées, 1924-
1966. 
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45 W. Préfecture.  
45 W 1124-1129. Economie, commerce et industrie. 
45 W 1128. Enquêtes économiques, 1962-1964. 
74 W. Préfecture 
74 W 3529-3531. Economie, commerce et industrie. 
92 W. Cabinet du Préfet. 
92 W 4830. Situation économique, 1952-1963. 
92 W 4833. Economie, 1947-1958. 
92 W 4865. Economie, 1948-1959. 
145 W. Cabinet du Préfet. 
145 W 127. Industrie, 1968. 
145 W 128. Fichier des industriels, 1950-1962. 
230 W. Cabinet du Préfet. 
230 W 78. Commerce et industrie, 1972-1974. 
230 W 79. Commerce et industrie, 1961-1971. 
230 W 80. Commerce et industrie, 1971-1973. 
253 W. Cabinet du Préfet. 
253 W 93-99. Reportages photographiques. Etablissements Adrien Naquet à 
Carpentras, 1950. 
255 W. Conseil Général, Cabinet du président. 
255 W 16. Compagnie nationale du Rhône : barrages, etc. 1946-1955. 
255 W 19. Equipement hydroélectrique des bords de Durance, 1952-1955. 
255 W 21. Chutes de Saint-Estève-Janson et de Mallemort, bassin de 
Châteaurenard, Barrage hydroélectrique, 1956. 
255 W 22. Concession des chutes de Serre-Ponçon et de la Basse Durance 
par Electricité de France : dossier d’enquête, 1951. 
1011 W. Cabinet du Préfet. 
1011 W 58. Pollution des eaux, 1969-1975. 
1011 W 59. Pollution de l’air, 1971-1976. 
1021 W. Préfecture, Service de la coordination et de l’action économique. 
1021 W 202-206. Permis de construire industriels, 1965-1977. 
1049 W. Cabinet du Préfet. 
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1059 W. Préfecture, 1ère Direction, Hygiène et santé. 
1059 W 1-153. Installations classées, avant 1984, classées par ordre 
alphabétique des communes puis des entreprises. Exemples : 
1059 W 6. Avignon : de Abergel SARL à Brahic. 
1059 W 8.  Avignon : de Candia à S.C.H.L.M.U. 
1059 W 56. Sorgues : de Jourres à Rex. 
1059 W 135. Cavaillon : de Barrere à Callet. 
1059 W 189. Enquête sur les Dépôts d’ordures ménagères. 1978 ;  
Déchets industriels. 1981-1982. 
1059 W 191-192. Carrières et gravières, avant 1984. 
1059 W 193-194. Mines, avant 1984. 
1059 W 196. Plaintes diverses contre installations classées, carrières. 
1059 W 197. Carrières et Installations classées. 
1092 W. Cabinet du Préfet. 
1092 W 19. Entreprises en difficulté, 1978-1979. 
1092 W 31. Explosions Ruggieri à Monteux, 1977. 
1107 W. Sous-préfecture d’Apt 
1107 W 2. Renseignements économiques sur les communes de 
l’arrondissement d’Apt, 1955-1963. 
1108 W. Cabinet du Préfet. 
1108 W 53. Pollution, 1978-1981. 
1141 W. Cabinet du Préfet. 
1141 W 38. Entreprises en difficulté, 1982-1983. 
1141 W 40. Pollution de l’eau, 1976-1977. Pollution de l’air, 1977-1978. 
1141 W 71. Energie nucléaire, 1979-1983. 
1165 W. Cabinet du Préfet. 
1165 W 21. Extraction de graviers dans la Durance, 1973-1979. 
1199 W. 
1199 W 2. Papeterie Gromelle à Saint-Saturnin-lès-Avignon, 1986. 
1230 W. 
1230 W 2. Accidents du travail, 1987. 
1235 W. Préfecture, Direction des actions de l’Etat. 
1235 W 59-66. Entreprises en difficulté, 1965-1985. 
1242 W. Cabinet du Préfet. 
1242 W 26. Environnement. Carrières, 1983-1987 ; Pollution, 1983-1985. 
1242 W 28. Entreprises en difficulté, 1986. 
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1290 W. Cabinet du Préfet. 
1290 W 60. Situation économique, 1985-1986. 
1290 W 74. C.C.I., 1984-1988. 
1323 W. Préfecture, Direction des actions de l’Etat.  
1323 W 16. Industrie, 1968. 
1323 W 17-26. Entreprises en difficulté, 1965-1983. 
1325 W. Cabinet du Préfet. 
1325 W 50. Energie nucléaire, 1984-1990. 
1325 W 56. EDF-GDF, 1985-1991. 
1326 W. Sous-préfecture de Carpentras 
1326 W 90. Installations classes, 1947-1970. 
1326 W 101-103. Pollution des eaux, 1977-1985. 
1360 W. Cabinet du Préfet. 
1360 W 20. Pollution, 1988-1990. 
1360 W 64. EDF, Energie nucléaire, 1990-1992. 
1387 W. Préfecture, Direction des actions de l’Etat. 
1387 W 89. Pollution par les établissements industriels, 1969-1982. 
1396 W. 
1396 W 31. Saint-Gobain à Orange, 1970-1989. 
1429 W. 
1429 W 100. Déchets industriels. 
1466 W. Préfecture, Direction des actions de l’Etat. 
1466 W 24. Friches industrielles, 1991-1994. 
1506 W. Cabinet du Préfet. 
1506 W 29. Pollution, Carrières, 1991-1992. 
1506 W 71. SNPE, 1990-1992. 
1506 W 73. EDF, nucléaire, 1993-1994. 
1572 W. Cabinet du Préfet. 
1572 W 61. Poudres et explosifs, 1981-1994. 
1572 W 148. Pollution, 1993-1995 ; Carrières, 1993. 
1572 W 188. C.C.I., 1991-1995. 
1572 W 190. Industrie, 1994-1995. 
1572 W 191-192. Industrie, 1991-1995. 
1572 W 228. Comité Economique et Social, 1979-1985. 
1572 W 262. Industrie, 1969. 
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1739 W. 
1739 W 56-60. Vie économique et entreprises, 1942-2004. 
1743 W. 
1743 W 139. Pollution, 1997-2005. 
1743 W 143. Energie nucléaire, 2000-2005. 
1743 W 147. EDF-GDF, 1996-1999. 
1743 W 148. Pollution de l’eau, 1996-1999. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
2 O/3 - 13. Eclairage au gaz à Apt, 1830-1895. 
2 O/3 - 14. Eclairage au gaz à Apt, 1830-1940. 
2 O/7 - 2. Hygiène, salubrité à Avignon, 1812-1940. 
2 O/7 - 47. Usine zymothermique d’Avignon, usine TORS, plans (1931), 1930-
1940. 
2 O/7 - 48. Usine à gaz à Avignon, 1842-1939. 
2 O/19 - 17. Eclairage de Bollène, 1844-1940. 
2 O/31 - 23. Usine à gaz à Carpentras, 1842-1926. 
2 O/35 - 16. Usine à gaz à Cavaillon, 1853-1937. 
2 O/54 - 16. Usine à gaz à l’Isle-sur-Sorgue, 1825-1940. 
2 O/78 - 10. Gaz à Mondragon, 1901-1937. 
2 O/87 - 19. Usine à gaz à Orange, 1846-1938. 
2 O/88 - 10. Eclairage de Pernes-les-Fontaines, 1854-1895. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 1 Fi 
1 Fi Vaucluse 6. Carte d’Etat Major du département de Vaucluse, 1866, 1/80000. 
1 Fi Vaucluse 10. Carte du département de Vaucluse en 1870 (avec notice sur l’industrie), 
1/380000. 
1 Fi Vaucluse 44. Carte du « patrimoine industriel vauclusien », ASPPIV, 1997, 
42 x 60 cm. 
1 Fi Vaucluse 57. « Tableau géographique et statistique du département du Vaucluse », 
vers 1825, 41 x 51 cm. 
1 Fi Vaucluse 62. « Vaucluse. Carte physique », au verso activités économiques, 1984, 88 
x 98 cm. 
 
Sous-série 2 Fi 
La sous-série « 2 Fi » est classée selon deux systèmes successifs : l’un par ordre thématique 
(lieu, personne ou matière), l’autre en continu à partir de 1000 (2 Fi 1000).  
2 Fi 1003. Carte stylisée et illustrée du département de Vaucluse, début XIXe 
siècle. 
2 Fi 1009. Eventail publicitaire pour les sirops Marra (maison F. Michel Marra, 
distillateur-liquoriste à l’Isle), vers 1910. 
2 Fi Althen-des-Paluds 1. Le moulin de la Roque, reproduction d’une photographie du début 
du XXe siècle, 1990. 
2 Fi Sorgues 2-3. Usine en bordure de la Sorgue et barrage, photographie du début du 
XXe siècle. 
2 Fi imprimerie 1.  Presse de l’Imprimerie Seguin à Avignon, photographie, 1968. 
2 Fi imprimerie 2. Intérieur d’une imprimerie (Aubanel ?), reproduction de 1974 d’une 
gravure du XVIIIe siècle. 
 
Sous-série 11 Fi 
11 Fi 1/1-2. Atlas économique et social pour l’aménagement du territoire. 1966-
1967. 
 
Sous-série 12 Fi : panneaux d’exposition 
12 Fi Textile 1-2. Exposition des Archives départementales « De l’atelier à l’usine. Le 
textile en Vaucluse », 1997. 
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Sous-série 13 Fi : collection Henrard (photographies aériennes à basse altitude) 
13 Fi Avignon 3599. Usine à gaz… 1950. 
 
Sous-série 15 Fi : photothèque du Conseil général 
15 Fi 7. Visites du président Kean Garcin dans le département de 1982 à 1992. 
15 Fi 7/13. Visite de l’usine de fabrication de textile PALOMBO à 
Carpentras, 7/01/1983. 
15 Fi 7/50. Visite de la distillerie de lavande de Saint-Christol, 1/08/1983. 
15 Fi 7/120. Visite de la Sté coopérative ouvrière de production Papeterie de 
GROMELLE à Vedène, 14/01/1984. 
15 Fi 7/122. Entreprise de fabrication CI-JET à Sorgues, 18/01/1985. 
15 Fi 7/153. SCOP Papeterie GROMELLE à Vedène, 30/03/1985. 
15 Fi 7/175-176. Visite de l’usine de fabrication de plats cuisinés VALAIS à 
Pertuis, 10/07/1985. 
15 Fi 7/208-209. Abattoirs industriels de Grillon, 11/10/1985. 
15 Fi 7/216-220. Usine de fabrication de plastiques du groupe GERLAND à 
Grillon, 30/10/1985. 
15 Fi 7/229-235, 239-241. Chantier de construction de l’entreprise DUCROS à Vedène, 
14/01/1986. 11/04/1986. 
15 Fi 7/242-245. Fabrique de papier impression-écriture l’ALFA au Pontet, 
15/04/1986. 
15 Fi 7/254-255. Sté TERI (transformation, exploitation des résines industrielles) 
à Sorgues, 15/09/1986.  
15 Fi 7/258. Sté Constructions isothermes JOSEPH à Pertuis, 16/09/1986. 
15 Fi 7/266-271. Unité de conditionnement La Tisanière aux établissements 
DUCROS à Monteux, 6/10/1986. 
15 Fi 7/280-282. Domaine PAMPRYL dans le cadre d’implantation de nouvelles 
entreprises à Bédarrides, 18/06/1987. 
15 Fi 7/284. Usine APTUNION (entrepôt frigorifique) à Apt, 2/07/1987. 
15 Fi 7/285. Usine SIDERAL du groupe « la Cigalette », spécialisée dans la 
fabrication de pâtes de fruits à Apt, 2/07/1987. 
15 Fi 7/286. Usine PIZANI, spécialisée dans la transformation de l’argile à 
Apt, 2/07/1987. 
15 Fi 7/287. Usine de la SA SILICONE à Apt, 2/07/1987. 
15 Fi 7/289. Sté de Conserveries alimentaires et de charcuteries fines 
BRUNEL à Sault, 8/07/1987. 
15 Fi 7/290-291. Usine de fabrication de confiserie et nougat BOYER à Sault, 
8/07/1987. 
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15 Fi 7/299-302. Usine d’embouteillage de la Sté des Eaux du Ventoux à 
Cairanne, 30/07/1987. 
15 Fi 7/303-309. Usine de plats cuisinés sous vide AGIS à Châteauneuf-de-
Gadagne, 30/07/1987. 
15 Fi 7/355. Cristallerie des Papes à Fontaine-de-Vaucluse, 27/11/1987. 
15 Fi 7/356. Imprimerie des Sorgues - Atelier des Vallades (livres pour 
enfants) à l’Isle-sur-la-Sorgue, 30/11/1987. 
15 Fi 7/384. Sté PROGRESS (produits à base de silicone) à Apt, 21/04/1988. 
15 Fi 7/386. Sté APIOMAL à Avignon, 22/04/1988. 
15 Fi 7/397. Centre logistique de l’usine DUCROS La Tisanière à Monteux, 
9/08/1988. 
15 Fi 7/404. Ets BLACHERE ILLUMINATIONS à Apt, 26/08/1988. 
15 Fi 7/484. Carrière Provence Agrégats à Cheval-Blanc, 2/07/1990. 
15 Fi 7/514-515. Carrière de concassage de Cavaillon, 11/12/1990. 
15 Fi 7/530-533. Chantier de construction de l’usine SOVICO (Sté des Viandes 
du Cotentin) à L’Isle-sur-la-Sorgue, 10/03/1991.  
15 Fi 7/555. Abattoirs industriels de Grillon, 27/06/1991. 
15 Fi 7/636. Usine de fabrication de jouets JOURDAN à Carpentras, 
17/01/1992. 
15 Fi 7/643. Usine SCHWEPPES à Châteauneuf-de-Gadagne, 2/03/1992. 
15 Fi 36. Clichés négatifs de photos aériennes prises à basse altitude. 
15 Fi 36/17-19. Avignon : débuts des travaux de l’usine électrique sur le Rhône, 
1968. 
15 Fi 36/20, 88. Avignon : Zone industrielle de Fontcouverte, 1968, 1980. 
15 Fi 36/73. Avignon : quartier Saint-Jean et Ets BERTON ET SICARD, 
1968. 
15 Fi 36/46. Bollène : usine BLONDEL sur le Rhône, 1966. 
15 Fi 36/56. Bollène : usines de  briqueterie, 1969. 
15 Fi 36/39-41. Piolenc : vue générale, au premier plan la zone industrielle, 
1968-1969. 
 
Sous-série 30 Fi : Fonds du général MARIE 
30 Fi 286-290. Distillerie de lavande MARIS à Sault, début XXe siècle. 
 
Sous-série 33 Fi : Photographies aériennes et industrielles H. Baranger 
Fonds non classé. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
Sous-série 1 J : travaux universitaires 
1 J 407. LEONE Claude, Rapport d’archéologie industrielle. Utilisation des 
eaux de la sorgue aux XIXe et XXe siècle, EHESS, Section géographie, 
Paris, 1981. 
1 J 460. SEPUCCA Pierrette, L’industrie papetière de la Sorgue aux XIXe et 
XXe siècles, Maîtrise de géographie, Université d’Avignon, 1986. 
1 J 505. BONAMY Martine, Développement urbain et développement 
industriel dans la banlieue d’Avignon, Maîtrise de géographie, 
Université d’Aix, 1968. 
1 J 506. SOUTTER Huguette, Les industries alimentaires dans le Vaucluse, 
DES de géographie, Université d’Aix, 1967. 
1 J 578. AMOURIC Henri, FLAURAND Vincent, Les moulins à farine 
hydrauliques en Vaucluse (1800-1940), ASPPIV (Association pour la 
Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Industriel en Vaucluse), 
1992, 181 p. 
1 J 614. CONSTANTIN Nadège, La soie à Avignon : la dernière floraison d’une 
vieille industrie dans la première moitié du XIXe siècle, Maîtrise 
d’histoire, Université de Provence, 1993, 157 p.  
1 J 848. BONFILS Frédéric, Le moulin du Prat-Mirail. Histoire d’un moulin à 
farine à Pernes-les-Fontaines (1817-1976), Maîtrise d’histoire, 
Université d’Avignon, 1998, 202 p.  
1 J 849. CARTOUX Nadège, La mine au milieu des champs. L’impossible 
proto-industrialisation des mines de charbon du Vaucluse au XIXe 
siècle, Maîtrise d’histoire, Université d’Avignon, 1998, 175 p.  
1 J 851. DURBIANO Sébastien, La réglisserie Florent. L’ascension d’une 
industrie en Vaucluse (1859-1883), Maîtrise d’histoire, Université 
d’Avignon, 1998, 157 p.  
1 J 852. CAZALET Carine, Les grèves ouvrières en Vaucluse (1884-1914), 
Maîtrise d’histoire, Université d’Avignon, 1998, 128 p.  
1 J 857. MADELEINE Frédéric, Les faillites dans le Vaucluse de 1840 à 1852, 
Maîtrise d’histoire, Université d’Avignon, 1998, 143 p.  
1 J 892. CANDELLO V., Monographie du Vaucluse, Avignon, 1987, 196 p.  
1 J 971. LATOUR Natacha, La sériciculture vauclusienne, entre croissance et 
crises (1808-1914), Maîtrise d’histoire, Université d’Avignon, 2001, 
213 p.  
1 J 1134-1136. Archives de l’entreprise de chardons cardères NAQUET, d’Avignon, 
1866-2008. 
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Autres sous-séries 
3 J. Fonds de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Union 
départementale de Vaucluse, 1936-1969. 
10 J. Archives de la Réglisserie FLORENT, à Avignon, 1859-1975. 
11 J. Archives de la Chambre de Commerce d’Avignon. 
11 J 63-64. Enquêtes et rapports économiques, an XII-1903. 
14 J. Fonds de la Société du Canal de Pierrelatte, 1693-1948. 
21 J. Archives de la Minoterie BERTHET (adjointe au moulin de Prat-Mirail 
construit en 1812) à Pernes-les-Fontaines, 1900-1976. 
24 J. Archives de la Ferblanterie-Quincaillerie LAUGIER (ferblanterie 
fondée en 1870) à Avignon, fabrications diverses, en séries importantes 
parfois, 1896-1970. 
34 J. Fonds de l’Union Meunière de Vaucluse, 1934-1983. 
39 J. Fonds de la Filature et moulinage de soie BOUSCARLE, 1870-1992. 
56 J. Fonds de l’Huilerie GRAS, 1937-1987. 
57 J. Archives des Cartonnages REVOUL-ARNAUD, de Valréas, vers 
183-1970. 
65 J.  Archives de la Société Centrale de Cartonnage et Imprimerie, de 
Valréas, 1907-1980. 
66 J. Archives de la Société « Le Clou Miracle », fabrique de bâtons 
d’engrais de Saint-Saturnin-lès-Avignon, 1961-1988. 
70 J. Archives de l’Imprimerie Coste, de Valréas, 1953-1979. 
73 J. Archives de la Fabrique de vernis ARNAUD, de Pertuis, milieu XIXe-
XXe siècle. 
74 J. Archives de la Fabrique de berlingots EYSSERIC, de Carpentras, XXe 
siècle. 
81 J.  Archives de l’Entreprise BOREL, transports et travaux publics, à 
Orange, 1950-1990. 
82 J. Archives des Cartonnages AUBERY frères (puis Ets LINCRUSTA), 
de Valréas, 1928-1965. 
83 J. Fonds AUBANEL, imprimerie, maison d’édition, fonderie de 
caractères à Avignon, 1766-1995. 
115 J. Fonds Christiane et Marc FAIVET, 1963-2008. Archives privées de 
militants environnementalistes très riches comprenant de nombreux 
dossiers relatifs à Marcoule, Cadarache, etc. 
162 J 25. Fonds Christian Jauréguy. « Le musécolier », travaux d’élèves. 
L’industrie : paysage industriel, scène de la vie, 1960-1990, 21 p. 
  









Sous-série 1 Doc 
1 Doc 140-147. Documentation imprimée sur l’industrie, XIXe-XXe  siècles. 
1 Doc 147. Rapport sur les fermetures d’entreprises industrielles… en 1968. 
1 Doc 385. Nucléaire, 1976. 
1 Doc 432. CEA Tricastin, 1981. 
1 Doc 457. Marcoule, Cadarache, Pierrelatte, 1960-1991. 
1 Doc 458. Tricastin, 1977… 
1 Doc 470-472. Procès-verbaux de la CRCI, 1965-1978. 
1 Doc 473. CCI d’Avignon, 1954-1980. 
1 Doc 474-481. Documentation variée sur l’industrie, XIXe-XXe siècles, par exemple : 
1 Doc 476. Vaucluse, Rapport annuel SNPE, 1985. 
1 Doc 477. Fichiers des industriels du Vaucluse, 1963-1974. 
1 Doc 480. Annuaire des zones et lotissements industriels PACA, 1979. 
Rapport préfectoral sur l’industrie du Vaucluse, 1968. 
1 Doc 503. Fichier analytique et professionnel de l’industrie du Vaucluse, 1978, 
72 p. 
1 Doc 508. Fichier analytique et professionnel de l’industrie du Vaucluse, 1975-
1976. 
1 Doc 510. Economie Vauclusienne, SCAE, 1968. 
1 Doc 648. DRIRE PACA. Vaucluse : bilan de 10 ans de lutte contre les pollutions 
et les risques, 1987, 34 p.  
1 Doc 716-719. Documentation imprimée sur l’industrie, XXe  siècles. 
1 Doc 716. Locaux industriels vacants en Vaucluse, 1989. 
1 Doc 717. Annuaire des entreprises industrielles, 1981. 
1 Doc 719. Fichier professionnel de l’industrie du Vaucluse, 1983. 
 
Sous-série 2 Doc 
2 Doc 90. Coupures de presse concernant l’énergie nucléaire, la pollution 
radioactive, 1960-2000. 
2 Doc 162-164.  Documentation imprimée sur l’économie et l’industrie, 1956-1977. 
2 Doc 162. Economie - Industrie, 1969-1973. 
2 Doc 162 bis. Industrialisation, 1951-1977. 
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2 Doc 163. Activités industrielles, 1949-1973 
Industries Chimiques, 1959-1972 
Industries du Bois, 1964-1966 
Industrie automobile, 1949-1969 
Métallurgie, 1952-1969 
Chantier naval, 1962 
Tanneries, 1965. 
2 Doc 164. Activités industrielles dont Mines de bauxite, lignite de fer, 
ocres, charbon, 1950-1973. 
2 Doc 378-380. Documentation imprimée sur l’environnement 1950-1981, dont :  
2 Doc 379. Boues résiduaires de l’usine Rousselot-Kuhlmann de l’Isle-sur-
Sorgue 1970-1973,  
déchets industriels, 1973-1975 ; décharges sauvages...  
2 Doc 618-625. Documentation imprimée sur les industries. 1973-1986. 
2 Doc 720-735. Documentation imprimée sur l’économie et l’industrie, par exemple : 
2 Doc 720. Industrialisation, 1973-1984. 
2 Doc 721. Activités industrielles, 1973-1984. 
2 Doc 723. Industries chimiques et nucléaire, 1973-1984. 
2 Doc 724. Activités industrielles, 1973-1984. 
2 Doc 725. Activités industrielles, 1984. 
2 Doc 726. Coupures de presse sur la vie industrielle, 1973-1984. 
2 Doc 727. Industrialisation, 1984-1985. 
2 Doc 728. Industrialisation, 1985-1986. 
2 Doc 729. Industrialisation, 1986-1987. 
2 Doc 730. Industrialisation, 1988-1989. 
2 Doc 735. Coupures de presse sur les déchets, 1952-2002. 
2 Doc 882. Documentation imprimée sur les décharges. 1981-1982. 
2 Doc 1096-1097. Coupures de presse sur la vie industrielle, 1992-2002. 
2 Doc 1221. Coupures de presse sur le nucléaire à Aramon, Tricastin, Cadarache, 
Marcoule, Pierrelatte, 1952-2002. 
2 Doc 1223. Coupures de presse sur les déchets industriels, 1992-2002. 
2 Doc 1225-1226. Documentation imprimée sur l’Environnement, 1992-2002. 
2 Doc 1226. Risques industriels. 
2 Doc 1227-1229. Documentation imprimée sur l’industrie autour de 1988. 
2 Doc 1227. Activités industrielles, 1987-1992. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
Les archives communales déposées sont cotées E Dépôt, les autres fonds sont localisés dans les 
communes. Sont indiqués entre parenthèses les numéros des volumes d’inventaire disponibles 
dans la salle des inventaires des Archives départementales du Vaucluse à Avignon. 
 
E dépôt ANSOUIS (2) 
2 F 1. Statistiques décennales de l’industrie, 1861. 
5 J 1. Four à chaux, 1845-1846 ; Chaudière à vapeur au moulin de Font-
Blanche, 1891. 
5 O 1. Carrières : autorisations d’extraction de pierres pour réparations des 
digues de Villelaure, 1851-1889.  
 
Archives communales d’APT (3) 
1 O 77. Eclairage public : emplacement de l’usine à gaz… 1862-1914. 
1 O 78. Cahier des charges pour l’usine à gaz, 1872-1885. 
1 O 79. Gaz : fonctionnement, 1863-1943. 
1 O 80. Usine à gaz pendant la première Guerre Mondiale. 
1 O 81-82. Usine à gaz : Procès entre la ville d’Apt et la Sté industrielle de Gaz et 
d’électricité, 1913-1926. 
1 O 84. Usine à gaz, 1895-1946. 
1 O 85. Usine à gaz : suppression, 1952-1958. 
 
E dépôt AVIGNON (7) 
2 F 3 / 1. Manufactures diverses, 1810-1866 ; expositions industrielles, 1820-
1875. 
5 I 1.  Etablissements classés, 1957-1964. 
5 I 3. Etablissements dangereux et insalubres, 1812-1933. 
5 I 8. Usine zimothermique, 1922-1858. 
1 M 1. Abattoirs, 1806-1967. 
1 M 3. Abattoirs : droits d’occupation, 1806-1905. 
1 M 6. Abattoirs : construction, réparations, etc., 1808-1935. 
2 O 3. Aérodrome, 1936-1971. 
3 O 1. Eclairage. Usine à gaz, etc. 1791-1968. 
51 W 74. Usine à gaz : transfert. 1942. 
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E dépôt LE BARROUX (8) 
5 J 1. Four à chaux, fabrique de plâtre. 1842-1858. 
5 O 1. Mines de charbon et lignite. 1856-1865. 
5 O 2. Carrières. 1934-1935. 
 
Archives communales de LA BASTIDE-DES-JOURDANS (9) 
2 F 1. Statistique industrielle. 1877-1907. 
5 J 1. Installations classées. 1860-1983. 
5 J 9. Environnement. Pollution et Dépôts d’Ordures Ménagères. 1972-1985. 
4 O 1. Carrières. 1923 et 1983-1984. 
 
E Dépôt LA BASTIDONNE (10) 
1 J 7. Dépôts d’Ordures Ménagères (1969). 1922-1990. 
 
E Dépôt BEAUMES-DE-VENISE (12) 
5 O 1. Carrières. 1833-1900. 
 
Archives communales de BEAUMONT-DE-PERTUIS (14) 
2 F 1. Statistiques industrielles. 1877-1907. 
2 F 2-3. Site nucléaire. 1959-1986. 
5 J 2. Installations classées. 1812-1968. 
5 J 6. Dépôts d’Ordures Ménagères. 1969. 
4 O 3. Carrière. 1984. 
W 189. Carrière de Capon, commune de Mirabeau, 1996. 
W 190. C.E.N. de Cadarache : enquêtes publiques portant sur l’extension ou la 
création d’installations nucléaires, 1988-1993. 
W 192. Projet GEOFIX : stockage de déchets industriels dans les cavités 
souterraines de l’ouest du Luberon, 1989-1990. 
 
E Dépôt BEAUMONT-DE-VENTOUX (15) 
5 O 1. Carrières de pierres : exploitation, etc., 1847-1897. 
5 O 2. Mines de fer : recherches dans le Mont Ventoux, 1874. 
6 O 2. Moulin à farine, 1854-1856. 
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Archives communales de BEDARRIDES (16) 
2 F 1. Zone industrielle. 1961-1968. 
5 J 3-5. Installations classées. 1926-1977. 
4 O 1. Dépôts d’Ordures Ménagères. 1964-1977. 
5 O 1. Carrières. 1930-1978. 
 
E Dépôt BEDOIN (17) 
5 O 1. Carrière. 1874. 
 
E Dépôt BLAUVAC (18) 
2 F 1. Situation industrielle 1810, 1878-1881. 
 
Archives communales de BOLLENE (19) 
1 F 6. Statistiques générales : industrie, manufactures, accidents survenus 
dans les établissements industriels, 1789-1891. 
2 F 1. Fabriques et manufactures de draps et autres étoffes : états de situation, 
1812-1826. 
2 F 2. Déclarations des moulins à soie et des chaudières à filer la soie, 1821, 
1826. 
2 F 3. Statistiques : industries principales (sauf extractives et métallurgiques), 
situations par trimestre, 1876-1892. 
2 F 4. Tableau de tous les établissements industriels, 1881. 
2 F 5. Sté coopérative de consommation des Ets Voluy et Sté coopérative des 
briquetiers, 1921-1926. 
2 F 6. Syndicat de l’industrie céramique, 1936 ; Syndicat du papier-carton, 
1938… 
5 F 3. Grèves et conflits, 1864-1961 ; lock-out de l’entreprise industrielle à 
Châteauneuf-du-Rhône, 1955-1956. 
5 J 10. Etablissements dangereux et classés, 1857-1898. Fours à tuiles, à 
briques ; Usines à gaz Gallien, 1877… 
5 J 11. Etablissements dangereux, Dépôts d’explosifs, carrières… 1918-1976. 
5 J 14.  Abattoir : fonctionnement, fermeture…, 1852-1975. 
2 MN 30. Abattoir : plans…, 1809-1910. 
1 O 109. EURODIF : rejets d'effluents radioactifs gazeux, etc. 1978. 
3 O 20-29. Centrale nucléaire et usine d'enrichissement de l’uranium de Tricastin, 
1974 ; Usine de traitement de surface, 1974 ; EURODIF, etc. 1978. 
5 O 1-2. Carrières et mines : carrières de terre réfractaire ; Mines de Noyères, 
1863-1941. 
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4 T 1-7. Zones industrielles, 1961-1975. 
3 Fi 1. Daydé (entreprise mécanique, accessoires hydrauliques, ponts 
roulants), 1951. 
4 Fi 1-7. Cie des entreprises hydrauliques et de béton armé, 1950-1951. 
6 Fi 1-4. Cie Nationale du Rhône, 1952-1957. 
7 Fi 1. Usine André Blondel, 1952-1956. 
8 Fi 1-19. Centre industriel, Atelier SACTARD, Usine Ducros, etc. 1948-1960. 
 
E Dépôt BUOUX (23) 
5 J 1. Usine pour la fusion du soufre, 1857 ;  Fours à chaux, 1843, 1860. 
 
Archives communales de CADENET (26) 
1 F 7. Enquête sur la situation économique et financière de la commune, 1941. 
2 F 1. Enquête sur les localisations économiques, 1961 ; Implantation des 
industries, 1965. 
5 J 3. Etablissements et Installations soumis à déclaration, 1964-1986. 
2 MN 48. Abattoir, plans, 1894-1895. 
4 O 1-3. Traitement des ordures ménagères, 1873-1990. 
5 O 1-3. Carrières : Sté des carrières de Vautubière, 1973-1977 ; Sté Pardigon et 
SGTL, 1979-1986 ; Sté Durance-Granulats (plans), 1984-1989. 
 
Archives communales de CADEROUSSE (27) 
2 F 1. Statistique de la situation industrielle, 1808-1892 ; Statistiques des 
industries principales, 1876-1882. 
2 F 2. Fabrique d'acide sulfurique, 1824 ; Fabrique de soude artificielle (plan), 
1824. 
2 F 3. Création de la chambre syndicale balaitière de Caderousse : statuts…, 
1891-1905. 
5 J 2. Etablissements dangereux : enquête  commodo et incommodo pour 
l’établissement d’une fabrique de sucre, 1839. 
5 J 6. Abattoirs : autorisations et règlement, 1835-1912. 
2 MN 5. Construction d’un abattoir, 1834-1837 ; projet d’un autre abattoir, 1894-1895. 
2 MN 6. Moulin, 1873. 
6 O 4. Usines et moulins, 1820-1851. 
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Archives communales de CAROMB (30) 
2 F 1. Etats des moulins, 1809 ;  Etat des tanneries, 1812 ; Etat des fabricants 
et manufactures, 1817 ; Liste des fileurs de cocons de soie, 1819, 1922-
1923 ; Statistiques des industries principales, 1880-1890 ; Liste des 
commerçants et industriels de la commune, 1945. 
5 F 1. Travail et main d’œuvre : livrets d’ouvriers, etc., 1874-1967. 
5 J 2. Machines à vapeur : filature de soie, 1851, 1873 ; Etablissements 
classés (tueries, abattoirs),  1871-1945 ; Laiterie, 1924-1940 ; 
Explosifs, 1932-1945. 
5 O 1. Carrière de pierre de taille, 1883 ; Renouvellement du bail des usines à 
chaux du Paty, 1899-1926 ;  Déclarations de carrière, 1934-1982. 
6 O 1. Moulin à farine sur l’Auzon et sur les eaux dérivées de la Mède, an XII-
1868. 
 
E Dépôt CASTELLET (33) 
2 F 1. Statistique industrielle, 1879-1892. 
5 I 1. Etablissements insalubres, 1812-1892. 
 
Archives communales de CAUMONT-SUR-DURANCE (34) 
2 F 1. Statistiques industrielles, 1859-1892 ; états des accidents survenus dans 
les établissements industriels et agricoles, 1883-1888. 
5 J 5. Etablissements classés, enquêtes de commodo et incommodo ; 
demandes d’autorisation : fours à chaux, 1829-1904 ; chaudières à 
vapeur et savonnerie Pounet, 1846-1847 ; huileries briqueteries, 1848-
1890... 
5 J 6. Etablissements classés, 1921-1982. 
5 O 1. Carrières, 1809-1987. 
6 O 17. Moulins, 1836-1867. 
 
Archives communales de CHATEAUNEUF DE GARDAGNE (36) 
2 F 1. Situation industrielle et établissements industriels : statistiques, 1880-
1916. 
5 J 4. Installations classées : Moulin à papier Garcin et Sauveur, 1861-1895 ; 
Moulin à huile, 1864 ; Fabrique d’acide sulfurique, 1895 ; etc. 1861-
1931. 
6 O 6. Moulins et usines : papeterie, usines à garance, etc., 1811-1905. 
9 Z 2. Papeterie du Moulin Neuf, 1822-1912. 
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E Dépôt CHATEAUNEUF-DU-PAPE (37) 
2 F 1. Situation industrielle, 1879-1890. 
5 J 1. Fabrique de soude et acide sulfurique, 1824-1889. 
5 O 1. Carrières, 1806-1887. 
 
Archives communales de COURTHEZON (39) 
2 F 1. Statistique de la situation industrielle, 1812-1892. 
2 F 2. Liste des industriels, 1811-1974. 
2 F 3. Création ou extension d'établissements industriels, 1941-1971. 
5 J 4-7. Installations Classées, 1910-1982. Dont : Dépôt de boues résiduaires 
Rousselot-Kuhlmann en 1970-1972. 
4 O 1. Dépôts d’ordures ménagères, 1970-1981. 
5 O 1. Carrières, 1822-1987. 
6 O 4. Pollution de cours d'eau, XXe siècle. 
 
E Dépôt CRILLON-LE-BRAVE (41) 
2 F 1. Statistique générale de l’économie, 1852-1861. 
2 F 2. Situation industrielle, 1876-1887. 
 
E Dépôt ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (43) 
4 O 1. Dépôts d’ordures ménagères, 1950. 
5 O 1. Carrières, 1837-1859. 
 
E Dépôt FONTAINE-DE-VAUCLUSE (139) 
2 F 1. Statistiques industrielles, 1812-1884. 
 
Archives communales de GARGAS (47) 
2 F 1. Situation industrielle, 1855-1963. 
5 J 1. Installations classées, 1839-1981. 
2 O 1-6. Carrières, 1842-1982. 
 
E Dépôt GIGNAC (48) 
5 J 1. Installations classées, 1829-1878. 
 
E Dépôt GIGONDAS (49) 
5 O 1. Déclarations de carrières : tuilerie de Lancieux, 1926 ; Coignard, 1929. 
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E Dépôt GOULT (51) 
F 9. Statistique industrielle. 
Installations classées, 1850-1966. 
 
E Dépôt GRAMBOIS (52) 
2 F 2. Commerce et industrie : moulins à farine, etc. 1902-1980. 
5 J 10. Etablissements insalubres ou dangereux, 1907-1976. 
5 O 1. Carrière de Saint-Léger, 1911. 
 
E Dépôt JONQUERETTES (55) 
2 F 1. Situations industrielles, 1856-1892. 
 
Archives communales de JONQUIERES (56) 
5 J 7. Installations classées, 1842-1898. 
5 J 8. Installations classées dont un dépôt de déchets industriels, 1921-1985. 
5 J 9. Installations classées, 1928-1985. 
 
E Dépôt LACOSTE (58) 
5 O 1. Carrières, 1963-1986. 
 
Archives communales de LAPALUD (64) 
5 J 6. Installations classées, 1806-1983. 
4 O 1. Dépôts d’ordures ménagères, 1961-1980. 
 
E Dépôt LAURIS (65) 
5 I 1. Installations classées, 1791-1884. 
 
Archives communales de MALAUCENE (69) 
5 O 1. Carrières, 1827-1904. 
5 J 4. Etablissements dangereux : moulins, blanchisseries, fours à chaux, 
usine à soie, papeteries, filatures…, 1808-1884. 
5 J5. Etablissements dangereux : dépôts d’explosifs, essence, poudre de 
mine, etc. 1921-1979. 
2 MN 9. Abattoir, 1856-1864. 
5 O 1. Carrière des Arénées, 1827-1837 ; carrières de plâtre, gypse, etc., 1843-
1941 ; Concessions de mines de zinc, plomb, argent…etc. 1827-1904. 
6 O 3. Usines et cours d’eau, 1806-1878. 
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Archives communales de MAZAN (72) 
2 F 1. Liste des établissements industriels, 1867, 1869 ; Moulins, an II-1856. 
2 MN 1 Abattoir : construction, travaux, plans, 1879-1882 ; Moulin à huile, 
1807… 
6 O 1. Usines sur cours d’eau, etc., an X-1938. 
 
Archives communales de MENERBES (73) 
2 F 1. Fabrique de soie : situation industrielle, 1878-1880 ; carrière de pierre 
de taille, 1880-1892… An X-1947. 
5 I 3. Installations classées, 1813-1933. 
5 I 6. Dépôts d’ordures ménagères, 1937. 
3 O 1. Usines et moulins, an X-1913. 
 
E Dépôt METHAMIS (75) 
5 J 2. Installations classées, 1832-1891. 
5 O 1. Mines de lignite, An II-1892. 
6 O 1. Moulins et usines, an X. 
 
Archives communales de MONDRAGON (78) 
2 F 1. Industries de la soie, an VIII-1944 ; Fours à chaux, 1856-1876 ; 
Tuileries, 1856-1884 ; Industries principales et situations industrielles : 
statistiques, 1876-1892 ; savonnerie, 1909.... an VIII-1972. 
5 F 1. Livrets d’ouvriers, 1852-1937 ; inscription des enfants employés dans 
les manufactures, 1882-1908. 
5 F 2-9. Chômage, 1952-1979. 
5 J 2. Etablissements classés, 1933-1973... 
5 J 7. Abattoir, 1833-1974. 
5 O 1. Mines de lignite (plans), 1806-1948. 
5 O 2. Carrières de sables, 1922-1959. 
4 Q 7. Accidents survenus dans les établissements industriels, 1888-1892. 
 
E Dépôt MONIEUX (79) 
2 F 1. Statistiques industrielles, 1876-1889. 
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Archives communales de MORIERES-LES-AVIGNON (81) 
1 F 6.  Statistiques générales : accidents industriels…, 1876-1906. 
2 F 2. Industrie, 1873-1972. 
3 F 3.  Moulins à céréales, 1933-1957. 
5 J 5. Ets classés, dépôts d’explosifs, 1923-1979. 
5 J 10. Pollution, protection de l’environnement, 1971-1980. 
5 O 1. Carrières : ouvertures et exploitations (plans), 1971-1982. 
 
E Dépôt OPPEDE (86) 
2 F 1. Statistiques des industries principales sauf extractives et métallurgiques 
1846, 1878-1883 ; états de la situation industrielle, 1878-1885. 
2 F 2. Statistiques industrielles, 1885-1892. 
5 F 2. Déclarations d’accidents de travail, 1899-1933. 
5 J 1. Surveillance des appareils à vapeur, 1863. 
5 J 2. Etablissements dangereux, 1931 ; etc., 1904-1931. 
1 MN 3. Acquisition de terrain pour la carrière, 1903-1936. 
5 O 1. Carrières de pierres, 1847-1862. 
 
Archives communales de PERNES-LES-FONTAINES (88) 
2 F 1. Statistiques industrielles, états des ateliers, usines…, 1792-1892. 
2 F 2. Données sur les activités industrielles, an II-1843. 
5 J 6. Etablissements classés, an XIII-1847. 
5 J 7. Etablissements classés, 1924-1989. 
5 J 8. Etablissements classés, 1929-1991. 
5 J 9. Etablissements classés, 1977-1991. 
5 J 10. Etablissements classés, 1927-1991. 
5 J 11. Polygone d’isolement autour du Parc d’explosifs d’Entraygues, 1956. 
5 J 16. Analyses d'eau et pollutions, 1921-1989. 
4 O 1. Dépôts d’ordures ménagères, décharges sauvages, 1931-1982. 
5 O 1. Gravières et Carrières, 1811-1969. 
 
Archives communales de PEYPIN-D’AIGUES 
2 F 1. Statistiques industrielles, 1860-1911. 
5 J 1. Installations classées, 1932. 
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Archives communales de PIOLENC (91) 
5 J 3-7. Installations classées, XIX-XXe siècles. Dont : Pollution de ruisseau par 
usine en 1988. 
4 O 1-3. Dépôts d’ordures ménagères, 1970-1990. 
5 O 1. Mines de charbon, an III-1988. 
5 O 2. Carrières, 1851-1988. 
 
E Dépôt PUYVERT (95) 
2 F 1. Statistiques des industries principales, 1876, 1879. 
 
E Dépôt RICHERENCHES (97) 
2 F 1. Statistiques industrielles, an IX-1889. 
 
Archives communales de ROBION (99) 
5 J 5. Installations classées et dépôts de liquide inflammable, 1833-1944. 
 
E Dépôt LA ROQUE-SUR-PERNES (101) 
2 F 1. Statistique et situations industrielles, 1878-1891. 
 
E Dépôt ROUSSILLON (102) 
2 F 1. Statistiques industrielles, 1868-1908. 
5 O 1. Carrières, 1822-1947. 
 
Archives communales de RUSTREL (103) 
2 F 1-6. Carrières (plans), statistiques de production des usines de phosphate, 
etc., 1839-1980. 
5 I 5. Installations classées, 1922-1976. 
 
E Dépôt SABLET (104) 
2 F 1. Rapports trimestriels sur l’industrie, 1879-1885. 
Statistiques industrielles, 1876-1885. 
 
E Dépôt SAIGNON (105) 
2 F 1. Statistiques industrielles. 
Etablissement de deux fabriques de minium et hauts-fourneaux, 1840-
1875. 
5 O 1. Mine de soufre des Tapets, 1854-1870. 
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E Dépôt SAINT-DIDIER (108) 
2 F 2. Statistiques industrielles, 1900-1902, 1907. 
 
E Dépôt SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON (109) 
2 F 1. Statistiques industrielles, 1812-1889. 
 
Archives communales de SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE (113) 
2 F 1. Statistiques industrielles, 1843-1897. 
5 J 3. Dépôts d’ordures ménagères et déchets industriels spéciaux. 
Recensement des Installations classées (30 à 50 km de la Durance) avec 
carte, 1984. 
 
E Dépôt SAINT-ROMAN-DE-MALGARDE (117) 
2 F 1. Situation industrielle, 1879. 
 
Archives communales de SAINT-SATURNIN-LES-APT (118) 
2 F 34. Rapports sur la situation industrielle, 1860-1892. 
Statistique industrielle et carrières, 1880-1886. 
 
Archives communales de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON (119) 
2 F 1. Statistique industrielle, 1812-1970. 
5 J 1-3. Installations classées, 1873-1990. 
 
Archives communales de SARRIANS (122) 
2 F 1. Statistiques industrielles, an II-1889. 
5 J 2. Installations classées, 1833-1962. 
 
E Dépôt SAUMANES-DE-VAUCLUSE (124) 
5 I 1. Installations classées. 
2 O.  Mines de fer, 1795-1863. 
 
Archives communales de SERIGNAN-DU-COMTAT (127) 
2 F 2. Industrie, 1830-1877. 
2 F 3. Statistiques industrielles, 1876-1961. 
5 J 3. Etablissements classés, 1935-1983. 
5 O 1. Carrières, 1858-1984. 
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E Dépôt SIVERGUES (128) 
5 J 1. Fabrique de minium, 1840. 
Mine de soufre, 1857. 
 
E Dépôt SORGUES (129) 
2 O. Carrières, 1818-1881. 
3 O 13. Usines. 
 
Archives communales du THOR (132) 
2 F 1. Statistique industrielle du canton, 1854-1892. 
2 F 3. Dossiers d'entreprises, 1963-1975. 
5 J 2. Etablissements classés, 1879-1973. 
4 O 1. Dépôts d’ordures ménagères, 1954-1980. 
5 O 1. Carrières, 1896 et 1922-1937. 
6 O 3. Usines, 1833-1921. 
 
Archives communales de LA TOUR-D'AIGUES (133) 
5 J 1. Etablissements classés, 1962-1980. 
4 O 1. Dépôts d’ordures ménagères, 1968-1980. 
 
Archives communales de VACQUEYRAS (136) 
5 J 1. Etablissements classées, an XII-1934 dont dépôts de liquides 
inflammables, 1925, 1933. 
 
E Dépôt VEDENE (141) 
1 F 5. Situations industrielles, 1887-1971. 
2 F 2. Industries avec photos et plans, 1881-1985. 
1 J 8. Dépôts d’ordures ménagères, Décharges sauvages, 1966-1983. 
5 J 3-5. Installations classées dont Poudrerie Nationale de Sorgues, Dépôts de 
liquide inflammable, etc. avec plans, 1882-1981. 
4 O 1-3. Dépôts d’ordures ménagères, 1954-1983. 
5 O 1. Carrières, 1894-1983. 
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Archives communales de VELLERON (142) 
2 F 1. Statistique industrielle, 1878-1886. 
5 J 3. Installations classées, dépôts de liquides inflammables, 1922-1932. 
5 O 1. Carrière communale, 1836-1924. 
 
E Dépôt VENASQUE (143) 
2 F 1. Situation industrielle, 1886. 
 
Archives communales de VILLELAURE (147) 
1 J 15. Dépôts d’ordures ménagères, 1970-1982. 
5 J 1. Installations classées, XIXe-XXe siècles. 
5 J 6. Etablissements classés, 1957-1980. 
 
E Dépôt VIOLES (149) 
2 F 1. Situation industrielle, 1881-1885. 
 
Archives communales de VISAN (150) 
2 F 1. Industries, 1809-1860.
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